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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
i ^ e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n ^ [ i l i t a r 
N o e v a Y o r k , J u n i o 7. 
TÍÍH t r opas a m e r i c a n a s y f r a n -
han ced ido u n m o m e n t o e n 
cesas no > ^ c o n t r a l o s a lemanes en 
su 0 Í f A ? n o r o e s t e de C h a t e a n - T h l e r r y , 
]a regl&n aoa ^ t ^ o g d í a s u n a 
¿onde ^ ^ ha gido i n f l i g i d a a l 
fuer i J í v en d o n d e l a i n f a n t e r í a de 
eDe5l= ke los E s t a d o s U n i d o s ha a l -
e a d o V n d e s e l o g i o s p o r s u v a -
lentía. 
í ^ / r t iv tBATIENDO h o m b r o c o n h o m -
^ « í b r e un f r e n t e de u n a s seis m l -
í5,1" V l n l y . e n u n a l i n e a que se 
^ « n d e V s d e e l noroes te de V e n l -
? í r T S ? P o t e r l e has ta Bouresches , a m e -
ll/'zZa v f ranceses c a p t u r a r o n l a s 
RICMflMones de V e u l l y - í a - P o t e r l « y 
tówS» avanzando t a m b i é n a l o 
f 0 ^ n del frente. P r e v i a m e n t e T o r c y 
ffi c ^ i " e n ' p o d e r de l o s amer f -
canos. 
E N parte a l g u n a de e s t e f r e n t e 
inraleinanea h a n p o d i d o c o n t e n e r l o s 
Afuéraos de las t r o p a s a l i a d a s , a pe-
HT de haberse b a t i d o c o n g r a n t e -
^ c i d a d L a i n f a n t e r í a de m a r i n a de-
linó dar u n paso h a d a a t r á s « n pa r -
to alguna, a v a n z a n d o c o n t r a e l ene-
mi co aun cuando é s t e e r a s u p e r i o r e n 
htimero M u y d e cerca, los m a r i n o s 
han dado al los a l emanes u n a m u e s t r a 
de acero f r ío , a u n f r e n t e a las m i s -
mas amet ra l ladoras ; cercados , se h a n 
abierto paso a l t r a v o s de l a s l í n e a s 
g r i s e s c o n s u s bayone ta s . S e g ú n t o -
d o s os i n f o r m e s , n o h u b o p a r t e d e 
l a g u e r r a m o d e r n a e n q u e l o s expe-
d i c i o n a r i o s n o excediesen a l e n e m i g o . 
> J A S ba j a s a l e m a n a s h a s t a a h o r a 
dicese q u e s o n e n e x t r e m o n u m e r o s a s 
y e l t e r r e n o que h a n p e r d i d o c o n s i -
d é r a s e d e a l t o v a l o r e s t r a t é g i c o , pnes-
d o s l o s i n f o r m e s , no h u b o p a r t e d e 
l a l í n e a de b a t a l l a donde l o s a l e m a -
nes e s p e r a b a n a r r o l l a r a l o s a l i a d o s y 
c o n s e g u i r v í a f r a n c a h a c i a P a r í s . L a s 
ba jas a l e m a n a s f u e r o n m u y severas 
e s p e c i a l m e n t e e n l o s comba tes l i b r a -
dos en l a s cal les de Bouresches , d o n -
d e l o s a m e r i c a n o s l e s h i c i e r o n r e t r o -
cede r p a l m o a p a l m o . 
E N l o s p lanes d e l Jefe a m e r i c a n o 
n o f i g u r a b a l a c a p t u r a de T o r c y , p e r o 
c u a n d o l o s m a l i n o s l l e g a r o n a l ob j e -
t i v o q u e se les h a b í a a s ignado , s u a r -
d o r b é l i c o í n é t a n g r a n d e que n o p u -
d i e r o n con tene r se y c o n t i n u a r o n 
a v a n z a n d o h a s t a q u e l a aldea f u é t o -
m a d a . V e i n t i c i n c o m a r i n o s h i c i e r o n 
r e t i r a r a d o s c i e n t o s a l e m a n e s q u e es-
t a b a n e n T o r c y . 
C o N T E N l Ü O S e n l o » d e m á s secto-
res desde Solssons has t a Cha teau -
T h i e r r y , l o s a lemanes , d e s p u é s de v i o -
l e n t o s b o m b a r d e o s h a n i n t e n t a d o 
a t aques e n e l f r e n t e d e l M a m e , 'cer-
ca de B h e l m s . E s t o s a taques empe-
z a r o n m a l y e l e n e m i g o t u v o q j i e 
a c e p t a r l a d e r r o t a . 
L a C o m p a ñ í a d e J e s ú s y e l A p o s t o l a d o 
O r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
d e l a 
L O S Q U I N C E J U E V E S . - - T R I D U O . — M I S A D E C O M U N I O N Y S O L E M N E . — H O R A S A N T A . — C O N S A -
0 G R A C I O N D E N I Ñ O S . P R O C E S I O N 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de l a Prensa A s e d a d a 
fedbid» po r e l h ü o d i r e c t o . ) 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A J Í O 
B o m a , J u n i o 7 . 
E l p a r t e o f i c i a l e x p e d i d o p o r e l M i -
nister io de l a G u e r r a I t a l i a n o , d i c e : 
« E n e l f r e n t e d e l M o n t e d i T a l B e -
Da, uno de n u e s t r o s g r u p o s a s a l t a n -
tes e n t r ó e n l a s t r i n c h e r a s e n e m i g a s , 
haciendo m á s d e 5 0 p r i s i o n e r o s y 
ocupando se i s a m e t r a l l a d o r a s y g r a n 
cantidad d e m a t e r i a l . L o s d e s t a c a » 
inentos f r a n c e s e s h i c i e r o n 2 1 p r i s i o -
neros en u n a t a q u e p o r s o r p r e s a e n 
las l í n e a s d e S I s e m o L L a s p a t r u l l a s 
eijcmigas f u e r o n r e c h a z a d a s e n e l T a 
l i e de V a l l a r s a , e n e l de P o s i n a , e n l e s 
faldas de C o l C a p r i l e , y e n S p p l n o l l a 
Capo S Ü e . 
' 'Cinco t o n e l a d a s d e h o m b a s s e 
j a r o n c a e r s o b r e c a m p a m e n t o s d e 
a v i a c i ó n e n e m i g o s e n l a l l a n u r a v e -
neciana, l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
de C o r o n a , y s o b r e Jas c o l u m n a s e n 
marcha e n e l c a m i n o d e Q u e f o f l l t r e . 
Dos avances e n e m i g o s f r a c a s a r o n e n 
Aslago", 
O S C A R S . S T R A Ü S F I J A R A E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
ÍTOEVA T O E K , J u n i o T. 
Oscar Straua, que r e n u n c i ó a y e r l a p r e -
ildencla de l a C o t n l s l f i n d e l Serv ic io P ú -
blico de Nueva Y o r k , a n u n d ó h o y , an tes 
de salir p a r a W a s h i n g t o n a c o n f e r e n c i a r 
«on el A d m i n i s t r a d o r de Subs i s tenc ias , 
Mr, Hower. que e l g o b i e r n o l e h a b í a pe-
dWo que f i jase e l ¡ p r e d o de l a z ú c a r . 
Agreg* que se l e c o n f i a r í a ese enca rgo 
con el consen t imien to de t o d o s l o s I n t e -
reses azucareros. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cab le de l a P r e n s a Asoc i ada 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
P A U T E F B A J í C E S D E E S T A T A R D E 
P a r í s , J n n l o 7 . 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s 
o p e r a n d o j u n t a s c o n t r a l o s a l e m a n e s 
a1 N o r o e s t e d e C h a t e a u - T h l e r r y g a ^ 
n a r o n t e r r e n o y c a p t u r a r o n l a s a l -
d e a s d o T e u i l l y - P o t e r l e y B o u r e s -
c h e s , d u r a n t e l o s c o m b a t e s l i b r a d o s 
e l v i e r n e s , s e g ú n l a c o m u n i c a c i ó n o ñ 
c l a l d e e s t a t a r d e . 
E l t e x t o d e l a c u a l d i c e a s í : 
" E n t r e e l O u r c q y e l M a r n e c o n t i -
n u a m o s c o n é x i t o n u e s t r a s o p e r a c i o -
n e s . 
" L a s t r o p a s f r a n c e s a s y á r n i c a -
ñ a s h a n a u m e n t a d o s u s v e n t a j a s » d -
f i u l r i d a s d e s d e e l T I n l y b a s t a N o r t e 
d e L i s i e r e s , E s t e d e C h e s e y » y t o m í v -
r o n a T e u i l l y - l a - P o t e r i e y B o u r e s -
c h e s y t a m b i é n h a n m e j o r a d o s u s 
p e s i c i o n e s e n e l f r e n t e d e C O r c y -
B o u r s s c h e s . 
" E n t r e e l M a m e y R e l m s n u e s t r a 
a c t i v i d a d n o s p r o p o r c i o n ó l a t o m a 
d e t o d a l a a l d e a d e B i l g n y . 
E l n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s h e c h o s 
d u r a n t e e l d í a e x c e d e d e d o s c i e n t o s . 
" L a a c t i v i d a d d e a m b a s a r t i l l e r í a s 
e s b a s t a n t e v i o l e n t a a l N o r t e d e l 
O n r c q y e n l a r e g i ó n a l O e s t e d e 
R e l m s . 
" D u r a n t e e l d í a d e a y e r n u e s t r o s 
a v i a d o r e s d e r r i b a r o n t r e c e m á q u i n a s 
e n e m i g a s e I n c e n d i a r o n c u a t r o g l o -
b o s c a u t i v o s . N u e s t r o s a e r o p l a n o s d e 
b o m b a r d e o r e a l i z a r o n v a r i a s e x p e d i -
c i o n e s s o b r e l a s r e g i o n e s d e R o y e , 
S t - Q n e n t i n , S o l s s o n s y o t r o s l u g a -
r e s . S e a r r o j a r o n v e i n t i s i e t e t o n e l a -
d a s d e e x p l o s i v o s c a n s a n d o v a r i o s 
i n c e n d i o s e n l o s l u g a r e s b o m b a r d e a -
d o s . 
( C o n t i n t b i e n l a p l a n a O C H O ) 
L a C a m p a f i í a d e J e s ú s y e l A p o s - \ d i r i g e l a ¡ r e p u t a d a p r o f e s o r a s e ñ o r i - i b r i l l a n t í s i m o , 
t e l a d o d e l a O r a c i ó n , d e s p u é s d e u n a t a M a r i a n a L o l a A l v a r e z . | A l a s s i e t e y m e d i a , r e z o d e l S a n t o 
d e v o t a p r e p a r a c i ó n , q u e h a c o m p r e n - L a C o m u n i ó n R e p a r a d o r a h a s i d o ¡ R o s a r i o y c á n t i c o s , 
d i d o d e l j u e v e s 28 d e f e b r e r o a;i j u e - I g r a n d i o s a y d e g r a n v a l o r s o c i a l . L a i A l a s o c h o se c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n 
v e s 6 d e j u n i o , o sea u n e s p a c i o d e i H o s t i a S a n t a n o s d i c e ; ' Y o s o y e l d e l s a n t í s i m o C o r p u s C h r i s t e . L a p r i -
q u i n c e j u e v e s d e d i c a d o s a l C o r a z ó n i a m o r : a m a o s l o s u n o s a l o s o t r o s . Y o , m e r a v i s i t a se h i z o e n e l a l t a r m a y o r , 
e u c a r í s t i c o d e J e s ú s , h a n c e l e b r a d o l a i s o y e l s a c r i f i c i o , p o r q u e s o y l a v í c - j e n a c c i ó n d e g r a c i a s p o r l a i n s t i t u c i ó n 
f e s t i v i d a d d e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e j t i m a i n m o l a d a e n e l C a l v a r i o y e n i d e l S a c r a m e n t o d e l a S a n t a - K u c a r i s -
J e s ú s e n e l d í a d e a y e r c o n s o l e m - ! l o s a - l t a r e s : s a c r i f i c a o s , p u e s , l o s u n o s ¡ t í a ; l a s e g u n d a e n e l a l t a r d e l A p o s 
n i s i m o s c u l t o s , a l o s c u a l e s , r e c e d i ó 
e l n o v e n a r i o v e r i f i c a d o c o n e x p o s i -
c i ó n d e l S a n t í s i m o , a l i s a c a n t a d a y 
p o r l o s o t r o s , e n l o c u a l c o n s i s t e 1 t o l a d o , e n a c c i ó n d e g r a c i a s p o r l a s 
l a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l . ' ' m u c h a s v e c e s q u e l e h e m o s r e c i b i d o y 
U n n u t r i d o c o r o d e v o c e s y e r q u e s - I c ó n E l i n n u m e r a b l e s b e n e f i c i o s ; l a 
G r u p o d e c a b a l l e r o s a n t e e l a l t a r d e l a I n m a c u l a d a e n e l p a t i o d e l C o l e g i o , c o n c l u i d o s l o s c u l t o s d e l S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n d e J e s ú s 
4 0 s a c o s d e h a r i n a s e r á n e n t r e -
g a d o s a c a d a p a n a d e r í a 
E L P R O X I M O L U N E S C O M E N Z A R A E L K E P A R T O . — H 
v O T R A S N O T I C I A S 
E L C O N F L I C T O D E L A L E C H E 
L o s s e ñ o r e á J u a n O r t e g a y J u a n 
B a u t i s t a R o d r í g u e z , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l o s a b a s t e c e d o r e s d e l e c h e a 
e s t a c i u d a d ; y l o s s e ñ o r e s J u a n S a n -
t a n a V e g a y R a ú l O r o z c o T o t ó n , e n 
r e p r e s e n t a d 5.1 d e l o s v a q u e r o s d e l a s 
z o n a s d e B a c u r a n a o y M i n a s , se e n -
t r e v i s t a r o n a y e r d u r a n t e l a r g o r a t o 
c o n e l j e f e d e l o s i n s p e c t o r e s d e l a 
D i r e c c i ó n d o S u b s i s t e n c i a s , s e ñ o r 
G u i g o n , p a r t r a t a r e l p r o b l e m a de l o s 
p r e c i o s d e l a l e c e h e . 
N o h a b i e n d o s i d o p o s i b l e l l e g a r a 
u n c u e r d o , q u e d ó p e n d i e n t e d e s o l u -
c i ó n e l a s u n t o , p a r a n u e v a e n t r e v i s t a 
q u e t e n d r á e f e c t o h o y e n a q u e l l a s 
o f i c i n a s . 
E V A C U A N D O U N A C O N S U L T A 
A u n a s o l i c i t u d d e i n f o r m e s h e c h a 
p o r e l D i r e c t o r d e S u b s i s t e n c i a s , h a 
c o n t e s t a d o e l d e l e g a d o a m e r i c a n o M r -
M o r g a n , q u e e s t á n p r ó x i m a s a l l e g a r 
a l o s p u e r t o s d e S a n t i a g o d e C u b a , 
C i e n f u e g o s y C a i b a r l é n , p a r t i d a s d e 
h a r i n a d e t r i g o d e l a c o n s i g n a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a c t u a l m e s d e J u -
n i o . A ñ a d e e l d e l e g a d o a m e r i c a n o e n 
s u e s c r i t o , q u e l o s c a r g a m e n t o s d e 
r e f e r e n c i a , s e h a l l a n e n M o b i l a , s i n 
q u e p u e d a p r e c i s a r l a f e c a e x a c t a d e 
e m b a r q u e p o r q u e d e p e n d e d e l t o n e -
l a j e q u e se h p l l e d i s p o n i b l e p a r a ese 
f i n . 
C U A R E N T A S A C O S D E H A R I N A 
P A R A C A D A P A N A D E R I A 
L a D i r e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s a c o r -
d ó a y e r d i s t r i b u i r a r a z ó n d e c u a r e n 
t a s a c o s p o r p a n a d e r í a l a s c a n t i d a d e s 
d© h a r i n a d e t r i g o q u e d e l o s 29 ,184 
s a c o s l l e g a d o s r e c i e n t e m e n t e , s e a n 
d e s t i n a d a s a l a s p a n a d e r í a s d e e s t a 
c i u d a d . 
E l p r ó x i m o l u n e s c o m e n z a r á e l r e -
p a r t o , y l a s ó r d e n e s q u e n o h a y a n s i -
d o r e c o g i d a s e l m a r t e s , s e r á n a n u l a - j 
d a s e n b e n e f i c i o d e l o s o t r o s q u e ! 
a c u d a n o p o r t u n a m e n t e a r e c o g e r l a s ! 
s u y a s . ¡ 
P a r a p o d e r a d q u i r i r h a r i n a d o e s t a j 
p a r t i d a d e b e r á n l o s p a n a d e r o s j u s t i - i 
f i c a r e l e m p l e o q u e d i e r o n a l o s d i e z I 
feacos q u e c a d a u n o r e c i b i ó h a c e v a - : 
r í o s d í a s . 
A l o s a l c a l d e s d e l i n t e r i o r h a p a r - ¡ 
t i c i p a d o e l s í - ñ o r R o d r í g u e z , j e f e d e l ! 
N e g o c i a d o d e D i s t r i b u c i ó n , q u e d e - 1 
b e n e n v i a r 9J. e l p l a z o d e t r e s d í a s a 
r e c o g e r e n l a D i r e c c i ó n d e S u b s i s t e n - i 
c i a s l a s ó r d e n e s q u e l e s c o r r e s p o n d a n ! 
p a r a a d q u l s í - í i ó n d e h a r i n a y d i s t r i - i 
h u i r ese a r t í c u l o e n t r e l o s p a n a d e r o s 
d e s u s r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s p a r a 
l a e l a b o r a c i ó n de p a n . 
H A R I N A P A R A I N G E N I O S 
H a s i d o p u e s t a a d i s p o s i c i ó n d e 
M r . M o r g a n u n a p a r t i d a d e s e i s m i l ' 
s a c o s d e h a r i n a d e t r i g o q u e se d e s -
t i n a a i n g e n i a s . 
E L C O M P U T O G E N E R A L D E T I - ; 
T E R E S 
P a r a m e d i a d o s d e l a s e m a n a p r ó x í - ! 
m .a es p r o b a b l e q u e e s t é t e r m i n a d o e l 
e s c r u t i n i o ds t o d a s l a s p l a n i l l a s e n -
v i a d a s p o r l o s c o m e r c i a n t e s d e s d e 
l a s d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s d e l a R e p ú - ¡ 
b l i c a , p a r a h a c e r e l c ó m p u t o g e n e r a l ; 
d e a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s e n e l t e r r i -
t o r i o n a c i o n a l . E s t á y a t e r m i n a d o 
d i c h o e s c r u t i n i o c o n r e s p e c t o a l a s 
p r o v i n c i a s d e H a b a n a y P i n a r d e l R í o , 
s a l v o d o s o tve" t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , 
c u y o s a l c a l d e s n o h a n e n v i a d o a ú n 
l a s p ' a n l l a * l l e n a d a s p o r l o s c o m e r -
c i a n t e s , r v z ó n p o r l a c u a l l e s f u é p a -
s a d o a y e r u n t e l e g r a m a r e c o r d á n d o l e s 
l a n e c e s i d a d e x i s t e n t e d a q u e l a s e n -
v í e n a l a m a y o r b r e v e d a d p a r a n ^ 
o b s t r u c c i o n a r e l t r a b a j o d e r e f e r e n -
c i a . 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
d e 
s e r r ^ ó n p o r e l D i r e c t o r d e l A p o s t o l a -
d o , R . P . C á n d i d o A r b e l o a , s . J . . l n -
o a n s a M e m i s i o n e r o d e l C o r a z ó n d e 
J e s ú s , e n p a l a b r a s , o b r a s y e s c r i t o s . 
D i ó c o m i e n z o ©1 h o m e n a j e a l S a -
g r a d o C o r a z ó n , d e s d e l a s c i n c o a. m , 
c o n t i n u a n d o s i n i n t e r r u p c i ó n h a s t a 
l a s n u e v e p . m . 
A l a p r i m e r a d e l a s h o r a s m e n c i o -
n a d a s e l d i l i g e n t e s a c r i s t á n H e r m a n o 
J o s é O l a z á b a l , f r a n q u e ó l a s p u e r t a s 
d e l t e m p l o , d a n d o c o m i e n z o l a s m i s a s 
y c o m u n i o n e s q u e n o c e s a r o n h a s t a 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . 
L a t a r e a s a n t a de r e c o n c i l i a r a l p e -
c a d o r c o n D i o s , e m p e z ó a s í m i s m o a 
l a s c i n c o d e l a m a d r u g a d a p o r e l R . 
P . B e r i s t a á n . A l a s s e i s c o m p a r t í a n c o n 
é l l a m i s m a m i s i ó n l o s P a d r e s C a m a -
r e r o , O r a á , B e l o q u i , A r b o l e a , M o -
r ó n , O r a á , , B u e n o , G u t i é r r e z L a n z a , 
M a l a i n a , S a n t i l l a n a , y J o s é A l o n s o . 
A l a s s i le te e l t e m p l o p r e s e n t a u n 
a s p e c t o d e s l u m b r a d o r t a n t o p o r s u 
p a r t e a r t í s t i c a , ©n l a q u e p u s i e r o n 
E S P A Ñ O L A D i C O M E R C I O 
I M P O R T A N T E A S A M B L E A A N T T A I i 
Esta Ins t l tnc ISn h a c e l e b r a d o l a a s a m -
lea anual p a r a r e n d i r cuentas a s u « 
ociados de l a l a b o r que so ' ha p o d i d o 
^ l a a r en e l O l t l m o e j e r c i d o y de l a 
tnacKJn e c o n ó m i c a de l a I n s t i t u c i ó n . 
ftrm!eSldI0 ^ J u n t a e l sef ior M a r t m O n , conjpafia^ de ^ tod0iS los e l emen toa 
lectiT JUnta r> i r ec t iva « a l i e n é y se dl<5 
^ ra ante l a a s a m b l e a g e n e r a l de l a 
mor ía co r respond ien te , de c u y o i n t e r e -
i r u , ! . •traba3o recogemos l a s s igu ien te s 
m w T a aflrinaana(> a n t e l a a c c i f l n 
r n m t l , d6 108 e o b i e m o s , e x c e p c i o r m l -
11b J n t e r V ' e n c I o ¿ l s t a ' ha desaparec ido 
Tera. ^ comerc lo . y c o n e l l o l a es-
P a c W a,CCl6n de ^ C á m a r a s y a g r u -
úrian comerciantes , l as cuales p o -
torle»611 e8te m o n i e n t o d i so lve r se , s i n o 
« s i W 1 1 enconlendada u n a l a b o r ef lea-
10 o o r / tTascendei i ta l P a r a e l i n m e d i a -
ÍIIZT*J 7 en este s en t i do , l e jo s de 
f > a « W , ? e cada d I a «e o r g a n i z a n n u e -
i 0 " 6 8 de e8ta I n d o l e y 80 r o -
Se «x t , 11116 y a 86 h a n a n f u n d a d a s . 
' s l d e ^ J l de d e s P ^ » e n a l g u n a s c o n -
' ' o b r e i resp€cto a Idea8 genera les 
i emendo e:spanBÍ<3n c o m e r c i a l e s p a ñ o l a s l -
^ h a «oh Ia0<l0 d6 trIbatc> l a e x p o s i c i ó n 
! ««tro w l 5 ! t e m a Por e l C a p i t á n B o -
fQ4 i ^ í 6 ' de l E j é r c i t o d e l P e r ú , q u e 
Merno « A l o n a d o p o r su go-
Se> «rtmult? r e a l l z a r e s tud ios de esta c l a -
VesUea^n„ an i en t e p r a c t i c a b a t n -
lltar 0ne3 de c a r á c t e r p o l í t i c o y m l -
< i ^ a a ^ t i d 1 e 1 f p u é 8 l a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a 
ca de u n m o d o s i n t é t i c o , h a -
" a i t a r c o n g r a t i t u d que a E s 
148 fio ooo r e8e rva ro r i 25 000 t o n e l a d a s de 
les ^ ei separaj-on paca los n e u t r a -
^ la8 K a o ^ nÍO C e b r a d o eo*re C u b a 
la 2 a í ~ ^ f i l a d a s Pa ta Ta v e n t a de 
^ s e 6l I n m o t o que de r eno -
8obr6 la b nven l0 c o n v e n d r í a e s t u d i a r , 
86eulf un ^ de 18 r e c i p r o c i d a d , e l c o n -
^ fcen tog Volumen d e t e r m i n a d o de I m -
81n l u d a i ; . ^ 1 6 1 " 1 3 8 P r i m a 8 (ent re e l las 
i ^ 8er r e c i b í r*8 y « A s i s t e n c i a s ) p a 
2 ? * estahi - . f Un Prec l0 n30' a l 1Sual 
! L** * l * m e n f „ ! n(> ha- p,>dido m o d i f i c a r s e , 
^ ' ^ « a d o eZZí Para P ^ u c l r l o h a n a u 
c o n t i n u a m e n t e de p r e c i o y h a n 
C o n s a g r a a s i m i s m o a l g u n o s pftrra> 
fos a l a p r o d u c c i ó n t a b a c a l e r a , c u y o 
n e g o c i o h a . m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e , h a » 
c ieqdo o b s e r v a r que u n g r a n v o l u m e n de 
este a r o m á t i c o p r o d u c t o se a d q u i e r e y 
d i s t r i b u y e g r a t u i t a m e n t e o e n f o r m a de 
d o n a t i v o p o r l a Cruz K o j a y p o r los Go-
b i e r n o s a l o s so ldados y conva lec ien tes , 
l o c u a l h a c a m b i a d o t a m b i é n l o s a n t i g u o s 
p r o c e d i m i e n t o s d e l n e g o c i o . 
B e g l s t r a l a s c i f ras a l e n t a d o r a s que 
ofrece l a m i n e r í a cubana , c o n s i g n a n d o que 
é s t a n u n c a p u d o t e n e r an tes d e a h o r a e l 
d e s a r r o l l o q u e alcanza, p o r q u e los m i -
ne ros e r a n a t r a í d o s p o r l a r i q u e z a de 
M é x i c o e n es tos p r o d u c t o s , l o c u a l de-
t e r m i n o d u r a n t e s i g l o s en te ros u n a p r e -
d i l e c c i ó n h a c i a e l C o n t i n e n t e p o r p a r -
t e de las a c t i v i d a d e s que l i b r e m e n t e se 
c o n s a g r a n a estas e x p l o t a c i o n e s . 
S e ñ a l a l a o r i e n t a c i ó n a l t a m e n t e f r u c -
t í f e r a de c o n s a g r a r u n b u e n c a u d a l de 
e n e r g í a s cubanas a los negoc ios d e l m a r , 
p r i n c i p a l m e n t e a l a n a v e g a c i ó n , ap rove -
chando las c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s d e l sue-
l o g e o g r á f i c o y l a s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a 
de l a I s l a de Cuba, emplazada e n e l cen-
t r o de l a s g r a n d e s c o r r i e n t e s m e r c a n t i -
les d e l p o r v e n i r , l o c u a l p o r s i so lo , e l 
d í a que se e x p l o t e d e b i d a m e n t e , ha de 
c o n s b l t u i r o t r a de l a s fuen tes de I n c a l c u -
l a b l e r i q u e z a de este i n c o m p a r a b l e p a í s . 
H a c e e spec i a l m e n c l O n d e l g r u p o de 
f i n a n c i e r a s h i s p a n o - c u b a n o s q u e a c t ú a n 
a l r e d e d o r de l Banco E s p a ñ o l d e l a I s -
l a de Cuba y e n u m e r a a este p r o p o s i t o 
las empresas que p re s ide a c t u a l m e n t e e l 
s e ñ o r M a r i m O n , las cuales r e p r e s e n t a n u n 
c a p i t a l de 164.881.100 pesos d i s t r i b u i d a » 
c o m o s i g u e : 
C a p i t a l 
C 0 I Í S E J 0 D E TOíTSTROS 
M a d r i d , 7 . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l B e y se c e l e -
b r ó h o y e n P a l a c i o C o n s e j o d e M l p l s -
t r o s . 
E l J e f e d e l C r o b i e m o , s e ñ o r M a u r a , 
t a , a m e n i z ó e l c e l e s t i a l b a n q u e t e , i n - ; t e r c e r a , e n e l a l t a r d e S a n L u i s G o n -
t e r p r e t a n d o i n s p i r a d o s m o t e t e s e n h,o-1 z a g a , e n e l p a t i o , e n s a t i s f a c c i ó n d e 
ñ o r a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . ! l a s i n j u r i a s q u e h a r e c i b i d o d e l o » 
S e d i s t r i b u y e r o n p r e c i o s i a B e s t a m - j i n f i e l e s y h e r e j e s e n e s t e S a c r a m e n - i d i ó c u e n t a d e t a l l a d a a l M o n a r c a d e l a 
p a s . t o . I m a r c h a d e l a p o l í t i c a e x t e r i o r e i n t e - . 
A l a s o c h o y m e d i a , o f i c i ó e n l a , E I a l t a r d e S a n L u i s G o n z a g a s e I i l o r d e E s p a ñ a , e s p e c i a l m e n t e d e l a 
M i s a s o l e m n e e l R . P . J o s é E r r a s t i , h a l l a b a p r i m e r o s a m e n t e a d o r n a d o m a r c h a d e l o s d e b a t e s e n l a s C o r t e s . 
M i n i s t r o d e l C o l e g i o , a y u d a d o d e l o s . p ^ j . i a p i a d o s a y d i s t i n g u i d a d a m a . 
P a d r e s O b e r e d y H u r t a d o , 
O r q u e s t a y v o c e s b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l m a e s t r o o r g a n i s t a d e l t e m p l o s e -
ñ o r S a n t i a g o E J r v l t i , i n t e r p r e t a r o n l a 
M i s a a t r e s v o c e s d e l m a e s t r o P é r o -
s e ñ o r a ' C h e e l i i t a G r a u , v i u d a d e V a l l e , 
y s u v i r t u o s a h i j a N a t i c a d e l V a l l e . 
L a c u a r t a v i s i t a , e n e l a l t a r d e l a 
I n m a c u l a d a e n e l p a t i o e n s a t i s f a c -
c i ó n d e l a s i r r e v e r e n c i a s y s a c r i l e -
E I í E L C O N G R E S O 
M a d r i d , 7 . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d i ó l e c -
t u r a e l M i n i s t r o d e F o m e n t o , s e ñ o r 
C a m b ó » d e u n p r o y e c t o d e d e s e c a c i ó n 
d e l a s l a g u n a s q u e e x i s t e n e n a l g u n o s 
t e r r e n o s q u e p u e d e n s e r p e r f e c t a m e n -
t e u t í U z a b l e s p a r a l a a g r i c u l t u r a » 
E l J iefe d e l G o b i e r n o , s e ñ o r M a u r a , 
s i ; a l o f e r t o r i o . A d o r o t e D e v o t e d e gios q U e c o m e n t e n m u c í i o s f i e l e s . 
R i g a , y d e s p u é s d e l a M i s a ©1 H i m n o L , ,X 
E u c a r í s t i c o EH. a l t a r d e l a I n m a c u l a d a f u é d g d i -
I T n á n i m e s a l a b a n z a s h a m e r e c i d o c a d o a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o p o r l a 
l a n a r t f t m u s i c a l i C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a , y 
E ^ V e r i X m é p r o n u n c i a d o p o r e l 1 a d o r n a d o p o r e l H e r m a n o j o s é L a - 1 P ^ e t l o q u e e n C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
R P S ^ ^ e l ( ? 5 í S o , A n t o í i n o | r r a ñ a g a e l a m a b l e y c o m p l a c i e n t e « > r ó e s t u d i a d o e l i n d u l t o d e l o s m a -
Q - ^ ^ " p o r t e r o y l a s v i r t u o s a s H i j a s d e M a -
V e r s ó s o b r e e l r e i n a d o d e l a m o r T^a-
d e J e s u c r i s t o , q u e h a v e n c i d o v e n c e y i L a q u i n t a y ú l t i m a v i s i t a , e n e l a l -
v e n c e r á y p e r d u r a r á s i e m p r e p o r q u e t a r d e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e -
es e t e r n o . ' s ú s , d e d i c a d o p o r l a P r e s i d e n t a d e l 
r l n o s c o n d e n a d o s c o n m o t i v o d e l m o -
t í n o c u r r i d o h a c e a l g ú n t i e m p o a b o r -
d o d e l a f r a g a t a ^ N u m a n c i a ^ . 
P ú s o s e d e s p u é s a d i s c u s i ó n e l p r o -
y e c t o d e r e f o r m a s m i l i t a r e s . 
L o s s e ñ o r e s G i l y M o c r t e , P r i e t o d e l 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
8 D E J U N I O D E 1918 
8 6 A Í Í O S A T E A S 
A Ñ O 1833 
E l I n f a n t e d o n C a r l o s . P o r C o r r e o . 
B l S e r e n í s i m o I n f a n t e d o n C a r l o s M a -
r í a I s i d r o d e B o r b ó n , h e r m a n o d e 
n u e s t r o a u g u s t o M o n a r c a , e l r e y d o n 
F e r n a n d o S é p t i m o , h a s a l i d o d e M a -
d r i d , e m b a r c á n d o s e p a r a P o r t u g a l , 
a c o m p a f i a d o d e s u a u g u s t a o s p o s a y 
d e s u C o n f e s o r e l l i m o , y R v d o . O b i s p o 
d e L e ó n . 
E l I n f a n t e d o n C a r l o s i b a a d e m á s , 
c o n f o r m e a s u a l t a j e r a r q u í a , a c o m -
p a ñ a d o d e u n a e s c o l t a m a l d a d a p o r e l 
g e n e r a l C o n d e d e R o d i l . 
5 0 A Ñ O S A T R A S 
A Ñ O 1893 
N o se p u b l i c ó l a e d i c i ó n d e h o y p o r 
s e r l u n e s . 
2 5 A Ñ O S A T R A S 
A Ñ O 189?? 
S o b r e l o s I n f a n t e s . P o r e l c a b l e . — 
B l e n c a r g a d o p r i n c i p a l d e l H o t e l S a -
G r u p o d e f i e l e s e n e l p a t i o c e n t r a l d e l C o l e g i o d e s p u é s d e c e l e b r a d a l a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s C h r l s t í 
T u e r o y H o r e n s c o m b a t i e r o n e l m e n - j VO(y.( d o n d e e s t u v i e r o n r e s i d i e r d o l o s 
c l o n a d o p r o y e c t o p o r c r e e r l o I n e f i c a z j i n f a n t e s d o ñ a E u l a l i a y d o n A n t o n i o . 
Y p o r c r e e r t a m b i é n qae h a d e p r o d u -
c i r e x c e s i v o s e i m p r o d u c t i v o s g a s t o s 
n i p a í s . 
D i j e r o n l o s m e n c i o n a d o s o r a d o r e s 
q u e e l p r o y e c t o o b e d e c e a c o a c c i ó n 
e j e r c i d a p o r e l e j é r c i t o . 
£ 1 s e ñ o r L a C i e r v a d e f e n d i ó e l p r o -
y e c t o y n e g ó q u e é s t e o b e d e z c a a p r e -
s i o n e s d e n a d i e . 
" E l G o b i e r n o — d i j o — n o h u b i e r a p e r -
m i t i d o i m p o s i c i o n e s d e n i n g ú n g é n e -
ro.** 
L A N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , 7 . 
L a " G a c e t a " p u b l i c a u n d e c r e t o 
d a n d o c u e n t a d o q u e E s p a ñ a p e r m a -
n e c e n e u t r a l a n t e l a g u e r r a r e c i e n t e -
m e n t e d e c l a r a d a e n t r e C o s í a , R i c a y 
A l e m a n i a . 
Negoc ios do B a n c a . -J T v • 32.500.000 
de u t i l i d a d p ú b l i c a . 38.731.100 
,, de NaTCgaciOn y pes-
ca - . , . . 8.900.000 
Negocios de F o m e n t o . , s, j , 8.600.000 
de S e g u r o . . . » , 4.000.000 
., i n d u s t r i a l e s . . . . . . 60.150.000 
H a z u c a r e r o s . . . . . . 4.000.000 
„ de a s t i l l e r o s y cons -
t r u c c i ó n , M M. . S.000.000 
t o d o , s u g u s t o y e s m e r o , e l H e r m a n o i D e S a n t u s a l a P o s t C o m u n i ó n , d i e - i A p o s t o l a d o , s e ñ o r a C r i s t i n a G e l a t s d e 
s a c r i s t á n y e l P r e f e c t o d e l t e m p l o , R . ; r o n g u a r d i a a l S e ñ o r o c h o C o n g r e - M é n d e z 
P . J o s é B e l o q u i ; c u a n t o p o r l a c o n v | g a n t e s d e l a C o r t e A n g é l i c a d e l C o -
c u r r e n c i a q u e n o d e j a b a u n h u e c o ¿ e g i o , p o r t a n d o a r t í s t i c a s f a r o l a s . 
v a c í o , t o d o e s t a b a c o l m a d o . 
L u c í a n l a i n s i g n i a d e l A p o s t o l a d o . 
L a i n t e g r a b a n t o d a c l a s e s o c i a l , 
e d a d y s e x o . 
E l R . P . E n r i q u e P é r e z , S. J . , c e -
l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a M i s a , 
d e s i g n a d a p a r a l a C o m u n i ó n g e n e r a l 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o c o n t i n u ó 
d e m a n i f i e s t o , r e s e r v á n d o s e a l a s 
n u e v e d e l a n o c h e . 
D e d o s a 3 d e l a t a r d e s e v e r i f i c ó 
e l p i a d o s o e j e r c i c i o d e l a H o r a S a n -
t a . 
CPasa a l a p á g i n a D I B Z i 
F u é d i r i g i d a p o r e l R . P . D i r e c t o r 
S u b l i m e r e s u l t ó e l b a n q u e t e e n e a - i d e l A p o s t o l a d o , C á n d i d o A r b e l o a . 
r í s t i c o , q u e d i ó c o m i e n z o a l a s s i e t e ¡ A l a s t r e s d e l a t a r d e f u e r o n c o n -
y v e i n t e c o n c l u y ó a l a s o c h o , c o n l a ; s a g r a d o s l o s n i ñ o s a l C o r a z ó n d e J e -
a y u d a d e l o s P a d r e s A r b e l o a y T o r r e s . ¡ s ú s . 
C o r n t ó g a r o n 1,800 p e r s o n a s e n e s t a | C e r e m o n i a t i e r n a y c o n m o v e d o r a . 
]VIi8a L o s n i ñ o s s o n l o s p r i v i l e g i a d o s e n 1 p o r t a b a l a p r i m o r o s a c u s t o d i a e n q u e 
L a p a r t e m á s b e l H s i m a f u é l a s m u - 1 e l a m o r d e J e s ú s , l a n z a n d o e t e r n a i b a j o p a l i o s e c o n d u c í a a S u D i v i n a 
c h a s f a m i l i a s q u e r e u n i d a s se a c e r c a - • m a l d i c i ó n c o n t r a l o s q u e l o s e s c a n - M a g e s t a d , d i r i g i ó l a p a l a b r a a l o s r i e -
r o n a l a S a g r a d a M e s a y l a s a l v u n n a s i d a l l e e n . . _ . ~ ' -MT-fn̂ rcr̂  
d e l C o l e g i o E l i A n g e l d e l a G u a r d a , q u e 1 B l d e s f i l e d e l o s p e q u e a u e l o s l u & 1 X C o n t i n ú a e n l a p l a n a N U i W l u í . 
E s t a b a r e g i a m e n t e a d o r n a d o . R e a l i -
z a r o n e l t r a b a j o d e i n s t a l a c i ó n y 
a d o r n o , l o s o p e r a r i o s de l a c a s a b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l H e r m a n o J o s é O l a -
z á b a l , y l a p i a d o s a P r e s i d e n t a . 
L a v i s i t a f u é d e a d o r a c i ó n e n e s -
p í r i t u a J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a d o , e n 
t o d a s l a s i g l e s i a s d e l m u n d o , d o n d e 
se h a l l a o l v i d a d o d e c a s i t o d o s t a n 
i n d i g n a m e n t e r e c i b i d o y t a n r a r a s v e -
ces v i s i t a d o . 
A l a v i s i t a e n l a s c u a t r o p r i m e r a s , 
s i g u i ó e l c a n t o d e u n p r e c i o s o v i l l a n -
c i c o ; a l a q u i n t a , e l R . P . R e c t o r , q u e 
T R A S L A D O D E S U B M A R I N O S A L E -
M A N E S 
E l F e r r o l , 7 . 
A c o n s e c u e n c i a d e q u e s© e s t á d e s -
m o n t a n d o e l a r s e n a l , l o s s u b m a r i n o s 
a l e m a n e s a q u í i n t e r n a d o s s e r á n t r a s -
l a d a d o s a o t r o l u g a r . 
C H I L E Y E S P A Ñ A 
L O S R E S T O S M O R T A L E S D E U N 
G E N E R A L E S P A Ñ O L 
M a d r i d , 7 . 
E l G o b i e r n o t e l e g r a f i ó a l G a b i n e t e 
d e C h i l e e x p r e s á n d o l e la ; g r a t i t u d d e l 
. p u e b l o e s p a ñ o l p o r l a m a n i f e s t a c i ó n 
d e a m o r a E s p a ñ a q u e t u v o l u g a r e n 
j a q u e l p a í s c o n m o t i v o d e l a c o l o c a c i ó n 
d e l o s r e s t o s m o r t a l e s d e l g e n e r a l e s -
p a ñ o l M a r o t o e n e l p a n t e ó n d e l e j é r -
c i t o c h i l e n o . 
A M E N A Z A S D E H U E L G A 
B i l b a o , 7 . 
L o s o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s a m e n a z a n 
c o n l a h u e l g a s i n o s e l e s a u m e n t a n 
l o s j e m a l e s , d a n d o d e p l a z o a l o s p a -
t r o t t O f p a r a r e s o l v e r h a s t a e l p r ó x i -
m o s o b a d o . 
O T R A H U E L G A G E N E R A L 
S e v i l l a , 7 . 
L a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l d e O b r e r o s 
d e A n d a l u c í a a c o r d ó p r o t e s t a r c o n t r a 
l a d e t e n c i ó n d e l o s h u e l g u i s t a s d e V I -
H a n u e v a d e l D u q u e y d e c l a r a r l a 
h u e l g a g e n e r a l h a s t a c o n s e g u i r l a l i -
b e r t a d d e a q u e l l o s . 
S E M B R A D O S D E S T R U I D O S 
V a l e n c i a , 7 , 
C o m u n i c a n d e L a J o s a q u e h a d e s -
c a r g a d o e n a q u e l " í é r m l n o u n a g r a n i -
I z a d n q u e d e s t r u y ó l o s . s e m b r a r l o s * _ 
h a m a n i f e s t a d o q u e j a m á s t u v o h u é s -
p e d e s m á s a g r a d a b l e s , a t e n t o s y d e 
g u s t o s m á s s e n c i l l o s q u e d i c h o s P r í n ^ 
c i p e s ; s i e n d o r e l a t i v a m e n t e m o d e s t o a 
s u a l t o ¡ r a n g o , e l t r e n d e c r i a d o s y 
d e m á s s e r v i d o s q u e r e q u i r i e r o n . 
E n P a y r e t r — P o r p r i m e r a v e z se 
r e p r e s e n t a r á e s t a n o c h e e n l a H a b a n a 
e n e l t e a t r o p a y r e t l a g r a c i o s a c o m e -
d i a d e M i g u e l E c h e g a r a y , L O S r t i j o a d e 
E l e n a . S u b i r á t a m b i é n a l c a r t e l " E l 
o s o m u e r t o , " l a c h i s t o s í s i m a c o m e d i a 
d e V i t a l A z a . 
F o n ó g r a f o d e L l u l L — E l m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o d e B d i s s o n . E s t a n o c h e e n e l 
c a f é d e T a c ó n . R e p e r t o r i o d e 800 p i e -
z a s d e ó p e r a , z a r z u e l a s , a i r e s d e l p a í s , 
c a n c i o n e s , e t c . T o d a s l a s n o c h e s d e 7 
a 1 1 . E n t r a d a 20 c e n t a v o s . 
F a l l e c i m i e n t o . — H a f a l l e c i d o e n M a -
d r l d í e l d i p u t a d o p d s i b í l i s t a ( g r u p o 
d e C a s t e l a r ) s e ñ o r A l m a g r o . 
H a sido indultado el d o c -
tor G a r c í a C a ñ i z a r e s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a , a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e J u s -
t i c i a y e n v i s t a d e l i n f o r m e f a v o r a b i i 
d e l T r i b u n a l s e n t e n c i a d o r , h a i n d u l -
t a d o a l d o c t o r F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a -
r e s d e l a p e n a d e d o s a ñ o s , c u a t r o 
m e s e s y u n d í a d e d e s t i e r r o a q u e f u é 
c o n d e n a d o p o r l a S a l a T e r c e r a d e l o 
C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , e n c a u s a 
p o r h o m i c i d i o d e l p e r i o d i s t a s e ñ o r 
A n g e l G a b r i e l O t e r o . 
E n l a t a r d e d e a y e r e l d o c t o r I g n a -
c i o R e m í r e z , a b o g a d o d e f e n s o r d e l 
d o c t o r G a r c í a C a ñ i z a r e s , se c o n s t i t u -
y ó e n e l d o m i c i l i o d e l a s e ñ o r a v i u d - « 
d e O t e r o , c o n e l f i n d e h a c e r l e e n t r e -
g a d e l a s u m a d e m i l p e s o s m o n e d a 
o f i c i a l , i m p o r t e d e l a i n d e m n i z a c i ó n a 
q u e f u é a q u e l c o n d e n a d o . L a s e ñ o r a 
v i u d a d e O t e r o m a n i f e s t ó q u e n o p o -
d í a a c e p t a r e s e d i n e r o h a s t a t a n t o c e 
n o c i e r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a e n e s t a 
c a u s a . 
F A L L E C I M I E : N T O D E TTN M T L L O -
N A R I O 
C á d i z , 7 . 
H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e l c o -
n o c i d o a r i s t ó c r a t a , m i l l o n a r i o , d o n 
J u a n G ó m e z . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 7 . 
S e h a n c o t i z a d o l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s a 1 6 . 7 2 . 
L o s f r a n c o s a 6 1 - 7 0 . J 
P A G I N A D O S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 1 8 . 
PAGINA CANTIL 
A f l O L X X X V l 
E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O ) 
Ü G U I A R , e s 
p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
todis las píozas imperton ês del oicndo y eperacienes de baona 
eo General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
r > * . ~ A ~ A D M I N I S T R A C I O N : A . 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . m m A s - , A - 7 4 0 0 
P a g o s 
Giros soke 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 7 






C O T I Z A C I O N E S D E U B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POP. 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
O B K A P I A , N U M . 23, 
N K W Y O I I K S T O C K a X C H A X G a 
S. B N C. 
T E L E F O N O S A-0392. 
H A B A N A , J U N I O 7 
A-9484 
D E 191f 
D i v . 
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Bec t Sugar . . . 
Can 
S m e l t i n g & Keef . 
CoppeE 
P e t r o i e o t a . . . . 
P a c i f i c . . . . . 
A m e r i c a n 
A m e r i c a n 
A m e r i c a n 
A u a c o u d a 
C a H í o r u i a 
CuaaiJiau 
C u a t r a l L c a t h o r . 
C h i n o Copper 
C o r a P r c l u c t a . . . . . . . 
C r u c i b l e Stee i . > 
Cuba Cano Suger C o r p . . . . 
D i s t i l l o r s Secu r l t l c s . . . . . 
I n s p i r a t i o n Copper . . . . . c 
I n t e r b . Consol . Corp . Cora . . 
I n t e r . M e r c a n t l l e M a r i n e C o m . 
K c n u e c o t t Copper . . . . « . 
I . a c k w a a a a s tee l 
L e h i f í W a l l e y 
M e x l c a n P e t r o l e u m . . . . 
M i a m i Coppe r . 
M i s n o u r l Fac l f l c C e r t l f i c a t c . . 
Ne-w Y o r k C e n t r a l , 
R a y Conso l ida ted Coppe r . . . 
B c a d i a g C o m m . . . . . . . . 
I tepub ' . ic I r o n & Stee l . . . , , 
S o u t h e r n Pac i f i c 
S o u t h o r n R a i l w a y C o m m . 
Co. 
C ie r ro 









6 1 % 
















A b r e M ú x i n o M í n i m o 






U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 
U S. Steel Com 
C u b a n A m e r i c a n Sugar C c m . 
Cuba C a ñ e P r e f 
P u n t a A l e g r e Suga r . . . , 
I n t e r . M c r . M a r i n e P r e f . . 
W e s t i n g h o u s e 
E r i e Comraon 
A m e r i c a n Car F o u n d r y 
W r i g h t M a r t i n . 
W i l l y s O v e r l a n d . . . . . . 





1 0 1 % 





























1 0 1 % 









6 1 % 





















4 1 % 
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73% 





























































4 1 % 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 406,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la P rensa Asociada 
r ec ib ido p o r el h i l o d i r e c t o . ) 
A Z U C A R E N 
K e i v Y o r k , J u n i o 7 . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o se sos -
t i e n e a l n h e l f i j o d e 4 ^ 8 5 p a r a IO'Í 
C u b a s , c o s t o y f l e t e , i p u a l a 6 .005 p a -
r a l a c e n t r í f u g a . 
E l C o m i t é n o a n u n c i ó y e n t a n i n g u -
n a . 
E n e l r e f i n a d o l o s n e g o c i o s s o n t o -
d a v í a p ) ) c o s , l i m i t á n d o s e l a d e m a n d a ! r a c t i o n a l c o n t a d o , 
a l o s r e q u i s i t o s i n m e d i a t o s . L o s p r e -
c l o s n o se a l t e r a r o n , r i g i e n d o t o d a v í a 
e l d e 7.45 p a r a e l g r a n u l a d o f i n o . 
L a p u b l i c a c i ó n , a ú l t i m a h o r a , d e l ! 
i n f o r m e s o b r e l a s c o s e c h a s , n o c a n - j 
s ó e f e c t o e n t r e l a s a g r í c o l a s y f e r r o - ; 
c a r r i l e r a s , p e r d i e n d o l i e a d i n g y o t r a s ¡ 
s u s g a n a n c i a s t e m p o r a l e s . 
L o s b o n o s , i n c l u s o l o s d e l a L í b e r - j 
t n d , e s t u v i e r o n f i r m e s , p e r o c o n t r a i - , 
d o s e n c u a n t o a l a s o p e r a c i o n e s . L o s | 
de T o k i o d e l 5 g a n a r o n u n p u n t o , p e - j 
r o l o s d e P a r í s d e l 6 c e d i e r o n u n a | 
f r a c c í ó i i . L a s v e n t a s t o t a l e s ( v a l o r a | 
l a p a r ) a s c e n d i e r o n a $5 ,850 ,000 . 
L a s v i e j a s e m i s i o n e s d e b o n o s o*; 
l o s E s t a d o s U n i d o s n o s n f r i e r o n a l t e - : 
P a r í s , J u n i o 7. 
R e n t a t r e s p o r c i e n t o , 6 6 f r a n c o s 
a l c o n t a d o . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 2 7 f r a n c o » 
1 6 c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
E m p r é s t i t o c i n c o p o r c i e n t o , 8H 
f r a n c o s , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e v a -
l o r e s f i r m e y s o s t e n i d o d e n t r o d e l a s 
c o t i z a c i o n e s d e l d í a a n t e r i o r , h a b i e n -
d o m e j o r a d o e n e l c u r s o d e l d í a e n 
t o d o s l o s v a l o r e s y p a r t i c u l a r m e n t e 
l a s a c c i o n e s C o m u n e s d e l a E m p r e s a 
N a v i e r a , q u e g a n a r o n u n e n t e r o c o n 
r e l a c i ó n a l a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a a n -
t e r i o r . S e v e n d i e r o n d e e s t e p a p e l , a 
p r i m e r a h o r a , 100 a c c i o n e s a 77 , y a l 
c e r r a r q u e d a r o n f i r m e s y s o l i c i t a d a s 
a 7 7 . 1 | 2 , s i n q u e se o f r e c i e r a n a d a a 
m e n o s d e 78 . 
L a s C o m u n e s d e l a C o m p a ñ í a L i c o -
r e r a a b r i e r o n d e 4 0 . 5 | 8 a 4 1 , v e n d i é n -
d o s e 50 a c c i o n e s a 40 .718 a l c o n t a d o , 
c e r r a n d o f i r m e s d e 40 .? . l4 a 4 1 . 
D u r a n t e e l d í a se v e n d i e r o n 150 a c -
c i o n e s P r e f e r i d a s d e l a H a v a n a E l e c -
t r i c a 106, t i p o e s t e a l q u e c o n t i n u a -
j b a n p a g a n d o a l c e r r a r . 
C e r r ó e n g e n e r a l e l m e r c a d o f i r m o 
y m e j o r I m p r e s i o n a d o , e s p e r á n d o c e 
p r e c i o s m á s a l t o s . 
A l a s c u a t r o p . m . se c o t i z ó é ñ e l 
B o l s í n c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , d e 9 7 a 100. 
F . C. U n i d o s , d e 84 .114 a 86 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , d e 
106 a 106 .114 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 9 5 . 1 | 4 a 
0 5 . 3 Í 4 . 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , d e 9 4 . 3 | 4 a 
9 8 . 1 | 2 . 
I d e m C o m u n e s , d e 8 9 . 1 | 4 a 90 .314 . 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , d e 93 a 98 . 
I d e m C o m u n e s , d e 7 7 . 1 ¡ 4 a 78. 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , d e 80 a 84 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 30 a 33 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f e r i d a s , n o m i n a l . <» 
I d e m i d e m C o m u n e s , n o m i n a l . 
U n i ó n í J i s p a n o - A m e r i c a n a d e S e g u -
r o s , d e 212 a 235 . 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r í a s , d e 1 1 8 . 1 ] ! 
a 135. 
U n i o n O i l C o m p a n y , : d e 2.25 a 3 . 0 4 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e f e -
r i d a s , d e 57 a 69. 
I d e m I d e m C o m u n e s , d e 2 0 . 1 | 8 a 40 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , d e 79 a 8 1 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 5 9 . 3 | 4 a 62 . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f e -
r i d a s , d e 64 a. 67 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 4 0 . 1 | 2 a 4 1 . 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
O b s e r v a c i o n e s d e v a l o r e s 
L a r e s o l u i c i ó u d e l s e n a d o r B o r a h s 
p i d i e n d o e n e l S e n a d o q u e se l e p i d a 
u » b a l a n c e a t o d a s l a s c o m p a ñ í a s c u -
y a s g a n a n c i a s e x c e d a n d e l 15 p o r 
c i e n t o , h a t e n i d o u n a s p e c t o a d v e r s o 
e n e l m e r c a d o y es m u y p r o b a b l e q u e 
l o h a g a d e c l i n a r a ú n m á s . L a r e d u c -
c i ó n d e l o s d i v i d e n d o s d e v a r i a s c o m -
p a ñ í a s d e c o b r e y l o s r u m o r e s d e l 
a u m e n t o de l o s i m p u e s t o s h a c e e s p e -
r a r p r e c i o s m á s b a j o s . 
L a C u b a C a ñ e P r e f e r i d a h a d e i c l a -
r a d o s u d i v i d e n d o r e g u l a r . 
¡ E S T A D A L E R T É 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
rELECTRlC^ 
I M P E R M E A B L E 
Se vende en Cuba solo por la American Trading Co. of Cuba, que t¡en 
grandes existencias a los precios más reducidos. 
• E L E C T R I C " " V I D O Z " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a . V í c t o r G . M e n d o z a C o 
H A B A N A . O B I S P O , H A B A N A . C U B A , 
C A M B I O S 
E l m e r c a d o c o n t i n ú a e n e l m i s m o 
e s t a d o d e q u i e t u d e i n a c t i v i d a d a n t e -
r i o r m e n t e a v i s a d o . 
L o s p r e c i o s o f i c i a l m e n t e c o t i z a d o s 
s o b r e t o d a s l a s d i v i s a s n o h a n t e n i d o 
v a r i a c i ó n . 
C o m e r -
B a n q u e r o s c l a n t e s 
ALDO 
& C Í A . 
M A Q U ¡ N Á R i A A Z D C ¿ R E R i 
O f i c i o a T é c n i c a y T a l l e r e s : 
CARDENAS, CUBA 
O F I C I N A E N L A M U M t 






torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas d e 
vacío. 
L o n d r e s , 3 á \ v . . . 4 .77 
L o n d r e s , 60 d\v. . 4 .74 
P a r í s . 3 d j v . . . . 1 1 % 
A l e m a n i a , 3 d l v . . 
E s p a ñ a , 3 d ¡ v . . . 4 3 
E . U n i d o s , 3 d | v . . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . — — 
u e B U u e n t o p a p e l 






J A R C I A $ 
; •• 1 j 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l , d e % a 6 p u l g a d a s , a $28 .00 -
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , d e % a 6 p u l g a d a s , a 
$ 3 0 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e , d e % a 6 p u l g a -
d a s , a $ 3 8 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e % a 
C p u l g a d a s , a $ 4 0 . 0 0 q u i n t a l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
E S T A B L E C I D A E N L A H A U A N A D E S D E E L A Ñ O ISÜ> 
O F I C I N A E N S U E D I F I C I O P R O P I O : E 3 I P E D E A D 0 , | | . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a c u o t a a s e g u r a f i n c a s u r b a n a 
b l e c l m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e 
r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . 
S i n i s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h i t s t a l a f e c h a . . * . ' . ] 
j C a n t i d a d q u e se e s t á d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o m o s o b r a n -
t e s de l o s a ñ o s 1912 a 1916 . 
I m p o r t e d e l F o n d o e s p e c i a l d e R e s e r v a g a r a n t i z a d o * c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s . B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
L á m i n a s d e l A y u n t a i m e n t o d e l a H a b a n a , a c c i o n e s de 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & P o w e r C o . 
H a b a n a , 3 1 de M a y o d e 1918 . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
b a n q u e r o s 
C o m e r -
c i a n t e s 
L o n d r e s , 3 d ¡ v . . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r í s , 3 d | v . . . . 
A l e m a n i a , ' 3 d | v . . 
E s p a ñ a , 3 d l v . . . 
E . U n i d o s , 3 d | v . . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 
4 .77 
4 . 7 4 
1 1 % 
43 






1 0 P . 
A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l D e -
c r e t o n ú m e r o 7 0 , d e 18 d e E n e r o d e 
1 9 1 8 : 
( C o n t i n ú a en l a S I E T E 1 
V A L O R E S 
N e w Y o r k , J u n i o 7 . 
L o s v a l o r e s r e p r e s e n t a t i v o s r e f l e -
j a r o n l a p r e s i ó n d e l a s v e n t a s d u r a n -
t e l a e n c a l m a d a y e s t é r i l s e s i ó n d o 
h o y , c o n p r e p o n d e r a n c i a d e p é r d i d a s 
m o d e r a d a s a i f i n a l . L a t e n d e n c i a r e a c -
c i o n a r l a se a t r i b u y ó n u e v a m e n t e a i n -
c i d e n t e s o c u r r i d o s e n e l i n t e r i o r d e l 
p a í s , c o n s i d e r á n d o s e d e c a r á c t e r d i s -
t i n t a m e n í e h a l a g ü e ñ o l a s n o t i c i a s 
p r o c e d e n t e s d e l e x t r a n j e r o . 
L a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l S e c r e t s i r i o 
3ifc A d o o p i d i e n d o q u e se d u p l i q u e n 
l a s c o n t r i b u c i o n e s d e g u e r r a e n e l a ñ o 
v e n i d e r o y l a d e c i s i ó n d e l G o b i e r n o 
d e c o n t r o l a r e l h i e r r o y e l a c e r o f u o -
r o n e n g r a n m e d i d a l a s c a u s a s d e l a 
m o r o s i d a d m a n i f e s t a d a p o r l a s a c c i o -
n e s d e g u e r r a . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s e s t u v i e r o n e n 
e x t r e m o p e s a d a s , a t r a y e n d o b a s t a n t e 
a t e n c i ó n l a s p r o t e s t a s de u n e l e m e n t o 
i n f l u y e n t e d e t e n e d o r e s d e e s a s a c c i o -
n e s c o n t r a e l c o n t r a t o i d e a d o p o r e l 
G o b i e r n o . 
L o s " p o o l s " a b a n d o n a r o n s u t á c t i c a 
a l c i s t a e n l a s d e e q u i p o s y l a s t a b a c a -
l e r a s , y l a c o n t i n u a d e m o r a e n a n u n -
c i a r l o s t é r m i n o s d e l a f r a n s a c c i ó n d e 
l a M e r c a n t l l e M a r i n e p r o v o c ó o f e r t a s 
o c a s i o n a l e s d e l a s n a v i e r a s . 
L a s d e m o t o r e s y c u e r o § " fmeron o h 
j e t o ele l a i n t e r m i t e n t e a c t l t t í a d p r © . 
f e s i o n a J , a p r e c i o s m á s a l t o s ; p e r o l a s 
I n d u s t r i a l e s , c o m o l a s d e l a c e r o y e l 
c o b r e , e s t u v i e r o n d e I r r e g u l a r e s a ' p e -
s a d a s , c e r r a n d o U n i t e d S t a t e s S t e d 
c o n u n a p é r d i d a d e 1J8\S p u n t o s . L a s 
v e n t a s a s c e n d i e r o n a 4 1 5 , 0 0 0 a c c i o n e s . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l m e r c a n t i l , 4 m e s e s , 6 ; 6 m e -
ses , 0 . 
L i b r a s e s t e r l i n a s , 6 0 d í a s p o r l e t r a s , 
4 . 7 S . 3 ¡ 4 . 
C o o e r c i a l , 0 0 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4 . 7 2 . 
C O í K e r c i a l , 6 0 d í a s , 4.71.SI4? p o r l e -
t r a , 4 . 7 5 . 3 | 8 ; p o r c a b l e , 4.76.7116. 
F r a n c o s * — P o r l e t r a , 5.71.518; p o r 
c a b l e , 5.70.118. 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a , 50.112; p o r c a -
b l e , 5 1 . 
L i r a s . — P o r l e t r a , 0 .11.112; p o r c u -
b l e , 9 .00 . 
R u b l o s . — P o r l e t r a , 13 .112; p o r c a -
b l e , 14 n o m i n a l . 
P e s o m e j i c a n o , 77 . 
P l a t a e n b a r r a s T 90.112, 
P r é s t a m o s : p o r 6 0 , 9 0 d í a s y 6 m e -
ses , 5.3!4 a 6 . 
B o n o s d e l G o b i e r n o , f u e r t e s ; b o n o s 
f e r r o v i a r i o s , f i r m e s . 
O f e r t a s d e d i n e r o , f i r m e s ; l a m á s 
a l t a 6 ; l a m á s b a j a 6 ; p r o m e d i o 6 ; 
c i e r r e 5 .112; o f e r t a 6 ; ú l t i m o p r é s t a -
m o 6 . 
anual , ) 
566-2l2,27ij 
5 4 2.53!; 
C 4 7 9 1 a l t 15d . -7 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r 
R A F A E L F E R N A N D E Z I i m ú i l 
"POR QUE LLORAS,.CHIQUltLO?•, 
£L MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS 
OE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO., Y POR E S E / 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPA DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
OE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA OE "BROWN." 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p t r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 » a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n l o s s o r t e o s c e l e b r a d o s e n l o . d e J u n i o d e Í 9 1 8 , p a -
r a s u a; l o r t i z a c i ó n e n l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . ~ 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 í 
L o n d r e s , J u n i o 7 . 
U n i d o s , 73.112. 
C o n s o l i d a d o s , 56.11S. 
('V 
1 * 
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o d e c o n t r i b u c i o n e s . 
F i n c a s r ú s t i c a s , s e g u n d o s e m e s -
t r e , 1 4 d e J u n i o . 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y c o m e r -
c i o , 4 o . t r i m e s t r e d e i n d u s t r i a s t a -
r i f a d a s . 2 6 d e J u n i o . 
ñ 
P { J E C I 0 5 A 5 / 
A L F O M B R A S P I S O S , 
E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S , S A L E T A S 
C O M E D O R E S . H A L L S , 2 / i 
h t ó ^ o Martínez 
C ^ U E N D O N 0 I 8 
H A B A N A . 
Se garanti-
za !a calidad, acabado 
y curado de todas las Ibsas. Grandes 
existencias listas para su entrega in-
mediata. Atiendo con prontitud las 
órdenes del interior. 
E s p e c i a l i d a d e n l o s s s d e c e m e n t o p a r a t a c h o s . 
T E L E F O N O M-1069 . 
r i D A N CATALAGOS Y P R E C I O S 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
4 9 
1 8 7 
2 5 1 
6 0 5 
1 0 3 5 
1 0 9 8 
1 4 0 7 
1 8 0 5 
1 8 4 9 
1 9 5 6 
2 0 1 5 
2 2 9 9 
2 9 6 4 
3 2 3 7 
3 7 9 3 
3 8 2 2 
4 1 4 7 
4 5 3 1 
4 8 2 6 
4 8 3 4 
5 0 1 0 
5 1 1 7 
5 1 3 8 
5 4 1 8 
5 8 4 3 
5 6 5 6 
5 7 4 0 
6 0 9 1 
6 2 0 2 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 4 8 1 
1 8 6 1 
2 5 0 1 
6 0 4 1 
1 0 3 4 1 
1 0 9 7 1 
1 4 0 6 1 
1 8 0 4 1 
1 8 4 8 1 
1 9 5 5 1 
2 0 1 4 1 
2 2 9 8 1 
2 9 6 3 1 
3 2 3 6 1 
3 7 9 2 1 
3 8 2 1 1 
4 1 4 6 1 
4 5 3 0 1 
4 8 2 5 1 
4 8 3 3 1 
5 0 0 9 1 
5 1 1 6 1 
5 1 3 7 1 
5 4 1 7 1 
5 8 4 2 1 
5 6 5 5 1 
5 7 3 9 1 
6 0 9 0 1 
6 2 0 1 1 
a l 4 9 0 
1 8 7 0 
2 5 1 0 
6 0 5 0 
1 0 3 5 0 
1 0 9 8 0 
1 4 0 7 0 
1 8 0 5 0 
1 8 4 9 0 
1 9 5 6 0 
2 0 1 5 0 
2 2 9 9 0 
2 9 6 4 0 
3 2 3 7 0 
3 7 9 3 0 
3 8 2 2 0 
4 1 4 7 0 
4 5 3 1 0 
4 8 2 6 0 
4 8 3 4 0 
5 0 1 0 0 
5 1 1 7 0 
5 1 3 8 0 
5 4 1 8 0 
5 8 4 3 0 
5 6 5 6 0 
5 7 4 0 0 
6 0 9 1 0 
6 2 0 2 0 
. J 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a ver-
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n por 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o deteni-
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Ediñcio "Statesman" 
Calles Ful ton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. lU 
C O M P R A . Y V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O U E S U A K A P A S A J E R O S 
\ • ' ; l '"• I d a , 
N © w Y o r k . . , w w « , .. .. $40 .00 
N e w O r l o a M . ^ • , , e .. " 3 0 . 0 0 
O c 4 6 a " 4 5 . 0 0 
. P A S A J E S M I T f l K O S T í E S O E S A N T I A G O 
I N C L t í S O D E C O M E D I S 
f _ 
• I d a . 
v t e w Y o r k . ' , . : « , . , f. " 5 0 . 0 0 
K i n g s t o n "15 .00 
P u e r t o B a r r i o » . . " 5 0 . 0 0 
F i e r t o C o f f t o z "50 .00 








S E R V I C I O » E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
W a l t e r M . D a n i e l A g . G r a L 
L o n j a d e l COMME-CÍO* 
R a t a f i a . 
L . A t a s c a J y Sf rn í* 
S a n i a s * * ® * 1 * * * 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
mmmmm 
N U M E R O S D E L A S B O L A S N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 5 1 3 1 
6 6 3 8 6 
6 8 2 0 1 
„ 6 8 5 2 6 
. . 6 9 5 6 6 
ú 6 5 1 3 5 
6 6 3 9 0 
6 8 2 0 5 
6 8 5 3 0 
6 9 5 7 0 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A I , P A G A D O . . . . 
R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
es • | 72 9OO.00«-2 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U K ^ A t - ? _ ^ & 
N E W Y O R K , c o r . W f l l l n m & C d « o r S i » < ~ - l ¿ > n v * * * * 
d l a g s , P r i n e e o S t ^ A . E T j C U B A ^ 
S U C U R S A L B S ^ N C ^ 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . s . . 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . 
8 Í . - 6 
H a b a n a , l o . d e J u n i o d e 1 9 1 8 , 
E l S e c r e t a r i o 
G u s t a v o A . T o r n e o . 
V E I N T E Y T R E S 
C o r r e s j M M i s a l e s e » E s p a ñ a e Is- las C n n a n a g 7 
l o a o t r a * p í a s a s R a n c a b l e g d e l m u n d o . „ j m ? t f l n 
B n o í D E P A R T A M E N T O d ^ A H O R R O S a d m i t e » ^ 
t o r é ü d e s d e C I N C O P E S O S e n a d e l a n t e . I o í e r o 8 ef i ^ E r V V ^ 
S o e x p l d « m C A R T A S D E C R E D I T O P ^ T 1 ^ r c m ^ 
T E R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S ^ 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A l / A N " . 
1 1 % — M U R A L L A , 6 1 . — - V E D A D O , L I N E A , 67 . 
O f i c i n a p r l n c í a l , 
O B R A P I A , 3 3 . B 5 s A T t í i 
A d m f r d c t a r a ^ o r — ; ÍL D E A R O I Í A M K I ^ - L ^ - - - — 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A i u 2 ¡ o 8 d e l 9 1 8 . P A G I N A T R E S 
EDITORIAL Y CORRESPONDENCIAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
^ í * * ^ ^ ^ T T ^ A . T s m W.T>J C U B A . D K L A . P R E N S A . A S O C I A D A D E C N O E N B A E A N S A I  
F f T N T D A D O K I V i s a s 
I O S A P A R T A D O l O l O . DIMBCCTOW Tjii.Bai»AJrrc*t D I A R I O 
P * * * * * T E L E F O N O S 
^ ¿ a c c i ó n • 
j e f e d e I n f o r m a c i ó n , 
feryrenta. . . • • • 
H A J B A M ^ 
j < ; j L i J K . r w ^ v » : 
A - 6 3 0 1 D e p a r t a m e n t o d e A n a n d o t , f A _ g 2 0 l 
A m m S a B c r i D c i o n e s w Q a e j a s [ A - 0 3 0 1 
A - 5 3 3 4 
u s c r i p c i o n e s y
A d m i n i s t r a d o r . . 
P R E C I O S D E S T / S C W L I J P C I O I V : 
H A B A N A 
• 1 4 - 0 0 
1 * « " f ? 6 * „ 7 - 0 0 
« 14- ^ 3 . 7 5 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e s 
6 I d . 
3 I d . 
1 I d . 
U N I O N P O S T A L 
1 5 - 0 0 1 2 m e s e s • 2 1 . 0 4 
. . . 7 - S O 6 I d . « l l - O O 
. „ 4 - 0 0 3 I d . « « - O O 
. „ 1 - 3 5 1 I d . M 2 - 2 5 
D I A R I A S 
3 1 * ~ Z Z 1-23 
D O S E D I C I O N E S 
M J5L P B R I O M C O X>E M A Y O R C I R C C X - A . C 1 0 J Í » B L A . S U E P t T B L I O A 
I ^ í m p o r t a d o r i s d e h a r i n a 
a l p r e s i d e n t e d e l a r e p u b l i c a 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a d e 
medir y Pe8ar 4:011 s u h a ^ i t u a ^ e c u a ' 
n i m i d a d l a s r a z o n e s q u e c o n , m o t i v o 
¿ c Jas ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s 
por el r e p r e s e n t a n t e d e l a W a r T r a -
de B o a r d , p a r a r e g u l a r i z a r l a d i s t r i -
b u c i ó n de l a h a r i n a , l e d i r i g e n p r e s -
tigioso» c o m e r c i a n t e s p o r m e d i o d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o , p r e s i d i d a p o r e l 
insigne financiero c u b a n o , e l s e ñ o r 
Za ldo . 
Los c i t a d o s c o m e r c i a n t e s a c a t a n es-
ta m e d i d a c o n e l m i s m o r e s p e t o , c o n 
la misma b u e n a v o l u n t a d c o n q u e h a n 
acatad») t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s a d o p -
tadas en estas c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a -
les p o r e l G o b i e r n o d e C u b a , p o r e l 
de W a s h i n g t o n y p o r e l D i c t a d o r d e 
Al imen tos . 
El m i s m o s e ñ o r A r m a n d o A n d r é d e -
dicó en r e c i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s h a -
lagadores e l o g i o s a l a u x i l i o e f i c a z , a 
la va l iosa c o o p e r a c i ó n q u e c o n s u e x -
per iencia , c o n s u a c t i v i d a d , c o n sus 
acertadas i n d i c a c i o n e s y h a s t a c o n e l 
sacrif icio d e sus i n t e r e s e s l e p r e s t a -
ban los c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
Estos c o m e r c i a n t e s q u e t a n t o h a n 
c o n t r i b u i d o a r e s o l v e r l a s d i f i c u l t a d e s 
con que h a t r o p e z a d o l a i m p o r t a c i ó n 
de h a r i n a , e s tos c o m e r c i a n t e s q u e t a n -
tos a ñ o s h a n d e d i c a d o sus e n e r g í a s a 
empresas f e c u n d a s p a r a C u b a p i d e n 
solamente e n n o m b r e d e t o d o s sus 
c o m p a ñ e r o s d e l a I s l a q u e se les c o n -
ceda l a i n t e r v e n c i ó n f i n a n c i e r a q u e 
de hecho les c o r r e s p o n d e e n l a d i s t r i -
b u c i ó n d e h a r i n a d e t r i g o c o n s i g n a d a 
en la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n -
cias. A l r e c l a m a r es te d e r e c h o h a c e n 
constar estos c o m e r c i a n t e s q u e " e s t á n 
dispuestos a a s u m i r l a o b l i g a c i ó n d e 
atender a t o d o s l o s d e s e m b o l s o s q u e 
origine l a h a r i n a , p a g á n d o l a s i n e c e -
sario fuere a n t e s d e s u e m b a r q u e p a -
ra C u b a . " S i h a d e h a b e r q u i e n e s l u -
c ra t ivamen te i n t e r v e n g a n e n l a o p e -
rac ión ¿ p o r q u é n o h a n d e se r l o s 
comerciantes , q u e c o m o h o m b r e s e x -
pertos h a n d e f a c i l i t a r l a l a b o r d e l 
G o b i e r n o y d e l D i r e c t o r d e S u b s i s t e n -
c i a s ? ¿ P o r q u é e n v e z d e u t i l i z a r a 
e l e m e n t o s e x t r a ñ o s , i m p r o v i s a d o s , f a l -
t o s t a l v e z d e a p t i t u d y d e m é r i t o s , n o 
h a n d e se r p r e f e r i d o s l o s c o m e r c i a n -
tes q u e se d e d i c a n e x c l u s i v a m e n t e a 
e s t a s c u e s t i o n e s y q u e m a n t i e n e n c o s -
t o s a s o r g a n i z a c i o n e s s o b r e m a n e r a p r o -
v e c h o s a s p a r a l a v i t a l i d a d y e l d e s -
e n v o l v i m i e n t o d e l p a í s ? E s a u t i l i d a d 
q u e h a d e p r o d u c i r l a i m p o r t a c i ó n d e 
h a r i n a m e d i a n t e u n o r g a n i s m o o f i c i a l 
n o v a a a u m e n t a r l a s a r c a s p ú b l i c a s 
c o n i n g r e s o s f i s c a l e s ; r e d u n d a ú n i c a -
m e n t e e n b e n e f i c i o d e n o s a b e m o s q u é 
e l e m e n t o s e x e n t o s d e t o d o c a r á c t e r o f i -
c i a l y q u e j a m á s h a n p e r t e n e c i d o a l 
g r e m i o d e c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s . 
¿ E s j u s t o q u e d e e s t a s u e r t e s e a n p o s -
p u e s t o s y p o s t e r g a d o s a e l l o s l o s c o -
m e r c i a n t e s q u e t a n t o s t í t u l o s t i e n e n 
p a r a t o d a e m p r e s a f i n a n c i e r a ? 
N o es l a h a r i n a e l ú n i c o a r t í c u l o 
a l q u e a f e c t a este, p r o c e d i m i e n t o . P u -
d i e r a e s t a b l e c e r s e c o m o s i s t e m a y e x -
t e n d e r s e a o t r o s a r t í c u l o s q u e f u e s e n 
r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e p o r e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a . ¿ C ó m o h a b í a d e sos te -
n e r s e e n t o n c e s e l c o m e r c i o d e l a I s l a ? 
¿ C ó m o h a b í a n d e s e g u i r a b i e r t o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e d i c a d o s a l a i m p o r -
t a c i ó n s i l e s c e r r a b a n t o d o c a m p o p a -
r a sus o p e r a c i o n e s y t o d a f u e n t e d e 
r e c u r s o s y d e v i d a ? 
N o p u e d e a l e g a r s e c o m o r a z ó n d e 
e s t a m e d i d a e l t e m o r a l a c a p a r a m i e n -
t o d e l a h a r i n a . S i es te a r t í c u l o s i g u e 
l l e g a n d o a C u b a c o n l a r e g u l a r i d a d 
p r o m e t i d a p o r e l B u r ó d e E x p o r t a c i ó n 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s y M r . M o r g a n , 
n o h a d e se r t a n g r a n d e l a escasez 
d e p a n q u e o b l i g u e a l D i r e c t o r d e 
A l i m e n t o s a v i g i l a r l a d i s t r i b u c i ó n d e 
l a h a r i n a . 
T o d a s es tas r a z o n e s n o s m u e v e n a 
e s p e r a r q u e e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , s i e m p r e j u s t o y e q u i t a t i v o , 
h a d e a t e n d e r l o s de seos d e l o s c o -
m e r c i a n t e s y d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o . 
" B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
d e C u b a " 
P o r e s t e m e d i o , p o n e m o s a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l c o m e r c i o d e l a R e p ú b l i c a , 
n u e s t r a S u c u r s a l d e J a r u c o ( p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a ) , c u y a i n a u g u r a c i é n s e 
e f e c t u a r á m a ñ a n a , D o m i n g o , 9 , a l a s 3 
d e l a t a r d e . 
r o c i n a P r i n c i p a l : 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s ? 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 j 
m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o b r e y O r o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E s c r i t o d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o a ! P o d e r 
E j e c u t i v o s o b r e l a i m -
p o r t a c i ó n d e h a r i n a . 
H a b a n a , J u n i o 3 de 1918. 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a Re -
p ú b l i c a . 
P a l a c i o . 
H o n o r a b l e Se f io r : 
T e n g o e l h o n o r de e l e v a r a u s t e d co- < 
p i a t e x t u a l d e l e sc r i to d i r i g i d o a es ta I 
p r e s i d e n c i a p o r a l g u n a s f i r m a s de l a s ] 
m á s r e l evan te s d e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r * 
di» v í v e r e s de es ta plaza, c o n m o t i v o de J 
las ú l t i m a s d i spos ic iones d i c t a d a s p o r e i i 
r ep r e sen t an t e s de l a W a r T r a d e B o a r d , | 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C o b r e J 
. , ro P a r t i c i p a a s u s a c c i o n i s t a s q u e 
a- «ie a d q u i r i r u n g r u p o d e m i n a s , 
n i ^ f e n 0 r i e i l t e . c o n g r a n d e s f a -
" M a d e s de e x t r a c c i ó n y e m b a r q u e 
JV m i n e r a l . L o s t r a b a j o s de e x t r a c -
-ou c o m e n z a - á n e n e s t o s d í a s . Y a se 
zl A t r a z a n d o l o s c a m i n o s , e m p l a -
^ a n ü o l o s c a m p a m e n t o s , e t c . 
c m i t ,iqUe n u e s t r o s a m i g o s se d e n 
a u i v • 6 l a ^ P o r t a n c i a de e s t a a d -
K t ^ i d i r e n 5 0 s s o l a m e n t e q u e , s e -
B u r r h l n f o r E 1 e o f i c i a l de l o s s e ñ o r e s 
^ i L v * 1 y B u r c h . l o s n o t a b l e s i n -
*¡t9 < y ge61ogos « l ^ e e s t u v i e r o n e n 
' • n v k ? e n 61 m 6 s d e A b r i l ú l t i m o , 
P a r f f p o r e l G o b i e r n a A m e r i c a n o 
A T A 6 ^ ? ^ 1 " Ios r e c u r s o s d e C R O M O 
d ' c h ^ G A N E e o de C u b a ' e x i s t e e n 
S r u p o de m i n a s u n D E P O S I T O 
D E C R O M O Q U E C U B I C A N O M E -
N O S D E C U A R E N T A M I L T O N E L A -
D A S D E C R O M O A L A V I S T A Y D E 
U N A A L T A L E Y D E M E T A L (38 a 
40 % ) . 
D a d a s l a a f a c i l i d a d e s d e e x t r a c c i ó n 
d e ese d e p ó s i t o , e s p e r a m o s c o n t o d a 
p r o b a b i l i d a d e m p e z a r r u e s t r o s e m -
b a r q u e s p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , a 
m á s t a r d a r , e n e l p r ó x i m o m e a d o 
S e p t i e m b r e . 
T a m b i é n p a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s 
a c c i o n i s t a s q u i * p a r a e l p r ó x i m o m e s 
ele J u l i o se h a r á , u n e m b a r q u e d e n o 
m e n o s d e M I L Q U I N I E N T A S T O N E -
L A D A S D E M A N G A N E S O . 
H a b a n a , J u n i o 4 d e 1 9 1 8 . 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
M e r c a d e r e s 22 , a l t o s . 
T e l é f o n o A — 5 2 1 3 
C 4782 3 d — 7 
. f. G E L A T S & C o . 
* K r i « ^ , « o e - A o a B H U N p e r a l t o s B U L B 
* S l t o d a s p a r t e s d e l x s m n d ® . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" * E 0 O I 0 i D E CAJA D E A H O R R O S * 
R e c i b i m o s ¿ « p f o t t o » « a « « t a S e c c t ó a 
* * c a a 4 * t t t t e r M M a l 8 p S w a a a L 
o p « n c l o a * « p o e d e a « f e c t a a r s c f m t o M n p o r c o t v w , 
A v e r g o n z a d a d e s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
S i u s t e d t a m b i é n , s e e n c u e n -
t r a p r e o c u p a d a p o r t e n e r u n a 
c o m p l e x i ó n m a n c h a d a y c o n 
p e c a s , p r u e b e e l j a b ó n R e s i -
n o l y e l p r e p a r a d o d e R e s l n o l 
d u r a n t e u n a s e m a n a y v e r ó 
c o m o s u c u t i s c o m i e n z a a m e -
j o r a r . 
A m b o s t a m b i é n a y u d a n a c o n -
v e r t i r e n s u a v e s y b l a n c o s , l a s 
m a n o s y b r a z o s r o j o s y á s -
p e r o s . 
J a b ó n R e s i n o ! 
y - p r e p a r a d o , se v e n d e n p o r t o -
d o s l o s p r i n c i p a l e s f a r m a c é u -
t i c o s . 
e n es ta I s l a , r e g u l a n d o l a d i s t r i b u c i ó n 
de l a h a r i n a de t r i g o I m p o r t a d a de l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s que e n e l c i t a d o 
e sc r i t o hacen los comerc ian te s a l u d i d o s 
son t a n tílaras y e x p l í c i t a s y r e f l e j a n de 
m a n e r a t a n caba l los p e r j u i c i o s m a t e r i a -
les y m o r a l e s que a los m i s m o s le cau-
san , que l a C á m a r a de Comerc io no pue-
de p o r m e n o s que acoger las c o n v e n c i d a 
de s u j u s t i c i a , p r e s t á n d o l a e l c a l o r y 
apoyo que merecen, c o n t oda l a s i g n i f i c a -
c i l n que debe darse a este r e f l e x i v o a c t o 
de l a C o r p o r a c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n que l a i n s t a n c i a de l o s 
a soc i ados quejosos reve la , n o a fec t a so-
l a m e n t e a las f i r m a s r e c l a m a n t e s , n i a l á 
clase de donde proceden , s i no que i n t e -
r e sa a todos loa e lementos comerc ia les 
e i n d u s t r i a l e s r ep resen tados p o r l a C á -
m a r a . A n u e s t r d i n f o r m a c i ó n h a l l e g a d o 
con f u n d a m e n t o s p rec i sos l a n o t i c i a de que 
l a h a r i n a de t r i g o colocada o r e p a r t i d a 
p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l pan que se c o n -
s u m e a l p r e c i o f i j a d o p o r n u e s t r a D i -
r e c c i ó n de Subs is tenc ias de $7.75 q u i n t a l 
($15.50 p o r e l saco de 200 l i b r a s ) , se co-
t i z a sen e n e l m e r c a d o n o r t e a m e r i c a n o y 
de l a m e j o r clase a $11.90 o $12.10 costo, 
f l e t e y seguro , p o r l a p r o p i a u n i d a d de 
200 l i b r a s ; l o que representa , pagados 
derechos y gastos , u n costo e n la p laza 
de $12.90 a $13.10 l a r e p e t i d a u n i d a d . 
L a u t i l i d a d de $2.50 en saco, c o m o p r o -
m e d i o , n o sabemos a q u i e n bene f i c i a , p e r o 
debe s u p o n e r s e que v a a p a r a r a m a -
n o s de a l g u i e n que f i n a n c i a l a o p e r a c i ó n 
d e l pago de l a h a r i n a , o de a l g u n a m a -
n e r a l u c r a t i v a i n t e r v i e n e en l a ope ra -
c i ó n . 
N o es e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r n i l e g í t i -
m a m e n t e u n a e n t i d a d m e r c a n t i l , e l f a v o -
rec ido i n t e r m e d i a r i o ; y los comerc i an t e s 
are d u e l e n de es ta i n j u s t a i n t e r d i c c i ó n 
e n que apa recen colocados, e n l o s t é r -
m i n o s en que us t ed v e r á p o r su r a z o -
nada que j a a n t e l a C á m a r a . M u y a l a r -
m a d o s y temerosos , a d e m á s , de l o s e v i d e n -
tes p e l i g r o s que e l (Sistema ensayado 
e n t r a ñ a ; p u e s t o que, c o m o de adopta!rse, 
i n v o c a n d o I g u a l e s m o t i v o s p a r a l a i m -
p o r t a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de o t r o s a r t í c u -
los p r i m e r a m e n t e necesarios c o m o l a ha -
r i n a , p a r a l a subs i s tenc ia de l a p o b l a -
c i ó n c u b a n a , se c o n s t i t u i r í a u n m o n o p o l i o 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
D U E Ñ O S E V E N D E E L M E J O R C A -
F E , D U L C E R I A Y L U N C H D E L A S 
V I L L A S . B U E N N E G O C I O P A R A G A -
N A R D I N E R O . 
P A S A I J Í F O K I t f E S L O S S E Ñ O R E S 
L O Z A N O V E G A T C a . 
V I L L E G A S , 9 7 . H A B A N A . 
a f a v o r de personas d e t e r m i n a d a s , o u n 
e s t a n c a m i e n t o de p r o d u c t o s e n pocas y 
p r i v i l e g i a d a s m a n o s . 
E l c o m e r c i o i m p o r t a d o r de v í v e r e s de-
sea y r e s p e t u o s a m e n t e p i d e que n o se 
l a e x c l u y a d e l e j e r c i c io de u n a a c t i v i d a d 
que como a n a d i e l e compete , y e s t á , 
c o m o s i e m p r e , d i spues to a e m p l e a r los r e -
cursos d e su o r g a n i z a c i ó n en m o v e r e l 
t r á f i c o de l a h a r i n a c o n l a m i s m a ho-
nes ta d i l i g e n c i a que h a v e n i d o demos -
t r a n d o en t o d o a q u e l l o en que e l G o b i e r -
no de l a R e p ú b l i c a t i e n e u n p a t r i ó t i c o 
o c a r i t a t i v o i n t e r é s . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o conoce l a rec-
t i t u d y e n e r g í a de u s t e d p a r a e spe ra r c o n -
f i a d a que l a a n o r m a l i d a d e x i s t e n t e s e r á 
p r o n t o s u p r i m i d a y r e s t i t u i d o su f u e r o 
a l a s clases?" m e r c a n t i l e s , d e n t r o de las 
p r e v i s i o n e s y r e g l a m e n t o que se e s t i m e 
p r u d e n t e d i c t a r . 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e , C A R L O S DE3 
Z A L D O , P re s iden t e . 
H e a q u í l a c o m u n i c a c i ó n a que se r e f i e r e 
l a i n s t a n c i a : 
S e ñ o r P re s iden t e de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o . Presente .—Sef ior : L o s que sus-
c r i b e n , c o m e r c i a n t e s e i m p o r t a d o r e s de 
h a r i n a con casas es t ab lec idas en es ta c i u -
dad que h a n v e n i d o p o r l a r g o s a ñ o s pa-
g a n d o c o n t r i b u c i o n e s a l M u n i c i p i o , a l a 
P r o v i n c i a y a l E s t a d o y que m a n t i e n e n 
costosas o rgan i zac iones p a r a l a conduc -
c i ó n y d e s e n v o l v i m i e n t o de sus negocios , 
acuden a us ted c o m o d i g n o P r e s i d e n t e 
de l a I n s t i t u c i ó n de l a c u a l f o r m a n p a r -
Mártir de su tumor? 
P u e s d e j e d e s u f r i r , a p l í q u e l e P a r -
c h e V i l a m a ñ e y e n c o r t o t i e m p o e l t u -
m o r d e s a p a r e c e . N o d e j a r á h u e l l a , n o 
c a u s a r á d o l o r y p o n d r á f i n a l s u f r i -
m i e n t o q u e l o s t u m o r e s p r o d u c e n . 
L o s P a r c h e s V i l a m a ñ e , a b a s e d e 
l o d o , s o n e l m e d i c a m e n t o e f i c a z p o r e x -
c e l e n c i a p a r a l a e x t i r p a c i ó n d e t u m o -
r e s s e b á c e o s y d e t o d a s c l a s e s . N o d e -
j a n h u e l l a , n o c a u s a n d o l o r y e v i t a n e l 
s u s t o d e l a o n e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
S o n m u c h o s l o s q u e c o n P a r c h e s V i -
l a m a ñ e , h i c i e r o n d e s p a r e c e r s u s t u -
m o r e s y h a n q u e d a d o s i n m a r c a a l g u -
n a , s i n c i c a t r i z y s i n e l f e o t u m o r q u e 
l e s h a c e a p a r e c e r m o n s t r u o s o s . 
T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n P a r c h e s 
V i l a m a ñ e y s u r e p r e s e n t a n t e . J o s é S a l -
v a d o , a d m i t e p e d i d o s e n C i n t r a , 16 , 
C e r r o , T e l é f o n o 1-1285. Q u i e n u s e P a r -
c h e s V i l a m a ñ e , c u r a s u s t u m o r e s 
p r o n t a m e n t e . 
r 
. B e r n d e s C o m p a n y , S . 
JV-2151 
A - 2 1 5 2 
A - 9 9 0 2 
A ~ 6 9 5 2 
H A B A N A , C u b s . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
En Existencia en Cuba, 64. - Entrega en el acto. 
H e r r a m i e n t a s p a r a T a l l e r e s : 
T o r n o s M e c á n i c o s • f L E B L O N D " : i r ' n y , 2 0 " x l 4 ' , 2 0 " x l 8 ' . 
R e c o r t a d o r e s " G O U L D & B B B R I I A R D T " : 1 6 " , 2 ( r . 2 4 " . 
T a l a d r o s V e r t i c a l e s " B A R N B S " y " C H A M P I O N " , 1 4 " , 2 0 " , 2 4 " . 
T a r r a j a s " O S T E R " p a r a t u b e r í a d e l l 4 " a 4 " . 
F r e s a d o r a s U n i v e r s a l e s " W H I T i ^ E Y " . 
S e g u e t a s A u t o m á t i c a s " K W I K K t i T " . 
A f i l a d o r a s " N I A G A R A " y " S A I N T L O U I S " . 
A m o l a d o r a s " A T H O L " c o n p i e d r a d e 4 2 x 6 " . 
P u n z o n e s H i d r á u l i c o s d e P a l a n c a y de T o r n i l l o . 
T a l a d r o s d e P o s t e p a r a H e r r e r o s f g r a n v a r i e d a d ) . 
T o r n i l l o s d e b a n c o " A T H O L " , " R E E D " . " S T A R R E T T " . 
T a r r a j a s d o m a n o " O S T E R " 
F r a g u a s " C H A M P I O N " . 
t e en s o l i c i t u d de l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n 
que l a C á m a r a s i e m p r e h a p re s t ado cuan -
do se t r a t a de l a defensa de los l e g í t i -
m o s i n t e r e se s de sus asoc iados . 
Nos mueve a r e c a b a r ese a p o y o u n de-
c r e to d e l D i r e c t o r de Subs i s t enc ias q u e 
h a a p a r e c i d o en l a Gace ta O f i c i a l de l 29 
de M a y o ú l t i m o , y p o r c u y o a r t í c u l o l o . 
se d i spone t e x t u a l m e n t e : Que l a h a r i n a 
que se I m p o r t e en l o sucesivo de los E s -
tados U n i d o s de A m é r i c a se expenda d i -
r ec t amen te a l i n d u s t r i a J , s i n o t r a s I n t e r -
ferencas , a r a z ó n de $7.T5 e l q u i n t a l . 
L o s f u n d a m e n t o s de ese dec re to des-
cansan, s i n duda , e n u n a r e s o l u c i ó n d e l 
W a r T r a d e B o a r d de l o s E s t a d o s U n i d o s 
que e n t r ó en v i g o r e l t rece de M a y o 
y c o m u n i c a d a p o r a q u e l o r g a n i s m o a los 
e x p o r t a d o r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s e i m -
p o r t a d o r e s de Cuba , p o r l a c u a l se d i s -
pone que n o se e x p i d a n a los c o m e r c i a n -
tes l i cenc ia s p a r a l a e x p o r t a c i ó n de ha -
r i n a de t r i g o p a r a C u b a p o r h a b e r c o n -
v e n i d o con e l G o b i e r n o de C u b a q u e 
t o d a l a que se e n v í e s e r á e m b a r c a d a p o r 
d i c h o o r g a n i s m o d i r e c t a m e n t e a l G o b i e r n o 
de Cuba*. 
E n esa m e d i d a , a d o p t a d a a l pa r ece r p o r 
r e c o m e n d a c i ó n d e l h o n o r a b l e H . H . M o r -
gan , r e p r e s e n t a n t e en C u b a d e l e x p r e s a d o 
W a r T r a d e B o a r d , h a n v e n i d o a c u l m i n a r 
l a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s c o n que ha te-
n ido i que l u c h a r e l c o m e r c i o de C u b a des-
de f i n e s de l a ñ o pasado p a r a i m p o r t a r 
l a h a r i n a i n d i s p e n s a b l e p a r a c u b r i r u n a 
p a r t e d e l c o n s u m o que hace l a I s l a de 
u n a r t í c u l o de p r i m e r a neces idad como 
es e l p a n . 
C o n v e n c i d o e l c o m e r c i o de que h a e x i s -
t i d o y e x i s t e m a r c a d a d e s p r o p o r c i ó n e n -
t r e los s i up l emen tos de t r i g o d i s p o n i b l e s 
en los Es tados U n i d o s y l a d e m a n d a a 
que h a t e n i d o y t i e n e que hacer f r e n t e 
a q u e l p a í s p a r a su consrumo y e l de sus 
a l i ados , se d i s p u s o a c a t a r a q u e l l a m e d i d a 
d e l G o b i e r n o a m e r i c a n o p o r l a cua l r e -
t i r a b a a l comerc io l a f a c u l t a d de o b t e n e r 
l i c e n c i a s p a r a e x p o r t a r a l l í e i m p o r t a r 
a q u í h a r i n a . P e r o a l hace r lo c o n t a b a na -
t u r a l m e n t e c o n que pues ta como h a b í a 
s ido e n m a n o s d e l sef ior D i r e c t o r Ge-
n e r a l de Subs is tenc ias l a c o n s i g n a c i ó n ex-
c l u s i v a "de l a s h a r i n a s , este m u y d i g n o 
f u n c i o n a r l o h a b r í a de p rocede r e q u i t a t i -
v a m e n t e a su r e p a r t o a s i g n a n d o a cada 
casa i m p o r t a d o r a all p r e c i o de costo y 
p a r a su v e n t a a l p r e c i o q u e se f i j a se p o r 
a q u e l l a s u p e r i o r i d a d , u n n ú m e r o de sacos 
que e s t u v i e r a en r e l a c i ó n c o n e l p r o m e -
d i o a n u a l que cada u n a de e l las v e n í a 
i m p o r t a n d o en t i e m p o s n o r m a l e s , para s u 
d i s t r i b u c i ó n e n t r e l a s p a n a d e r í a s de e s t a 
c i u d a d y d e l c a m p o y m u y e s p e c i a l m e n t e 
p a r a s u b v e n i r a las necesidades de l o s 
cent ra les azucareros . 
N a t u r a l a l a r m a h u b o de causa r p o r 
t a n t o e l dec re to de l a D i r e c c i ó n de Sub-
s i s t enc ias a que de jamos hecha r e f e r e n -
cia y p o r e l c u a l se d i spone e l r e p a r t o 
de l a h a r i n a que r e c i b a a q u e l o r g a n i s m o 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n d u s t r i a l e s s i n i n t e r -
fe renc ias de n i n g u n a c l a s e ; y esa a l a r m a 
h á s u b i d o de p u n t o , s e ñ o r P re s iden te , a l 
e n t e r a r n o s p o r ese m i s m o decreto d e l 
p r e c i o que f i j a a l a h a r i n a pa ra su v e n -
t a . E se p rec io es b a s t a n t e m á s e levado 
que e l del costo de l a h a r i n a m á s sus 
gas tos de f l e te , s egu ro y derechos y d e í a 
p o r t a n t o u n g r a n m a r g e n de u t ü i d a d . 
E s t a b l e c i d a esa p r e m i s a , surge , l ó g i c a -
m e n t e , l a p r e g u n t a ¿ a q u é e n t i d a d va' a 
b e n e f i c i a r l a u t i l i d a d que h a b r á de p r o -
d u c i r la i m p o r t a c i ó n de l a h a r i n a en Cuba 
p o r u n o r g a n i s m o o f i c i a l ? 
N a d a p o d r í a ob j e t a r s e s i l a a d m i n l s - ¡ 
t r a c i ó n p ú b l i c a u t i l i z a s e esa g a n a n c i a p a - | 
r a acrecentar los i n g r e s o s f i sca les a u n q u e | 
con ese p r o c e d i m i e n t o q u e d a r a cegada u n a J 
de l a s f u e n t e s de p r o d u c c i ó n que h o y m á s 
que n u n c a le es i n d i s p e n s a b l e a l c o m e r -
cio p a r a s u b v e n i r a los crecidos gastos que 
l e ocasione l a c o n d u c c i ó n de sus nego-
cios. 
P e r o n o p o d r í a t o l e r a r s e s i n p r o t e s t a 
que , como es p ú b l i c o y n o t o r i o , i n t e r -
v e n g a n en l a I m p o r t a c i ó n de l a h a r i n a 
de los Es tados U n i d a s y en su d i s t r i -
b u c i ó n en Cuba en t idades que n o obs ten -
t a n c a r á c t e r o f i c i a l a l g u n o , que no h a n 
p e r t e n e c i l o n i p e r t e n e c e n a l grem' .o d e 
comerc ian te s i m p o r t a d o r e s y que , p o r ten-
t ó , no t i e n e n t í t u l o - a l g u n o p a r a que se 
les e n c a r g u e de la p a r t e f i n a n c i e r a de 
l a n e g o c i a c i ó n c o n una c r e c i d a r e n u m e -
r a u ó n . 
Y n o cabe a l e g a r que l a ven ta de 
h a r i n a a l p rec io f i j a d o a n t e r i o r m e n t e p o r 
e l G o b i e r n o de jaba a l c o m e r c i o u n m a r -
g e n de u t i l i d a d q u e dadas l a s c i r c u n s -
tanc ias ac tua les p u d i e r a cons ide ra r se co -
m o exces iva , p o r q u e t e n i e n d o en c u e n t a 
l a e x i g u a c a n t i d a d de sacos que desde 
hace meses ha v e n i d o I m p o r t a n d o e l q u e 
negoc ia en h a r i n a s , l e ha s ido forzoso a l 
G o b i e r n o a u t o r i z a r l a v e n t a a l í m i t e s q u e 
dejase u n a g a n a n c i a p o r saco b a s t a n t e 
m a y o r que l a que se r e a l i z a b a c u a n d o l a 
i m p o r t a c i ó n no e s t aba i n t e r v e n i d a y el co -
m e r c i a n t e solo l i m i t a b a e l v o l u m e n de sus 
negoc ios en r e l a c i ó n con l a a scendenc ia 
de sus r ecu r sos o l a e x t e n s i ó n de su 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R , 
E l e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A X A -
T I V O 3 R O M O Q U I N I N A l e h a c e s u -
p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y n o 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e E . W« 
G R 0 V E se h a l l a e n c a d a c a i i t a . 
c l i e n t e l a y a n t e e l hecho de h a b e r t e n i d o 
que p a g a r p r e c i o s m u c h o m a y o r e s a co-
m e r c i a n t e s amer i canos a f i n de o b t e n e r l a , 
que e l que s i n d u d a p a g a e l W a r T r a d e 
B o a r d p o r l a que se s u p o n e r e m i t e a l 
G o b i e r n o de Cuba. 
D e todas m a n e r a s n o s e r á p o s i b l e ne -
g a r e l i n d i s c u t i b l e derecho que as is te a 
l o s c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s de Cuba 
a ser e l los los que t e n g a n a su c a r g o l a 
p a r t e f i n a n c i e r o de l a i m p o r t a c i ó n de ha-
r i n a y se r e m u n e r e n c o n e l m a r g e n de 
u t i l i d a d q u e l e s conceda e l G o b i e r n o y 
p o r t a n t o creemos i n t e r p r e t a r l o s deseos 
d e l comerc io i m p o r t a d o r de t o d a l a I s la 
a l s o l i c i t a r de u s t e d que i n t e r p o n g a l a 
i n f l u e n c i a de l a C á m a r a pa ra r ecaba r d e l 
G o b i e r n o que nos conceda l a i n t e r v e n c i ó n 
que de de recho nos c o r r e s p o n d a en l a 
d i s t r i b u c i ó n de l a h a r i n a de t r i g o que v e n -
g a c o n s i g n a d a en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de Subslstenciasi . 
-Ail r e c l a m a r ese de recho deseamos hacer 
c o n s t a r que es tamos d i spues tos a a s u m i r 
l a o b l i g a c i ó n de a t e n d e r a t o d o s los des-
enbolsos que o r i g i n e l a h a r i n a p a g á n d o l a 
s i necesar io fue re a n t e s de s u e m b a r q u e 
p a r a Cuba . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
( F i r m a d o : ) B a l b á n , L o b o y Ca., B a -
r r a q u é M a c l á y Ca., G o n z á l e z y S u á r e z , 
I s l a G u t i é r r e z y Ca.. F r i t o t y Bacar lsse , 
y B . S u á r e z y Oa. 
Estómago ligero 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e d e s -
p u é s d e c o m e r t i e n e n g r a n d e s p e s o s 
e n e l e s t ó m a g o y es q u e s u f r e n d i s -
p e p s i a u o t r o m a l d e l ó r g a n o d e r e -
f e r e n c i a y p o r e s o e s t á n o b l i g a d o s 
a t o m a r E s p e c í f i c o V a l i ñ a . 
M i e n t r a s m á s p r o n t o l o c o m i e n c e n 
a t o m a r , m á s p r o n t o s a n a r á n , p o r q u e 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , es l a m e d i c a c i ó n 
q u e c u r a e l e s t ó m a g o , m á s r á p i d a -
m e n t e , p o r q u e l o s e l e m e n t o s q u e c o m -
p o n e n P J s p e c í f i c o V a l i ñ a , t o d o s s u s -
t a n c i a s v e g e t a l e s , q u e a c t ú a n r á p i d a -
m e n t e y c o n g r a n e f e c t i v i d a d . 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a s e v e n d e e n t o -
d a s l a s b o t i c a s y es s e g u r o q u e c u a n -
t a s v e c e s se p i d a a l b o t i c a r i o , é s t e 
h a de d e c i r q u e e s u n a g r a n m e d i c i a -
c i ó n , p o r q u e s u e x p e r i e n c i a , a s í se l o 
h a c e d e c i r . 
E n l o s l i b r o s r e g i s t r o s d e m d i c a -
m i m t o s b u e n o s , q u e se l l e v a e n l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , se e n c u e n t r a 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , d e b i d a m e n t e r e g i s -
t r a d o , A . 
G I M M A T E R N I D A D 
A p e s a r de q u e e n a l g u n o s p e r i ó d i -
c o s se h a m a n i f e s t a d o q u e n u e s t r a 
A g u a " M a t e r n i d a d " n o es p r o p i a u a r a 
e l c o n s u m o , r o g a m o s a n u e s t r o s f a v o -
r e c e d o r e s n o f o r m e n j u i c i o s q u e l u e -
g o r e s u l t a r á n e r r ó n e o s , s i se t i e n e e n 
c u e n t a q u e n o s o t r o s g a r a n t i i z a m o s s u 
p u r e z a y q u e p a r a m e j o r c ó n o c i m i e n -
t o d e l p ú b l i c o h e m o s i n t e r e s a d o n u e -
v o s a n á l i s i s d ? l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d . 
P u e d e n p u e s , s i n t e m o r , p e d i r A g u a 
" M a t e r n i d a d . " 
3 d - 7 . . 
' L A V E R D A D E R A P R U E B A 
S I E M P R E INOFENSIVO 
P a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s c r ó n i -
c a s se i m p o n e e l u s o d e m e d i c a m e n -
t o s q u e h a n d e u s a r s e m u c h o t i e m p o 
s e g u i d o y h a n d e l l e n a r d o s i n d i c a c i o -
n e s . S e r i n o f e n s i v o s y c u r a r . E s t o p a -
sa c o n e l E l í x i r E s t o m a c a l d e S á i z d e 
C a r l o s , p u e s c u r a l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s y n o p e r -
j u d i c a a u n q u e se u s e a ñ o s s e g u i d o s . 
I N Y E C C I O N 
O R A N O E 
u r o oie i o 5 d í a s l a s 
e n r e r m e d a ' d e s s e c r e 
: o s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n s m m o l e s c i a 
" L A H O N R A D E Z " 
Facilita DINERO en todas 
cantidades, con módico 
interés. Se compran y 
alquilan muebles. 
M O N T E , 8 5 . T E L E F O N O A - 7 7 9 5 . 
c 4 2 9 1 a l t 1 5 d - 2 6 ; 
D r . G o n z a l o P e t í r o s o 
CI R U J A N O l-iüJL. B O S F I X ' A X . D U JEMJEIi-gencias y d e l H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N ^ V I A S U K t X A R I A S y en fe rmedades v e n é r e a s . Cis toscopia , ca t e r i smo de los u r é t e r e s y e x a m e n dei 
r l ñ ó n p o r loa K a y o s X . 
X N Y E C C I O I S ' E S D E Í T E O S A E V A R S A N . 
/ - ^ O N S T T I / r A S D E 10 A 12 A. M. T DB 
V-/ 3 a 6 i>- m . , en la ca l lo d« 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
11320 31 tu 
D e l H e r p á c i d e e s u n E n s a y o 
P r o l o n g a d o . 
S ó l o h a y u n a p r u e b a p a r a j u z g a r 
d e l a e f i c a c i a de u n a r t í c u l o , y c o n -
e i s t e e n d e m o s t r a r q u e c u m p l a l o q u « 
de é l se e s p e r a . M u c h o s v i g - j r l z a d o -
r * » d e l c a b e l l o t i e n e n b u e n a a p a r i e n -
c i a y h a s t a h u e l e n b i e n ; p e r o e l p u n -
i ó es: ¿ q u i t a n l a c a s p a e i m p i d e n l a 
c a í d a d e l oaJr.ello? 
N o , n o ÍO H a c e n ; p e r o o l " H e r p l d -
d e " s i , p o r q i v © l l e g a a l a r a í z d e l anal 
y m a t a e l g é r m e n q u e a t a c a l á p a p i -
l l a , d e l a q u e r e c i b o l a v i d a e l c a -
b e l l o . 
D e t o d a s p a r t e s v i e n e n c a r t a s d e 
g e n t e d e p o s i c i ó n d e c l a r a n d o q u e e l 
" H e r p i c i d e N e w b r o ' ' t r i u n f a d e u a 
" e n s a y o p r o l o n g a d o " . E s u n a l o c i ó n 
s o b e r a n a , p u r a y e x e n t a d e t o d a g r a s a 
y a c e i t e - C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o 
c a b e l l u d a . V ó n d e » e n l a s p r i n c i p a -
lea f a r m ' a c l a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 o t a . y | 1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a m i a l 
J o h n s o n , O b i s p o , 58 y 5 5 . — A g e n t e s 
espec ia les* 
P E R D I D A 
B R O C H E , D E B R I L L L A T E S , E N 
F O R M A D E L I R I O , M O N T A D U R A 
A N T I G U A , S E H A P E R D I D O E N E D 
R O F F G A R D E N , H O T E D P L A Z A O 
E N E L T E A T R O F A U S T O . B U E N A 
G R A T I F I C A C I O N S I S E E N T R E G A 
E N L A O F I C I N A D E L H O T E L S E -
V I L L A . 
14,593 7 t y 8 m 
S I L L A 
P L E G A B L E S 
P a r a A s a m b l e a s , C i n e s , 
C i r c o s y J a r d i n e s . 
P a r a C a s a s d e C a m p o , B o h í o s , 
y p a r a F o n d a s y T i e n d a s r u r a l e s -
P a r a C o c i n a s , G a r a j e s y 
C u a r t o s d e c r i a d o s . 
V e n t a E s p e c i a l 
d e 2 6 0 D o c e n a s s i l l a s p l e g l a b l e s , df l 
m o p l e n a t u r a l , r e f o r z a d a s c o n a c e r o » 
I r r o m p í b l e s y o e p o c i a l m e n t e c o n f o r -
t a b l e s e n a s i e n t o y r e s p a l d o . 
$23.75 L A BOCEKA. 
J . 
OBISPO. N ú m . 101. 
« A G I N A C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 1 8 . L X X X V I 
NSA, &. &. 
P r e n s 
D e u n a l i b e r a d i s c u ¿ i ó M e n t r e n u e s -
t r o s e s t i m a d a s c o l e g a s l ' u c a y o , d e 
M a t a n z a s , y E l P o p u l a r , de C á r d e n a s , 
d i s c u s i ó n l l e v a d a a m u y f e l i z t e r m i n o 
h a n s u r g i d o ?as h e r m o s A s d e c l a r a c i o -
n e s s i g u i e n t e s q u e c o n d e n s a e l q u e r i -
d o c o l e g a c o r d e n e n s e , e m p e z a n d o a s í : 
Objet lTO p r e f e r e n t e de n"es j ; ra ^ í " ^ ^ : 
t a l a b o r p e r i o d í s t i c a es el ^ m ^ t o de 
l a c o r d i a l i d a d en nues t ras ^ « a a S - P * 1 " 1 -
cas, que se d i s t i n g u e n , d c s g r a c i a d ^ m o n -
te ñ o r la c i r c u n s t a n c i a c o n t r a r i a : L a 
in ' t r ans l i r enc i a el o d i o a l a d v e r s a r l o es 
Í S a í e las ca rac te r i za . Se c o n s i d e r a a l 
o n o s l t o r de n u e s t r o s p r i n c i p i o s p o l í t i c o s 
n o como un a d v e r s a r l o s i n o c o m o u n 
encmlsro, a l que hay q/ue a p l a s t a r antes 
de p e r d « r e l t i e m p o en t r a t a r de con-
Vencerlo 
Po re'so es que r e g i s t r a m o s con ver -
d a d e r o p lacer t o d o cuan to , desde la t r i -
b u n a o l a prensa , se l l eve a cabo para 
m o d i f i c a r n u e s t r a s de f i c i en te s c o s t u m -
b r e s p o l í t i c a s on ese sen t ido . P a r a que 
l a paz y e l o r d e n p ú b l i c o cesen de verse 
c o n b t a n t e m e n t e amenazados e n v i r t u d de 
l a p e l i g r o s a t e n s l r t n de á n i m o c reada 
p o r n u e s t r o s a p a s i o n a m i e n t o s , en los 
cuales , d í g a s e l o que se q u i e r a , ejerce 
I n f l u e n c i a la o b r a fecunda de l a educa-
c l d n p o r e l consejo y e l e j e m p l o . 
Y m B a b a j o r e p r o d u c e o t r a s b e -
l l a s f r a s e s d e l c o l e g a m a t a n c e r o d e 
l a s q u e t o m a m o s l o s i g u i e n t e : 
L o s co l egas locales que de f i enden doc-
t r i n a s d i f e r en t e s , no v a c i l a n , cuando l l ega 
e l caso, en t r i b u t a r ap lausos a l adver -
s a r l o qiue l o s m e r e c e , t en i endo en cuen-
t a que l o c o r t é s no q u i t a l o va l i en t e , y 
í i ue l a p a s i ó n p o l í t i c a t i e n e sus l í m i t e s , 
B l n que se deba I n t e n t a r t r a s p a s a r l o j a -
m á s , p a r a n o c a e r de l l eno den t ro ds las 
f r o n t e r a s d é l a i n j u s t i c i a y de l a i n t o -
l e r a n c i a . 
Grac ias a ese a m p l i o c r i t e r i o n u e s t r o , 
podemos , cada vez que se n o s a n t o j a , 
r e n d i r homena je de ca r i f io y s i m p a t í a s a 
muchos a d v e r s a r l o s nues t ros y d i s t ' n -
g u ú ' . o s a m i g o s p a r t i c u l a r e s , de l a t a l l a 
I n t e l e c t u a l d e l doc to r A l f r e d o Zayas , 
M á r q u e z S t e r l l n g , A r t u r o C a r r i c a r t e , 
A j n i s t f n Acos t a , Modes tb M o r a l e s D í a z , 
l l o r a d o D í a z P a r d o . A r m a n d o M u ñ o z , 
Car los M e n d i e t a , Car los Caba l le ro y A l -
varez, A r m a n d o C a r n o t y o t r o s . 
E l o d i o es sa lva je y n o s o t r o s n o l o 
s e n t i m o s c o n t r a nad 'e . Y en e l a r d o r de 
l a p o l é m i c a , h u i m o s t an to de l a s esto-
cadas f l o r e n t i n a s como de l a s p u ñ a l a d a s 
t raperas . Veces hay qiue s a c r i f i c a m o s u n 
c o m e n t a r i o i r ó n i c c . c o r el t e m o r de no 
iztres 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , S 9 ( « k l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a * : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
YXo h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
Dr. Juan Santos TernándH. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
C o n t r a l l a j o p e r a c i o n e s d e 9 * 1 1 y 
ft» 1 s S. P r a d o 105, « a i r e T e n l a m í a 
Ü e j r j D r a g o n e a . 
T e l é f o n o A - 1 5 4 f l i 
D r . J . L Y O N 
D E . L A r A C l l L T A i l D E P A B I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a * d e 1 a 2 p . m . d i a r i a s . 
S o m e r u e l o s , 14 , a l t o s . 
ser c o m p r e n d i d o s y de que nues t r a s pa-
l ab ra s se i n t e r p r e t e n e r r ó n e a m e n t e , l ' a -
r a noKOtros l a p l u m a es u n a n u a noble , 
sagrada y cabal le resca , no u n a estaca en 
m a n o s de u n j a . y ú n m á s o menos h e r c ú -
leos. 
Grac i a s a l I l u s t r a d o colega cardenense 
p o r sus c a r i ñ o s o s conceptos , t a n espon-
t á n e o s y t a n e locuen temente expresados . 
Y c o m e n d e s p u é s E l P o p u l a r ; 
I-llaga l a p r e n s a p o l í t i c a de l res to de It» 
r e p ú b l i c a l o que haco l a do M a t i i n z a s s i n 
e x c e p c i ó n a l g u n a en sus c o m p o n e n t e s ; 
r e c o m i e n d e a los p o l í t i c o s que s i g a n esa 
buena senda—la de i m p l a n t a r la c o r d i a -
l i d a d como n o r m a de nues t r a s re lac iones 
p ú b l i c a s y p r i v a d a s — y , desapa rec ida l a 
funes to i n t r a n s i g e n c i a , r e n a c e r á en todos 
l o s corazones e l a p r e c i o m u t u o y l a so-
l i d a r i d a d ' de s e n t i m i m e n t o s que neces i ta 
para eng randece r se l a t i e r r a en que he-, 
m o s v i s t o l a lUü de l f i la .—Sobre el od 'o , 
i n f e c u n d o y m a l d e c i d o , n o se c o n s t r u y e 
nada estable. 
H a y q u e r e c o n o c e r l o e n J u s t i c i a . L o s 
p e r ó d i c o s d e l a c a p i t a l , q u e n o s l a d a -
m o s d e m u y c u l t o s , d e b i é r a m o s t o m a r 
e j e m p l o d e PSOS h e r m o s o s r a s g o s d e 
c u l t u r a , q u e n o s l l e g a d t p r o v i n c i a . 
L a d i s o l u c i ó n d e l p a r t i d o . 
A ese c a m i n o , d i c e L a M o n t a ñ a , d e 
M a n z a n i l l o , V J e l p a r t i d o l i b e r a l , r e -
v i v i e n d o s u s a n t i g u a s d i v i s i o n e s . X" 
a c a b a d i c i e n d o : 
H a s t a c u á n d o p e r s i s t i r á es ta subver-
s i ó n de t é r m i n o s , no es asun to que pue-
da p re f l i j a r s e ; pe ro sí se pueda a f i r m a r 
iquo c o n t i n u a r á ha s t a q u e e l pueb lo no 
se decida a r e c a b a r e n é r g i c a m e n t e sus 
derechos . N o se necesi ta , p a r a l a re-
c o n q u i s t a de estos derechos popu l a r e s , 
o r g a n i z a r n i n g u n a s a n g r i e n t a r e v o l u c i ó n , 
•sino u n poco de c o h e s i ó n y de f i r m e z a 
"Si e l pueb lo es, p o r l a C o n s t i t u c i ó n , el 
soberano, s é a l o de u n a manera p o s i t i v a , 
a c t ú e , y no p e r m i t a que t r e p e n sobre sus 
h o m b r o s los i n d i v i d u o s que, a j u i c i o de l 
pueb lo , no merecen • e levarse a l o s pues-
tos r e p r e s e n t a t i v o s de l a N a c i ó n : n o p e r -
m i t a que c o n t i n ú e n l a s c a m a r i l l a s y las 
p l ñ a a de a m b i c i o s o s y de l o g r e r o s repar -
t i é n d o s e l a R e p ú b l i c a como se r e p a r t i e r o n 
los sayones r o m a n o s l a t ú n i c a de C r i s t o . 
Q u i e n sea r e c o n o c i d a m e n t e incapaz, p o r 
i n e p t o y p o r desvergonzado , p a r a i r a 
n n ca rgo p ú b l i c o , no debe se r l l e v a d o a 
é l . Reaccione el p u e b l o y p o n g a p u n t o 
f i n a l a es ta mascarada r e p u b l i c a n a e n 
que a l t e r n a n !a i g n o r a n c i a descocada y 
l a rapaz t r u h a n e r í a . 
P e r o , n o s p a r e c e q u e y a es h o r a 
tío. n o s e g u i r t o m a n d o e n s e r i o e l t ó -
l ' i c o d e l a s o b e r a n í a p o p u l a r . E l p o -
b r e p u e b l o s f t l o d i s f r u t a d e u n a s o -
b e r a n í a n o m i n a l ; es i m s o b e r a n o 
a b ú l i c o y s i n d o m i n i o a l g u n o d e s u | 
p o d e r , q u e es u n p e d e r f r a c i o n a d o e n 
m i l p a r t e s i n c o h e r e n t e s U n m e n o r i 
de e d a d c o n v e r l o s t u t o r e s q u e se d i s - I 
p u t a n e l m a n e j o de s u ^ b i e n e s . E s o s i 
t u t o r e s q u e s o n l o s j e f e s de c a m a r i - i 
l i a s o n l o s o b c e c a d o s q u e d e b í a n p o r j 
c o n v e n i e n c i a p r o p i a l l e g a r a u n a c u e r - I 
d o . 
¿ N o e s t a m o s v i e n d o e n E s p a ñ a u n 
m i n i s t e r i o f o r m a d o p o r j e f e s d e d i s -
t i n t o s p a r t i d o ^ y g r u p o s p a r a s a l -
v a r l a n a c i ó n p a t r i ó t i c a m e n t e ? 
P u e s a s í d e b i e r a n p r o c e d e r l o s j e -
f e s d e l p a r t i d o l i b e r a l . C o l i g a r s e s i n 
r e g a t e o s , p r e b e n d a s o d e m a y o r o m e -
n o r i m p o r t a n c i a , p a r a s a l v a r e l p a r -
t i d o . 
S o b r e l o m i s m o . 
L e e m o s e n E l C o m e r c i o d e C a l h a -
r i é n : 
N o s parece- l l e g a d o e l m o m e n t o de que 
cada l o c a l i d a d i n i c i e u n m o v i m i e n t o de 
r e o r g a n i z a c i ó n l i b e r a l a base e x c l u s i v a 
de u n l i b e r a l i s m o a m p l i o , descar tando t o -
da t endenc i a p e e p e ñ a y p e r s o n a l , para 
de esa m a n e r a d a r u n a e locuente l e c c i ó n 
a l o s que a c o s t a d e l P a r t i d o L i b e r a l 
p r e t enden en estos m o m e n t o s s e m b r a r 
d i v i s i o n e s , s i n l l e v a r o t r o o b j e t o que l a 
c o n q u i s t a de pos ic iones personales a u n -
q u e e l l o sea a e x p e n s a s de l a r u i n a de 
l a g r a n c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a . 
E l pueblo debe a c t u a r con serena ene r -
g í a y muchas son las r azones que r ec l a -
m a n este paso. De esa m a n e r a se con-
s e g u i r á hacer una v e r d a d e r a r e o r g a n i z a -
c i ó n p o l í t i c a , pues e l p u e b l o 1 | ) e i a l e s t á 
e s t r echamen te u n i d o , n o ans i a nuevas y 
funes tas d i v i s i o n e s y p o r o t r o l á d o esa 
es l a m e j o r m a n e r a de q u i t a r l e s l a ca-
re ta a u n o s cuan tos s e ñ o r e s q,ue con m o -
t i v o de ver l l e g a d o e l m o m e n t o de c u m -
p l i r s e e l t i e m p o p o r e l c u a l f u e r o n elec-
to , e s t á n h a c i e n d o u n t r i s t e y v e r g o n -
zoso pape l , buscando d i v i s i o n e s y m á s 
d i v i s i o n e s , con e l ú n i c o f i n de ser ese u n 
m e d i o p a r a verse m á s f á c i l m e n t e enca-
s i l l a d o n u e v a m e n t e de c a n d i d a t o e n las 
p r ó x i m a s elecciones. 
E n u n p a r t i d o s ó l i d o y b i e n o r g a -
n i z a d o , l a s c a n d i d a t u r a s d e b e n s e r 
p r o p u e s t a s a l a D i r e c c i ó n c e n t r a l y 
é s t a d e s i g n a r l o s c a n d i i a t o s d e f i n i t i -
v o s . P e r o c o n u n a o r g ^ c i z a c i ó n d e -
m o c r á t i c a d e l o s p a r t i d o s e n q u e c a -
d a p u e b l o y c a d a g r u p o m a n d a a s u 
a n t o j o , n o e3 e x t r a ñ o q u e s u r j a n t a n -
t a n d i v i s i o n e s . 
t U R W O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 « 3 . 
Í ) K . f E í i E R i C O T O R E A L B A S 
E S ' l Ó M A u O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a * : <fo 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d í a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o s L í n e a , 1 3 , V e d a d o * 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
ERA 
E s e l M e j o r A m i g o d e l o s N i ñ o s 
S i e m p r e d e b e t e n e r s e u n p o t e d e M e n t h o l a t u m a l a m a n o 
p a r a C o n t u s i o n e s C o r í a d a s , I n f l a m a c i o n e s , Q u e 
m a d u r a s , R o n c h a s , R a s g u ñ o s e t c . , e t c 
M e n t h o l a t u m es indispensable en e l hogar 
p o r q u é a t o d o s b e n e f i c i a , l o m i s m o a l a n c i a n o 
q u e a l j ó v e n , a l a s e ñ o r a q u e a l a n i ñ a 
D e V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes: 
M E N T H O L A T U M C O M P A J V Y , I n c . 
B u f f a l o , N . Y . . E . U . d e A . 
D E J U D I A 
H a y u n t e m a . 
L a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a . 
E n e l l a e s t á p u e s t a t o d a l a a t e n -
c i ó n d e l a g r a n s o c i e d a d h a b a n e r a . 
H a b l o d e l a b e n é f i c a k e r m e s f e n 
l a p l a n a I n m e d i a t a p a r a s e ñ a l a r l o a 
d e t a l l e s de l a m i s m a q u e e s t i m o d e 
m a y o r i m p o r t a n c i a . 
A l l í e s t a r á t o d a l a H a b a n a . 
L a fiesta d e l d í a . 
L o s d o s g r a n d e s t e a t r o s d e l a c i u -
d a d . N a c i o n a l y P e y r e t , e s t á n p r e p a -
r a d o s p a r a n u e v a s t e m p o r a d a s . 
O r t a s e n e l p r i m e r o . 
Y e n P a y r e t , l a f a m i l i a B e l l , d e l a 
q u e n o se o y e n m á s q u e e l o g i o s . 
E l e s p e c t á c u l o q u e o f r e c e n l o s B e l l 
g o z a f a m a d e s e r a m e n o , m o r a l y a r -
t í s t i c o . 
¿ Q u é r e c o m e n d a c i ó n m e j o r ? 
V a e n M a r t í l a b o n i t a o b r a E l n i ñ o 
j u d í o , d o n d e t a n t o se l u c e l a M a y e n -
d í a , a s e g u n d a h o r a . 
A n ú n c i a s e p a r a l a t e r c e r a t a n d a 
d e e s t a n o c h e e n F a u s t o u n a m a g n í -
fica c i n t a , E e s u r r e c c í é n , b a s a d a e n 
l a f a m o s a n o v e l a d e l C o n d e L e ó n 
T o l s t o í . 
S e e x h i b i r á n e n M i r a m a r v a r i a d a s 
y r e c r e a t i v a s c i n t a s d f t l r e p e r t o r i o d o 1 
l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . \ 
Y se e s t r e n a e n M a r j r o t í 
t u l a d a O d i o h a s t a l a ^ 1 * ^ 
p a s i o n a l i n t e n s í s i m o , con T S 
c o n t i d d e p r o t a g o n i s t a . H 
V a e n l a t e r c e r a t a n d a 
A p r o p ó s i t o de M a r g o t di 
p a r t i r d e l l u n e s h a b r á tanda ^ 
a l a s c i n c o y 
I n e d i a de ia 
o b s e q u i o de l a s f a m i l i a 





M a l e c ó n y e l P r a d o no'̂ lerL" 
c u r r l r p o r l a n o c h e a 
t á c u l o s . 
L a h e r m o s a c i n t a Tosca h 
l a e l e g i d a p a r a l a íanda iJ¡, 
d e l l u n e s 
E s h o y . d u r a n t e l a m a ñ a n a iaf, 
t a d e l A r b o l p a r a l o s a l u m n ; ^ 
E s c u e l a s P ú b l i c a s . 
H a b r á e n e l J a i A l a i p a r t i d 
q u i n i e l a s p o r e l b r i l l a n t e cu&Z 
p e l o t a r i s q u e h a v e n i d o para la n. 
e t a p a d e l f r o n t ó n d e l a cal le 
c o r d i a . 
Y e n e l T a c h t C l u b se 
e n o b s e q u i o d e l a V e r b e n a 
R o j a , l a a c o s t u m b r a d a 
s á b a d o s . 
N a d a í n á s . 
la c, 
fiMta. ,5, , 
( P A S A A L A CINCO.) 
L O S B A R B E R O S 
E l s e ñ o r F e d e r i c o S á n c h e z , p r e s i -
d e n t e d e l G r e m i o d e B a r b e r o s , n o s r e -
m i t e l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
Q u e h a t e r m i n a d o l a f i j a c i ó n d e l a s 
t a r i f a s , h a s t a e n l o s l u g a r e s m á s 
a p a r t a d o s . L a C o m i s i ó n a d v i e r t e q u e 
s i I n a d v e r t i d a m e n t e h a d e j a d o a l g u n a 
b a r b e r í a s i n p o n e r l e l a t a r i f a , a l n o -
t a r e l o l v i d o d e b e n d o p a r t i c i p á r s e l o 
i n m e d i a t a m e n t e a IÜ. S e c r e t a r í a d e l 
G r e m i o . 
A s i m i s m o h a c e c o n s t a r q u e l a s b a r -
b e r í a s q u e n o o s t e n t e n l o s p r e c i o s d e 
s e g u n d a c a t e g o r í a d e 20 y 30 c e n t a v o s 
r e s p e c t i v a m e n t e e n e l e x t e r i o r d e d i -
c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s , c o b r a n l o s p r e -
K-iios de p r i m e r a c a t e g o r í a d e 20 y 4u 
c e n t a v o s . 
T a m b i é n se r e c u e r d a a l o s o p e r a -
: i o s q u e e s t é n e n c a s a s q u e n o q u i e -
r a n c u m p l i r l o a c o r d a d o , q u e l o c o -
m u n i q u e n a l G r e m i o p a r a c o l o c a r l o s 
e n c a s a s q u e c u m p l a n l o s a i o u e r d o s 
t o m a d o s c o n j u n t a m e n t e p o r l a s a s a m -
b l e a s de o p e r a r i o s y p a t r o n o s . 
L A A S O C I A C I O í í M U T U A D E E 3 r . 
P L E A D O S I > E L A S C A S A S B E S A -
L U D Y B E N E F I C E I V C I A 
E l s e ñ o r L a m b e r t o M a r t í n n o s c o -
m u n i c a q u e l a S o c i e d a d r e f e r i d a , l a 
c u a l se h o n r a e n p r e s i d i r , c e l e b r a r á 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a e l l u n e s 10 
d e l c o r r i e n t e , a l a s s i e t e y m e d i a p 
m . , e n s u d o m i c i l i o s o c i a l . C e r r o 416 , 
j a r d í n " L a C a m e l i a " , c o n l a s i g u i e n t e 
o r d e n d e l d í a : S a n c i ó n d e l a c t a d e l a 
j u n t a a n t e r i o r , b a l a n c e d e l T e s o r o , 
a l t a s y b a j a s , n o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L O S B A R M Z A B O R E S 
L a j u n t a a n u n c i a d a p o r e s t e g r e m i o 
h a q u e d a d o s i n e f e c t o , p o r l a o r d e n 
s u p e r i o r q u e d i s p u s o q u e n o se v e r i -
f i c a r a n r e u n i o n e s o b r e r a s . C u a n d o se 
p e r m i t a n é s t a s , e l p r e s i d e n t e h a c e s a -
b e r a l o s s e ñ o r e s i a s o c i a r l o s q u e se l ea 
c i t a r á d e n u e v o . 
L O S O B R E R O S B E T E N I B O S P O R 
H U E L G U I S T A S F U E R O N P U E S T O S 
E N L I B E R T A D A Y E R 
A y e r t a r d e e\ S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n , d o c t o r J u a n M o n t a l v o , p u s o 
e n l i b e r t a d s, l o s t r e i n t a y s i e t e o b r e -
i r o s q u e h a b í a n s i d o d e t e n i d o s c o m o 
h u e l g u i s t a s . 
i „ U n a v e z p u e s t o s e n l i b e r t a d a q u e -
¡ V'-. ' ^ a b a j a d o r e s , a q u i e n e s e l s e ñ o r 
M o n t a l v o c a l i f i c ó d e i r r e s p o n s a b l e s , 
I l e s p r o m e t i ó s e c u n d a r l e s e n s u s g e s -
j n o n e s c e r c a de l o s p a t r o n o s , a f i n 
i . de Que , d e s e r j u s t a s s u s a s p i r a c i o n e s . 
e n P a l a c i o , c o n u n a c o m i s i ó n de o b r e -
¡ r o s d e e s t a c a p i t a l , q u i e n e s se p r o -
— \ p o n í a n e n t r e v i s t a r s e c o n e l s e ñ o r P r e 
l a s v e a n s a t i s f e c h a s , l l e g a n d o e n e s t e i s i d e n t e p a r a d a r l e c u e n t a d e l a s d e -
c a s o , s i p r e c i á o f u e s e , h a s t a i r p e r s o - ) t e n c i o n e s d e q u e v i e n e n s i e n d o o b j e t o 
n a l m e n t e c o n e l l o s a d e m a n d a r j u s - a l g u n o s de s u s c o m p a ñ e r o e . 
t i c i a ; p e r o l o q u e n o p u e d e t o l e r a r 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o , es q u e e n e s -
t o s m o m e n t o s h a y a q u i e n h a b l e d e 
h u e l g a , p u e s e l l o c o n s t i t u y e u n a t e n -
t a d o a l a P a t r i a . 
E l G o b i e r n o — s i g u i ó d i c i e n d o e l s e -
ñ o r M o n t a l v o . s i b i e n e s t á d i s p u e s t o 
a a y u d a r a l o s o b r e r o s e n l o s c a s o s 
— c o m o h e d i c h o — e n q u e s u s d e m a n -
d a s s e a n j u s t a s , t a m b i é n p r o c e d e r á 
c o n g r a n e n e r g í a c a s t i g a n d o c o m o s e 
m e r e c e a l q u e t r a t e d e l l e v a r a l a 
h u e l g a a esos h o n r a d o s h i j o s d e l t r a -
b a j o ; p a r a a q u e l l o s e s t á l a f o r t a l e z a 
d e l a C a b a ñ a . 
P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r M o n t a l v o h i z o 
. f i r m a r u n a c t a a l o s o b r e r o s p u e s t o s 
e n l i b e r t a d , p o r l a c u a l s e c o m p r o -
m e t e n a r e a n u d a r s u s t r a b a j o s y a 
b u s c a r a c u a n t o s se h a l l a n e s c o n d i d o a 
p o r t e m o r a s e r d e t e n i d o s , p o r h u e l -
g u i s t a s , p a r a q u e t a m b i é n v u e l v a n a l 
t r a b a j o . 
E L D O C T O R L A G U A R D I A 
E l e x - S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , d o c t o r 
C r i s t ó b a l d e l a G u a r d i a , e s t u v o a y e r 
C o m o e l J e f e d e l E s t a d o e s t a b a c e -
l e b r a n d o o t r a s e n t r e v i s t a s , y s i e n d o 
e s t e a s u n t o d e l a i n c u m b e n c i a d e l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , p o r t e n e r 
e s t a a s u c a r g o c u a n t o se r e l a c i o n a 
c o n e l t r a b a j o , l o s v i s i t a n t e s c o n v i -
n i e r o n e n e n t r e v i s t a r s e h o y c o n e l 
g e n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e p a r a t r a -
t a r d e l p a r t i c u l a r . 
L O S O B R E R O S C m D O S Ü i í 
E l p r e s i d e n t e d e l g r e m i o da i 
r o s , s e ñ o r G e r v a s i o S i e n a , y unat 
m i s i ó n d e a s o c i a d o s d e l gremio m 
r i d o , h a n s i d o c i t a d o s p a r a hoy, a: 
o n c e , e n e l d e s p a c h o d e l señor ^ 
t a l v o . a f i n d e t r a t a r de asuntos 
l a c i o n a d o s c o n l a s detenciones de 
g u n o s o b r e r o s . 
E l d o c t o r M o n t a l v o v i ene actúa; 
c o n g r a n i n t e r é s e n es te asunto, a 
de d a r l e u n a s o l u c i ó n p r o n t a y sa 
f a c t o r í a , p a r a t o d o s . 
E i q u e t r a b a j a m e n t a l m e n t e 
s a b e q u e e l c a f é b u e n o f o r t a l e c e e l c e r e b r o , y p o r e s o lo pi 
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L O S A H O R R O S D E U S T E D E S T A N E N : 
¿ 6 1 n R J S I i i d r — 
e l e e t r o l l a l a 
d n c e n . 
P i f i o l r o . 
M e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 9 ^ 
á l i f t 
N 6 F E 
D y M A R , T E B A B O 
B e s d e e l d í a 1 6 d e M a y o q u e d ó a b i e r t a l a t e m p o r a d a de este h w » 
s o b a l n e a r i o , q u e c o n s u s c ó m o d o s d e p a r t a m e n t o s y a m p l i o s resemdos a 
\ e f a v o r e c i d o , d e a ñ o e n a ñ o , p o r l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s . P iano toán 
l o s d í a s y c o n c i e r t o s l o s d o m i n g o s . T e l é f o n o F - 1 2 7 2 . 
J u n i o , d e 191S. 
14122 S j n - J U A N CORIJJ0 . 
i / e a l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s p o r l a c u a r t a 
p a r t e d e s u p r e c i o 
V o a l f r a n c é s , b l a n c o y c o l q y e n t e r o . 
V o a l f r a n c é s , a c u a d r o s y l i s t a s , ú l t i m a n o -
v e d a d . 
M a r q u i s e t e a e s t a m p a d o s , l o m á s n u e v o y e l e -
g a n t e . . 
T e l a s e s p e c i a l e s p a r a s a y a s , h a y d i v i n i d a d e s . 
T e l a s rica, N a n s o u k , M a d a p o l a n e s y T e l a s n o -
v í a . 
I r l a n d a s y v i c h i s p a r a c a m i s a , g r a n d i o s o s u r -
t i d o . 
R a s o s d e s e d a t a f e t a l i n a s y t a f e t a n e s , 
G e o r g e t s e s t a m p a d o s , ú l t i m a n o v e d a d , 
G e o r g e t s l i s o s , c l a s e s u p e r i o r . 
T e l a s d e s e d a , e s p e c i a l e s p a r a s a y a s . 
U n g r a n d í s i m o s u r t i d o d e t e l a s d e n o v e d a d 
p a r a v e s t i d o s . 
C r e a s d e h i l o . . 
W a r a n d o l e s p a r a s á b a n a s . 
T o a l l a s p a r a c a r a y b a ñ o . 
E n c a j e s y e n t r e d o s e s d e t o d a s c l a s e s . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t o d a c l a s e d e C i n t a s a p r e -
c i o s r e g a l a d o s . 
C a r t e r a s d e p i e l y s e d a . 
G r a n v a r i e d a d d e A b a n i c o s . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e a d o r n o s p a r a v e s t i d o s . 
P e r f u m e r í a f r a n c e s a . 
S o m b r i l l a s d e t o d o s p r e c i o s , p r e c i o s í s i m a ^ 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
C o r s é s " W a r n e r " , q u e v a l í a n 4 p e s o s , a h o r a 
a 8 0 c e n t a v o s . 
G r a n s u r t i d o e n h u L 
CONFECCIONES 
B l u s a s d e s e d a , c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d a s , 
a c a b a d a s d e r e c i b i r d e P a r í s . 
B l u s a s d e l i n ó n , v o i l é , m a r q u i s e t s y n a n s o u k , 
b a r a t í s i m a s . 
M i l e s t i l o s d e s a y a s , a c u a l m á s b o n i t o . 
T r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s , e s p e c i a l s u r t i d o , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s , m u y l i n d o s . 
M a m e l u c o s m u y b a r a t o s . 
V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
S o b r e c a m a s d e p i q u é . 
T o a l l a s a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n f á b r i c a . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
E n e s t o a c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s u n e x -
t e n s o s u r t i d o , l o s e s t i l o s m á s n u e v o s , l o s m á s 
e l e g a n t e s , q u e v e n d e m o s a p r e c i o s s u m a m e n -
t e m ó d i c o s . 
V i s í t e n o s u s t e d y s e c o n v e n c e r á d e q u e é s t a e s l a 
ú n i c a c a s a q u e v e n d e b a r a t o . S e l o g a r a n t i z a m o s 
6 6 
^ B M S B l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F r a n c i s c o I r a v e d r a 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l f . A - 5 6 9 0 
N E W Y O R K . H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
Correas de Cuero. 
El mejor metal antifricción. 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
Motores de petróleo crudo. 
N a o g a t o c k M a l l e a b l e I r o n W o r k s . 
Hierro maleable. 
P e t e r M a r s h & S o n s (Ca lcuta ) 
Sacos para azúcar. 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o . 
Fresador y cortador. 
P r a t t & C a d y , I n c . 
Válvulas de vapor. 
T h e R e m i n g t o n O i l E n g i n e C o . 
Motores de petróleo. 
T h e D o m i n i o n A s b e s t o s & R u b b e r C o r p . 
E m p aq u e tad u r as. 
O ' R e i l l y . 5 . T e l é f o n o s a - ? 1 * 
c 3253. 
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~ ~ á s m e t e 
C R O N I C A S O C I A L 
m m m m m 
L ü . V E R B E N A 3 3 E E J l C R U Z R O J A 
ta, Carmen Villegas, conforme a un 
modelo de Gqya, con el abanico pin-
tado por Vila y Prades. 
Traje y abanico que seguirán ex-
puestos hasta la tarde de boy en la 
vidriera de la Casa de Hierro donde 
se detenían a admirarlos ayer cuan-
I tos transitaban frente a la lujosa jo 
TIPSÓ la noche deseada. 
r Troche de la gran kermese que 
La . de los fondos de la Sociedad 
t f S l Cu^na de la Cruz Roja se 
nacional ^ Recro;) de Belascoam. 
Ceroáo será allí, en la verbena, ex-
de júbilo y grandeza. 
pre música y a legr ía . . . 
L'UZ' PSOS tres factores cuenta la i yería del bouleTard de Obispo. 
0011 a alcanzar f-l éxito, a que as E l clon de la verbena será, ya lo 
gesta P entusiastas organizadoras, dije en las Habaneras de la víspera, 
piran todas de nuestra sociedad con ¡ la Venta de Don Quijote, 
damas a fle ]y[enocaif digna es- » Nada más pintoresco, más anima-
^ariamw or pygg^entg ¿e ia R 6 - • c-0) mág divertido, 
posa aei ^ ^ mAs lntereSada en Se nevará la gente 
pública, ltado corre8ponda al es-
aje 
tuerzo hecho. 
Conviene repetir lo que ya tantas 
veces se ha dicho con relación a los 
ido objeto el Recreo de Be- precios de los artículos que allí se 
-„ una transformación com- venden y de las atracciones que, allí 
fcscoaín de un se ofrecen. 
^f'primer Magistrado de la Nación | Todo cuesta una peseta, abona1!.-! 
" un palco que aparecerá | ésta,, no en moneda, sino con unos ripqtma un v*1^" "̂-̂  
^galanado con plantas, con flores y 
C H a b r f S c o s en profusión. 
nfría uno de ellos, a conveniente 
^ctancia, para un fin especial. 
d S g T es la clasificación. 
í r á n para venta de bed1das, de 
nrtwichs, de serpentinas y confe-
ñp helados, de abanicos, de refres 
de dulces, de flores... 
m kiosco del pozo maravilloso. 
Los <iel tir0 de arSonas- del P5h P1111 
tum, de la buenaventura. 
1 Y el de la ola. 
Señoras y muchachas, cuyos "om-
hres ya se dieron a conocer, estarán 
a cargo de los diversos kioscos. 
3 Los jardines de la Habana, los más 
^nombrados, como E l Clavel, E l Fe-
m La Díamela, L a Tropical y An-
tüla, se han disputado el adorno do 
aquellos. 
Como en un torneo. . . 
embalarán por la verbena banda-
fias de muchachas vendiendo flores. 
y se verá montada sobre un burri-
to andando acá y allá, a una niña 
monísima, a Hilda Martín y Carba-
jiq que también irá vendiendo fio-
íes, todas de su Fénix querido. 
Un chico, vestido a la usanza an-
aaluza, conducirá el burrito por en-
tre la multitud. 
Habrá bailes y habrá cines. 
Y habrá también la rifa del rico 
vestido de maja hecho por la señorl-
tíckets especiales que se adquirirán 
en diversidad de sitios que así lo in-
dican. 
E l valor del billete de entrada es, 
por persona, dos pesos. 
¿Las habrá en la puerta? 
Depende de que hayan quedado so-
brantes del reparto hecho por el Co-
mité Ejecutivo entre los principales 
oelmentos de la sociedad habanera. 
Otra advertencia. 
No es de rigor que las señoras va-
yan de mantón, pues también pue-
den asistir con mantilla, la clásica 
mantilla española, que tanto sienta 
a1 donaire, gracia y gentileza de la 
mujer cubana. 
Los trajes de capricho, los que 
son típicos de España, sientan bien 
en fiesta del género. 
Lo indispensable es la peineta. 
Y también las flores. 
A falta de claveles, que no se en-
cuentran ya en los jardines de la 
Habana a ningún precio, se pueden 
llevar rosas. 
Con preferencia las rojas. 
Los sombreros, como quiera que 
sean, resultan inapropiados e inad-
misibles. 
Esto cuanto a las señoras, que con 
referencia a los caballeros lo conve-
nido es que vayan todos a la verbe-
na de esta noche, sin diferencia, ves-
tidos de bril blanco. 
E l traje de la estación. 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Recogí el rumor. 
No se habrá olvidado «fue días 
atrás, y a título de información, pu-
bliqué la primera noticia de las ca-
rreras de automóviles que comen-
zaban a organizarse. 
Está todo, a la fecha, resuelto. 
Habrá grandes carreras de auto-
ir.óviles en el Hipódromo de Maria-
i.ao a semejanza de las celebradas 
con tanto lucimiento por el Racing 
Committee ^IS en aquella misma pis-
t*r. , • . .. . ' 
Señaladas . han ..sido ,:para el 29 y 
30 Sel mes corriente, destinándose 
sus productos, por mitad, al Asilo 
Tiuffín y a los Talleres Mariana Se-
vk'.: v 
^C-nst'tii'-io ha. quedado al objete 
ei Comité Benéfico de Carreras bajo 
la presidencia del distinguido caba-
llero Andrés Terry, reuniéndose en 
el local del Automóvil Club sus miem 
bros todas las tardes, desde hace al-
gunos días, para cambiar impr^sio-
neí> sobre los detalles preliminares 
de la fiesta. 
Las gestiones primeras han sido 
realizadas con actividad y con efica-
cia. 
E l programa está ya acordado. 
Véase aquí: 
Día 29 
1. —Motocicletas. (Tourismo) 15 
vueltas. 
2. —Cuarta categoría.—10 vueltas. 
3. —Handicap.—Tío Vivo. 
4. —Segunda categoría. 20 vueltas. 
Día 30 
1. :—Motocicletas. (Carrera) 20 vuel 
tas. 
2. —Tercera categoría, i 5 vueltas 
3. —Mercer-Stutz-Cadillac. 23 vuel-
ta s. 
4. —Novelty Race. 15 vuel4as. 
5. —Primera categoría. 30 vueltas. 
B a ñ o s d e m a r P l a y o s , e s t i l o J a p o n é 
D e C A R N E A D O 
C a l l e P a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 1 3 1 . A b i r t o s d í a 
y n o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s . 
20 jn. 
V a y a & V a r a d e r o a l a g r a n 
P l a y a d e m o d a e n e s t e V e r a n o . 
E l H o t e l , e s e l e g a n t e , c o n f o r t a -
ble y m ó d i c o :: :: :: :: :: 
l t . - l 8d.-2 
BANGO NACIONAL CU 
BONOS D E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
S E G U N D O A V I S O 
L a s d a m a s s a b e n q u e e n n u e s t r a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
p u e d e n a d q u i r i r u n a S A Y A o u n V E S T I -
D O d e u n e l e v a d o p r e c i o p o r u n a v e r d a -
d e r a i n s i g n i f i c a n c i a . 
S a y a s y V e s t i d o s 
e n v r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s , t e l a s y c o l o -
r e s , a p r e c i o s q u e , . . n o s o n p r e c i o s : s o n 
m e r o s p r e t e x t o s p a r a l l e v a r s a y a s y v e s t i -
d o s r e g a l a d o s . 
4 4 
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Redactado está el reglamento por. También se acordará de un mo-
el que lian de regirse las carreras y ¡ . . \, ^ ^ t L A I , 
no tardará en saberse, por otra par- mento a otro el preC10 de 103 Palcc3 
te, los premios que han de otorgar- I y de las entradas. 
se. ' Y los lugares par^ adquirirlos^ 
E N K L C J 5 S I I X O E S R Ü M O J U 
Un te dance mañana. 
Organizado ha sido po* la Comi-
sión de Fiestas del Casino Español 
para mañana en sus espléndidos sa-
lones. 
No diré que por la tarde. 
Tratándose de un te, y por lo quo 
esto implica, resulta ociosa la espe-
cificación. 
Solo he de limitarme a consignar 
que dará comienzo a las cuatro y 
media para que se prolongue, entre 
la alegría del One step, el vals y loa 
danzones, hasta las siete. 
Primera fiesta de este carácter que 
el. Casino Español ofrece gracias a 
la iniciativa del nuevo presidente da 
dicha Comisión, el cumplido y muy 
amable caballero Aquilino Entrial--
go, que así, de modo tan feliz, se inau 
gura en sus gestiones. 
Es solo para obsequio de los socios 
del instituto el te dance de mañana 
Se verá muy animado. 
Margot de Bianck. 
Llega para ella una fecha. 
Fecha suspirada, por la que se sue-
ña, por la que se delira. 
Cumple hoy la adorable Margot la 
edad feliz, la de los quince años, y 
para celebrarlos reunirá por la tar-
de, de cuatro a seis, al grupo de sus 
amigas. 
Grupo numeroso. 
De él forman principal parte las 
que fueron sus compañeras, y si-
guen siendo sus admiradoras, del 
Conservatorio Nacional. 
Un recibo sencillo, de confianza, <»1 
de la encantadora Margot de Blanclv. 
Sin carácter de fiesta. 
* * * 
Del gran mundo. 
Suspendió ayer su recibo, para no 
recibir más en todo el verano, la 
elegante dama Lola Soto Navarro d^ 
Lasa. S ! 
Pláceme hacerlo así público para 
que llegué a conocimifinto de sus 
amistades. 
« * * 
De amor. 
Un compromiso más. 
Ha sido pedida para el doctor Ni-
ca sio M. Bandujo, según anuncia el 
querido compañero Warín, la mano 
de la graciosa Pepita Vilardell. 
Enhorabuena! 
Mme. Le Febure. 
Embarca la interesante dama 
Acompañada de su encantadora ni-
ja Gui^nita se dirige a Nueva York 
para continuar viaje a Francia. 
Va a París. 
Allí la espera su hijo Roger, va-
leroso oficial del ejército francés, 
que se encuentra convaleciendo de 
la herida que recibió en los campos 
de batalla. 
Por la precipitación con que ha 
tenido que emprender su viaje Mme. 
Le Febure me da el encargo de des-
pedirla de aquellas de sus amista-
des de quienes no haya podido hacer-
lo personalmente. 
Encargo que cumplo gustosamen-
te. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* * * 
Hogares felices. 
Raúl Garrido y su bella esposa. 
Rosita Masiá, besan y acarician al 
que es fruto feliz de su unión. 
Un baby encantador. 
E l joven Raúl Garrido, hijo de un 
compañero queridísimo de redacción, 
es Contador de la Sucursal del Ban-
co Español en la calle de Oficios. 
Reciba mi felicitación. 
« * « 
Ortas. 
Ya está entre nosotros. 
Tomó puerto el Alfonso X I T tra* 
yéndonos a don Casimiro Ortas con 
la gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela que actuará durante el verano 
en el Nacional. 
Ha sido señalada para la semana 




Recientemente y en junta general 
extraordinaria se han llevado a efecto 
elecciones para la renovación de la 
Junta Directiva de la Universal Music 
and Commercial Company, establecida 
en la calle de San Rafael número 1. 
Como consecuencia, la nueva Direc-
tiva que regirá los destinos de dicha 
empresa, queda constituida como si-
gue: 
Presidente: don León Bartolomé; 
Vicepresidente, don Juan Guau; Te-
sorero, don Julián Lastra y Humara; 
Vocales, don Charles M, Echemendía 
y don Saturnino Huguet; Seicretarlo, 
don José Durán. 
Deseamos a la Empresa, que ya 
marcha por francos derrotéiros de pros 
peridad, los mayores beneficios mate-
rnales en la explotación de su impor-
tante comercio. 
C G L G Í ñ T E ' S 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E / ^ l 
A D A P T A A L ' 
C E P I L L O , 
Envíe 
4 centavos 
y recibirá una 
muestra de buen 
tamaño. 
C O L G A T E & C O , 
Apartado 9, Hafa&na 
Casa establecida en 180Ó, 
U n a b u e n a d e n t a r 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l » 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e | o r d e n t í f r i c o . 
E l dentífrico de Colgate 
limpia, pule y conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. E s tan agradable 
como eficaz* 
ASUNTOS D E V U E L T A ABAJO 
Los representantes a la Cámara se-
ñores Collantes, Oscar del Pino, Bal-
dor y el Subdirector de nuestro co-
lega " E l Comercio" señor Evelio A l 
varez del Real, se entrevistaron ayer 
con el general Menocal para hablarle 
de asuntos ae interés para la región 
pina,refia. 
A O F R E C E R PROCEDIMIENTO 
E l Juez do la Sección Segunda se-
ñor García Sola, estuvo en Palacio 
ayer, en unión del Secretario del Juz-
gado señor Eerradanes, a ofrecer pro-
cedimiento a.: eeñor Presidente de la 
República, en causa Incoada por el 
Juzgado de Ciego de Avila, contra el 
Director y un redactor del periódico 
de aquella 'ocalidad "La Debacle"» 
señores Leiseca y Soley. 
E l Jefe del Estado prefirió el pro-
dimiento correccional. 
ASUNTOS D E MINAS 
E i Secretario de Agricultura señor 
Sánchez Agravronte sometió a la fir-
ma del señrr Presidente varios de-
cretos de minas. 
M I S T E R MORGAN 
E l Delegado de los Estados Unidos, 
Mr. Morgan, se entrevistó ayer tarde 
con el señor Presidente, para ha-
blarle de asuntos relacionados con su 
cargo de Delegado de Subsistencias 
quo desempeña. 
E L DOCTOP JUANT MONTADVO 
Invitado por el señor Presidente de 
la República, ayer almorzó en Pala-
cio el Secretario de Gobernación, doc-
ior Juan Mcntalvo. 
ARMANDO ANDRfi 
E l Director General de Subsisten-
cia? señor Armando André, se entre-
v:stó con el Jefe del Estado, para 
darle cuanta de su actuación en el 
menciona5o cargo-
Según nuestras noticia^', el general 
Menocal dió por bien hecho cuanto ha 
realizado el señor André. 
MULTA CONDONADA 
Ha sido condonada la multa de mil 
pesos impuesta al comerciante d3 
Cárdenas señor Gerardo Pérez Fari -
ñas, por infracción del Reglamento 
("el Impuesto 
RIFA AUTORIZADA 
L a Superiora del Colegio "Mari* 
| Reparadora" ha sido autorizada para 
1 rifar un pasador de brillantes cuyo 
1 producto destina a mejoias del men-
cionado Colegio. 
INVITACION 
E n las últimas horas cíe ayer tarde 
estuvo en Palacio el doctor Domín-
guez Roldán, Secretario de Instruc-
ción Pública, a. invitar al general Me-
nocal, para la fiesta del Arbol, que 
so verificará a las nuevo de la ma-
ñana de hoy, en ei Parque de Colón. 
E l Jefe dei Estado prometió asis-
tir, siempre cue sus ocupaciones so 
lo permitan. 
Más Que 
" ̂ x ^ M f l B o n i t o 
i 
i 
C o l m o d e 
C o m o d i d a d 
L A R E I N A 
A M T t G U A C A B R l S A S 
G a l i a n o e s q u i n a a R e i n a 
T E L E F O N O A.3620 
ENVIEN T R E S CENTAVOS E N S E L L O S A L APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DIARIO DE L A MAKEVA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
TRA GRATIS. 
61 Tercer ^ P r é s t i t o de la L i -
"tad. que deberán pagar, sin más 
^ 7 * 61 Por 100 de la suscrip-
n Unas los intereses sobre el pago 
Se recuerda a 1 os suscriptores a diferido) correspondiente al SEGUN-
I X ) P L A Z O , vencido en Mayo 28 
de 1918, de 9 a. m. a 3 p. m. en las 
Oficinas del BANCO NACIONAL D E 
CUBA. 
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e n d u s t r i a l e s d e C a r p i n t e r í a 
e n G e n e r a l 
el ^ 0 bacemos constar que ) 
^ arree?^6?te no ha ^ i d o nin- | 
a P«sar ñ í T re Patronos y obreros, 1 
í ^ d i c n ^ qUe ha dicho a12011 
^ r á n ^ ^ ruestra oa-Pital: lo que 
triales ru „ ueilta los señores indus • 
Cita a t S w d1fel señor Presidente so 
íintería m " 109 Ndustriales de car-
raoríiiiapíI Ia asamWea general ex • 
díTV^ íUe 69 celebrará el pró-
su local ^tual. a las dos p. m., 
«tes. ^ social, Dragones y Prado! 
C!^a\Schma llnPortanc¡a la asisten-
Üa asamblea, por tratarse 
de la-huelga que los obreros carpin-
teros nos tienen declarada. 
Al propio tiempo se tratarán en la 
misma, otros asuntos relacionados 
con la buena marcha de nuestra 
Unión, y la conveniencia de estar ca-
da día más unidos para la propia de-
fensa de nuestros legítimos intere-
ses. 
Procuremos que esta sea una asam 
blea resonante, ya que i.sí lo exigen 
las actuales circunstancias. ! 
Por la Union de Industriales dü 
Carpintería en general. 
L a Comisión de Prensa, 
No se "quite" el dolor; "cúreselo." 
No es lo mismo, quitárselo, es dejar-
lo de tener; curárselo, es no sufrirlo 
más . Capudol medicina en forma lí-
quida, cura el dolor de cabeza. Todas 
las boticas venden Capudol, toniifea 
los nervios, no deprime el sistema. 
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I m p e r f e c c i o n e s 
de la P ie l 
como las pecas, espinlilas, manchas, ge 
extinguen oon el uso de la CREMA 
'" GRAHAMn PARA BLANQUEAR 
IiA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
Tat. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo". Jabón "Kosmeo", 
*í> Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droeuerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
oon porte pagado por mis. Agentes. 
Permítame Que le envié gratis mi 
librito titulado "Confldeiioias del Es» 
pelo," el oual describe todas mis pre-
paraciones destinadas a la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
K, A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
¿ i b 
c 
S O M B R E E O S 
E L E G A N T E S . 
A D O R N E -
S U H O G A R 
m m 
P a r a l a C r u z R o j a 
E l doctor Andrés Segura Cabrera 
cmtregó ayer a la señora Mariana Se-
va de Menocal, Presidenta de. la Cruz 
Roja Cubana, a nombre de la niña 
Dolores Urrutia. y Lleó, hija del an-
tiguo Contador de la Secretaría de 
Sanidad, una 'locena de abanicos pre-
ciosamente p:ntados por ella, con 
amorcillos que caracterizan escenas 
de la Cruz Roja en campaña.^ 
L a señora Seva de Menocal los ha* 
rá figurar entre los múltiples atrae* 
tivos d© la verbena que se celebrará 
hoy. i 
S i v i s i t a e s t a c a s a 
p o d r á V . m i s m a c o n -
v e n c e r s e d e q u e c u a n 
d o a n u n c i a m o s u n 
a r t í c u l o o 1® o f r e c e -
m o s a u n p r e c i o m á s 
b a j o e s r e a l i d a d . 
Sombreros e legant í s imos y com® ua de-
talle fíjese en euestro grabado y vis í tenos 
después . 
Para la señora o señorita de gusto más 
difícil, más exijente y más económica , aquí 
está esta casa con el surtido mejor, más grao-
de, más barato y más variable. 
3 - 0 0 , 3 - 5 0 , 4 0 0 , 4 - 5 0 , 5 = 0 0 , 5 t 5 0 y 6 - 0 0 
Son les precios ya súorosdis de Buesttos modeles 
Taga!, Picot, Lísere, Escaje , Tul , Chifon, 
Crep, George. A escojer, 
ld-8 
Polvos del 
Dr . F r u j a n A O T I 
D E P A R I S 
Blanquean, se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados^ 
Cajas G r a n d e s 
IMOTCMAS OC C R I S T A L 
Muy propias 
para regalos C U A D R O 
M O L D U R A ) 
Cajas Chicas! 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador COM-ÜHA- tCOMOMIA-Dt 
M A T E R I A L 
7 ArTItí 
E M T p t - L A i i P A i m A Y O W 
T E L f : A - < 3 S S ^ 
a B * • 
I i 
• I 
P E A I R O " F A U S T O " 
L U N E S 10 Y M A R T E S 11. 
C O L O S A L E S T R E N O 
L A C A S A P A R A M O U N T P R E S E N T A A L A E X I M Í A A R T I S T A P A U L I N A F R E D E H w 
e n l a e m o c i o n a n t e t r a g e d i a t o - 4 4 T \ é T l í ^ * \ " C A R I B B E A N F l l j y j ^ 1 
m a d a d e l D r a m a d e S A R D O ü x \ . J L V ^ . ¡ 3 V > < - T V A n i m a s 18. 
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L A C03IPA57A B E OETAS 
Casimiro Ortas, el notable actor 
cómico español, llegó ayer a la Ha-
bana. 
Ortas, quea es un M t i l organiza-
dor, ha formo.c'.o—en Madrid—una ex-
celente compañía de zarzuela y ope-
Todo lo tiene ya dispuesto para 
poder presentarse al público habane-
ro que lo esvoraba con gran interés. 
Trae artistas valiosos, obras nue-
vas muy aplajididas en Madrid y de-
corado y vestuario espléndidos. 
L a temporada que se inicia en la 
próxima semana en el Nacional, ha 
de ser pródiga en triunfos. 
Se han agitado ya los palcos para 
la función inaugural y se ha vendido 
—según nos comunica la Empresa— 
gran número de lunetas. 
Viene con Ortas, como director .tr-
tístico, el aplaudido autor de "La ni-
ña mimada" señor Aurelio Rendó i-
Este notable libretista nos habló 
anoche de la brillante campaña que 
se va a iniciar el jueves 
Habrá un gran número de "est-o-
r • 3.." 
De muchas obras trae la Compañía 
Ce Ortas la exclusiva. 
Obras hay que han sido escritas ex-
presamcu'-e para que las estrene Cr-
as en la Habana. 
Basta citar nombres para que el 
lector divierta la importancia da la 
temporada del Nacional. 
Se estrenarán "O melgo", letra, do 
Conde y música del maestro Pablo 
Luna; " E l Iteoro", de P. de la Puen-
te y él maestro Vives; "Los amigos 
del mundo", letra de Aurelio Rendón 
y música del maestro Millán; " E l se-
ñor Pandoifo", interesantísima pro-
ducción de A-davín, Pérez Fernández 
y el maestro Vives; " E l Juglar", da 
García Alvarez; "La Perla del Fron-
tón", de F . de la Puente, Calleja y 
Foglietti; " E l Gaitero de la Aldea", 
do Conde y Valdovinos; "Cabeza Mo-
chales", de Muñoz Seca y García Al-
varez; "Las buenas almas", de Monís 
Ubeda y García Alvarez; " E l alma ¡ 
del couplet" de Rendón y el maestro 
Martínez Abades; " E l cielo de E s -
paña", de Porrín y Palacios y Calle-
ja; "Las callas de la Habana", revista 
originalísima de Rendón j Parera que 
ha d© ser un succés de primer orden; 
"Los reyes del oro", de Pérez Oliva-
res, Fuentes y Luna. 
E l debut dp la Compañía será el 
jueves. 
Se pondrán en escena "La fiesta de 
San Antón", "Los cadetes de la Rei-
na" y " E l país de las hadas" (expre-
samente reformada por sus autores 
ra el debut). 
E l debut de Ortas será, sin duda 
un gran acontecimiento teatral. 
E l B E N E F I C I O B E PANCH1TO 
FEENANBEZ 
E n el teatro Payret se efectuará 
el día 11 la función a beneficio de-
notable actor cubano Panchito Fer-
nández. 
En el programa, que es muy atrac-
tivo, tomará i parte varios periodistas 
de esta ciudad y el gran Casimiro Or-
tas; se estrenará la obra de actuali-
dad "Pous en hidroplano" y habrá 
varios números de variedades. 
L a serata «i'onore de Panchito Fer-
rández promete resultar un gran su-
ccés. 
P A Y R E T 
En la semana entrante debutará en 
este coliseo la notable Familia Bell, 
artistas de b.'en ganada fama, muy 
aplaudidos en cuantos países han tra-
bajado. 
L a Familia Bell presenta un espec 
táculo bello en el que se rinden culto 
a la moralidad y al arte. 
E l repertorio de estos artistas ex 
céntricos esiomos seguros que ha de 
agradar al público de esta capital. 
E n Río Janeiro, la redacción del 
periódico " E l Orden" obsequió a la 
Familia Bell con una medalla de oro 
comorecuerdo de la brillante tempo-
rada hecha e naquella hermosa ciu-
dad. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Primera tanda: Episodio 11 de la 
interesante cinta "La mujer abando-
nada"; el apt opósito " E l hombre del 
cheque" y duetto por Pous y Conchita 
Llauradó. 
Segunda tanda: Episodio 12 de " L a 
mujer abandonada"; el ¡r.guete cómi-
co l'El tabaqi-ero" y dueito de actua-
lidad por Conchita Llauradó y Pous. 
CAMPOAMOU 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevo ymedia figura el es-
treno de la cinta de la marca Mari-
posa titulada "La dama silenciosa", 
interpretada por la niña Zoé Ras, 
artista de la Universal. 
E n las demás tandas se proyectarán 
las cintas siguientes: 
Episodios 17 y 18 de "La moneda 
rota", titulados "Los náufragos" y 
"La ciudad Ixiterior"; "La niña in-
trépida", por Violeta Mersereau; " E l 
globo escarlat", "La señora empre-
saria", "Sobre las olas" y "Revista 
universal número 11." 
'Mañana " E l jardín de rosas", en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Y los episodios 13 y 14 de " E l as 
rojo", titulados "Los nuevos enemi-
gos" y "Los fugitivos." 
E l lunes, tercer episodio de " E l 
blanco trágico", por Eddie Polo (Ro-
leaux.) 
MIA E T I 
"La buena rombra" en la primera 
tanda, sencilla-
E n segunda, la zarzuela en dos ac-
tos " E l Niño Judío-" 
ALHAMBRA 
Primera tanda: " E l servicio obli-
gatorio." 
Segunda: "Llegó Veneno." 
Tercera: "Flor de The." 
FAUSTO 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda habrá un estreno: el 
de la cinta lüulada "Muerte invisi-
ble", por Josette Andreor, de la mar-
ca Eclair. 
Completando el programa "Resu-
rrección", cinta adaptada de la no-
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L A C O M I A D E C A S I M 
y n a p i s t o l a d e j u g u e t e ^ n o c l e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
X O 
( D E L D R . V E f t I M E Z O B R E ) 
Aquietará sus nsrvlos, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL ORISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
AA4¿_3 /NlCtO 
A S O I A R l ió 
G e n e r a l G e n e r a l e s 
ü 
P I L D O R A S V I T A L 
- Hacen joven a! Jtainlire entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, et vigor y las energías de la edad Juvenil. 
•—~^ con sus arrestos y valentías. = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
vela de León Tolstoi por Henri Ba-
taille e interpretada por María Jaco-
•bini y Andrés Habay, notables artis-
tas italianos. 
Como diariamente ocurre, es segu-
ro que Faust) se verá también esta 
nocho muy corcurrido. 
MIRAMAB 
Programa de la función de esta no-
che : 
"Charlot y su vida de casado", cin-
ta cómica muy interesante. 
"Pasa el amor", hermoso drama <ie 
emocionantes detalles. 
Y "Su Alteza Real el Príncipe E n -
rique." 
Mañana .estreno de la cinta titu-
lada "La despedida de Bombita", en 
la que toman parte ios afamados 
diestros Belmente, Gaona, Paco Ma-
drid y el Gallo. 
a r A x o i 
Para hoy «"<? anuncia el siguiente 
programa: 
E n primera parte cintas cómicas y 
el'drama de asunto policraco en sietd 
partes titulado "Aventuras de un pe-
riodista." 
E n segunda, estreno de los episo-
dios 12 y 13 de "La heroína de los 
cow boys." 
Precios para toda la función:. 20 
centavos luneta y 40 preferencia. 
Mañana, los episodios 14 y 15 da 
"La heroína de los cow boys." 
E l día 11 estreno de la serie en 
15 episodios "Las siete perlas." 
UtARGOT 
A partir d^l próximo lunes, habrá 
una tanda diaria, a las cinco y me-
dia. 
L a empresa de este coliseo así lo 
ha dispuesto, debido a las actuales 
circunstancias y a la reciente dispo-
sición de que permanezca la ciudad 
a obscuras, por lo que son muchas 
las familias que no asirten a su es-
pectáculo favorito. 
En dichas tandas se proyectarán 
valiosas producciones de la cinema-
tografía contemporánea. 
E l programa de la función de esta 
noche es el seguiente: 
Cintas cómicas en primera tanda: 
en segunda, 'La voz del amor"; y en 
tercera, doble, "Odio hasta la muer-
te", interpretada por Lela Vizcontl, 
famosa actriz italiana. 
E n la matinéo de mafana, Santos 
y Artigas presentarán «n magnífico I 
programa en el qué flgvran la cinta 
"Eíl soldado de Cuba".. "Patria", y 
cómicas de Charles Chaplin y de Be-
nitín y Eneas. 
E l lunes por la tarde, "Tosca", por 
la Bertinl. 
E l martes^ "Herencia de odio." 
B E N E F I C I O D E L SEÑOR JUAN 
GONZALEZ 
En el Cerro Garden se efectuará el 
próximo viernes 14,-^ma función a 
beneficio del excelente profesor de 
canto y piano señor Juan González. 
A esta función prestarán su valioso 
concurso las sopranos .roñoritas Ana 
María Barrionuevo, Margarita Heres, 
Amparo Noiset, Isabel Villarreal, Ofe 
lia Domínguez, Carmelina Vlalat y 
Mimí Fraga. 
Los tenores Mario Pascual, Fran-
cisco Maresco, Felipe Munilla, Pedro 
Yodú y los barítonos José Alvarez y 
Dionisio Vaidés. 
También se presentarán la señori-
ta María Castro, l a simpática Japo-
nesita y el duetto infantil "Los crio-
llitos." 
Los principales números serán 
acompañados el piano por la distin-
guida profesora s e ñ o r a Caridad de 
Miguel. 
FORNOS 
E n primera tanda. " E ; medallón". 
E n segunda, estreno del último epi-
sodio de "Patiiaa", y " E i soldado de 
Cuba". 
E n tercera, "Herida del corazón", 
por Mme. Delvair, de la Comedia 
Francesa. 
Pronto, "La mujer abandonada", en 
quince episodios. 
NIZA 
" E l cabo", ' Luz, tinieblas y amor", 
"Fuerza y nobleza" y " E l secreto del 
Presidente" son las cintas que se pro-
yectarán en las tandas de esta noche 
IÍARA 
E n este concurrido cine se anun-
ciaoi para esta noche, en primera y 
tercera tandas ,cintas cómicas; en 
segunda y cuarta, " E l último canto." 
Pronto, "Las h a z a ñ a s de Beatriz" 
y "La heroína de los cow boys." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
No hemos recibido programa. 
R E C R E O DE B E L A S C O A I N 
No hemos recibido programa. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal extraordinaria 
convocada pío-a ayer tarde no pudo 
celebrarse por falta de quorum. 
UNA MOCION 
E l concejal señor Lorenzo Fernán-
dez Hermo ha presentado una moción 
al Ayuntamiento, proponiendo se 
acuerde cambiarle el nombre a las 
calles de Reina y Marina por los de 
Avenida Simón Bol ívar y Jorge Was-
hington, respectivamente 
lUA L E Y G E N E R A L D E P E N S I O N E S 
j E n la sesión de ayer, en l a Cámara, 
(se invirtieron dos horas, de las tres a 
[las cinco de la tarde. 
Sé discutió en ella la L e y General 
de Pensiones, terminándose la reso-
lución de los incisos que faltaban del 
artículo tercero y parte de los del 
cuarto. 
E l doctor Carlos Manuel de la Cruz 
combatió y modificó distintos extre-
mos de la Ley, y manifestaciones su-
yas, censurando algunas disposicio-
nes, provocaron un incidente, que ca-
si llegó a hacerse personal, con el 
doctor Vázquez Bello. 
Decía el doctor Cruz q̂ue en la con-
fección de la Ley General de Pensio 
nes habían tomado parto personas 
ajenas a la Cámara. Y el doctor Váz-
quez Bello estimaba esto como veja-
minoso para ese Cuerpo colegislador, 
pues colocaba al general Milanés, 
autor del proyecto de ley, en tina si-
tuación difícil. 
Vinieron en el acto las explicacio-
nes. E l general Milanés con mucha 
discretción explicó que el proyecto era 
suyo absolutamente, pero que por c-u 
carácter de nacional y por sus deseos 
de que no encontrase obs tácu los en 
BU curso legislativo, había consultado 
y hasta admitido enmiendas que le 
habían indicado elementos del mismo 
Congreso y del Centro de Veteranos. 
E l doctor Cruz declaró que si sus 
manifestaciones herían el decoro do 
la Cámara, él desde luego las retira-
ba, aunque en su intención, no había 
estado nunca el proferir frases que 
pudieran mortificar o herir de sosla-
yo a alguno de sus compañeros . 
E l doctor Vázquez Bello declaxó 
que era por el prestigio de ]a Cámara 
y de sus miembros por los que é l ve-
laba. Y así concluyó con el incidente 
la sesión. 
Ha regresado de su viaje a los E s -
tados Unidos nuestro distinguido ami-
go 1̂ Ledo. Gerardo Moré, persona 
que con tantas simpatías y respetos 
cuenta en nuestra sociedad. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
C I N E é F O R N O S ' 
H O Y , S A B A D O , 8 , H O Y 
P r i m e r a Tamía: " E L MEDALLON" 
Tanda! " E L SOLDADO DE CUDA" y "PATRIA" 
1 5 E p i s o d i o s . 
T e r c e r a Tandai HERIDA BEL CORAZON" 




Ortas y la Sobejano, 
con Lacasa y con Rendón, 
saludan "de oorazón" 
a todo el pueblo cubano...^ 
Y entran en la población 





•—dice la Aceña, 
con alegría—: 
¡Ay, mamá mía! 
¡Qué buenas obras 







































L a "Guerra"—que está de "moda"— 
(aunque "Acacia"—por "modestia" 
se empeñara tn ocultarlo)— 
tiene una hermana a la vera 
que se llama L a Mascota. 
(Si alguien quiere conocerla, 
es la que tiene el muñeco). 
Y siguiendo, a mano izciuierda, 
hay una artista elegante 
y fina, Lola Saavedra; 
luego Martín (don Leoncio) 
y después la Fano. (Es ella). r 
í i r / 
L a Esplugas (dona Consuelo) 
con la Estéve? (Manolita) 
y Pagan (el bailarín). 
(La posición es bonita). 
TABLETAS SANlTAíW] 
P a r a l a v a r s i n r e s i r e Q ^ 
E l Champion productor de enorme utilidad para el A^iv&iet^ 
c i ó n garanüzada al consumidor con el reintegro de su ^ 
diera los resultados que exponemos. •unad ^ T í l ^ 
Establezca su negocio de más de 100 por 100 de ganó ' 
mps el secreto de su porvenir. Sánchez. Cuarteles, 15, 
s de ?¿0Jc m&V&tff 
Saez, Unión de Reyes, más d"e m o afmes' Haga us te^ ^p, 
¡Independícese! ¡Tr 
VO A L MBS D E OBTENER 
MUESTRAS GRATIS vi 
etc. TODO GRATIS. Diríjasela QUIMICOS M ^ N C F A C ^ - pE ^ 
26, Habana. ARTICULOS GARANTIZADOS, EXCLTjSn ^ ^ ^ 
MO DIARIO I N V E S T I G U E AHORA MISMO. C O N T R O L 
tes que otro se anticipe 14551 
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T R I B U N A L 
EN LA AUDIENCIA 
ATJXOS SOBR^^EIV^KMCAGIOX 
La Sala d« !<> ^ Aucllencia en jos dlninistiam cualltía que sobre rei-Ruto3 ffrtnm7 otros perjuicios, promovió vUidicacion primera Instancia del 
en el J^dKopp, continuado por «u Oeste, .^f^s copp y Stanley Suther-Tiuda ^" „ admiltstradora de la heren-i ^ á ' c ^1 contra Michael J. Dady. In-cia de ̂ fimiciliado en New York; pen-genlero y ̂ meste Tribunal de apelación dientes ante demandado contra oída l̂ fZ'Veinticuatro de diciembre de sentencia a« quince, que declaró con n<^demandá y condenó al deman-lugar " nafiue al actor la suma de áaio, ̂ tos ochenta pesos sesenta y nue-tresciencos u ieda ameriCana y además ve centavo» e to de dafios y perjui-tambien ^ de la reparación de las «i0Sv elR„ft-ldas por la goleta Saunt Mau-aTerias su1̂  termina en la f0rma a que 
rice «l"® « la Lrey de Enjuiciamiento Ci-se contrae geírundo, capítulo cuarto, f*1 t̂avo sección primera, asi como titulo oc'fjl l0s perjuicios sufridos por el ^K's necesarios para hacer dicha re-íos días 1 , ante ios cuales el referid» paración, " o ser utillzado y por con-buque ¿hteneT Sus corrientes ganan-siguienie costas sin declaratoria de te-cias con -i fallado confirmando la sen-êriciaa, con lag c03taiS a cargo del tencia apeutû - cer üeclRr¡lcl6n Sobre te-apelante fa" ma]la fe a los> efectos de la îí1?! número de ia serie de mil no-
SeStos uno. C 
"CAYITCO", CONDETíADO 
Tarcos Barrios, (a) "Cayuco" ha sido M5lm.flo a 20 años de reclusión en cau-<:on̂ ? homicidio de Eduardo Muñoz. 
sa PUJ- ^ 
OTBAS SENTENCIAS 
Se han dictado por esta Audiencia las 
r^ñlnfnáo a Juan Gómez Rodríguez, Svnío a la pena de u» año ocho meses P̂ r-tfrtn ¿las de prisión correccional. Condenando a José Menéndez Delgado, por robo, a la pena ,de tres años seis 
mroendene¿naona miarlo González Gonzá-? V ñor defraudación, a la pena de 31 1 de multa o treintlún días d© 
R I A N T E 
M a s d e c i e n m i l p e s o s l i q u i d a m o s e s t e m e s . P r e c i o s 
i n c r e í b l e s , g r a n d e s n o v e d a d e s , v e r d a d e r s s g a n g a s , t o d o 
a m e n o s p r e c i o q u e h a c e t r e s a ñ o s , 
' U n i c a n r e n t e " L A S N I N F A S " h a c e e s t a o f e r t a e x c e p c i o n a l 
Nuestros modelos de sombreros snperan a aquellos que valen tres veces más y son preferidos 
inmediatamente por las damas de buen gusto 
pesos r̂ dmando a Eulogio Díaz Mendoza, ^«n delito de infracción del Código Postal, a la pena de un año de prisión correccional. 
CONCI/ÜSIONES FISCALES 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-clusiones provisionales interesando las siguientes penas: Seis años diez meses un día de presl-rli(f mayor para el procesado Rufino Do-mírguez (a) Rapizu, como autor de un delito de robo. Seis meses nn día de presidio correc-cional para el procesado Carlos Cárdenas como autor de un delito de hurto. Un año, 8 meses veintiún días de pri-sión correccional para los procesados llores Millán y Francisco Pérez, como ¡autores de un delito de disparo de arma de fuego contra una persona. 
Un afio, uri me#once díase de presidio correccional para el procesado Horacio Paz y Paa, como autor de un delito d© estafa. 
Un año un día de reclusión para el pro-cesí'do Josó Antonio Gómez Fernández, como autor de un delito de falsedad. 
Cuatro meses nnu día do arresto mayor para el procesado Juann Aranda Herre-ra, como autor de un delito de estafa. 
Un año, ocho meses veintiún días de prisión correccional para el procesado Il-defonso Díaz o Crespo Díaz, como autor de un udelito de lesiones graves. 
Seis años un día de presidio mayor pa-ra el procesado Antonio Rodríguez Milián como autor de un delito de hurto cualifi-cado por el grave abuso de confianza. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados : 
Jlanuel E. Montoro. Ramón Zaydin, An-gel Fernández Larrinaga, Adolfo Cabe-llo. Felipe Prieto, Estanislao Cartañ;, Ra-món González Barrios, José R. Villaver-de, Rodolfo Fernández Criado, Ernesto M. Lamy, Néstor Tremols, José Rosado, Viurrún, José Rosado Llambí, Alfredo Casulleras, José Gorrín, Ismael Goenaga, Haul de Cárdenas, Luis A. Baralt, Felipe Prieto, Eulogio Sardiñas, Mariano Cara-guel, José F. Pereda. 
Procuradores: 
Isidoro Recio, Llama, Sterling, Esteban ianiz, Juan F. Toscano, Rodolfo del Pu-zo, Pedro Rubido, Juan R. Arango, Re-guera, Granados, Ramón Spínola, Perei-ra. Llanusa, Francisco Trujillo, Enrique Alvarez, Pablo Piedra, Francisco Díaz y Díaz. • 
Mandatarios y partes: 
Villalbá, Antonio Roca, Laureano Ca-rrasco, Aurelio P. Vázquez Rivas. Osval-do Cardona Miguel ¡Saaverio, Jua'n Grau, Leonardo Severo Alemán, Carmen Ló-fez, Pablo Baizán, Francisco G. Quirós, Ramiro Monfort, José E. Magriñat, Eduar-do Acosta, Antonio Seijas, Félix Rodrí-guez Alejandro Fernández, Alfredo Mon-talván. 
SOMBREROS FRANCESES, exclusivos para esta casa, pre-
ciosos estilos, lo más original, lo más élegaotes, lo más chic, 
a 9, 12, 14 y 16 pesos. Valen el triple. 
Somlyeros adornados, finos, -a 3, 4 y 6 pesos. 
Sombreros de niña, preciosos, a 2, 4 y. 7 pesos. 
Formas de sombrero, última novedad, inmensa- variedad de to-
das clases, a $1, $1.90, $2.40, $3,20, $4.00 y $6.00. 
FLORES, GRANDIOSO SURTIDO, preciosísimas y baratas. 
Grandiosa colección de blusas de marquiset, voal, linón y mu-
selina, á 98 centavos, $1.24l.$1.48, $1.90, $2.39, $2.84. $3.49 
y $4.68. 
Sayas de gabardina, úífíma moda, « $1.98 $2.49, $8.98, $4.29 
y $5.78. • 
Baticas de niña, blancas y emjolores, preciosas^ a 68-cts., 98 
cts., $1.64, $1.86 y $1.98. 
Trajes de niño, muy bonitos, â 98 centavos, $1.89, $1.64 $1^8 
y $2.45. 
Camisones franceses, finos, a $1.19, $1,48, $1.79, $2,45, $2.98 
y $3.75. 
CAMISAS DE NOCHE, FR ANCESAS,, preciosidades, a $1.68, 
$1.98, $2.46, $2.97 y $3.90. 
Medias de muselina, blancas, negras, a 48, 67, 86 y 98 cts. 
Medias de seda, finas, reforzadas, a 59 y 78 centavos. 
Celcetines de holán, para cabelleros, a 38 centavos, y de seda, 
Taallas de felpa, dobles y grandes, a 29, 38, 46, 59 y 72 centa-
vos, tasi de baño. Batas de felpa, color, para b^ño a 
$8.79 y $10,48, clase extra. 
Sábanas de warandol, grandes, ar89 x 98 centavos, y de hilo 
puro a $2.98 y $3.89. 
PIEZAS DE WARANDOL, puro, 10 cuaífas, con 30 varas, 
a 38 pesos. Vale el doble. 
Manteles alemanisco d<r4ulo, a 98 centavos, $1.38, $1.79, $2.45 
•ü y $3.̂ 8. 
Piezas de teda rica» yarda de ancho, a $2.19, $2.68, $2.99, $3.58 
y $4.98. 
Piezas de grano de oro y nansú inglés, yarda de anchoa a $2.98, $3.79 y $4.98. ^ J ^ Y , 
Piezas de Madapolán, yarda de ancho, a $2.68, $2.98, $3.90 
y $5.78. 
Piezas de linón y tela suiza,-de vaxa^y media de ancho, a $5.84 
y $7.86. 
Piezas de holán de hilo puro^ batista y clarín, yarda dé ancho. 
a $6.98, $7.90 y $8,90. 
Piezas de crea de algodón, número 2».a $1;68. ^ 
Piezas de crea unión, número 5.000fi.con 30 varas, a $4.98. ' 
Piezas de crea de hilo, yarda de ancho, 80 varas, a $6¿48 y $7.90. 
PIEZAS DE CREA DE HILÓ PITRO, MUY FINA, YARDA 
DE ANCHO, a 8, 9,19,12,14 y 16 pesos. 
Piezas de bramante florete, lino puro finísimo, a 18, 20 y 22 
pesos, con 30 varas. 
Piezas de tela antiséptica a $1.93, $2.29 y $2.58. 
Pañuelos muy finos, blancos y orilla de color, para señora, a 
58, 79, 86, 95 cts. y $1.29 caja do seis. 
Cajas de pañuelos de holán clarín ipara señora, a 98-cts, $1.79 
y $3.85. 
Cajas de pañuelos de hilo puro, para caballero, a $1.79, $2.24, 
$2.68 y $3.45, 1 
Piezas de crea catalana, hilo^puro/rcon-30 varas.ía.$8*90, $11/40. 
$14.00 y $19.60, extra» ^ , 
A S N F A S . N e p t u n o N o . 5 9 
BBB lMMMIfpa|l 
i e c c i é n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LtA SEGUNDA) 
A z ú c a r cen t r i fuga de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
de la Bolsa Privada; Diego de Cu-
bas y Francisco A. Molino. 
Habana, Junio 7 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
BOLSA PRIVADA 
O f i c i a l . 
Junio 7. 
O B L I G A C I O N E S Y B O í í O S 
BONOS Comp. VeiicL 
Rep. Cuba (Speyer). 





Reip. Cuba (4% %).; , N. 
A. Habana, la. hip. . N. 
A. Habana, 2a. hip. . ; N. 
F. C. Cienfuegos, la, H N. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco, Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . ^ , , N. 
Havana Electriic Ry. . N. 
\ H. E. R. C*. Hip. Gral. 
(en circulación). . 90 Sin 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone • . . N. 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la. hip. 88 89% 
P. C. del Noroeste . . . N. 
A C C I O N E S 
Banco Español . . ^ . 97% 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . 178 Sin 
Fpnftnto Agrario . . . N. 
Banco Territorial. , . 75 100 
B . Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
SE CHE T A M A . 
Organizado por esta Comisión y en 
obsequio a los señores Socios y sus 
familias, tendrá lugar en el Salón 
.de Fiestas del Edificio Social, ei do-
mingo 9 del corriente, de 4% de la 
^rde a 7% de la noche, un TÉ-BAI-
LABLE, amenizado por excelente or-
qu sta. 
Lo que se hace saber a ios señores 
Socios para su conocimiento y satis-
facción. • 
Habana. Junio 3 de 1918. 
El Secretario de la Comisión 
A N D R E S P I T A . 
. T V " 5d-5 5t-4 
F. C. Unidos . . . . . 84 85% 
Cuban Central (Pref.) «. 
unoan Central (Coma.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. . . . . . . N. 
Electric de S. de Cuba 20 55 
H. Electric. (Pref.) . . 106 1063*. 
H. Electric (Coms.). > 95 96% 
N. Fábrica de Hielo. . N. , 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrici Sane-
ti Spiritas.. N. 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. «: 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero. . . .. .; . .: 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. >• K • 
Industrial Cuba. >: . -
Naviera (Pref.) . . * 
Naviera (Coms.) . x • 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cano (Coms.) ;< .• 
Ciego de Avila . . . • 
Ca; C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca .Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros 
Idem ídem Beneficia-
rlas . . . v . « > . 
Union Gil Coihpany. y 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . K 
Idem idem Comunes. >•. 
Constancia Copper. . » 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) , 

















































U n i ó n U a n i s c a . 
Basquete y yerbena 
Los simpáticos llaniscos se reúnen 
en graai fraternidad el domingo, por 
la noche, en la finca "La Mambisa": 
se reúnen para celebrar un gran ban-
quete que comenzará a las siete y me-
dia, comenzaendo después una verbena 
típica, alegre, más asturiana que un 
cantar. 
Farolillos, orquestas, organillos, uA 
baile de gracias un palacio fantásti-
co de belleza. 
Voy pa Llanes. 
NOTAS PERSONALES 
T E N T U R A G I L 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta capital el señor Ventura 
Gil, alto empleado de las tiendas del 
Central "Andreíta", en la jurisdicción 
de Cruces. 
Acompañan al joven Gil los señores 
Francisco Solarana y Rí.món Monte-
cón, empleados del referido Central. 
Vienen a pasar unos días en esta, 
descansando de la ruda labor de la 
extinguida zafra. 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
S i e m p r e e s 
d e o c a s i ó n . 
Defenderse de las acechanzas d̂  loa males, es actnacítoi recomendable," ea lo que debe hacer todo el que padezca de algo o esté a punto de padecer, por eso los reumáticos, no deben perder tiempo v ahora, en buena época cuando su do-lor es menor, deben tomar el antirreu-mático del doctor Bvtssell Hurst d̂e F i -ladelfia. Al comienzo de tomarla, sentirán ali-vio, luesro gran mejoría y al cabo sana-rán definitivamente, porque «se es nn gran preparado que cura a todos los pacientes. 
¿Va usted a Nueva York? Por un precio moderado en 
la casa "Méndez," encontrará usted todas las comodidades 
de un hotel en pequeño. Está a «na cuadra dei Parque Cen-
tral, del Ferrocarril Subterráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y del Cfentro comercial; las habitaciones 
son grandes y ventiladas, con servicio privado, baño, teléfono, 
etc, elegante salón, música selecta. Avisando con anticipa-
ción el intérprete de la casa ká a recibir a los señores pasa-
jeros a la llegada del vapor. 
C . d e 
Cable 
York City. 
^ednemoter 108-110 West 64 th. Street New 
C 4«70 alt .72115. 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
M colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillos, 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 2L Teléfono A-25ar. Adolphus Tischer. 
Yeso Standard en i sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene'a 
Cemento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Crmento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos d» 
bario para azotea. Tubos sanitarios.: Cemont blochs y ornamentación. "Lis-
tonit,' más boxato que ladrillos, para muros, columnas, fosas mouras, cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
ADOLPHFS TISCHEB, 
Ingenierw 
C 4198 • 30d-19 my. 
C o m o d i d a d , 
D u r a c i ó n , 
E l e g a n c i a , 
Son las tres cualidades 
que sobresalen en el 
calzado marca 
" F L 0 R S H E I M " 
Se vende en ¡os princípale» ' 
estdblecimientos, * 
America Advertüiing: Corp.—A-9638. 
Internado nuevamente 
En la mañana de hoy ingresó nne-, 
vamente en la Cabafia, Intentado, el 
súbdlto austríaco Edual*do BonozzL i 
Este individuo hace ya algún tiem-1 
po había sido internado y puesto en i 
libertad con la condidión presen- i 
tarse periódicamente a laa autorida-, 
des militares. 
Su residencia es la Habana, pero ¡ 
fué detenido nuevamente en el cam-
po. Se le acusa da hacer propagandas i 
germanófilas. j 
• « v i 
P e r f u m e r í a 
P e r f u m e s d e 
t o d a s c l a s e s . 
orlOO 
d e d e s c u e n t o 
m i e n t r a s d u -
r e n n u e s t r a s 
r e f o r m a s : : 
B e l a s c o a í n 3 2 
T e l é f o n o A - 4 6 8 2 . 
c 4507 3d-6 
F O L L E T I N 
l a Pas tora del Guadie la 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
DOÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
TOMO PRIMERO 
e Tenta en La Moderna Poesía, Obla-
po. 133 y 135) 
(Continúa) 
Eir0 sSeuniIíid6 a<lueUa mafiana de cum-êstres f̂0SO ,deber. «i» adornar con poroso T̂ f68 la ermlta-. y elevando en le îot sus Preces a la Madre ^to: Q1JO con dolorido y suplicante 
^'e^y^ ^gen María, recibe mis ora-I 3!1"! amor , n̂ ienta.s <lue Rogelio ol-fa tiecno lo ' * 11,8 mi única esperanza, r¿U«Ir4̂  Q̂e irrnme n s ¡ L a él; si e¿ Vi.̂  <«ué ^rlSSe/omP« y mi padre me *ltlr mía, ^11,^ mi? Oh! entonces/ mi ^ S ! a tn*latl0 y n(> Per-*8 ^ liant' ^ d«stroce en esta *1 SÍ, desti™? y. desolación. Maa Si 
Ktei2 « la am^̂ 0 agot.e en el mundo «olSl: a todô nJSrUr̂  cúmplase tu vo-
fe^t^ Pa^ncil81^0 y 8ufrlré ml3 
auUa'' después de haber diri-
gido al cielo su plegaria, se preparaba a d̂ jar la ermita, cuando viC> a lo lejos a Pascual llamándola con los más deses-perados ademanes, y agitando en el aire un Jlenzo blanco. , Alarmada en alto grado la pobre ni-ña, se dirigió con rapidez a su cabaña, 'emiendo un nuevo golpe que acabase de lacerar su corazón. En efecto, su padre habla sido acome-tido de un accidente y estaba próximo a exhalar el último suspiro. Se acercó llena de angustia al pobre-lecho del enfermo, y hallóle inmóvil̂  cadavérico, con el estertor de la ago-nía. 
—Oh, padre míol, gritó desolada, co-giendo * una de sus manos y cubriéndola de lágrimas y de besos, ibh, padre de mi alma, no me dejes sola en el mun-do! 
Sin embargo de que el anciano estaba al parecer sin conociimento, debió escu-char aquel grito angustioso y desgarra-dor, pues abrió los ojos, fijándolos en Isabela con una mirada de indefinible expresión, en la ique iba envuelto su pos-trer adisó y el último rao de la luz de I su existencia. 
Quiso hablar, pero su boca fuerte-mente contraída no dló paso a sus acen-tos, y espiró sin haber dirigido a la des-venturada joven una frase de consuelo, I>eshecha en llanto besó repetidas ve. ees la frente y manos de su padre, la-mentándose con las más tristes queiaa de su suerte Infeliz; le parecaí horrlbl* su sol-edad, y su situación la más de-sesperada del imwndo. Pascual y el ermitaño que acudió In-mediatamente a la cabaña, procuraban consolarla, siendo inúiles sus esfuei--zos: solo después de haber desahogado su pecho con el benéfico llanto, volvió la calma a reinar en su angelical tlsono-mia, recobrando con la oración que/ al. cielo dirigiera la santa y resignada fe. que vaciló un Instante ante su inmensa desgracia. Trasladar© nel cadáver a la ermlta, 
donde permaneció Isabela arrodillada y rezando gran parte de la noche, sin con-sentir apartarse de su padre hasta quie ie dejó depositado en su última mora-da, j Pobre Isabela! Cuán grande fué su d<v-lor! ¡ No tenía en aquella tribulación a qiuien volver la vista, ni una mano com-pasiva que enjugase ssu lágrimas! Pasó unos días de cruel inceridumbre, sin saber quO parido ornar. Quiso es-cribir a su amante; ppero ¿y si no re-cibía la carta? ¿Y si, aunque la reci-biese, no podía volar a su socorro? ¡Qué haría la infeliz sola en aquel valle, an-te sil delicia, y entonces el valle de su amargura!... Decidiósei por fin, y dijo a Pascual û a mañana: —Me marcho a Madrid. —Cómo!, replicó el -erlado con asom-bro : ¿ sola queréis poneros en camino —kY Kjué he de hacer Tú cuidarás de nuéstra cabaña y del ganado; si encuen-tro a Rogelio, te lo mandaré a decir, 5 si no, volveré a concluir mi vida en es-ta gruta, único asilo que tengo en el mundo. —To no puedo d'ejaros expuesta a mil peligros en un camino tan largo: Iré también. 
Y a quién dejamos nuestro ganado? —Yo buscaré quien se quede con él, y nos cuide la ca-sa y el huerto hasta que volvamos a recobrarlo. —Pues bien; encárgate de ello, haz el dinero que puedas, y mafiana al ama-necer partiremos. .—Diré que venga un pastor de Hnete amigo_ mío, y le encargaréis de vuestra pequeña hacienda. —'So, Pascual, reptiso Isabela. me-neando la cabeza tristemente; dí que to-do te pertenece, y lo quieres vender o arrendar. —Pero como yo nunca he poseído un maravedí, no me creerán, —Dices que han muerto tus amos y lo has heredado, yo no quiero ver a na-die : cuando vuelvas estaré en la ermita. 
donde pasaremos la noche; tú haz lo de-más evitándome la pena de Intervenir en el trato, que confío a tu lealtad. Por su» puesto con la condición, ante todo, de Iqjue vuelvas a nuestro poder si un día lo reclamamos, 
—Eso desd eluego así lo har̂ f, dijo Pascual encerrando las cabras en el aprisco, y ureparándose a emprender su caminata hacia la célebre ciudad de ECue-te. 
Efectivamente, se marchó poco después, y la joven pastorcita resolvióse con bas-tante dolor de «u almay y llenos de lá-grimas los ojos, a recoger en un arcón de pino todos los objetos qjue hablan per-tenecido a su padre. 
Consistían estos en ropa de BU uso, libros religiosos en escaso número, y algunos cuadros con la imagen de la Vir-gen de los Dolores en differentes tama-ños.' Lo más nota*>le de todo era una mag-nífica caja de marfil con cerradura de plata, cuya llave no se apartó del cuello de él hasta después de morir, que se la quitó Pascual. Tenía Icabela en la mano, y no fie determinava a abrir aquel cajon-cito, que sin duda debía guardar secre-tos terribles, cuando su padre le ocultó siempre con la mayor reserva. 
—Oh Dios míol decía para eí la Jo-ven, .guardará en él las Memorias de su vi-da, la historia quizá de sus desventu-ras yy yo no debo sorprender ese miste-rio que nunca ha querido revelarme, y que ..ciertamente tampoco me encuentro con fuerzas para sufrir mas, para acon-gojarme de nuevo con el relato de las desdichas que haya sufrid mi familia. jOhl pues no la abro, continuó después dê  un rato de meditación, y quitando re-suelta la llave que había colocado en lai cerradura. La llevo conmigo hasta que Rovello pueda con sus sabios consejos Iluminar mi entendimiento y decirme si debo enterarme do los secretos qjue mi bur-n padre ha ynardarto toda rm vida. TTizo lo que había dicho, colorando la caja entro el eecaso equipo que pensa-
ba llevar en su viaje, .consistiendo todo en tm vestido nuevo de'paño y los libros que la reyaló su amante; no olvidando la cruz de oro que la'; dió la marquesa, ni un medallón qjue con la IVrgen de los Dolores conservara desde la infancia con exquisito cuidado, por ser prenla de sul madre. 
Despidióse con lágrimas de aquella hu-milde gruta donde hubo pasado su vida, y besó uno por uno los toscos muebles, que la adornaban. Con la emoción más viva visitó el huerto, despidiéndose de las plantas que había sembrado ella mis-ma, con las más Tiernas demostraciones de sentimiento. 
Lo propio hizo c,on las cabras y corde-rillos, marchándose después a la ribe-ra, donde estuvo casi toda la tarde con-templando las cristalinas aguas del Gua-diela Dejó aquel sitio con tristísimos adió-les que con mano trémula grabó sobre la arena. 
Ya había oscurecido cuando subió a • la ermita donde habla de pasar la noche, y volviéndose por última vez hacia su cabaña. exclamó con melancólico tono: —1 Adiós, santo asilo de mi niñez, úni-co refugio de mi desvalida orfafndad 1 I Adiós, adiós, hermosos valles, apaci-bles sierras, tanfcjuerldas de mi corazón! Voy a buscar lejos de aquí la felicidad que he perdido, y volveré, si el Señor lo permite, a concluir mis días donde pasé la infancia. Ay! ¡como es la primera vez que os abandono, siento el pecho oxJVmido por una angustia mortal! 
¡Adiós, cristalino río cuyo dulce mur-mullo me ha deleitado tantas veoes I Adiós! ¡Conserva un recuerdo como yo le conservaré! Oh! ¡no es posible que te olvide a ti, mudo testigo de mis ho-ras de felicidad, el único depositarlo de mis amores!.... Concluyó de subir el risco sentándose a la puerta del santirarlo en inedltaburjíia actitud, con la mano en la mejilla" y 
dirigiendo la húmeda y triste mirada por el dilatado horizonte. En esta situación pasó hasta cerca de la media noche, y las demás horas, hasta el amanecer, estuvo orando ante el altar de la Virgen del Valle. Aun brillabaai en el cielo algunas estre-llas amortiguado algún tanto su fulgor por la naciente luz del alba, cuando em-prendieron su caminata la desconsolada huérfana y el anciano pastor. No desconfiaba Isabela del porvenir; llena su alma de fe y de inocentes ilu-siones, la sonreía una esperanza lisonje-ra. Figurábase que por su orfandad y su desgracia tenía derecho a que el mun-do la respetase, tendiéndola una mano protectora, y q|ue esto sólo sería bastan-te a vencer todos los obstáculos que se 'opusieron a su unión con Rogelio. 
Ay pobre y Cándida niña! ¡caminaba en pos de una esperanza para recibir un desengaño! Llegaron el primer día de su Jornada a un pueblecito llamado Vellisca; al dis-tinguir sus humildes casas do tierra y los modestos huerteclllos que le circun-dan, se oprimió dolorosamente el corazón de Isabela, sintiéndose acometida de un fuerte desmayo, que la hizo caer desfa-llecida en brazos de Pascual. El pobre vfejo, aturdido por tan des-graciado incidente, depositó en la yerba el inmóvil cuerpo de la Joven, y procu-raba a fuerza de caricias, y llamándola con los nombres más tiernos, hacerla vol-ver én sí: desesperado al ver cuán inú-tiles eran sus esfuerzos, rompió a llo-rar amargamente, dando gritos en de-manda de socorro. Hizo la casualidad que por aquel sitio pasase a la sazón un cabañero de Vellisca, de alta estatura y apmesto continente, con los ojos y el cabello negro como el azabache. Se acer-có a las voces de Pascual, y con la más tierna compasión cogió a la joven en sus brazos, corriendo con tan dulce carga basta depositarla en los de su Joven es-posa, que, con la ansiedad y el amor pintados en su expresivo rostro, le espe-
raba en la puerta de su casa, hermoso edificio qne se distinguía de los demás del pueblo por la blanca fachada y su moderna construcción, —Mira, Eranquelina, dijo el caballero mostrando la Joven a su esposa: esta po-bre niña he encontrado moribunda en al camino, sin duda de hambre y de can-j eancio; socorrámosla, querida mía —Ohl sí, sí, dijo la simpática 'Fran-quelina, con muestras de compMlón T qué bonita es! Ayúdame, amigo mío'; la colocaremos en una cama, HJciéronlo así los dos esposos, tribu-, tándola los más exquisitos cuidados, con. la misma ternura y solicitud que si ho-biera sido una persona de su famill/. Rasgos como este se ven con mucha frecuencia en ese país, y en las aldeas más humildes de la sierra se practica entre los ricos labradores la evangélica caridad de una manera sublime No so desdeñan de alternar con el pobre, ten-diendo al indigente una mano protecto-ra, y consolando en sus aflicciones al triste mendigo qfue llega a su puerta en demanda de un pedazo de pan. Por eso los caritativos esposos, que abrigaban en su pecho los sentimientos más notables de generosa piedad, acogie-ron a Isabela como a una hermana, y la hicieron volver de su desmayo a fuer» za de atenciones y cuidados. Apenas abrió los ojos, la dijo Pran-quelina, presentándola una taza de sucu-lento caldo de gallina; —Tomad, querida mía, un poco de cal-do, y os reanimaréis. aVmos, eso no ha sido nada; un ligero mareo, prodncldo acaso por el cansancio del camino. ¿Ve-nís de muy lejos —Oh! no, señora; está de aquí nuestra cabana bastante cerca... Se interrumpió dando un suspiro, por-que la extremada debilidad que sentía no la dejaba hablar. Tomó la taza de caldo qfue la presentara la hermosa la-bradora, y continuó con mas aliento, di-ciendo : ĉ -Llevo ocho días da atroces padeci-
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EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Viene de la, PRIMERA) 
«Ejército del Este, Jimio 6. 
Ka híibido actiyldad recíprocn por 
las artillerías en la reglón de Huma, 
en el Vetenik y al Oeste de Monas-
íir. Ei enemigo intentó atacar nncs-
tras posicvsnes, por sorpresa, deŝ  
pues de flolentos bombardeos, en el 
Cerna, con el objeto de ilegar basta 
jmestras líneas; pero fué rechazado 
en eso ataque y en otro que pretendió 
lanzar en el lago de Presba. 
Una comaniteaclón anterior dice 
que al Oeste de IVoyon y al Korte de 
Mcnt Bidier, en el distrito de Picar-
día, las operaciones locales de los 
franceses se llera ron a cabo con éxi-
to, quedando rarios prisioneros «le-
inanes en poder de las tropas fran-
cesas?. 
PAETE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Junio 7» 
El parte oficial «lemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"La situación no ba Tariado'', 
En otro parte publicado cen anto-
riorídad decía así: 
"En el frente de vombate la actl-
Tídad so ha limitado a acciones lo. 
cales. Al Norte del Aisne y al No-
roeste de Chaíeu-Thierry los ataques 
locales que hizo el enemigo fuerou 
recto zados. 
"Al Sudeste de Sarcy, captáramos 
después de fuertes ipreparativcs de 
artillería las líneas innomigas *»n las 
márgenes del río An&re, haciendo 30í) 
prisioneros. 
"Duelos de artillería se han rea-
nudado a intervalos y los reconoci-
mientos han sido muy activos. Du-
rante un avance que hicimos den-
tro de las líneas francesas al Oesto 
de Kemmel, capturamos dos oíicLi-
les y 60 soldados'*. 
PAUTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 7. 
Los franceses nuevamente han 
operad;» con éxito contra los alema-
nes cerca de Locre, en el sector de 
Kemmel, Suroeste de Ipres, según la 
comunicación oficlsl publicada esta 
noche, la cual dice así: 
"Un pequeño grupo de nuestras tro 
pas atacó un puesto alemán en el 
sector de Sírazeelo esta madrugada 
apresando nueve soldados y una «me-
traíladora. No tuvimos bajas. 
"Fuera de la actividad de Ja arti-
llería por ambas partes en diferen-
tes sectores, no hay que Informar 
del frente británico". 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cable «it »s Frenar Anoctsc. 
rf-c'At'irío por eT ÍJHO pMracío.í 
PAETE INGLES DE AYIACION 
Londres, Junio 7. 
La comunicación inglesa relacio-
EruVi con la aviación, dice así: 
"Nuestros aviadores realizaron una 
l̂ bor fructífera el jueves en sus ope-
raciones de x-econociraientos y de fo-
tegrafía. En combinación con nues-
tros globos de observación, dirigie-
ron nuestros cañones sobre muchas 
baterías enemigas. 
"En los combates aéreos fueron 
destruidas catorce máquinas alema-
nas y otras ocho cayeron averiadas. 
Varios globos de observación fueron 
destruidos por nuestros aviadores. 
"Durante el día arrojamos 28 to-
neladas de metralla y otras once du-
rante la noche. Los siguientes pun-
tos fueron atacados: 
Lecateau, Busigny y la estación 
del ferrocarril de Sf. Quentln. 
"Nosotros perdipips una máquina 
durante el día*". 
i • 
NOTAS VARIAS DE I J í GUERRA 
(Cable d« la Prensa A-goríaña. recibido por el hilo dtr«*ft>.) 
DEL FRENTE FEANCES 
Con el ejército francés en Francia, 
Junio 7, (poi la Prensa Asociada.) 
Les alemanés, créese en general, 
están costenldps en todo su avance en 
la. reciente ofensiva. Solamente lle-
van a odbo ataques ie poca impor-
tancia, en los cuales son Invariable-
mente rechazados, mientras que los 
contra ataques do los aliados van al-
canzando éxitos notables y mejoran, 
do sus posiciones. 
Durante el día do ayer, excepto en 
el sector Noroeste de Chateu-Thle-
rry, donde americanos y franceses 
lucieron su brillante incursión den-
tro de las líneas enemigas, y en la 
línea Champlat-BUgny, Suroeste de 
Reims, donde las tropas franco britá-
nicos cooperaron para hacer frente 
a un ataque alemán, ha habido poca 
actividad a lo largo de la línea de 
fuego por I» infantería, * 
En cuanto a la artillería, el ene-
migo ha aumentado sus cañones du-
rante los últimos días, pero ha dedi-
cado su atención principalmente a 
bombardear la retaguardia de las pq-
ĵeiones aliadas. En retorno los alia-
dos no dan pas a los alemanes bom-
l ardeando sus posiciones constante-
mente. 
Donde quiera qn© los americanos 
han entrado en combate, han dado 
pruebas de su rápida adaptabilidad a 
las condiciones de la guerra moder-
na, desplegando gran iniciativa. 
Mientras que los americanos se ba-
tían al Norte de Lucy-Le-líocage, cin-
co y media millas Noroeste de Cha-
teau-Thierry, sus primeras líneas fue 
ron ametralladas por los alemanes. 
Cuas.«o se loeaülzaba una posición, 
ías patrullas m^ssícanas ejfoetuabau 
un valiente avance, llegando al em-
plazamiento, matando a los alema-
nes (fnñ manejaban las ametrallado-
ras y irévmHk) las piezas consigo. 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, «fcmao 7. 
Las bajas inglesas ocurridas dn-
raal© la semana que terminó hoy fse-
ron: 208 oficiares y ŝ TSad̂ s 
ranertas, y f68 «daeíules y 27.435 sol-
dados heridos o desaparecidos. 
SOBRE LA ALIANZA GERMANO-
AMERICANA 
Amsterdaro, Junio 7. 
La declaración que acompañaba la 
voluntaría disolución de la Alianza 
Nacional Germano-Americana, hecha 
pública en Flladelfia el día 11 de 
Abril, es objeto de lastimeros comen-
torios en los periódicos alemanes que 
¿acan a relucir las antiguas queja» 
de que los germanos-americanos ^ja-
más llegaron al experado apoyo de 
Cultura en la nueva patrlaw. 
- "La única explicación—dice un ar-
tículo del "Lokal Anzelger" de Ber-
lín—es que la mayoría de los emi-
grantes germanos no están suí}ci',u-
temente equipados con ese artícnio. 
Nuestro optimismo respecto a la per-
te que tomarían los germanos-ameri-
canos estaba basado sobre el verda-
dero sentimiento alemán y Cándidas 
ideas respecto a la política extranje-
ra. Ahora hemos despertado del SUP-
fío y nos encontramos con que la su-
puesta alianza a los ideales de la 
vieja patria es simplemente un so-
nido hueco". 
S U F R I R ? 
S ' ) 
¿¿e qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indifereroia lo abate, no tiene estimilo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono; decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro y nervios 
CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI, reconocido universal-
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante más enérgico del cuerpo humaao y el tónico-nutritivo 
más completo. 
•v 
No se deje sorprender con anuncios de «•ros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público 6 insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANYi 
New York. 
A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U M K 49, esq. a TEJÜLLO. CONSULTAS BE 1214 
E s f j M O Q i a l p a i r a fio» p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 . 
L o s C a m l o í i e s R E P U B L I C 
son preferidos por su potencia y solidez insuperables. 
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Tenernos en existencia sf nuevo tipo de 5 TONELADAS 
| El acabado perfeccionamiento de los Oamíones REPUBLIO, les permite | 
realizar fácilmente las más difíciles jornadas. 
Para más pormenores diríjanse a 
Automóviles y Oamíones, Prado, 23, Oárcel, 19. Habana. 
CO?í LOS AMEÍilCAJíOS EN PI-
CARDIA 
Junio 7, (por la Prensa Asociada.) 
Como resultado de los dos ata-
cues hechos por los americanos coa* 
tra los alemanes en la segunda ba-
talla librada al Jíoroesíe de Chateao. 
Thlerrv, fueron hechos trescientos 
prisioneros y los americanos exten-
dieron sus líneas sobre un frente de 
unas seis millas en una profundidad 
de dos y media millas. 
Aunque las bajas de los america-
nos necesariamente han sido fuertes 
debido al carácter del combate, los 
cadáreres alemanes están apilados 
en muchas partes en hileras de tres. 
Yarlas ametralladoras fueron agre-
gadas al botín amerirano. 
Los prisioneros alemanes hecho» 
por los americanos, muchos de lus 
cuales son muchachos de corta edad, 
estuyieron solo dos días en la linca 
de fuego y algunos de ellos lleTsn 
las bandas blancas de la guardia pru-
sfana. 
E l cabo Cari B. Mills estaba en 
l. \ primera ola de americanos que 
fué al asalto en el bosque de Vrui-
lly para acabar con los alemanes que 
quedaban allí. Dice ol cabo, que des-
pués que la unidad alcanzó el objeti-
vo, muchos de los soldados rctroce-
dieron y cubrieron las filas de sus 
compañeros que ayaniíaban. Todo tra 
bajó como un reloj, agrega el cabo. 
El grito de güera era: "que cada 
cual coja a un alemán; no dejéis que 
un alemán os coja". 
Muchos casos se relatan de heroi-
cidades realizadas por los obreros 
do la Cruz Roja desafiando las gra-
7tadas en la tierra de nadie y reu-
niendo y cuidando a los heridos. 
El corresponsal habló hoy con un 
prisionero alemán de 19 año'? de 
edad. E l joren dijo que en Alemania 
se hablaba de millones de soldados 
americanos, pero que nadie lo creía. 
Tíljo que no sabía que eran los ame. 
ricanos los que estaban combatien-
do contra los alemanes. Creyó qae lo?, 
soldados eran británicos, porque lle-
vaban cascos ingleses. Dice que los 
saldados alemanes ya no piensan en 
llegar a París. Que todos estaban 
cansados de la guerra y que se alegra 
ba de haber caído prisionero. 
La importancia de la operación he-
cha por los americanos en el sector 
del Marne, puede calcularse pox el 
hecho de que el día antes de que los 
americanos entraran en la linea, los 
alemanes habían avanzado unos diez 
hilómetros. H 
Narraciones gráficas del combate 
librado anoche fueron hechas hoy pô  
americanos heridos. Dicen que en un 
punto los alemanes se ocultaron de. 
Irás de unas peñas y abrieron fuego 
cuando los americanos estaban a diez 
pasos de distancia de ellos. Un Indi-
viduo que tomó parte en un encuen-
tro de esta ciase, dijo: 
"Algunos de nosotros no habíamos 
dormido en cuatro noches, pero no J 
estábamos cansados. Tomamos un se ' 
gundo arriendo de vida y nos lanza-
mos contra los íileraanes para acabar 
con ellos. En mi vida he visto tan-
tas titíetraliadOras. JVuestros soldados 
fco pensaban en e^as; el único pen-
Siimiento era cojer a los Fritz". 
Un cabo hizo prisionero a tres ale-
manes y los conducía, cuando otros 
doce alemanes se rindieron uniéndo-
se a la procesión. 
Eloy Gíbbons, del «Chicago Trl-
bune'* estaba viendo la batalla en 
compañía de un comandante y otro 
o tic mi. Una araefcraHadora enemiga 
los vió, hizo fuego, y Glbbons resultó 
herido en un brazo y en el oio iz-
quierdo. Los oficiales resultaron ile-
sos, pero tuvieron que aguardar tres 
horas en la obscuridad para Irse. Co-
mo resultado de la herida, el ojo de 
Gibbons fué extraído esta mañana. 
El combate fué muy encarnizado 
durante cinco horas. Yelnticlnco am» 
ricanos en Torcy desalojaron a dos» 
cientos alemanes y luego se retlrii-
ron a la línea principal en los subut-. 
bies de la aldea. 
LLEGARON LOS DELEGADOS 
Amsterdam, Junio 7. 
La Delegación Británica a la con-
ferencia sobre prisioneros, llegó esta 
mañana a Roterdan, a bordo del MSIn 
floro». 
Los delegados dicen que el "lío-
r.ingen Pegenetes'* estaba a 500 yar-
das cuando ocurrió nna tremenda ex-
plosión, hundiéndose en cinco minu-
tos. Varios tripulantes del **Konln. 
gen"' dicen que les pareció ver la es. 
tela do un torpedo, pero hasta ahora 
no se ha podido saber con exactitud 
la causa del accidente. 
FALTAN PATAS E N BERLIN 
En despacho a la Central NCTVS se 
dice qu© en una reunión celebrada en 
Dresden, el Secretario del Departa-
mento de Subsistencias de la Guerra 
en Berlín, declaró que no habría pa-
tatas suficientes hasta la próxima co-
secha y qu© la perspectiva para car-
nes y grasas era peor que a principios 
de año. 
GRAN INCENDIO EN STAMBUL 
Cincuenta mil personas se hallan sin. 
hogar como resultado de un incendio' 
ocurrido en Stambul, la seción maho-
metana do Constantinopla, t i fuego 
destruyó toda la parte oriental de la 
posesión del Sultán Selln, según pu-
blica semloficialmente el Norddeuts-
che Aliegemeine Zeitung de Berlín. 
Los edificios situaros en ambos lados 
de la Mesquita fueron destruí •ios, pero 
el templo se salvó. 
E L BOMBARDEO DE: PARIS 
París, Junio 7. 
Los alemanes continuaron bombar-
deando hoy a París co n el cañón de 
largo alcance. 
DEL CORRESPONSAL DE LA REU-
TERS LIMITED 
Londres, junio 7. 
E l corresponsal de la Reuters Limi-
ted con el ejército aiuericano en Pi-
cardía, envía el siguiente despacho so-
bre el combate librado al noroeste de 
de Chateau Tliierry, y en el cual re-
sultaron victoriosos ios americanos; 
«Las fuerzas americanas operando 
al noroeste de Chatcau Thlerry pare-
cen que han tomado participación en 
u ncombate mucho mayor de lo que 
so creía en un principio. Esta fuerza 
se está batiendo hace tres días en se-
rios y determinados encuentros en los 
cuales nuestros aliados han tenido la 
mejor partes. Los americanos creen 
que han contenido un avance alemán 
que tenía por objeto extender el fren-
te del valle del Mame, pero los alema 
nes tuvieron que aceptar la batalla 
que inesperadamente le presentaron 
los americanos.'* 
DECLARACIONES DE LLOTD 
GEORGE 
Londres, junio 7. 
E l Jefe del Gobieirno, David Lloyd 
George, contestando a un brindis por 
©1 éxito de las armas de la Entente en 
u nbanquete celebrado esta noche por 
la sociedad de Impresores de Londres, 
dijo que íot; ingleses habían hecho 
sacrificios que no podían ser supera-
dos por un gran propósito y un ole-
vado ideal. 
Una de las cosas más alentadoras 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
LOS T R E S HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve s m 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
U N I C A O P O R T Ü M I D A D 
Todavía se pueden adquir por su valor nominal acciones d© la "IN-
TERCONTINENTAL. TELrEPHONB & TELEGRAPH Co." 
Cuando está aquí el equipo para ©etablecer la estación en la Haba-
na, valdrá ©1 doble. 
Cada acción val© Dior pesos. La mejor inversión para su dinero. 
LA CANTIDAD MENOR PUESTA EN VENTA ES LA DE CINCO 
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AGENTE GENERAL X EXCLUSIYO PARA CUBA 
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lt-5 14d-6 
—continuó el Primer Ministro—el ^va 
lor soberbio y la adiestrada habilidad 
con que los americanos habían tomado 
su parte en la lucha y derrotado al 
enemigo. Esto ha sido muy halagador, 
L-quo han venido muchos americanos 
y dependamos de ellos.,, 
Si por alguna causa los aliados n.o 
vencen, el mundo será muy triste para 
vivir ©n él, dijo Mr. Lloyd George. 
^Es imposible exagerar la impor-
tancia del resultado de los problemas 
que tenemos que aürontar. La suerte 
del mundo, los destinos del hombre y 
las vidas de las generaciones ?e amol-
darán por el fracaso o la victoria de 
nuestra causa,'» 
DEL BURGOMAÍSTRE DE YIENA 
Amsterdam, junio 7. 
E l corresponsal en Viena del We-
ser Zeitung, periódico radical de Bre-
men, dice que en un discurso sensa-
cional el doctor Weiskerchner, Burgo-
maestre de Yiena, hizo esta declara-
ción : 
«La alta traición y la ingratitud 
son excesivos y el gobierno ha sido 
débil y vacilante. En estos tiempos 
tan graves necesitamos un parlamen-
to, y es mejor tener un Parlamento 
malo qu© no tener ninguno. 
**E1 deber más urgete y supremo de 
los partidos alemanes ahora es tener 
un frente unido para contener la trai-
ción,'» 
SIGUEN LOS RE5IDOS COMBATES 
Con los ejércitos franceses en Fran-
cia, junio 7. Por la Prensa Asociada. 
(De la tarde).—Siguen librándose re-
ñidísimos combates alrededor del sec-
W de Veully-la-Poterle, Bussiares y 
Bouresches, donde han estado atacan-
do los americanos y franceses hombro 
con hombro durante algunos días y 
adelantando casi sin interrupciónj a 
pesar de la fuerte resistencia enemi-
ga-
Uos • francesas esta mafiana acaban 
de tomar a Yílny, Veully- la Potorie. 
y las alturas al sudeste de Hauteves-
ues. 
GENERAL QUE SE PETTRA 
Shanghai, junio 7. 
E l General Semenoff, jefe de las 
fuerzas que combaten a los bolshevi-
kis en la Siberia, ha abandonado el 
frente de Transbaikalia, se^ún un des 
pacho d© Harbin a una agencial orien-
tal de noticias. 
Su partida se atribuye a distnsiones 
entre sus fuerzas. Pícese que disper-
sará su ejército y se refugiará en la 
Mongoliaw 
AVIADORES NAUFRAGOS 
Desde un puerto del Atlántico, ju-
nio 7. . 
Un vapor danés llegó a este puerto 
hoy con dos aviadores que fueron re-
cogidos el miércoles a 35 millas de tie-
rra con su máquina inutilizada. 
Los aviadores son J . D. Clements, 
piloto, y V. E . Stevens, observador, 
estacionados en Miami, Elorida, 
Sogún Clements, se hallaban pres-
tando servicio de patrulla cuando s© 
inutilizó su máquina y se vieron obli-
gados a descender sobre la más al-
borotada. Después d ©reparar la ave-
ría, intentaron en vano volver a re-
montar el vuelofi habiendo sido nue-
vamente dañada la máquina por las 
olas. Pocas horas dtspués fueron re-
corridos por un vapor. E l hidropLino, 
muy averiado, tambié B fué traído a 
puerto. 
LO QUE DICE E L OBISPO DE 
SOISSONS 
París, Jmiio 7. 
E l Obispo de Soissons, que se enr, 
cuentra ahora en París, describe lo* 
estragos causados en el Obispado de 
Soissons durante la reciente ott^st. 
va de l^s alemanes. Dijo que 100 igle-
sias habían sido arrasadas, y que po* 
lo menos 100 más ahbían sido saqnea 
¿as y en parte demolidas. 
Agregó el Obispo que los alemanp» 
no tenían ni credo ni ley; que no sa-
bían más que de guerra y pillaje. Los 
alemanes, dijo, estaban metódicamea 
te dedicados a la obra del despojo 
y el robo. 
Aseguró también el Obispo que U * 
mujeres, los niños y los anciano', 
habían sido brutalmente asesinados 
por los aviadores alemanes, que vo-
laban sobre las largas líneas de re-
ft»gIados que recorren los caminos, 
disparando contra ellos. 
NO ESTABAN E Ñ ~ E L «KONINGEV 
Londres, Junio 7, 
Hoy se anunció que los miembros 
de la Delegación Británica a la co«. 
fereucia anglo-alemana sobre prislo* 
ñeros en la Haya, no estaban como se 
dijo ayer, a bordo del barco iiospltal 
^Koningen Regenetes»» cuando el bar 
co tropezó con una mina y fué hun-
dido en el Mar del Norte. La Delega-
ción se encontraba a bordo del bar-
co hospital <<SindOí-o,% que recogió 
a los supervivientes del «Koningen77. 
PROTESTA NORUEGA 
Crístianía, Junio 7. 
Todos los periódicos publican una 
protesta do la Asociación de Arma-
dores noruegos contia el acto de la 
Junta Marítima americana al requi-
sar nuevos barcos, en los que se dice 
que los armadores, les bancos y los 
pequeños accionistas tienen inverti-
dos $48.000.000. 
Ouéjanse los protestantes de que 
ni un centavo de este dinero ha sido 
reintegrado a Noruega, y de que han 
sido vanos todos los esfuerzos para 
solucionar la cuestión. ( 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L'osliüBMAJBII'íOS EN ATLANNTICO 
WASHINGTON, Junio 7, 
La posibilidad de que los submarinos 
alemanes continúen en acecho cerca de 
la costa del Atlátnco tendrá en lo suce-
eivo que tomarse en cuenta como factor 
permanente en los problemas quo la gue-
rra ba suscitadoi. 
Tal es la opinión que sustentan mu-
chos' funcionarios navales, quienes creen 
que al "raid" actual han de seguir otros, 
y que no podrá presumirse que las aguas 
americanas se hallan libres de esta ame-
naza mientras están en función los sub-
marinos. 
Además de la vigilancia interior, el 
plan favorito de las autoridades do esta 
capital es emprender Incesantes esfuerzos 
contra los submarinos en todos los pun-
tos que dan salida al mar. Una campa-
ña, cuidadosamente preparada, tanto de-
fensiva como ofensiva, silbase que se ha 
aprobado desde hace tiempo, y es pro-
bable que ya esté desarrollándose. 
Él senador Swanson, de Virginia, dló 
una indicación de la mortífera obra em-
prendida por las escuadras aliadas y ame-
ricana al declarar que, según Informes 
Salud, Vivacidad 
f o r m a n e l atractivo 
q u e e n c i e r r a l a felj, 
c i d a d d e l a mujer. 
C o n s í g a l o s toman-
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de Seott 
F o r t a l e c e s i n a l coho l i zar 
e l o r g a n i s m o . 
suministrados a la Comisión de AsZ 
Navales, el 60 por ciento de lo3 ^ 
.rinos construidos por Alemania han ? 
destruidos. Esta proporción compí 
no sólo los de nueva construcción, Bboi 
de la numerosa escuadra que ya esti* 
«a comisión cuando principió la g^J 
El total del tonelaje mensual destrr 
por los submarinos sigue dlsmlnuŷ í. 
Aunque algunas autoridades opinan. 
esto se debe, en parto no pequeña, ala, 
jor sistema de dar convoy y a otras & 
didas protectoras, no faltan otras ^ 
creen que el número cada vez menor 
sumergible en servicio activo es el ^ 
tor fundamental. 
El Secretario Daniels dijo que la pr,' 
porción citada por el senador Swaír 
representaba la "mejor opinión de • 
oficiales europeos". 
Agregó que, por de contado, no se il 
blicarfa el número real de submartr̂  
que están fuera de acción. 
La poca disposición de los limjo!» 
submarinos a exponerse a la menor tá 
slbilidad de ataque, quedó demostriáí 
enándo el vapor Inglés "Harpathiasl 
fué hundido por un torpedo a la altjjl 
de los Cabos de Virginia antea queelr.f 
mergible sp dejase ver. Parece que i 
alemán ee acercó lo bastante para detejl 
minar que tenía delante una embarcad'-, 
armada, y entonces, sin correr riesgo nt 
guno, utilizó uno de sus torpedos, tí 
dadosamente conservados. 
Algunos oficiales creen que el "raf 
fué proyectado para obtener informa* 
a- la vez que para hundir ba«os, y f 
ios comandantes tienen órdenes de rep 
sar con sus informes sin arriesgar a 
sumergibles. 
LOS TRIPCTvATíTES DEL "VESIASV 
CAPE MAY, Junio 7. 
Diez y nueve tripulantes del vaporÍ 
ruego "Vlnlaud," el cual se oirigfai 
Puerto Rico para un puerto del Atlántt 
con un cargamento de azúcar, fueron i* 
embarcados en Cape May Point esíi I 
de. Su vapor fué hundido por un MÍ 
marino alemán a 65 millas de loí» 
bof. de Virginia en la tarde del mlércote 
Los náufragos fueron llevados Inmeá» 
tamente al hospital naval de "WlesaUci-
en Sewell's Point. No se les 'ha permlfe 
hablar con nadie. 
Varios de loa tripulantes antes *? fi-
custodiados por guardias marina, 
que el "Vinland•• había sido hundidoF 
un submarino alemán y que 
do al garete, hasta que fueron 
por un destróyer americano. 
El barco que los recogió los trajo r 
ta tres millas de Cape May Point, do* 
hizo seííales diciendo que tenía W 
náufragos a bordo. Un piquete de P* 
dias marina salió Inmediatamente y 
daron a desembarcar a los náufn̂  
Mientras tanto llegaron los médicM 
enfermeras con varias camll'as P 
trasladarlos al hospital en camión» 
Cuando los náufragos "egaron a-
traían dos perros, pero los gnar-i-
riña no Ies permitieron llevar los P 
y se vieron obligados a abandonar̂  
Los tripulantes BOU suecas y j101̂  
demostraban mucha alegría al v 
tierra. Varios de ellos llevaban ^ 
lo» uniformes que se les había i ^ 
pues tuvieron que salir del Víiv 
la poca ropa que llevaban puestd' 
se presentó el submarino. 
B e v a e n s u p í c o í a p a l ^ ; 
• atento estarte, . 
Rosadas á t \ í>- * ¿e 
sufren de las m n u ^ - j ^ 
y los nemes ^ c l ^ 
rreanbassí. ea¿ 
saje, pues que las -
Pildoras Rosa** 
poniendo en 
S n u e v a ^ ^ y ^ 
do e! organismo ̂  ^ 
ficanelapt- í o ^ q u ^ 
ven renacef ^ ^ ¿e 
así vuelven a la ^ j ^ 
triunfante y a g ^ ^ 
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Usen Jabón " TILLO 
R O M A Ñ A . 
— ^ Ü I C I O N DENEGADA 
^ E I N G T O N . Janlo 7. 
^ Departamento de Estado se ha ne-
^ acceder a la petición alemana 
gad0 Ar, la libertad del capitán tenien-
eXlglendo i ^ cambio de Siegíried 
te f o n d ó n , ciudadano de lo» Estados 
* l i l e se halla preso en Alemania, 
UDidos, i egp{̂  Alemania propuso can-
aCUSa; London por Rlntelen, por conduc-
3eaL? «róbleme suizo y amenazó con to-
t0 represalias si el Gobierno de los 
Unidos se negaba a hacer el 
"r36'correspondencia cruzada con el go-
alemán la cual je ha hecho pú-
bÍeT demuestra que London fué senten-
b ̂  a fuerte en Varsoyia en 1917; pero 
^ conmutó la sentencia por la de 
86 afios de encarcelamiento. Su espo-
^^ludadana americana, se llamaba Ma-
681 íronardo de Solters London. parece 
ry frtaba al servicio del gobierno ruso. 
11 vi departamento de Estado ha recor-
7 a Alemania que si ella pretende 
r represalias con los americanos que 
t0m l̂lan en Alemania por estar preso 
l6, LIMI "sería conveniente que el go-
^ Í!o alemán no olvide que si toma 
«iante medida debe esperar que los 
^Tartoí TJnidos tomen recíproca medida 
n el gran número do subditos alemanes 
e© haUan en este palsi" 
MANOJO DE CONSPIRADORES 
NUETA YOBK, Junio 7. 
Cinco ciudadanos americanos y dos 
.úbditos de Alemania, entre ellos una 
' uler son acusados de conspiración en 
7 s actas de procesamiento presentadas 
hoy, en esta ciudad, por un Gran Jurado 
Federal. , , . 
E[ acta los acusa de conspiración para 
cometer traición y conspiración para co-
meter el delito de espionaje. Se especi-
fican como ramificaciones de la intriga, 
los actos siguientes: recopilación y trans-
misión de informes sobre la prosecución 
de la guerra por los Estados Unidos; la 
destrucción de espigones, muelles y trans-
portes de tropas con bombas y por el 
Incendio; la destrucción de sainas de 
ezogue en este país, para estorbar la fa-
brieaclém de municiones; el auxilio pres-
tado a Alemania eH el desembarco de una 
expedición armada en Irlanda; fomentar 
«na rebelión centra !a dominación ingle-
sa en Irlanda; levantar fondos en este 
país para el apoyo financiero de estas 
operaciones; y la destrucción de fábricas 
de municiones y de minas en la Gran 
Bretafia. . , 
I,os principales acusados son: 
Jeremiah A O'Leary, prominente "sinn 
feiner" americano, boy prófugo de la jus-
ticia. , 
"Madame" María K. de Victorlca, alias 
bpronesa von Koietschma, rubia cuaren-
tona, natural de Alemania y de imponen-
te presencia. 
Cari Rodiger, que pretende ser ciuda-
dano suizo, pero de quien se dice, que vi-
no a. este país de Alemania, con pasa-
porte falso. 
Willard J. Robinson. de Nueva York, 
de ?>0 años de edad, pendiente de senten-
cia por orador sedicioso. 
John T. Ryan, abogado de Buffalo, N. 
í., acusado de haber desplegado una ac-
tiridad perniciosa como propagandista 
"sin felnei." 
Albert Paul Fricge, de Mount Vernon, 
K. Y., fabricante de juguetes, cuyos ne-
gocios son administrados ahora por el 
custodio de la propiedad extranjera Mr. 
Palmer. 
Emll Kipper, prominente identificado 
B e S a n M i g u e 
Maguífico efecto ha producido en 
este Balneario el proyecto de ley pre-
sentado por el ilustre Senador matan-
Cfero doctor Torriente consignando e). 
crédito necesario para terminar la ca-
rretera que nos una coa Coliseo. 
Tanto los antiguos vecinos del po-
"nlado como los numerosos témpora-
distas que ocupan todar. las casas 3' 
t:ue llenan el hotel, se muestran re-
Pocijados con la esperanza de que 
í;l fin cesarán los graves inconve-
nientes que aún hoy existen para la 
eomunicaeión con la carretera central 
pues la parte que queda por ejecutar 
tolerable en tiempo de seca se hace 
intransitable cuando caen las llu-
ras torrenciales propias del verajio 
y entonces los enfermos y sus fami-
liares y ios amigos de éstos sufren 
"iil inconvenientes que solo actep-< 
tan a cambio de las insuperables con-
diciones de frescura y salubridad que 
ofrece el lugar por su altura eleva-
da sobre el nivel del mar y por las 
espléndidas cualidades de sus aguas 
'nuagrosas para la eura de un gran 
lunero de enfermedades. 
-Nadie estaba más llamado a influir 
Para que se complete ¡a obra de la 
«••arretera que el propio doctor To. 
t̂iente, no tan solo por el interés que 
-e toma por todas las obras de con-
cernencia pública, sino también por-
J'te en este balneario antes de su 
-egunda destrucción pasó el Ilustre 
•-enador su infancia en aquella época 
In e los Hernández, los Morejones, 
os Torrientes y como tilos otros mu-
nos neos hacendados cubanos de la 
£™V^la de Matanzas, pasaban en 
-•«i Miguel los períodos estivales en 
2¡emo ae generosidades y de largüe-
Que ya no parecen estilarse, 
d / i mos entendido que al proyecto 
su v r en cuesti6n le prestarán todo 
(ios * SO apoyo los congresistas to-
de r t.esta Provincia sin distinción 
e^ÍT1: 03 1>ues así Parecen liaberio 
Joner oentre otros los senadores 
tanto y Corilot Y todos los Represen-
tor v v, mtly particularmente el doc-
verdejo tan entusiasta de todo lo 
*mcialenifÍC1Ue adelanto Para la pro-
cuem y tan anheloso de que ésta 
orden rCOn Un Ballieario de primer 
la*! apn gno d6 los méritos que poseen 
<*guas de estos manantiales. 
ParaiicUeiha0e falta para Que 110 se Para 6 obra de la carretera y 
o T^J?Uf. 110 vaya a perderse 
Hiínna -!1 rse la de la 
yecto Ja ejecutada es que el pro-
ege {ÍT1 a ley lo antes posible y a 
den 8 los tempDradistas pl-
Mlente conducto a- doctor To-
& fin H0QUE no decaiga su entusiasmo 
i <1Ue el asunto quede -
' « Presente legislatura 
^ corxesiMXttíuaJL 
eon las actividades de los "sinn felners." 
Rudolf Bindlr y Hu«o Schweitzer, que 
fallecieron el año pasado, son los otros 
dos acusados que no han sido identifi-
cados. 
Loa siete Individuos comprendidos en 
la lista anterior son acusados de com-
plicidad en ambas conspiraciones. 
"Madame" de Victorlca, Bodiger, Ro-
binson, Frlck© y Kipper so declararon 
"no culpables" ante el Juez Augustus N. 
Hand y quedarán detenidos en la prisión 
de "Las Tumbas" hasta ser enjuiciadosv 
O'Leary, sobre quien pesan tres acu-
saciones y Ryan no han sido habidos. 
KL, PARTE DE PERSHDfO 
"WASHINGTON, Junio 7. 
Nuevos avances de las tropas america-
nas y francesas cerca de Chateau-Thierry 
y síiveraa bajas causadas al enemigo se 
anuncian en el parte del general Pers-
hlng, recibido esta noche. Anuncian tam-
bién un "raid" americano en la Picar-
día, en el que se hicieron algunos prlsio-
neroR. 
MR. WrLSON T t.08 PERIODISTAS 
MEJICANOS 
WASHINGTON, Junio 7. 
Un grupo de periodistas mejicanos que 
está recorriendo los Estados Unidos como 
huéspedes del Comité de Información Pú-
blica fueron recibidos hoy por el Presi-
dente "Wilson en la Casa Blanca. Mr. Wll-
son después de darles la bienvenida a 
este país les manifestó que se alegraba 
mucho d© que tuviesen ocasión de ver por 
sí mismos lo q.ue los Estados Unidos es-
taban haciendo en el mundo de la guerra 
y ver que América no peleaba por nin-
gún egoísmo. 
Refiriéndose a las relaciones entre los 
Estados Unidos y Méjico, Mr. "Wilson atri-
buyó las malas inteligoncias que hablan 
surgido a la propaganda alemana. 
Indicando de que no se sentía orgullo-
so de la antigua historia de la política 
americana para con Méjico, Mr. Wilson 
expresó la esperanza de que no estaba 
lejos la hora en que las naciones gran-
des agredieron a las débiles. 
El discurso del Presidente no se hizo 
público aquí. Lo estimó como un men-
saje al pueblo mejicano que debía ser 
conocido por ellos primero y que ha si-
do cablegrafiado a Ciudad de Méjico pa-. 
ra su publicación allí. 
CONTRA LA DIPI/OMACIA SBCKETA 
WASHINGTON, Junio 7. 
Hablando en apoyo de la proposición 
hecha por el sanador Borah, de laaho, pa-
ra enmendar el reglamento del Senado 
cié manera que se permitiese discutir los 
tratados en sesiones públicas, el senador 
Pali, de Nuevo Méjico, denunció hoy el 
propuesto tratado entre los Estados Unl-
dnR y Colombia como ejemplo de lo que 
podrín acarrear la diplomacia a puerta 
cerrada. 
El tratado, que estipula el pago de 
$5,000.000 a Colombia, junto con otras 
concesiones, a cambio del terreno toma-
do para la construcción del Canal de Pa-
namá se halla pendiente en la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, a 
la que fué sometido después de haber 
fracasado los esfuerzos que sé hicieron 
para que el Senado lo aceptase», 
"El tratado haría de los Estados Uni-
dos un aliado de Colombia, prácticamente 
opuesto a todos los países latinoamerica-
nos, declaró el senador por Nuevo Méji-
co. Eŝ  una ofensa contra aquellos paí-
ses que se han unido a nosotros en esta 
guerra." 
LA COSECHA DE TRIGO 
WASHINGTON, Junio 7. 
La segunda y más grande cosecha de 
trigo en la historia del país está en 
perspectiva. E l Departamento de Agri-
cultura predice una cosecha de 951.000000 
hushels de trigo de invierno y primave-
ra combinado. Paitan únicamente 69 mi-
llones de bushels para la cosecha de mU 
millones que el gobierno esperaba. 
I.A ACCION DE JAPON T CHINA KN 
SIBERIA 
WASHINGTON, Junio 7. 
La acción militar de China y Japón en 
la Siberla puede ser precipitada por él 
movimiento de las tropas bolshevlki en 
Transbaikalbia en porsecusión del leader 
cosaco, general Semenoff. SI é«te se re-
tira a la Mongolia, como creen los ex-
pertos militares, sobrevendrá la crisis, 
particularmente por que dícese que a los 
bolshevlki acompañan una gran fuerza 
de austríacos y alemanes que fueron pri-
sioneros de guerra. 
E l movimiento del general Semenoff ha 
sido observado detenidamente y presú-
mense que esta campaña puede adquirir 
erran importancia si los aliados de la 
Bntente. apoyan al general cosaco. 
MAS NOTICIAS DEL GENERAL 
PERSHING 
WASHINGTON, Junio 7. 
La continuación del parte del general 
Pershing, publicada hoy, dice: 
Sección 8.—En Picardía, durante la no-
che del 2 al 3 de Junio, una patrulla ene-
mica, compuesta de un oficial y unos 
30 soldados intentó un "raid" contra 
uno de nuestros puestos de escucha. Los 
ocupantes del puesto rompieron el fuego, 
matando al oficial alemán, retirándose a 
nuestras líneas sin sufrir baja ninguna. 
AMERICANOS PRISIONEROS DE 
GUERRA 
WASHINGTON, JUNIO 7, 
E l Departamento de la Guerra publicó 
esta noche que 1S3 soldados americanos 
se hallan en campamentos de prisiones 
alemanas y 216 paisanos americanos, in-
cluyendo marinos internados en Alema-
nia. En este país hay cinco mil alemanes 
Internados, Incluyendo 1.310 prisioneros de 
guerra. 
EAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Junio 7. 
La lista de bajas americanas publicada 
hoy por el Departamento de la Guerra 
contiene 48 nombres distribuidos en la 
forma siguiente: 
Muertos en acción, 17. 
Muertos de heridas, 12. 
Muertos de accidentes, 6. 
Muertos de enfermedades» 7. 
Heridos graves, 6. 
FAI/TAN OCHO PASAJEROS Y CINCO 
TRIPULANTES 
NUEVA YORK, Junio 7. 
Ignórase todavía la suerte que hayan 
podido corer ocho pasajeros y cinco tri-
pulantes del vapor "Carolina," hundido el 
domingo pasado por un submarino ale-
mán. 
Así lo anuncia esta noche la New York 
and Porto Rico Steamsph Company, pro-
pietaria del barco. 
No están comprendidas esas personas 
en la lista de los muertos, ni lo estarán 
sino hasta, que se pierda toda esperanza 
do ana se Ivayan ealvaji». 
LA CONSTRUCCION DE BARCOS 
WASHINGTON, Junio 7. 
La construcción y la entrega de barcos 
en Mayo ha establecido un recordñ Se-
tenta y un barcos con 244,450 toneladas 
han sido lanzados al agua. 29 son d« 
acero, con 228.760 toneladas y 32 de ma-
dera con 115.700 toneladas. 
E L "ARGONAUTA" FUE TORPEDEADO 
NUEVA YOBK, Junio 7. 
E l vapor americano "Argonaut"' fué 
torpedeado por un submarino alemán 
frente a las Islas Seilly el día 5 de Ju-
nio, según despacho recibido hoy en 
Gear Steamship Company. E l "Argonau-
ta" era un barco de carga de 4.634 to-
neladas y en un tiempo fué el vapor 
alemán "Albinglia.", 
MEDIDA APROBADA 
NUEVA YORK, Junio 7. 
E l Departamento de la Guerra aprobó 
hoy la orden del Jefe de Policía de Ne-w 
York disponiendo que quede la ciudad a 
obscuras como medida contra posibles 
ataques aéreos. 
BENNY KAUEE AL SERVICIO 
POMEROY, Ohio, Junio 7. 
Benny Kauff, outfielder famoso de los 
Gigante», ha recibido una notiflcaclóa 
para que se presente el 24 denlo a prestar 
servicio militar. Probablemente será en-
viado a Camp Sherman. Oblo. 
PRECAUCION EN E L PUERTO DE NEW 
YORK 
NUEVA YORK, Junio 7. 
Con el objeto de "cerrar una posible 
avenida de comunicación con ©1 enemigo". 
Byron B. Nc-vrton, Jefe del Puerto, ex-
pidió hoy una orden prohibiendo toda 
forma de Comunicación entre los barcos 
surtos en la bahía y la tierra, excepto 
mediante permiso especial de las autori-
dades aduaneras. . 
LAS JOYAS DE LA CORONA RUSA 
HOBOKEN, N. J . , Junio 7. 
Las autoridades federales han extraído 
de una caja de depósito arrendada en 
New York por la esposa de un hombre 
que so hacía pasar por teniente del ejér-
cito americano, alhajas por valor de 350 
rail pesos, qu© se dice que forman parte 
de una consignación de Joyas d© la co-
rona rusa, introducidas de contrabando 
en este país. 
Asi se anunció aquí hoy, cuando Mon-
tefeon Kahn y Vladimlr Jogelson, acusa-
dos de complicidad en el contrabando, 
fueron conducidos a presencia de un co-
misionado de los Estados Unidos y puer-
tos en libertad provisional bajo fianza. 
OLA F R I A E X EUROPA 
Amsterdam, Junio 7. 
Una repentina ola fría reina flíiora 
en la Enropa Central, incluyendo Ale 
inania, Holanda y ScandinaTia, se-
gún informes de varios puntos. Ha 
habido aeradas locales, granizadas, 
fine han cansado daños a las cose-
chas de cereales, patatas y frota*, 
CUARENTA M U PERSONAS DES-
CALZAS 
Londres, Jsmw 7. 
Se^ún datos estadísticos pnblicad0s 
en la "Gaceta'* de Tiena, cnarenta 
mil personas andan descalzas en Bu-
dapest, debido a la escasez de caira-
do. 
esa 
Deseamos comnnlcar a todos los accionistas de esta Compañía y a l público en general, qne acabamos 
de contratar los servicios de Mr. Dodson, ano do los poceros de más renombre de California, ( E . U . de América,) 
el cual viene a robustecer el personal que trabaja en la actualidad bajo las órdenes del Superintendente Mr, 
Clark. Esta adquisición pone a la Compañía en condiciones de pojer trabajar continuamente do día y de no-
che; y por las presentes manifestaciones do petróleo y las emanaciones do gas que se notan, es bastante razo-
nable suponer que tendrá muy pronto uno de los mejores pozos en el distrito de Bacuranao. 
L a Compañía Cuba International 011 Company, está enterada de que algunos corredores hacen esfuerzos 
para causar baja en sus acciones con el objeto de más tarde adquirirlas a más bajo precio. 
L a Compañía no está cu la actualidad Tendiendo acciones, pero aconseja al público que las adquiera por 
conducto de corredores de responsabilidad en la Bolsa. 
luTitamos a nuestros accionistas y al público en general a Tisitar nuestra mina de Bacuranao en cnal-
qnicr tiempo. 
L a propiedad citada está situada en el kilómetro diez y seis (16) de la carretera de Minas y es fácil su 
comunicación, , ^ 1 
C u b a I n t e r n a t i o a a l O i l C o m p a n y 
O f i c k a s : O b i s p o , 5 6 , a l t o s . - H a b a n a . 
C. 4835 lt.-8. 3d.-8. 
misión de Hacienda para tratar de la 
ponencia del señor Rivero al proyec-
to de ley qu/s aumenta el haber de 
los empleados'públicos. La ponencia 
es favorable al aumento. 
Hay un voto particular del doctor 
Gonzalo Pérez que aconseja estable-
cer el aumento de sueldos; pero cor 
algunas restricciones qt.6 permitan 
la modificación. 
Los presupuestos se discutirán el 
lunes y el Senado se declarará—si es 
necesario—en sesión permanente pa-
ra aprobar cuanto ante.3 la ley eco-
nómica. 
Quedará re-uelto el lunes también 
el aumento ue la subvención al fe-
rrocarril de ^uevitag a Caibarién. 
E N E L S E N A D O 
No se celebró sesión en la Alta Cá-
mara por fslta de quorum. 
Se reunirá el próximo lunes la Co- ! mo 
a m a 
(Viene de la PRIMERA) 
les inflando los corazones en el amor 
divino, llenándolos de santo entusias-
Haice muy poco tiempo, el primer 
viernes del mes de marzo anterior, en 
una fiesta familiar, fué consagrado el 
Colegio al Sacratísimo Corazón de 
Jesús, para que sea vea que no sólo 
en la iglesia, en las aulas y dormito-
toles se vieron próximos a perecer por mo 
la tempestad. 
Al verse en este peligro llamaron 
a Cristo, que se hallaba domido en 
la barca. "Salvamos Señor, que pe-
recemos". Jesús despertandq apaciguó 
rios, reina, sino que queremos igual-1 la tempestad y fueron salvos 
mente, que reina en los patios, en todo Nosotros navegamos hacia la eter-
Belén: porque Cristo tiene derecho a aidad en la navecilla del cuerpo. L a 
reinar en todas partes No basta que tempestad nos asalta; el firmamento 
se le consagre un lugar en lo más ^ ennegrece y cáirdenos relámpa^gos 
recóndito del alma. Hay que predicar i cruzan el especio acercándose qmzás 
~ . ^ * . i días tristísimos en - los que, como los 
a ?erSrosnias grat íaTy^ clamaremos por Cristo pa-a refeinros las gracias ya aicanzaaas , ̂  nog s en el j ^ j ^ t o del 
en este Colegio quedaríais pasmados p6llJro pero tevngamos en ouenta que 
llenos de asombro. Por eso yo quisie- jos Apóstoles llevalban all Salvador 
ra que como efecto de esta festividad, en gU compañía, si lo hubieran dejado 
llevárais la conclusión práctrea de \ en ia orilla, quizás no los hubiera oído, 
consagrarle todos los corazones y las ¡ Bn el trance doloroso que se avecina 
casas, no solo de los que me escuchan, para todos, tengamos a Cristo, como 
sino todas las de Cuba; las del mundo, los Apóstoles en nuestra compañía, en 
porque Jesucristo tiene derecho a rei 
naa* en el mundo porque es Rey por 
su realeza divina, porque nos redimió, 
porque le proclaman todas las genera-
ciones y porque le necesitamos 
E n el lago de Genezaret los Após-
YO SOY E L HOMBRE MODERNO 
Vivo en una época en que todo cambia. Las cosas y los sucesos de 
ayer solo me interesan bajo el punto de vista histórico, pero las de hoy 
puedo decir que me pertenecen. * 
Soy el hombre moderno y vivo en la verdadera edad del progreso y 
de la civilización. Veo desvanecerse las formas imperfectas del ayer y 
presencio la labor de una ciencia Ingeniosa que está creando a diario 
nuevas concepciones de belleza, nuevas formas de comodidad e imprimien-
do vida a todas ellas. 
Soy el hombre moderno y por lo tanto voy siguiendo esta tendencia 
dejando a un lado la moda antigua de usar suelas de cuero y yendo en bus-
ca de lo moderno, las suelas de Neolín. 
TmleMti* ftcgM S ñu.oar 
M A R C A D E F A B R I C A 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o 
S u c u r s a l : A M I S T A D 9 6 , H a b a n a . 
Zapatos con suelas de Neolin pueden comprarse en las siguientes ca-
sas de la Habana: , ^ 
ARMOUR T DE WITT, Prado, 107, 
**EL BAZAR INGLES", San Rafael o 
Industria, 
«LA GRANADA'*, Obispo y Cuba. 
'^LA E M P E R A T R I Z " , Prado, 111. 
" L E PALAIS ROY AL", Obispo y 
Yillegag. 
«LA L I B E R T A D " , Manzana de Gó-
mez, por Monserrate, 
"VENTA POR MAYOR: 
Reparadores de calzado, zapateros, 
Sucursal para informes y detalles. 
I 
«LA MODA» San Rafael y Galianr 
" L A OPERA", Galiana número 83, 
«EL PASEO", Obispo y Acular. 
Peletería ^VASHINGTON", Obispo 
San Ignacio. 
«LA CASA GRANDE", San Rafael 
Amistad. 
The Goodyear Tire & Rubber Co, 
Amistad, 9€, Habana. 
etc. Pueden dirigirse a nuestra 
c 4629 alt 2d-4: 
nuestros hogares consagrándole nues-
tras familias, nuestras casas 
Pero no le pongáis entre dos ladro-
nes como sucede en muchos hogares, 
en que se le ve colocado entre cua-
dros pornográficos e inmundos. 
Así no lo verifiquéis, pues es un ne-
fando crimen el que cometéis. 
Yo os lo aseguro que si en el mun-
do reinara como debiera el Sacratísi-
mo Corazón de Jesús, el mando se 
salvaría. 
¡Señor, salvad a Cuba! 
¡Señor, salvad al mundo! 
Después de la exhortación renovó 
el Acto de Consagíración de la Com-
pañía al Sacratísirao Corazón de j e -
stís. 
Acto que resulta emocionante e in-
descriptible. No hay palabras para ex-
presar las sensaciones que experi-
menta el alma, al contemplar más de 
cinco mil almas congregadas en el 
templo y el amplio patio en rededor 
del Santísimo Sacramento, escuchan-
do la divina palabra predicada por el 
Sacerdote del Altísimo, revestida con 
las vestiduras sacerdotales, recitando 
el Acto de Consagración, cantando 
los Himnos litúrgicos, el Corazón 
Santo y el Himno Bucarístlco, y so-
I bre todo la Imponente reserva en el 
1 silencio de la estrellada noche. 
¡Lo siente el corazón, pero no pue-
den expresarlo los labios! 
Los claustros lucían explendente 
iluminación, destacándose en el me-
dio la estatua del Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, profusamente ilumina-
da presentándosenos como Iris de 
paz, en el mar tempestuoso de los 
odies humanos. 
De todos los pechos salía esta ex-
clamación. ¡Viva el Corazón de Je-
sús! 
E l decorado del patio lo realizó el 
Himno Oribe, y la iluminación el Her-
mano García. 
Acompañaron al Santísimo Sacra-
mento los Padres y Hermanos de la 
Compañía del Colegio, los socios del 
Apostolado de la Oración, Congregan-
tes de la Anunciata y otros devots ca-
balleros. 
Daba escolta de honor la Corte An-
gélica del Colegio de Belén. 
Formaron los pendones de la Com-
pañía y el Apostolado de la Oración. 
niñas vestidas de ángelesETAOINN 
Niñas vestidas de ángeles sembra-
ron de flores el camino que recorrió 
por templo y patios el Rey de la glo-
ria bendiciendo a la Patria y a la hu-
manidad por la cual E l se sacrificó, y 
Bigue habitando con ella, ofrecién-
dose al Eetemo padre como víctima 
incruenta por nuestros continuos pe-
cados. Poro sobre todo, para que re-
cibiéndole, nos transofrmemos en E l ; 
y para ser nuestro Viático en el via-
je a la vida eterna. 
Una gran capilla musical, interpre-
tó bajo la dirección del celebrado 
I maestro, señor Santiago Brviti, Mote-
tes de Gounod, Eslava y Mozart. 
Las flores naturales que lucían en 
' los altares fuetron ofrenda al dulcísl-
, mo Corazón de Jesús de la Presidenta 
i y de la Secretaria, señorita Piedad 
i Alvarez y varias socias. 
I La entusiasta Presidenta, regaló un 
preciosísimo cáliz, que se estrenó en 
esta grandiosa festividad. 
Así mismo el frontal que lucía el 
altar del Sagrado Corazón do jesús , 
en el templo. 
Dios le premie su ardiente caridad 
para con su santo templo. 
Nos unimos complacidos a las fe-
licitaciones tributadas a la compañía 
de Jesíís, al Apostolado y su Director 
R P. Cándido Arbeloa S. J . , y a la in.-
cansable presidenta señora Cristina 
Gelats de Méndez, a quienes principal-
mente se debe el grandioso homena-
je tributado al Augusto Corazón de 
Jesús pues él todo lo dirigió logrando 
un completo triunfo en honor al dul-
císimo Corazón de Jesús, y en prove-
cho espiritual y temporal del prójl-
pues llevarlo al Corazón de Je-
sús es acercarlo a la fuente de la 
Vida eterna que dice: "Venid a mí 
todos los que andáis enfermos o atri-
bulados que Yo oa aliviaré." 
UN CATOtJCO. 
E n f e r m e d a d , c r u e l , 
m o l e s t a . 
Las almorranas son una enfermedau 
de las más crueles y molestas. 
Los q,ue las padecen sufren lo inde-
cible. Y no pueden estar sentados, ni 
de pie, ni de ninguna manera. 
Unase a todo eso, cierta pena que al-
gunas personas tienen, no atreviéndose 
a confesar que tienen almorranas y no 
pidiendo remedio.... Lo ridiculo no es 
tener almorranas, sino no curárselas y 
ocultarlo. 
Contra las almorranas, lo mejor que 
hay son los supositorios flamel. 
Se venden en droguerías y farmacias 
A. 
JUEZ MUNICIPAL D E COLON 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Colón, el señor José Joaquín Gua, 
riño Fuentes y Duany. 
ABOGADOS F I S G A L E S 
Han sido nombrados Abogado Fis -
cal de la Audiencia de Matanzas, por 
un período de seis años el señor Julio 
Ortiz y Casanova, que actualn.ente es-
tá desempeñando esa plaza. Abogado 
Fiscal de la Audiencia de Santa Cla-
ra, por igual período el señor Antonio 
J . Varona y do la Torre, que actual-
mente desempeña la plaza. Aboga-
do Fiscal de la Audiencia de Oriente, 
por igual período, el señor Manuel 
Crespo y Riera, que actualmente está 
desempeñando la plaza, 
CAMBIO D E NOMBRE' 
Se ha concedido autorización al 
señor Gabriel de Jesús Francisco de 
Paula Brígido Gelt y Huguet, para 
adicionar al nombre de Eduardo se-
guido al de Gabriel y nombrarse en lo 
sucesivo Gabriel Eduardo de Jesús 
Francisco de Paula Brígido Gelt y 
Huguet. 
REGISTRADOR DB L A PROPIEDAD 
D E TRINIDAD 
A propuesta del secretario de Ju&. 
tlcla el señor Presidente d© la Repú-
blica ha firmado un Decreto nombran-
do Registrador de la Propiedad de 
Trinidad, en el Territorio de la Au-
diencia de Santa Clara con categoría 
de Tercera clase, a l señor Alberto G . 
Barrera y Romay, que figura con el 
número cinco en el escalafón del 
Cuerpo de Aspirantes a Funciona-
rios facultativos de la dirección de 
los Registros y del Notariado y a Re-
gistros de la Propiedad y es el pri-
mero a quien corresponde nombrar. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha conmutado por 60 pesos de 
multa la pena de 60 días de arresto 
Impuesta a Arturo Gutiérrez Peray, 
por el Juez Correccional de la Sección 
Tercera, por lesiones, rebajándosele 
un peso por cada día que haya cum-
plido de la pena impuesta. 
Se ha conmutado por 90 días de 
encarcelamiento la pena de $250 de 
multa o 180 días de encarcelamiento 
impuesta a Secundino Muñoz y Mu-
ñoz, por el Juez Correccional de la 
Sección Primera, por rifa no autori-
zada. 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
ción dispuesta de dos fianzas de $200 
cada una prestadas por Ramón Torres 
Rius a favor de Joaquín Acosta y Vir-
gilio Palomino, procesados en causa 
criminal. 
Se ha Indultado a Bartolo Suárez. 
María Mendaro, Angela Morales y Ob-
dulia León, percfcmándoiles el resíto 
que les queda por cumplir de la pe-
na de 60 días de encarcelamiento im-
puesta a cada uno de ellos por el 
Juez de Pinar del Río, por infracción 
de la Lev de Lotería. 
T I T U L O D E PROCURADOR 
Se ha expedido título de procura-
dor con residencia en Sanctl Spíri-
tus a favor del señor Teófilo Amado 
Mendoza y Reyes. 
T e n e m o s p a r a l a v e n t a u n 
" B e n z " 1 4 - 3 0 c o n c a r r o c e -
ría l i m o u s i n e . E s t á e n es-
p l é n d i d a c o n d i c i ó n y se v e n -
d e e n p r e c i o b a r a t í s i m o . P a -
r a e i s e r v i c i o e n l a c i u d a d es-
t á i n s u p e r a b l e . Se p u e d e e x a -
m i n a r y d e m o s t r a r e n M a -
rina 1 2 , g a r a g e . 
12 Jn, 
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DEPORTES 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L o s n a p o l e o n e s b a t e a r o n m u c h o 
c o n t r a e l B o s t o n 
E N L A L I G A N A C I O N A L NO S E P U D O E F E C T U A R NINGUN M A T C H , 
D E B I D O A L A F U E R T E L L U V I A . — L O S Y A N K E E S D E J A R O N E N 
B L A N C O A L O S B R O W N S . — R U S S E L L S E C R E C I O E N L O S M O -
M E N T O S D E P E L I G R O . — T R E S B A S E S P O R B O L A S D E M Y E R D I E -
R O N U N A V I C T O R I A A L O S C A M P E O N E S 
match ccmsecntlvo contra los browns, a 
los que dejaron en blanco. 
Scoroc 
NEW TORK 
V, C. H. O. A. ». 
, 4~1 2 4 0 0 Ollhfoolay, rf. 
Mlllerl cf". * ;« w i ^ C t 3 O 0 9 O O 
Hanaí, o. a * K » » * 3 0 1 ^ 1 0 
Busseñ, p. * » * ; v 3 O 1 O 3 O 
81 1 8 27 12 8 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
ESTADO D E L O S C L U B S 
L I G A NACIONAL 
G . P - Ave. 
Gbicágo.- . ,. . . . . 28 12 
New York. « « ... .; 28 13 
CincL • <« M M {•!« H i«. 23 21 
Pittsburgh* M w >: M ^ 1̂ 
Füatfelfia,; M » K N í 8 23 
Boston, v !»: « K Í*. ^ ^4 
San Luís. K s»: x ^ ^4 
Brooklyn. 15 27 









G . P . A ve. 
Boston*. 
New York. . 
Chicago. *• s 



























Bases rbadas: Felsch, Schah Shanon. 
Sacrlílce hit; Murphy, Weaver, Gandll 
Doble playa: Jamleson y Mcavoy; Gard 
ner y Mcavoy; Slianon y Dugan 
Quedados en bases; del Fliad'elfla. 7-
del ChAeago, 7. ' 
Primera base por errores: Filadelfia, 
2. Bases por bolas: do Shellenback. 2: 
•Myê s, 2. ' 
Stmckout: por Shellenback, 5: ñor Myers, 2. 
EX ClrEVEXAJVD RATEO MUCHO 
CI.EVBIiiAND, Juno 7. 
Los napoleones empeñaron una lucha 
de bateadores con el Boston hoy. arañan-
do el Cleveland, 14 por 7 
Nueve pltchers fueron 'utilizados, seis 
por el Boston y tres por los locales. Es-
tos realizaron un robo triple en el sép-
timra Inning. 
Score: 
Tobin, cf. . . 
Austln, 3b. , 
¡Sisler, Ib. . 
Wnltt, rf. 
IMaisel, Z. % j 
Severeid, c< * 
Rmlth, If. , 
Gedeon, 2b. . 
Nunamaker, c. 
/ Hale, c . . . Í 
Hendryx, zz y 
Gorber, sa. ^ , 
John, zzz. n vi 







0 1 0 1 
1 3 1 1 
2 6 0 0 
1 3 0 0 
0 0 0 0 
BOSTON 
V. C H. O. A. B. 
R E S U L T A D O S D E HOY 
LIGA AMERICANA 
Detroit, 9. "Waáhingrton, 6. 
Chicago, 2. Filadelfia, 1. 
San Luis, 0 New York, 1 
Cleveland, 14. Boston, 7. 
LIGA NACIONAL 
Tcds los jueg-os, pospuestos por lluvia, 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS CAMPEONES, VENCIERON 
CHICAGO, Junio 7. 
Myers, que estaba muy wild, permitió 
al team local ganar al Pila, 2 x , L SI 
lanzador íiladelíiano forzó una carrera 
en el cuarto round, cuando permitió un 
hit y expidió tres pases. La increíble 
paratla que hizo Shanon de una terrorí-
fica linea de Eddie Colllns, fué la nota 
saliente del match. 
He aquí el score: 
Hooper, rf. . 
Shean, 2b. . . 
Strunk, cf. . . 
línth, cf. y p. . 
Mcinis, Ib. . . 
F. Thomas, 3b . 
Seott, ss. . . . 
Schang, c. . . 
Leonard, p. , 
Bush, p. . . . 
Whiteman, If. . 
Molyneausr, p. , 
Jones, p. . . . 
MccKbe, p.' Í- -f 
Hoblltzel, X. . 














0 0 1 
0 0 1 



















0 0 0 
2 0 0 
1 8 0 
8 1 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 
0 0 0 1 1 
0 o 
36 0 8 27 6 1 
tí corrió por Démltt en el octavo, 
zz bateó por Hale en el octavo, 
zzz bateó por Gerber en el noveno, 
zzzz bateó por Shocker en él novelo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Nevr Tork< 
San Luis. « * >. 
-é . . . . OQír ooa. oca—1 
. . ooa ooo ooo—o 
o o 
-o ^ 34 7 11 24 15 3 ¡X Bateo por Bsh en el octavo. XX bateó por Mccabe en el noveno. 
CLEVELAND 
FILADELFIA 
Jamieson, rf. . • 
Oldring, 113. . . 
Walker, cí. , . 
Burns, Ib. . • . 
Gardner, 3b, . 
Shannon, ss . . 
Dugan, 2b. . * . 
Mcavoy, c. * „ 
Myers, p. .• » a 
0 1 2 1 
0 1 0 0 
V, C. H. O. A, B. 














83 1 6 24 14 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. n 
Leibold, If. . u 9 v .« u n 4 O 1 0 0 0 
Murphy, rf. . , >. K 3 0 0 1 0 0 
B. Collins, 2b. w í í i * - » 2 1 0 1 8 0 
Felsch, cf. . . i» •* V 4 0 2 4 0 0 
Weaver, ss. » * ^ W í- v * 2 1 1 2 4 2 
Gandil, Ib. v * , ^ . . 2 0 1 10 0 0 
Bisberg, 3b. » « , . , 2 0 1 1 0 0 
Schalk, c. . . , w R * . 3 0 1 8 1 0 
Shellenback. p . ; , i B í k M 2 0 1 0 3 0 
24 2 ~8 27 11 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Evuns, 2b. . ¿ 
Chapman, ss. . , 
Speaker, cf. . . 
Wambsganss, 2b. 
Roth, rf. . . .• 
Wcod, Ifl. . k . 
•Miller, Ib . . i 
WiHiams, Ib. .• 
O' Neill, c. . a 
C. Thomas, 
Bagby, p. 
Crocm, p. i M * « 
Coumbe, p. . >• v » v 
Graney, Z. , v M y ^ 
* « R 
: V *' v 
• i» >* K 
:< M 
•i ^ 































O. A B. 
1 1 0 
3 2 1 
5 1 0 
3 2 0 
2 0 0 
3 0 0 
0 8 0 
0 0 
Filadelfia. „ * * 
Chicago, v . . . 
y 000 010 000—1 
. 000 101 OOs—2 
„ • , , 31 14 13 27 11 1 
Z bateo por Míller en el séptimo 
ZZ bateó por O' Neill en el sépt'/no. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston. . M » ¡K -.- u u m 400 000 300-̂  7 
CSeveland. .. ^ » x .: . , 006 000 26x—14 
SUMARIO: 
Tw2, baj? bits: Shean, Hooper, Spea-ker (2) ; Wood. 
Three base hits: Ruth, Hlooper, C Tho-mas. 
Báses robadas: Wood, Roth (3ft Chap-man, Speaker, Graney. 
Sacrifice hits: Strak, Qroom, Wamb»-
gauss, Williams. 
Sacrifice fly: Scott. 
Double plays: Speaker, O'Nelll y 
Evans; Wambsganss y Chapman 
Quedados en bases: del Boston,' 5: del 
Cleveland, 7. 
Bases por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: de Leonard, 8; de 
Br.sh, 1; de Ruth, 2; de Mollyneaux, 2: 
de Jones, 3; de Bagby, 1; le Groom, l j 
de Coumbe, 1. 
Hits dados a los pltchers í de Leonard, 
S en 2 1Í3: de Bush, 6 en 8 2!3; die, Ruth,» 
nada en 1(3; Molyneaux, nada en 2|3: de 
Jones, 8 en 1|3; Mcabe, 1 en 213; Bagbv, 
4 en 1; Groom, 5 en 5 lf3; Coumbe. *2 
en 2 213. 
Stnzckout: por Bush, 2; Coumbé¿ 1, 
Wild pltches' Bush; Molyneaux, 2 
PItcher ganador: Coumbe. 
Pltcher perdedor: Ruth. 
SUMARIO: 
Two base hits: Pratt. 
Bases robadas^ Peckinpaukh. 
Double plays: Austin (sin asistencia). 
Quedados en basesfl: del New York, 5; 
del San Luis, 11. 
Primera base por errores: San luis, 1 
Bases ypor bolas: de Rusel, 2; de 
Shocker, 2. 
Struckoi^;: por Russell, 1; Shocker, 4. 
GANARON LOS TIGRES 
DETROIT, JUNIO 7]. 
E l Detroit bateó a Myer con gran liber-
tad y ligantao sus batazos con algunas 
bases por bolas, fácilmente derrotó al 
Washington, 9 a 6. También los pitchers 
del Detroit estaban wilds dando nueve 
bases por bolas Heilman, obtuvo cuatro 
hits en cinco veces al bate y Ty Cobb 
empu.16 otro triple. 
He aquí el score: 
En "Mosler Park": Aguila y Mosler. 
En "Almendares": 
Por la mañana, Gámiz y Estrellas de 
Colón. 
Por la tarde, doble header. Primero, 
Atlétlco y Medina. Después, Lawton y 
Ferroviario. 
G A M I Z Y E S T R E L L A S D E C O L O N 
Mañana a primera hora y en los terre-
nos de Linares, se encontraron estas 
fuertes y bien equilibradas novenas as-
pirantes ambas al Campeonato do Vera-
no que actualmente se dlscutau 
Todo parece Indicar que Acostica, que 
tan lleno de control estuvo el Jueves, vuel-
va a ocuparse del negociado de «las cur-
vas por el Gámiz. 
Por el club contrario no sabemos qnién 
ocupará el box. 
H i p ó d r o m o 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
d e C o m e r c i o 




V. C. H. O. A. E . 
5 0 ~0 0 0 1 
5 0 0 10 0 0 









Shotton, rf. « > 
Judge, Ib. ¡t . 
Foster, 3b. » . 
Milán, cf. . . s 
Shulte, If. . .• 
Morgan, 2b., * 
Lavan, ss. s y 
Plcinch, c. x M 
Ayers, p. . ¡g . 
Hansen, p. . , , 
Shaw, p. . . . , 
•Shanks, X . . .. 
Alnsmith, xx. . 
31 6 6 24 14 4 
X bateó1 por Ayers en el sexto. 
XX bate6 por Hansen en el octavo. 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
DETROIT 
V, C H. O. A. B. 
Busch, ss^ w * * . . . v 5 0 0 1 4 0 
Cobb, Ib. . % > . . . w 4 2 2 13 0 0 
Veaeh, If. . v v » , . . 4 0 1 2 1 0 
Heilman, rf. ¡«; W « * 5 1 4 2 0 0 
Vitt, Sb. . -. . . , 5 1 1 1 1 1 
Walker, cf. w . * . . ^ 3 2 1 5 0 0 
Young, 2b, . 2 2 1 2 2 0 
YeBe, e. „ 4 O 0 1 1 0 
Boland, p. . . . . . . . 0 1 0 0 0 0 
C. Jones, p. v . . . . . 1 0 1 0 3 0 
Dauss, p. . . . . 2 0 1 0 2 O 
85 » 12 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington. * 
Detroit. « , » 
•. . 022 020 000—« 
, 421 020 Oüx—9 
SUMARIO; 
E L SAN LUIS EN BLANCO 
SAN LUIS, JUNTO 7. 
E l team local no pudo hacer nada con-
tra Russel, cuando los hits significaban 
carreras y el New York ganó BU tercer 
Two base hit Cbb. 
.Bases robadas: Milán. 
Sacrifice files: Lavan, Veax^ 
Double play: Bush a Cobb. 
Quedados en basesfl del Washington, 
8; del Detroit, 8. 
Primera base por errores: Detroit, 2; 
Washington, 1. 
Bases ñor bolas: de Ayers, 4; de Shaw, 
1; de Boland. 4; de C Jones, 3; Dauss, 2 
Hits dados a los pitchers: de Boland, 3 
•en 2 213; de C Jones, 1 en 1 1|3: de Datis, 
2 en 5: de Ayers, 9 en 5; de Hansen, en 
2; de Shaw, 1 en 1, 
Struckout: Ayers, 1. Dauss, 1, 
Wild pltches: Boland. 
Pltcher ganador: Boland, 
Pitcher vencido: Ayers. 
L O S J U E G O S D E M A Ñ A N A 
En "Oriental Park": Loma Tennis Club 
y CTrculo Militar. Después, Universidad 
y Vedado. 
C A B E E R A S B E AUTOfiTOTILE!? 
Taller aiariaiui Seya, Asilo Trnffin 
29 y 30 de Junio 
Está muy demostradq, es un hecho 
bien patente, que son los aconteci-
mientos deportivos los que reúnen 
mayor contingente de personas, las 
que gustan más al público en gene-
ral, a donde acude el mayor número 
Las carreras de automóviles donde 
quiera que se celebren, ya en ca-
rretera o en pista, tendrán siempre 
gusto, del agrado de los aficionados, 
y hasta de los que no lo son, y re-
sultarán siempre un espectáculo inte-
resante, lucido, brillante, de grandes 
rendimientos, mayores aún si aquellas 
«e organizan con un fin benéfico pa-
ra sufragar una obra altruista. 
Su éxito puede considerarse de an-
temano como asegurado. 
Pensándolo así el grupo de distin-
guidas damas que con las señoras Ma-
riana S. de Menocal y Mina Pérez) 
Ghaumont de Trnffin, patrocinan e l . 
Taller y Asilo que despectivamente 
llevan sus esclarecidos aombres de-
terminó encomendar a un comité, que 
fué constituido el treinta del pasado 
mes, que preside el opulento caballe-
ro señor Andrés de Terry, la prepa-
ración de unas carreras de automóvi-
les que tendrá celebración los días 
veinte y nueve y treinta del actual 
en el Hipódromo de Ma/rianao. 
Él "Comité Benéfico de las Carre-
ras" "Taller Mariana Seva" y "Asilo 
Truffin" dió comienzo a su labor y a 
loa preparativos para la orgnizaclón 
del próximo acontecimiento deportivo 
que reunirá todos los atríatativos pro-
pios de estas fiestas. 
Se han solicitado premios Impor-
tantes del Honorable señor Presiden-
te de la República, Alcalde de la Ha-
bana, Gobernador Provincial, Presi-
dentes de las Cámaras y principales 
casas importadoras de automóviles y 
accesorios'. 
E l "Comité Benéfico de Carreras", 
vtene desde su constitución reunién-
dose cada tarde en lási oficinas del 
"Automóvil club de Cuba" que le fue , 
ron cedidas por éstefl y ha dedicatíol 
una de sus juntas para preparad el 
pr©grama en sus líneas generales y 
así mismo quedó ya redactado el re-
glamento bajo el cul habrán de veri-
ficarse ls carreras de automóviles en 
el Hipódromo de Marianao los días 
veinte y nueve y treinta del afttual. 
Programa oficial 
Día 29—3 p, m, 
1. Motocicletas. (Tourismo) 35 vuél-
tals. 
2. Cuarta Oateigoría, lo vueltas. 
3. Handicap. Tío Vivo. 
4. Segunda Categoría. 20 vueltas. 
Día 80—2.30 p, m. 
1 Motlcicletas. (Carrera) 20 vuel-
tas. 
2. Tercera Categoría, 15 vueltas. 
3. Mercer, Ftutz, Cadillac. 20 vuel-
tas. 
4. Novel ty Race. 15 vueltas. 
5. Pirtmera Categoría, 30 vueltas. 
Negrocios de banca. * „ , 9 s 18.75 
„ de utüidad pública.- 23.50 
,, de navegación y pes-
ca, a . . . ^ , ^ « 
Negocios de Fomento, se B' • 8.20 
• „ ds Seguro. a >; H 2.40 
„ Industriales.: » s R ... 36.50 
,( azucareros, si s >' s 2.40 
„ de astilleros y cons-
trucción. ^ , . .. ^ * ^ 4.85 
Analiza después los principios en que 
descansan la Ley del Timbro y se extien-
de en conslderadonea sobre su eficacia 
respecto al cambio de costumbres comer-
ciales que ha Impuesto y q.ue está llama-
da a producir, y examinando el asunto 
con la alteza y elevación de miras con 
que considera la Cámara todas las cues-
tiones, se muestra optimista respecto ft 
una probable reforma de las leyese en 
el sentido de que produzcan documentíos 
de crédito, que lleguen a ser papel ban-
cable, es decir qu¡e pueda descontarse en 
los baAcos por sus cualidades Intrínsecas, 
lo cual compensarla al comercio de la 
carga del Impuesto, ya que éste servirla 
para darle facilidades de crédito por una 
seguridad legal y objetiva de que hoy se 
carece. No podemos aquí reproducir las 
consideraciones razonadas que se expo-
nen sobre esta materia, en la cual la 
Cámara prohija y da forma concreta a lo 
que constituye una aspiración de la Aso-
ciación de Importadores de Víveres al 
por mayor, como así se reconoce en la 
Memoria de referencia. Asimismo hace 
un cumplido elogio de la actuación de la 
Cámara Cubana de Comercio por su ges-
tión en este asunto, desde que fué ini-
ciada, declarando0paladinament6 que los 
comerciantes han/demostrado su adhesión 
al Gobierno de /Cuba, procurando inter-
pretar fielmente lo legislado, que se pro-
mulgó con carácter constituyente, lo cual 
sin duda es garantía de evolución, y de 
mejora que llegue a beneficiar a todos 
en la forma qtie indica y con las salve-
dades que corresponde a toda ley de un 
Intervencionismo de Estado riguroso, las 
cuales como es sabido, son tan buenas o 
perturbadoras como la acción personal 
de los llamados a interpretarlas exigien-
do su cumplirtrientoi. 
Hacê  una alusión al funcionamiento 
del Puerto Franco de Cádiz creado a Ini-
ciativas de la propia Cámara, y paten-
tiza con este motivo que mediante la po-
lítica de los puertos francas hubiéramos 
podido mejorar la situación del cambio 
con España, reservando tonelaje adecua-
do para el transporte de mercancía que 
eltuar en las zonas de franquicia para 
girar o descontar lo depositado. Las cir-
cunstancias actuales han reducido la Im-
portancia de la obra por fuerza mayor, 
pero con él carácter temporal que esas 
mismas circunstancias duren. Se mues-
tra partidaria de la ampliación e Inten-
sificación de esta política. 
Consigna también diversos hechos so-
bre la vida corporativa, y se extiende en 
atinadas consideracionesi sobre la nece-
sidad de financiar la cuota social de las 
grandes instltuclonés regionales españolas 
en Cuba, equilibrando sus posibilidades 
económicas con las obligaciones que asu-
men, especialmente el seguro contra en-
fermedades y auxilio mutual que vienen 
practicando. 
Hace una breve reseña de las gestio-
nes iniciadas para conseguir un tratado 
internacional que ampare y regule los 
problemas de la Inmigración española, 
exponiendo el estado en que quedó este 
asun*o. 
Se extiende después en atinadísimas 
consideraciones sobre la situación de la 
moneda y del crédito público, reconocien-
do que ha desaparecido el oro de la cir-
culación y que estas especies y las de 
plata amonedada son retenidas por los 
particulares, especialmente en el campo 
como acontece en casi todos los países. 
Con este motivo consigna la gran con-
fianza que merece el papel americano que 
es la especie monetaria en circulación cu-
ya garantía es técnicamente completa de 
las leyes de la reserva federal y consi-
gulente organización d los bancos de este, 
J A I - A L A l 
17a. FUNCION D E ABONO 
SABADO OCHO D E JTJJÍI0 D E 1918 
Primer partido a 25 tantos 
Baracaldés T Abando, Blancos, 
contra 
Hlglnio y Altamlra, Azules 
A sacar los primeros del cuadro SVz 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 







Segundo partido a 30 
Salaamendl y Ca2all2 ' 
contr3 ' 
Amoroto y Goi 
A Bacar loa prlmerr*, 
7 los segundos deí V 6 1 ^ 
Pactas f i n 4 ^ ^ 






7 ^ Z A R R A , 
nombre, en tomo de los cuales se han 
confederado constituyendo una tupida red 
casi todas las Instituciones de crédito 
más Importantes de los Estados Unidos, 
que se respaldan unas a otras para los 
fines de la emisión, formando un sistema 
único, pero de gradaciones o categorías 
sistemáticamente organizadas. 
Se hace, por último un llamamiento 
reiterando a la Colonia Española su ad-
hesión a los poderes públicos de Cuba y 
Norte América, dentro de la observancia 
de la más estricta neutralidad y bajo la 
dirección Inmediata de las autoridades 
Consailares y Diplomática» de España. 
La numerosa concurrencia que asistió al 
acto aplaudió lo dicho en la Memoria 
leída, aprobándola por unanimidad, así 
como las cuentas y presupuestos de la 
Institución, que fueron presentados. Y 
acto seguido manifestó el señor Marlmón 
que Iba a precederse a la elección de nue-
va Junta Directiva, en la cuai desea ce-
der la presidencia a otro compatriota que 
pueda consagrar mayor tiempo a la aten-
ción que merece una finalidad de carác-
ter tan público como la Indicada, seña-
lando al propio tiempo la convenien-
cia de que en estos organismos e instl-
tueftmes se renueve el personal para que 
no se vinculen o caractericen por Ideas, 
criterios y temperamentos determinados, 
sino que mediante la renovación se llame 
a compartir la responsabilidad al mayor 
número posible y por tanto se de a és-
tas Cámaras un sabor prácticamente de-
mocrático en sn actuación y en su fun-
cionamiento. Agregó que ello no obstan-
te en cualquier momento en que su con-
curso personal y el de sus amigos pue-
da contribuir a la buena marcha de la 
Cámara, estaba dispuesto a prestar su 
apoyo y su concurso más decidido, y que 
si en el futuro se Juzgara nuevamente 
oportuna su gestiónypersonal en la Jun-
ta Directiva, estaba dispuesto a aceptar 
de nuevo cualquier cargb activo que la 
entidad tuviera a bien encomendarle. 
El señor Secretario de la Cámara don 
Rafael de Egafla expuso que había acom-
pañado a los presentes y al señor Marl-
món en la Secretaría hasta el Instante de 
la Junta, pero que por razones simila-
res a las del señor Presidente, declinaba 
el cargo aún cuando continuaría prestan-
do su concurso activo a la Corporación 
si se le elegía Vocal de la Junta Di-
rectiva para cuyo cargo presentaba can-
didatura 
La Asamblea General, unánimemente, 
acordó tributar un voto de gracia a los 
sefiotes Marlmón y Egafia por las ges-
tiones llevadas felizmente a término, y 
por aclamación resolvió proclamarles 
Presidente y Secretario Honorarios, de 
la Cámara como Justificado tributo a sus 
méritos y al celo e Interés desplegado 
por la organización y desarrollo de la en-
tidad. 
Se dió cuenta de que S. M. el Rey don 
Alfonso, en atención a los méritos per-
sonales del señor Marlmón y a petición 
de la Cámara de Comercio Española, ha-
bía acordado concederle la gracia de la 
Gran Cruz de la Orden Americana de 
Isabel la Católica, que eomo es sabido 
lleva consigo el tratamiento de Excelen-
cia, premiando así los méritos persona-
les del agraciado y su condición de pri-
mer Presidente que ha sido de la Cá-
mara Española de Comercio de la Ha-
bana. 
Acto seguido se procedió a la votación 
de la siguiente candidatura 
ta por unanimidad. qne ^ 
Presidente, Emeterlo Zomu 
Primer Vicepresidente, Man^ 
Segundo Vicepresidente jo f 0taí 
Tercer Vicepresidente, Vosé v^' 
Tesorero, Juan SantamarJ ^ 
Vlcetesorero, Miguel Pont. 
Vocales: Miguel Vivancos. M. 
riño, Tirso Ezquerro W McoV 
Francisco Borrell, Kamón > ^ 
cisco Tamames, Fernando B o ^ ^ 
tián Soto, Facundo García A. ^ ^ 
d^, Severlno Lavín, Nicolás ^ Feí 
Pito Cagiga, Ramó^ TorreL er0'J 
López, Daniel Llofrlfl, M a S ^ Oí 
nez, Rafael de Egafíá Sn<> ^ V e 
Mon, Juan üssta. V a ^ T e ^ Ifec 
nació Nazábal, Manuel L l e m ^ U l E 
Acto seguido tomó poseslrti, 1 ldo c 
Directiva, dando las g S ^ J 1 BE 
de ella su Presidente el 7^ m V 
por la confianza que la Asamblea v 
bía otorgado con su elección. ' ' ^ ^ 
Indicó que el programa a ( W l 
era íntegramente el mismo J J ^ Í — 
muló al constituir la Cámara el A »» 
de Mayo de 1914 que ten 8<5i0 ^ ¡_ . 
menzado a ponerse en práctica ! J H 
creación del Puerto Franco de Ciik' L { 



































anales de la historia económica 
ña. La guerra europea estallo 
to del propio 1014, y su InflnencV 
subvertido casi todos los valores v, : T 
todas los posiciones económicas del J 1 
do entero. . 
Pero esa catóstrofe como obra fo j 
que es, ha de tener un término ü 
acabarse. Y para el día siguiente, J 
señalada la apertura de la 
Universal de Barcelona, como pmtJ 
partida para una actuación mercantil fPBI 
pano-americana de fecundos remltó 
La Comisía Regia de dicha Exp^I | 
en carta personalmente suscrita potl 
político español señor Cambó, ha at 
tado la cooperación de esta C b ^ | n | 
Comercio. No se trate de recabar nM 
slones ni tan siquiera de proTocarl 
tuslasmos: se pide la fría colaboraJ 
o aportación para la obra de está 
preliminar Indispensable si han dil 
grarse consecuencias prácticas. 
El Gobierno de Eapafía ha resta 
contribuir al sostén de la Cámara] 
este ejercicio con 4.500 pesetas, I 
Laboremos todos sin alardes, peMil 
convicción y nuestra condiciín de J 
pañoles será cada vez más estlinadit| 
mos cada día más conscientes de m 
tros derechos y deberes, y por esoil 
unimos más estrechamente. En ese I 
tado de opinión confió para que tw 
nos ayudéis y prestéis vuestro dedil 
concurso a fin de que podamos llew| 
un buen éxito la misión que al eleglnl 
nos dejáis encomendada. 
Con grandes aplausos y cordiales ¡i 
citaciones terminó el acto, del cnal «I | 
la concurrencia gratamente teprw 
nadal 
AUTOMOVIL 
HIPODROMO DE MARIANAO 
A BENEFICIO DEL 
M a r i a n a S e v a . A s i l o T m f f 
ABADO 
O R G A N I Z A D A S P O R E L 
M A L E C O N , 5 8 







[ a n e s i a uer d d g i 
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
r* P43ROQUIAL I>E MONSE-^ESL\ RBATE „ , , ori« fué celebrado del 29 del E1 novenario actuai con gran so-.nterior al ^Vorme al slgrulente progra-'Vnidad. c^rreZo del Santo Fwosario, 
^ a.1-an3 de sn Divina Majestad, uove-fjposiclonjessg cántlcoSj Misa camada 
na con y"1" . 
r reseTl% de canto ílué Interpretada por yL« P ^ / d e l templo, tenor, señor Jal-.1 organista t̂ 1 , ha realizado una la-
P?ns?,JSe Cdo encomio, bor ¿e ™^ festividad del Sacratí-
El ^ deLAn de J«sús, a las siete y *wo ^Tla mañana, se verificó la Mi-ciedia '̂ ..¡/vn general, amenizando el £ de £0^caríStico el expresado orga--anouete O J O S O S motetes, de Haller. 
m& co"£*Ton más de mil comuniones. 
Se re?is ofrenda al Corazón eucarísti-
X>ieciosa oireiiu* 
4 e\ Santo Sacrificio de la Misa, 
«1 K SCOv media, ofició de Preste A las,rta solemne. Monseñor Emilio en Lfl^ auxiliado de los Padres Co-rrales fû  pronunciado por el R. 
p .^sSanaí profesor del Colegio de 
Belén- roces, bajo la dirección del Orquesta . r serior Ponsoda, inter-reputafio p» (lel gantísimo de Rivera; pretf» »* ^ Cor Amorls de Zabala, por al 0ferloí5nñsoda y el bajo Herra.. Des-
nifiesto hasta las seis de la tarde que se verificó la r-eserva después de la grandio-sa procesión del Corpus Hasta las cua-tro y inedia de la tarde, en crue dieron comienzo los cultos vespertinos, el San-tísimo Sacramento, fué velado por los socios del Apostolado Parrocmiial ü« la Oración. ^ 
A la hora expresada, se rezó el Santo Rosario, cantándose las Letanías y letri-llas al Sacratísimo Corazón de Jesús, por nutrido coro de você  y orquesta 
Predicó en esta festividad, el Iltioc». se-ñor Provisor y Vicario General, do la Diócesis, doctor Manuel Arteaga y Be-tancourt. 
La procesión d«l Corpus, al rededor del templo con sus correspondientes es-taciones, ha sido-magnífica, sublime, pol-la concurrencia; por la parte musical, se interpretaron Motetes de Haller; por el adorno del templo v altares en que Se verificaron los villancÍLOS; por la con-sagración parroquial, v acto de desagra-vio, y por los cánticos Cíñales, '-Himno Kucanstlco y del Corazón de Jesús, por •el pueblo y cantores, acompañados de orquesta. 
Ofició en los cultos, Monseñor 'Emilio Fernández, Párroco do la feligresía, a quien felicitamos, así como al organista y Camarera, sefira Teresa Betancorirt̂  que hacemos extensiva a cuantos le pres-taron su concurso al Párroco, nara lle-var a feliz término el homenaje parro-quial al dulcísimo Corazón de Jesús. 
Í^a^rchawde'Mozart «Fué brillantemente ejecutado este pro-
^gantílfüno1'Sacramento estuvo de raa-ma-
S e c c i ó n 
IGLESIA I>E SAN FELIPE 
A las siete de la mañana se celebró misa de Comunión general, a la cual concurrió la guardia de Honor del Sa-cratísimo Corazón de Jesi'is de la quedes Presidente mi particular amigo, señor Manuel Seidedos, fervoroso católico. Distribuyó el Manjar eucarístico, |cl R. P. Ignacio de San Juan de la Cruz. Durante la sagrada Comunión, el or-ganista del templo R. P. F. Hilarión de Santa Teresa, interpretó variados mote-tes en honor al Santísimo Sacramento. Después de la Comunión, se rezó el ejercicio de los nueve viernes. A las ocho y media, expuesto al San-tlsimc Sacramento, se verificó la Misa solemne. 
Ofició de Preste, el R. P. Mateo, de la Santísima Trinidad; Diácono, R. P-
F o m e n t o 
nrranizado por esta Sección y cen 
wnoüeración de la de Orden, tendrá 
p̂rto en los salones de este Centro, 
Ti heraingo 9 del corriente mes, dan-
,1o comienzo a las 8 p. m. un BAILE 
DE PENSION, cuyo producto se des-
tinará a engrosar la suscripción ini-
ciada para adquirir una canoa de re-
citas con destino al CLUB DEPOR-
TIVO "CENTRO GALLEGO". 
E l costo de las entradas, será de 
$1.50 el billete familiar y de $1.00 el 
personal. 
Quedan en vigor para esta fiesta 
las disposiciones reglamentarias re-
lativas al buen orden. 
Habana, 7 de Junio de 1918. 
Jesús Condán, 
Presidente. 
(antiguos de luchín y Canal) carruajes de Injo, magnífico serTiclo pa. 
ra entierros, bodas y bautizos $ ÍI.OO 
Tls-a-ris de duelos y parejas. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ «.00 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas , . . . élP.CO 
LÜZ, S3.—TELEFONOS A-ISSS Y A.4024.—LAZARO StJSTAETA. 
É I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
u m m m m m be i y 2 bóvedas, e¡s?ü£ST8s m u rnmm 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 , H A B A N A . 
t 
E . P . E > . 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SAUTOS SACRAMENTOS V dispuesto Bu entierro para, el día de hoy. Sábado, a las cuatro pasa, do meridiano, los quo suscriben, madre, hermano y hermanas, her-manos políticos, sobrinos y demñ» familiares, ruegan a usted fime en-comiende Su alma a Dios y Se sirvan concurrir a la easa mortuoria, calle de Marqués de la Torre número 33, para, desde allí acompañar el cadáver el cementerio de Col6n. donde sé despide el duelo; favor que agradeoeríiu eternamente. 
Habana, S de junio de 191.8. * Francisca Mejías viuda úe Menéndez; José, Josefa, Catalina v Alaría 
Menéndez y Mojías; Julio Amor; José Fernández Menéndez; Benigno lernandez Menéndez. 




DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION PAPAL 
dia J ^P118,310 su entierro para hoy, sábado, a las cuatro y me-
ruL tar(ie' en mi nombre y en el de los demás familiares, 
so a las personas de mi amistad encomienden su alma aD;os 
acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, Compostela 
p&radecido al C6mentei'io de Colón: cuyo favor les será muy 
Habana, 8 de Junio de 19i8. 
^ SE REPARTEN ESQUELAS JOSE COLL. 
| E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
11 5 f r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
| c ^ ^ ^ I C O SESTICIO PASA E JfTIEBBOS EN LA HABANA. 
hx\\* iñn l a ' Manco, con alumbrado, 910-00 ünta lío oianco, con a)u br« 
^ . a , 142, Teléfonos A-8528. A-3625. Almacéa A-4686. 
A 
Be Migue! Sio ipi t ig 
ESCRITORIOS 
SAN JOSE, 14. T8LA-39I0 
Ignacio de San Juan de la C/uz y Sub-dlácono, el K. P. Cayetano ael niño Je-sús. ^ Se interpretó por el coro de la Comu-nidad, acompañado al órgano por el K. P. Hilarión de Santa Teresa, la Misa de Ilavanello. _ 
Concluida la Misa se reservó S. D. Ma-jestad. , A las siete de 3a noche, expuesto, ei Santísimo Sacramento, se rezó la esta-ción, santo Kosario y preces del Trluuo al Sacratísimo Corazón de Jesús. Se cantaron las Letanías de valle y Letrillas al Corazón de Jesús del maes-tro Pedrez. . , . Tomó parte en la parte musical, el te-nor, señor Jaime Ponsoda, organista del templo de Monserrate. Pronunció el sermón, el M. K. P. Fray Agapito del Sagrado Corazón de Jesús. Los cultos concluyeron con la reserva Hoy y mañana continúan las fiestas al Sacratísimo Corazón de Jesús El programa puede verse en la Sección de Avisos Religiosos. La Misa de Comunión la celebrara el I. v II. señor Obispo de Camagüey. Los del día de hoy se vieron muy con-curridos. El templo bellamente engalanado. 
IGLESIA DE LA V. O. TERCERA PE SAN FRANCISCO La misa de Comunión en honor al Sa-cratísimo Corazón de Jesús, se vió con-curridísima, siendo amenizada con pre-ciosos motetes por el coro de la Comuni-dad Seráfica, ba.lo la dirección del or-sranista del templo, R. P. Casimiro Zu-bia. , A las nueve se celebró la solemne, el R. P. Castor Aprais. El sermón fué pronunciado por el R. P. Fray Julio P. de Arrilucea. La parte musical fué interpretada por el coro de la Comunidad, bajo la direc-ción del R. P. F. Casimiro Zubia, or-ganista del templo. Después del Santo Sacrificio de la Mi-sa, se verificó por el R. P. Apráis la re-novación de la Consagración de la Orden Franciscana, al Sagrado Corazón de Je-sús, a quien está consagrada desde el año de 1861. Fué un acto hermosísimo, a la par que conmovedor. El adorno del altar mayor y Sagrado Corazón, artísticamente adornados. El homenaje de los Franciscanos al amantísimo Corazón de Jesús, concluyó con la reserva. 
El templo se vió lleno de fieles. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO Los días 4, 5 y 6, se celebrft solemne triduo a las siete y media de la noche, con exposición del Santísimo, estación, rosario, sermón, ejercicio del triduo, mo-tetes por el R. P. Antonio Roldán, or-ganista del templo, y nutrido coro de voces, sermón, bendición y reserva. En la noche del 6 al 7 celebró, el tercer turno de la 'Sección Adoradora, Nocturna de la Habana, aderipto a esta Parroquia y que lleva por titular al Sagrado Cora-zón, al igual que la Parroqluia, celebró Vigilia de Adoración Nocturna en la no-che del 6 al 7. El día 7, a las siete de la mañana se celebró Comunión general, amenizan-do el acto, el R. P. Antonio Roldán. A las nueve,, la solemne, ofició de Preste, Monseñor Alberto Méndez, Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado. 
El paiiegírico lo hizo el Párroco, R. P. Fray Ramón Bailarín. La parte musical fué interpretada a orquesta v voces bajo la dirección del P. Antonio Roldán. Presidió la fiesta, el Delegado Apostó-lico de Su Santidad, Monseñor Tito Troc-chl. El Santísimo Sacramento continuó de manifiesto hasta las cinco de la tarde, siendo velado por los feligroses y aso-ciaciones devotas establecidas en esta Iglesia Parroquial. 
Los cultos vespertinos fueron: estación, Rosario, ejercicio, motetes, sermón, qne pronunció el M. Y . Canónigo Magistral, motetes. Consagración de la Parroquial al Sacratísimo Corazón de Jesús, bendi-ción y reserva. Los cultos han sido suntuosísimos De ellos por extenso, hablará nivístro cronista en el Vedado, señor Lorenzo Blanco, Director del Colegio San Alberto Magno. Nosotros no hacemos más que traer a la Crónica Católica una rapidísi-ma enumeración de los cultos tributados ál Titular de la Parroquia del Vedado, al Sacratísimo Corazón de Jesús, y c<V- ella nuestra felicitación a los Padres Oomi-nlr-os. 
Concurrió el Y. y R. S. Obispo de Ca-magüey. 
PARROQUIA DEL ANGEL El triduo preparatorio se ha celebrado Jos días 4, 5 y 6, a las ocho de la ma-ñana con Misa solemne, exposición del Santísimo Sacramento, preces al Sacra-tísimo Corazón de Jesús, propias del Tri-duo. 
El coro parroquial bajo la dirección del organista, señor Eustaquio López, in-terpretó la parte musical. En la festividad del Sacratísimo Cora-zón de Jesús, a las siete y media de la mañana, las socias del Apostolado de la Oración, cuya Presidenta es la fervorosa señorita Amelia Billim, se unieron al Sa-cratísimo Corazón de Jesús, por medio de la Sagrada Comunión. El maestro-organista, señor Eustaquio López, amenizó el acto, interpretando variados motetes en honor al Santísimo Sacramento. Distribuó el Pan de los Angeles, el R. P. Román. A las ocho y media, se celebró la Mi-sa solemne. Ofició el Párroco, Monseñor Abascal, asistido de los Padres Román y Vatías E(izo el panegérico, el Director del Apostolado y Párroco, Monseñor Francis-co Abascal. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del citado organista interpretó la Misa « tres voces de Cosme de Benito; Oferto-rio Ego Sura de Sorribes, a solo de ba-jo, por el señor Gurmchaga, v concluido el Santo Sacrificio, el Corazón Santo. A las cinco y media de la tarde, expues-to el Santísimo Sacramento, se rezó la estación, santo Rosario, plática, consa-gración de los niños y fieles al Sacra-tísimo Corazón de Jesús, bendición y re-serva. 
Un nutrido coro de voces Interpretó, bajo la dirección del maestro señor Eus-taquio López. 
El templo se hallaba artísticamente adornado. 
Ejecutaron el trabajo los señores Oscar Feliú y Emiliano Abascal, quienes sus-tituyen al estimado sacristán, señor Ar-turo Gómez, qjue se encuentra enfermo en la Quinta Covadonga. 
Hacemos votos por su' mejoría. Todos los actos del culto se han yerifi-cado con gran solemnidad. Para el domingo se prepara otra gran función en honor al ' Corazón de Jesús, en la cual predicará el R. P. Enrique Pé-rez, S. J . 
Habrá procesión con la Imagen del Sacratísimo Corazón de Jesús 
¡Bien por el Apostolado de'la Oración del Santo Angel! 
IGLESIA DE LA MERCED En la tarde del jueves, la Archicofradía de la Santa Agonía, erigida en esta igle-sia, celebró, el piadoso ejercicio de la Hora Santa, de cuatro y media a cinco y media, p. m. 
, Además de las preces, y meditación de -a referida Hora Santa, en conmemora-ción de la Oración del Señor, en el Huer-to de las Olivas, hubo sermón: fué pro-nunciado por el R . P. Cirilo del Moral 
Gran concurso de fieles, practicó esta devoción, tan útil y provechosa al alma. El pasado viernes festividad del Sa-grado Corazón dieron comienzo los so-lemnes, que los Padres Paúles y la Guar-dia de Honor del Corazón de Jesús, que dirige el R . P. Cirilo del Moral, C^M., dedican al Sacratísimo Corazón. 
A las siete de la mañana, exposición del Santísimo Sacramento y Comunión general. 
A las ocho, se verificó la Misa solem-ne, ofició de Ministro celebrante, el P. Anastasio Irisarri; Diácono, el R . R. 
PARROQUIA DE JESUS. MARIA Y JOSE 
A las siete y.media de la mañana, ex-puesto el Santísimo sacramento, el Pá-rroco celebró solemnemente la Misa en la cual distribuyó, la Sagrada Comunión a los fieles y socios del Apostolado de la Oración, eregido en esta Iglesia Pa-rroquial. , , _ Predicó el celebrante Después del San-to Sacrificio de la. Misa, consagró a las Socias y demás fieles presentes al Sa-cratísimo Corazón de Jesús. Concluyó el acto con la reserva A las cinco de la tarde se verificaron los cul-tos del mes al Deífico Corazón. 
La parte musical fué interpretada por un nutrido coro de voces, bajo la direc-ción del distinguido periodista señor To-más de la Cruz, organista del templo El altar mayor y el del Corazón de Jesús, se hallaban profusamente ilumi-nados y artísticamente adornados El domingo, día 9, a las siete a. m mi-sa de Comunión general, armonizada con cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de Mi-nistros, con exposición y orquesta,' que dirigirá el laureado Académico Rafael Pastor. El sermón está a cargo del R . P Telesforo Corta, de la Compañía de Je-sús. A las diez, misa para los niños y niñas» de la Escuela Catequlstica».de esta parro-quia y consagración al divino Corazón Por la tarde, a las seis, exposición deí Sacramento, santo rosarlo, ejercicio del día, consagración de socias y fieles al Sagrado Corazón y reserva. Terminada esta procesión por las calles de Revilla-glgedo, Puerta Cerrada y Aguila, al tem-plo. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS DE LOS RR. PP. PASIONISTAS 
El triduo preparatorio a la solemne fiesta celebrada el 7 del actual en ho-nor al Sacratísimo Corazón de Jesús por los Padres Pasionistas y la Archicofra-día de la Guardia de Honor, se ha ve-rificado los días 4„ 5 y 6, aj las cinco y media de la tarde. 
Expuesto el Santísimo Sacramento, se rezó el Santo Rosarlo, con los miste-rios cantados, preces al Sacratísimo Co-razón de Jesús y reserva del Santísimo Sacramento. Los sermones fueron pronunciados por los R R . Padres. Inocencio, Benito y el Superior Francisco Mateos. La parte musical se interpretó bajo la dirección del expresado Superior, R P Francisco Mateos, buen músico 'y exce-lente cantante. El 7, festividad del Sagrado Corazón, a las siete y media, se celebró la Misa dr> Comunión general. Más de ochocien-tas personas se acercaron a recibir el Pan de los Angeles. 
Fué armonizado el banquete eucarísti-co por el coro de la Comunidad Pasio-nlsta. A ias nueve se verificó la Misa sollcm-ne. Ofició de Ministro, el R . p. León, Vicario Provincial; Diácono, el R . P, Fabián, C. P. y Subdiácono, el R ' p. Inocencio, C. P. y Maestro Ceremonia, el R . P. Benito. 
Pronunció el sermón, el esclarecido 
Íroflesor del Colegio de Belén, R. p. Te-esforo Corta, S. J . Dirigió la parte musical, el celebrado maestro, señor Enrique Masriera. Se interpretó la Misa de la cual él es autor: durante se distribuyó la Sa-grada Comunión la bellísima composi-ción "Le dernler Sonnvia de la VIerge," "Tantum Ergo de Rinka y Marcha Ro-mana de Goúnod. 
El distinguido maestro fué unánime-mente felicitado. La amplia y artística iglesia, se halla-ba regiamente adornada y profusamente Iluminada. 
Más de mil fieles presenciaron con fer-voroso recogimiento tan grandiosa fiesta. A ias cinco p. m., continuaron los cul-tos, terminándose con el cántico de Completas; acto de Consagración al Sa-grado Corazón y reserva del Santísimo Sacramento. 
A las felicitaciones tributadas a los Padres Pasionistas y ArchlcofradÍT. de la Guardia de Honor del Sacratísimo Co-razón de Jesús, unimos la nuestra. 
IGLESIA DE NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
El Párroco, R. P. Pablo Folchs. y la Camarera, señora, viuda de Revira, ob-sequiaron al Sacratísimo Corazón de Je-sús, con los siguientes cultos. 
Los días 4; 5 y 6, se celebró Triduo preparatorio después de la Misa de ocho y media, con exposición del Santísimo Sacramento. 
La parte musical fué interpretada por el maestro de capilla de esta iglesia pa-rroquial, señor Luis González. El día del Deífico Corazón, se celebró a las 9, Misa solemne, oficiando en ella el celoso Párroco, auxiliado de los Pa-dres Méndez y Villate. Pronunció el panegírico del Santísimo Corazón de Jesús, el M. R. P. Vicario de los Carmelitas del Vedado. Fray José Vicente. 
Bajo la dirección del expresado orga-nista, se interpretó la Misa de Alesído; O Salutaris de Letemendia y antes y des-pués de la Misa, la composición "Corazón Santo," de Carlos Anckermann, a tr-<jnesta y voces. 
El altar del Sacratísimo Corazón de Jesús donde se celebró la fiesta se ha-llaba bellamente adornado, luciendo gran Iluminación. 
So obsequió a los flelê  con preciosos recordatorios y devotas oraciones. Se acercaron a comulgar gran número de fieles.» 
SAGRARIO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL Se celebró en el Sagrarlo de la Cate-dral, solemne Misa en honor al Sacra-tísimo Corazón de Jesús. 
Ofició el Cura VicpriOk R. P. Espi-nosa. La parte musical so interpretó por el coro de la Capilla da la Santa Iglesia Catedral. Se obsequió a la concurrencia coni detentes. Lucia el templo un bellísimo adorno. UN CATOLICO. 
DIA 8 DE JUNIO g. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-mo Corazón de Jesús. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manlíüesto en la Iglesia de Nues-tra Señora de Belén. El Purísimo Corazón de María.—Santos Guillermo, arzobispo, Maximino, Salus-tlano, Medardo, Eutropio y Caiiope, már-tires ; santa Sira. 
Después del sacratísimo Corazón de Je-sús, centro e instrumento del extremado amor que nos tiene, qué corazón más digno de nuestra veneración y de nues-tro culto, que el amantísimo Corazón de María, siempre abrasado en el mas pu-ro amor de Dios, y siempre lleno de ter-nura para con todos los hombres? A la verdad, si la Teneración que profesamos a los santos hace que su corazón nos sea tan precioso, y que le miremos como la más preciosa de sus reliqjuias, ¿qué de-
bemos pensar del corazón tan puro y tan santo de María, objeto de las más tier-nas complacencias de Dios desde el pri-mer instante de su Inmaculada concep-ción? ;, Cómo debemos mirar a este cora-zón más puro, más santo, más abrasado del fuego del amor divino desde aquel primer Instante, que todos los corazones do todos los santos juntos lo han sido al fin de su vida? ¿Qué corazón después del sagrado corazón de Jesús ha estado Jamás en disposiciones tan admirables y an conformes a nuestros verdaderos intereses? ¿Dónde hallaremos un cora-zón, cuyos sentimientos, cuyos movimien-tos nos hayan sido, y nos sean todavía tan ventajosos? ¿De qué celo de nuestra salvación no ha estado siempre abrasa-do? ¿De qué compasión no está penetra-do continuamente a pista de nuestras ne-cesidades y miserias? Juzguémoslo 10: la parte que tomó en los tormentos y en la muerte de su divino Ilijo^ cuyo sacri-íldío había ya hecho mucho tiempo an-tes el Eterno Padre. ¿Qué corazón de madre más afectuoso hacia nosotros, más impaciente, más sensible, más tierno? Este amable corazón es el asiento de to-das las virtudes: es un manantial ina-gotable de bendiciones, y debe ser el asilo de los pecadores, y el retiro de todas las almas santas. 
FIESTAS EL DOMINGO Misas Solemnes en todos los templos. Corte de María.—Día 8.—Corresuonde visitar a la Purísima, en San Felipe. 
Sermones que se han de predicar. O. in., en la Santa Iglesia Catedral durante ei primer semestre del corriente año. 
Junio 16.—Domingo 111 (de Miu r̂va); M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. I. señor Penitenciarlo. Habana. 2 de Enero de 1918. Vista la distribución de ios •ermones que durante el primer semestre del año curso se predicarán. Dios mediante, en nuestra Santa Iglesia Catedral, venimo» en aprobarla y la aprobamos Concede-mos cincuenta días de indulgencia, en ia forma acostumbrada por la Iglesia, a to-dos nuestros diocesanos por cada vez que devotamente oyeren la divina palabra. Lo decretó y firma S. E. R . de que certi-
Por mandado de S. E. R., Dr. Méndez, Arcediano. Secretario. 
•I- Bl ObJapo. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Domingo. 9, Junio, 8%. Cultos a la San-tísima Virgen del Sagrado Corazón. Misa solemne con orquesta y sermón que predicará el P. Salvador, Escolapio. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Domingo, 16, Junio, 8 .̂ Cultos a San Antonio de Padúa. Misa solemne con or-questa y sermón que predicará el R . P. Corta, de la Compañía de Jesús. 
14616 9 jn 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
El día 13, misa de comunión, a las 8 y bendición del Cepillo del Pan de San Antonio. Todos los martes del mes de Junio habrá misa a las 8, en honor de San Antonio. 14659 12 Jn 
EN SAN FRANCISCO 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El día 11, último martes de los trece de San Antonio, la función se hará con la comunión general a las 7 y media. A las 9, misa con orquesta, sermón y la procesión al final. 
Es a intención de la señora Isabel de Vega de Aenlle. 
Y el día 13 es a intención de la se-ñora Cristina Gelats. 14658 11 jn 
Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús de los RR. PP. Pasionistas 
Solemnes cultos que la Archicofradía de la Guardia de Honor dedica al Sa-grado Corazón de Jesús con motivo de su próxima festividad. Triduo preparatorio. Los días 4, 5 y 6 de Junio, a las S1̂  p. m. Expuesto S. D. M. se rezará el Santo Rosario con misterios cantados, sermón, preces al Sa-grado Corazón y reserva. 
El día 7, fiesta del S. C. a las 7^ a. m.. se celebrará la Misa armoniza.da de Co-munión General. A las 9 a. m. la Misa solemne en la que ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Telesforo Corta, es-tando la parte musical a cargo del in-signe maestro M. Masriera. A las 5 p. m. se terminarán estos cultos con el cánti-co de las Completas, el acto de Consa-gración al Sagrado Corazón y reserva. 
Nota.—Todos los días después de la Misa de ocho tendrá lugar en esta Igle-sia el mes del Corazón de Jesús. 
13741 7 jn 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
El próximo domingo, 9, y a las 9 a. m., se celebrará una misa de ministros de-dicada a la Santísima Virgen del Car-men por varias devotas, para que por su intercesión se vea la realización de la paz europea que tanto se desea. 
Se invita en general a cuantas perso-nas quieran asistir. El Párroco.—La Camarera. 14397 8 jn 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San Lázaro se celebrará' el domingo 9 del presente mes, a las 8% a. m., pre-dicará el Párroco. El día 17, a las 7% a. m. tiene San Lázaro misa cantada. La Directiva. 
14411 8 jn 
Parroquia de Jesús María y José 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS Todos ios días del mes de Junio, a las cinco y media de la tarde, después del Santo Rosario, se hace el ejercicio del mes del Sagrado Corazón. 
Los domingos se celebran estos cultos con exposición del Santísimo Sacramento. 
P-349 9 jn. 
ilaarriaga y Subdiácono, el R'. P. Mu-Jlca. 
La parte musical fué interpretada por coro de la Comunidad, que constituyen celebrados cantantes, bajo la dirección del maestro Saurí, organista del tem-plo. 
El sermón fué pronunciado por el R. P. Saturnino Ibáñez, C. M. Hoy los mismos cultos de ayer. El domingo es la fiesta mayor, con-forme al siguiente programa: 
A las 7.30 Misa de Comunión Gene-ral por el- lltmo. y Rvdmo. señor Arzo-bispo de Yucatán, doctor D. Martín Trits-chler y Córdoba. 
A ias 9, Misa slemne con orquestki y sermón, a cargo del M. R. P. Juan Alvarez, Superior Provincial de los PP. Paúles. 
A las 5 y media rezo del Santo Rosario, procesión y reserva. 
Constituirá un gran acontecimiento re-ligioso. 
^ S l S s S ^ D E L D R - R O B E R T O C H O M A T 
u ESPECIAL DE LA ATAHIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DEMAS 
%níwv. 5. ^ <GTiatis Para los pobres.:» 
TRQCABERQ NUMERO 113. BAJOS. - TELEFONO A-1049 
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Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El domingo nueve, segundo del pre-sente mes, celebrará esta Ilustre Archi-cofradía la festividad reglamentaria men-sual en honor a su excelsa Patrona Ma-ría Santísima de los Desamparados. A las nueve de la mañana, misa so-lemne de ministros. Ocupará la sagrada cátedra el R. P. Juan Puig, Escolapio. Ruego a los señores hermanos su asis-tencia a dicho acto con el distintivo de la Archicofradía. 
Dr. JOSE M. DOMEÑE, Mayordomo. 
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Finar da! Río. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
«maMM 8K AUMTTR DKSDB UN PSSO KN AOBLANTK 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
SOLEMNES CULTOS QUE LA GUARDIA DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, ESTABLECIDA EN LA 
Iglesia de San Felipe de Nerí 
DE LOS P. P. CARMELITAS DESCAL-
ZOS DE LA HABANA CELEBRARA ES-
TE AÑO DE 1918 EN HONOR DE SU 
DIVINO TITULAR 
DIA 7 
A las 7 a. m. misa de Comuni(5n, y a continuación se rezará el ejercicio de los nueve Viernes: a ias SVz, exposición de su Divina Majestad, misa con minis-tros y reserva. Por la tarde, a las 7 se expondrá a su D. M., estación, rosario, letanía cantada, ejercicio, sermón y go-zos al Corazón de Jesús. 
DIA 8 
Como el día anterior, terminándose los cultos de la tarde con la nueva y gran-diosa salve de Teijidó. 
DIA 9 Por la mañana a las 7 ,̂ misa de Comunión general, repartiéndose precio-sas estampas; a las 0 desputés de ex-poner a S. D. M. a quien harán la vela durante todo el día los Guardias de Ho-nor, misa solemne con sermón. 
Por la tarde a las 7 el ejercicio, ser-món y procesión con el Santísimo Sa-cramento. Un nutrido coro de escogidas voces y orquesta amenizará estos solemnísimos cultos todos los días. . 
ORADORES M. R. P. Prior de San Felipe, C. D.; R. P. José Vicente, Ex-Lector de Teolo-gía ; Monseñor Manuel Ruiz, Obispo de Pinar del Río; R. P. Ignacio, Director de la Guardia de Honor. El día 10, a las 8 ,̂ solemnes honras fúnebres por todos los difuntos de la Archicofradía. El Presidente: Manuel Seisdedos.—La Camarera: Asunción Flores de Apodaca. 13960 8 jn 
IGLESIA DE LA MERCED 
HORA SANTA Y AGONIA DE NUES-TRO SEÑOR El día 6 de Junio, a las iVa p. m., ejercicio de la Hora Santa y Agonía de Nuestro Señor con exposición del San-tísimo, sermón y reserva. SOLEMNES CULTOS AL CORAZON DE JESUS Día 7 de Junio: 
A las 7. exposición del Santísimo. A las 8, misa solemne, sermón a cargo del R. P. S. Ibáñez, C. M-, ejercicio y reserva. 
Día 8 de Junio: Lo mismo que el día anterior. El sermón a cargo del R. P. C. Moral, C. M. Día 9 de Junio: A las 7.30 Misa de Comunión Gene-ral por el lltmo. y Rdmo. señor Arzo-bispo de Yucatán, doctor D. Martín Trits-chler y Córdova. A las 9, Misa solemne con orquesta y sermón a cargo del M. R. P. Juan Alvarez, Superior Provincial de los PP. Paúles. 
A las 5%, rezo del Santo Rosario, pro-cesión y reserva. Día 10 de Junio. A las 7, misa por los cofrades di-funtos. 14101 9 jn 
Parroquia de Jesús María y José 
SOLEMNES CULTOS QUE EL APOSTO-LADO DEDICA AL SAGRADO CORA-ZON DE JESUS 
Programa: El día 7 de Junio, festividad del Sa-grado Corazón y primer viernes de mes, a las siete y media, misa solemne con exposición, comunión general y consagra-ción do todas las socias y fieles presen-tes al Sagrado Corazón. 
El domingo, día 9, a las siete a. m., mi-sa de Comunión general, armonizada con cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de Mi-nistros, con exposición y orquesta, que dirigirá el laureaido Académico Rafael Pastor. El sermón está a cargo del R. P. Telesforo Corta, de la Compañía de Je-sús. A las diez, misa para los niños y niñas de la Escuela Catequística de esta parro-quia y consagración de éstos al divino 
Corazón. Por la tarde, a las seis, exposición del Sacramento, santo rosario, ejercicio del día, consagración de socias y fieles ai Sagrado Corazón y reserva. Terminada es-ta procesión por las calles de Revillaglge-do. Puerta Cerrada y Aguila, al templo. NOTA.—El domingo, día 30, estará ex-puesto el Santísimo todo el día, por ser éste el designado en esta parroquia para ganar el Jubileo concedido por S. S. Pío X, semejante al de la Porciúncula. A. M. D. Gl 
349 9 jn. 
IGLESIA DE L A V . 0 . T. DE SAN 
FRANCISCO 
EN HONOR DE SAN ANTONIO El próximo martes, 4 de los corrien-tes, comienza en esta iglesia la doble novena en honor de San Antoniô  sen-cilla por la mañana después de la mi-sa de 8. excepto los martes, y solemne por la tarde a las 7 menos cuarto; los últimos tres días predicarán los R.R. P.P. Fr. Castor Auraiz, Fr. Eustaquio Arro-nátegui y Fr. Marino Amestoy. 
DIA 13 Por la mañana, a las 7%, misa de Comunión general; a las 9 la solemne a toda orquesta, predicando el Pane-gírico el R. P. Fr. Juan ala. Pujana, y al final de la misa se dará a besar la reliquia del Santo. 
Por la noche, rezo de la corona fran-ciscana, bendición de los lirios, consa-gración de los niños a San Antonio y procesión por las naves del templo con la imagen del Santo y estandartes de la Pía Unión y de la Juventud Antonia-na. 
14091 13 jn 
e 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTSS DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía uVa hilos) 
Se pone en conocirtiiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España «iin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 









Puerto Cabello y 
La Guaira. 
Para más Informes dirigirse a BU 
Consignatario 
KAJfUEL 0TADUT 








Para más Informes dirigirse a su 
Consignatario 
MANUEL 0TADÜT 







E l Consignatario, —^ 
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San Ignacio, 72. altos. Tel, A-7EKK». 
R u t a 
SERVICIO í iABAM-MíEYA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. Progreso. , Voracruz. , Tamplc». , Nassau. 
Ijutar- Sagun-
jaedia oa 
88 27 XS 13 
f40 6 «60 4» 0 60 0C ó 50 50 4 06 
¿E IáFIÚÉÍÍ isüLETOS A XODÁá 
PAE1£¿> 0 £ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico* 
W. H. SMTIH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central 
|p Oficio», 24. 
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EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Qae todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo íto recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento ae< 
IWo, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
tíles y 
r a s t r o , OSGUH TAMA^O> ss 
Para ^ 
Veracruz. 
Para más inmormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Jsnr.clo 72. olios. Tel. A-7900. 
LOMA DE MONTSERRAT 
En virtud del acuerdo unánime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria, celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata -
luüa el d''a doce del corriente mes, 
consistente en la venta de la Loma 
de Montserrat, llamada antes de 
M G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V í 
l a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l pesos ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a las d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so-
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a en p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i egos s e r á n a b i e r t o s a las 
d o s d e l a t a r d e d e l s igu iente d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s inte-
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
tor . 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
C 4099 31d-18 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
D e a c u e r d o c o n lo d i spues to e n 
el A r t í c u l o D é c i m o n o v e n o d e los 
E s t a t u t o s d e e s t a C o m p a ñ í a y p o r 
so l i c i tar lo a c c i o n i s t a s q u e r e p r e -
s e n t a n m á s d e l a c u a r t a p a r t e d e l 
c a p i t a l s o c i a l emi t ido , p o r l a p r e -
sente se c i t a a los a c c i o n i s t a s d e 
e s ta C o m p a ñ í a p a r a l a s e s i ó n ex -
t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l 
s á b a d o 8 d e J u n i o p r ó x i m o e n t r a n -
te , en las O f i c i n a s d e l a m i s m a , 
c a l l e d e O f i c i o s , n ú m e r o 2 2 , - a l -
tos , a las 1 0 a . m . , p a r a t r a t a r 
d e l a m o d i f i c a c i ó n o a c l a r a c i ó n 
d e l A r t í c u l o I I d e los E s t a t u t o s d e 
l a C o m p a ñ í a ; d e l a e l e c c i ó n d e 
l a n u e v a J u n t a D i r e c t i v a y d e 
c u a n t o s m á s asuntos s e a n d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l a J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a , M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
G e r a r d o M a c h a d o , 
P r e s i d e n t e . 
C 4372 10d-29 
y los fiscales y de Inscripción de la 
misma eu el Registro de la Propiedad. 
8o.—SI dentro del término de CINCO 
DIAS naturales, siguientes a la notifl-
casión de haber sido aprobada la subasta 
a su favor no se presenta el rematador a 
satisfacer el precio del remate, los gastos 
menclonadoa y a otorgar la escritura de 
compra, q.uedará sin efecto la subasta y 
afavor del Asilo el 20 por 100 depositado 
para tomar parte en la llcltaolfin. 
9o..—El pago de la ^cantidad Importe 
de la venta do la casa Acosta número 
58, deberá verificarlo el comprador ad-
judicatario al contado^ en el acto de fir-
marse la correspondiente escritura. 
10o.—La Junta de Patronos se reserva 
el derecho de rechazar la proposición o 
^•roposiciones que no crea convenientes a os intereses del Asilo. 
MODELÓ D E PROPOSICION 
Yo, N. N , mayor de edad y ve-
cino de , enterado de la convocatoria 
para la venta en pública subasta de la 
casa calle de Acosta número 58, y su te-
rreno, ofrezco el precio de $ m, o., 
sujetándome en un todo al Pliego de Con-
diciones publicado en la Gaceta Oficial y 
otros periódicos de q.ue estoy perfecta-
mente instruido. 
(FIRMA.) 
C-4780 alt. 9d 7. 
TE N E D U R I A D E E I B R O S : 1NSTRUO-ci6n completa, fácil y abreviada «¡obre la teneduría de libros por partida dobla 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
13824 ^ Jn 
AVISO. EOS QUE TENGAN CUENTA con la fonda de Bernaza. 40, pueden 
pasar a cobrar sus cuentas durante el 
plazo de ocho días. 
144445 « 13 Jn. 
P A G U E B I E N A S U B A R B E R O 
que él le quitará sus canas pasándole un 
cepillito con CASTAÑINA por «us canas 
en cabeza y bigote. Pruebe un día y 
volverá mil. Se vende en boticas. Depó-
sitos : "Los Beyes Magos," Avenida de 
Italia, 73; y " E l Pierrot," Avenida de 
Italia, 17. 
i;3566 12 Jn 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S toarnmn « a « w * 
fim h imdm cMuAmí* 
da ütttt toÁ&s Joe « d i n 
bus algoSaoiM ptau 
ro&Gras teáaw cSuea 
propia cnrttelSa á * h * k * 
fea ÁetaSjei q n » «a 
N . G e l & t s y C o m p ^ 
C U R S O D E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia Pida informes por esta y otras asig-
naturas a la Escuela Politécnica Nacio-
mU. Industria. 99. Habana. 
13302 . 1 • . . . 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para ios 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas aae-
cuadas fuera de las de trabajo. Informeo 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, núaiero 11. , i* -
C 1212 111 ' r -
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procédim en-
to el más rápido y Práctl,-° ^ í * ^ ? ' 
Precios convencionales. Be venden los Qti-
ies. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Oaaee d« Inglés. Francés. Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A .9802 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clanes nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por ol día en la Aca-
demia y a aomieilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas ¿Desea u.:ted 
anrender nronto y bien el Idioma Inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T 8 , reconooldo umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Bepúblice. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
12369 13 Jn 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, s eofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 79, letra A, 
14191 2 J1 
T OCAL AMPLIO, TOMARE E N A R R I E N -
1-i do para cinematógrafo en lugar con-
veniente Dirigirse a S Learta. Apartad» 
C o ^ ^ 2444» Habana. - . Itótia 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A l -toa con frente y fondo a dosi calles, 
muy ventilados, muchas habitaciones, en 
San Lázaro, 93, informan en la misma. 
14552 w 10 Jn. 
S E S O L I C I T A L O C A L 
independiente con puerta grande, para al-
macenar tres o cuatro automóviles nuevos. 
No se hace ruido ni se ensucia nada, 
Prefiérense situación desde los muelles 
a Gallano. Ofertas detalladas a C. I . C . 
Apartado 1733. 
144G2 » Jn. 
BERNAZA, 50 
Se alquila el primer piso de la casa Bor-
naza, 30, entre Muralla y Teniente Rey, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y comedor al fond'o. todo modernOv In-
formes: su dueñu en el segundo piso. Pe-
dro Gallo. Tel. A-0625. Altos de la Le-
chería, entre Muralla y Teniente Rey. 
r-4CK) 10 Jn. 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN PARA UN automóvil, darán razón: Empedrado 
y Cuba, vidriera de tabacos de la bode-
ga de la esquina. 
14422 • 9 Jn 
CASA QUINTA: S E S O L I C I T A UNA, en alquiler, en los alrededores de la 
Habana, con o sin muebles, por tres o 
cüatro meses, para una familia corta y de 
garantía. Avisos en Empedrado, núme-
ro 5, el portero. 
14424 9 Jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N Lamparilla y Compostela, altos del ca-
fé, compuesto de sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios, propio para corta familia. 
Gana 50 pesos. Informan en el café. 
14449 13 Jn. 
E N C U B A , 80, 
Se alquila un buen local, propio para 
oficinas o para una familia. Informan 
en la misma, 
14233 14 Jn 
E S Q U I N A 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Teneduría y Mecanografía. Cl&ses gene-
rales nocturnas de 7 a 10 p. m. Clases 
particulares de Inglés a domicilio. Di-
rector: P. E . Llopart. San Miguel, 68, 
bajos. Teléfono M-1087. 
14338 l * Jn. 
IN G L E S , C L A S E S TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
13824 30 Jn 
A C A D E M I A V E S P U G O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquisrrafla, $3: y mecano-
grafía, $2. Concordia. 91, bajos. 
14371 * Jl 
SE D E S E A UNA SEÑORA, E X T B A N J E -ra, inscrita en su Consulado, para en-
señar el inglés y acompañar a una se-
ñorita. San Mariano y Revolución, Ví-
bora, casa de altos. 
14596 13- Jn 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D 
¿Por qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prác-
tica y rápida. Lamparilla, 103. 
14611 22 jn 
A 
T I N A P R O F E S O R A , AMERICANA, T I E -
«J na unas horas libres y desea encon-
trar dos o tres clases más de idiomas, ( 
inglés, español y francés. Dirigirse a 75, i 
Galiano, altos. . 
14550 10 Jn-
SE C R E T A B I A D E OBRAS P U B L I C A S . Jefatura de la ciudad de la Habana. 
Anuncio.—Habana, 7 de Junio de 1918.— 
Hasta las 10 a. m. del día 25 de Junio 
de 1918, se recibirán en esta oficina jan-
ligua Maestranza) .propusiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y entre-
ga de todo el heno del país (Hierba del 
Paral) que sea necesario paa el consu-
mo durante el año fiscal de 1918 a 1919, 
y entonces serán abiertos y leídos pú-
blicamente. Se facilitarán, a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—(f). Ciro 
de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 4847 4 d-8 Jn. 2 d-22 jn. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
4 D E L S E R V I C I O D E PAROS Y A U X I L I O S 
A L A NAVEGACION.—EDIFICIO D E L4. 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de Cu-
ba) HABANA.—Habana, 5 de junio de 
1918.—Hasta las diez ríe la mañana del 
día 22 de Junio de 1918, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obras de arreglos, o re-
paraciones generales en el faro de "Ca-
yo Jutías," y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente:—Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impresosu— 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del 'Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 4792 4d-7 2d-21 Jn 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
S e c r e t a r i a . — A n u n c i o d e s u b a s t a 
Acordada por la Junta de Gobierno de 
este Asilo, la venta de la casa en rui-
nas y su terreno situado en esta ciudad 
en la calle de Acosta número 58 y apro-
bada por la Secretaría de Sanidad y Be-
reficencia dicha venta en pública subas-
ta, que se llevará a cabo con arreglo al 
Pliego de Condiciones que se inserta a 
continuación, s.e hace publico por este me-
dio para conocimientoV de todos los que 
deseen tomar parte en bsta licitación, que 
ésta tendrá efecto el día .8 de Junio pró-
ximo a las nueve a. m., en las oficinas 
de la Dirección y Administración de la 
Casa de Beneficencia, Calzada de San Lá-
yaro, esquina a Belascoaín. 
Habana, Junio 4 de 1918.—DR. RAMON 
MA. ALFONSO, Secretario. 
l ' L I E G O D E CONDICIONES P A R A L A SU-
BASTA D E L A CASA E N RUINAS Y 
SU T E R R E N O , C A L L E D E ACOSTA 
NUMERO CINCUENTA X OCHO, 
lo .—El acto de la subasta tendrá efec-
to ante una Comisión formada por el 
señor Vocal de mes y los señores Direc-
tor. Cajero, Contador y Jefe de Despa-
cho del establecimiento. 
2o.—Las proposiciones se presentarán 
por «scrlto en pliego cerrado conforme 
al modelo que se inserta al final, e irán 
ecompafiadas del comprobante de haberse 
depositado en la Caja del Establecimiento 
el 20 por 100 del precio mínimo fijado 
tn la cláusula sexta. 
So.—Leídas las proposiciones se adju-
dicará la subasta al mejor postor, tan 
luego como por la Junta de Gobierno sea 
aprobada y se le imparta por la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia la sanción 
definitiva. E n el caso de presentarse dos 
o más proposiciones iguales, se abrirá 
puja verbal durante ocho minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará a la que 
resulte más elevada. 
4o.—Los Ucitadores no podrán exigir 
otros títulos de dominio que loa que es-
tarán de manifiesto en las Oficinas del 
Apilo desde las fechas de las publica-
ciones hasta el día de la subasta de 9 
de )a mañana a 3 de la tarde en días 
hábiles. 
5o.—Terminado el acto de la subasta 
suscribirán el neta con los miembros de 
la Comisión, los Ucitadores que estuvie-
ren .presentes. 
6a.—No se admitirán proposiciones in-
feriores a la suma de $8.000 m. o. en 
que ha sido apreciada la casa Acosta nú-
mero 58 y su terreno. 
7o.—El Hcitador que resulte adjudica-
tario queda obligado a pagar los cos-
tos de los anuncios de la subasta y los 
flerechoa materiales de la escritura do' ven-
PR O F E S O E A , CON L A R G A P R A C T I C A en la enseñanza de instrucción en ge-
neral, de español, inglés y francés, desea 
encontrar algunas clases. Dirigirse por 
escrito, en persona o por teléfono a la 
señora F . M Galiano. 75. altos. 
14395 9 3n 
SE DAN C L A S E S D E PIANO. S O L F E O y teoría práctica. Precios módicos y 
se cambiaría una por inglés. San Nico-
lás, 64, primer piso. 
14421 lí» 3n 
UNA FRANCESA. D E MEDIANA edad, desea colocarse para enseñar o acom-
pañar niños, señoritas o señora sola, o 
viajar al campo. Dirigirse a la señora 
Prieto. Calle 25, entre 2 y 4. 
14435 9 jn 
IN G L E S : L E E N S E B A R A , C O R R E C T O Y rápidamente, profesora americana, con 
títulos universitarios y éxito en enseñan-
za y que sabe el español. Malecón, 3-L. 
Teléfono A-1306. . 
14381 ^ I3 3n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e i a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n eata Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. So ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
gu aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él _ 
L a enseñanza prActlca^es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres v»-
ces po1- semana. Laa clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a SVa p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idlo-
uia. inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 i » lo- • 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r » 
S100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
Se alquila una. en Arbol Seco y Malo-
Ja, propia para un comercio o garaje pa-
ra una máquina, en 13 pesps. Cándido Ca-
ballero. 
14232 14 jn 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S D E L DOC-tor Rodríguez Molina, se alquila una 
magnífica azotea. Precio $35. • 
14293 8 jn 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea alquilar una casa amplia, eu 
calle comercial, que actualmente e s t é 
dedicada a vivienda de familia, pues 
se quiere hacer obras para el esta-
blecimiento que se desea establecer. 
Informes: 17, n ú m e r o 252 , entre B a -
ñ o s y F , Vedado. T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
14311 12 Jn 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA NU-mero 185, eu la calle 8. esquina a 21. 
So puede ver todos los días de 12 a 4. 
Informan: O'Rellly, 11, esquina a Cuba, 
departamento 205. 
14333 12 jn. 
CA L L E 27, ESQUINA A J , E X E L V E -dado, se alquila con sala, comedor, bi-
blioteca, cinco habitaciones de dormir, cin-
co baños y garage. Informan en la mis-
ma de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14225 8 Jn. 
• T ? N L A BONITA CASA DB PUADO «L 
H J altos, se alquila un hermoso aparta-
mento de dos habitaciones con balcón al 
Paceo. Con o sin muebles. También 
hay una habitación para caballero solo 
con bonito juego do cuarto y balcón al 
Prado. Todo servicio. 
14092 11 Jn. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA. CA-lle 15. entre G y H. sala, comedor, 
seis cuartos, baño, repostería, en el ba-
jo cocina, dos cuartos, baño, garaje. In-
forman : H , número 144, esquina a 15. 
14305 10 Jn 
XT'AMILIA H O N O R A B L E D E DOS MA-
JL' trimonios sin niños, solicita urgen-
temente casita limpia en el Vedado, lo 
más próxima a la Habana, cerca de al-
guna iglesia y de los carros. Aceptaría 
también rumbo Carlos I I I , en punto fres-
co y con vegetación no lejos de la Ha-
bana, o en la misma Habana, a la brisa 
y con vista a l mar. Precio: $50 a $00. Po-
dría tomar dos casitas pequeñas, Juntas, 
para tener comunicación. Tel. E-5126. 
14199 9 Jn. 
I7<N MUR AULA, 51. A L T O S , SE S O L I -li cita un socio para una habitación, 
muy amplia y vista para la calle, con 
mueblas y limpieza; se piden referencias. 
E l que hay es muy bueno, se responde 
por él; casa muy tranquila; y otra más, 
con vista a la calle, para 1 ó 2 caba-
lleros. 14537 . 10 Jn 
AL Q U I L O E S P L E N D I D A S Y V E N T I -ladas habitaciones, se prefieren hom-
bres o matrimonios solos. Aguila, 115, 
casi esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3051. 
14483 15 jn 
A s e ñ o r a yanqui , culta y honorable, 
aunque no sepa e s p a ñ o l , ofrezco casa 
confortable e independiente, para ella 
y a l g ú n familiar, y recompensa pe-
cuniaria a cambio de ins trucc ión es-
merada a una n i ñ a de 11 a ñ o s que 
habla y lee i n g l é s , en la misma sepa-
rada casa , de g r a m á t i c a , g e o g r a f í a as-
t r o n ó m i c a y f í s i ca , ar i tmét ica , fisiolo-
g í a , b o t á n i c a , historia natural y gene-
r a l , m ú s i c a , etc., todo en i n g l é s y ru -
dimentario. Excitarle los impulsos no-
bles del a lma para su perfeccionamien-
to, y darle buenos ejemplos. Institu-
trices profesionales no son deseables. 
L . M . Apartado 707, H a b a n a . 
_ 141*) 8 jn 
\ r L D A D O . 19, E N T R E N y O. SEGUN-da casa de la acera de los nones. Se 
alquilan los bajos compuestos de Jardín, 
portal, hall, recibidor, sala, comedor cua-
tro grandes habitaciones, dos cuartos de 
baño con servicio completo, cocina con 
estufa de hierro y calentador de agua 
cuarto y servicios sanitarios para la ser-
vidumbre. L a llave en los altos. Informa-
rán en Consulado, 18, altos. Teléfono 
A-8429. 
14023 8 Jn. 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A DESOCU-parse, propia para oficina y lamilla, 
a la vez por tener un departamento, in-
dependiente, con su puerta metálica gran-
de y ser punto céntrico comercial. Sol, nú-
mero 20. Informes en Aguacate, número 
100. Teléfono A-5349. 
14336 9 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S LUJOSOS, COMO-dos y bien situados altos de la casa 
Consulado, 24. E n la misma Informarán. 
14367 8 Jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n el mejor punto de dicho Reparto, ca-
lle 10. entre A y B, se alquila el boni-
to chalet "Villa Pilar," compuesto de sa-
la, hall. 4 buenas habitaciones, comedor, 
baño, cocina, pantry y servicio de cria-
dos. Precio 45 pesos. L a llave a l lado 
Informa su dueño: calle K . 180, entre 
19 y 21, Vedado. 
C 4500 Sd-lo. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
O A N MARIANO Y R E V O L U C I O N , V I -
KJ bora. se alquila a Legación extranje-
ra o matrimonio una casa completa, de 
comodidades, cou mueblea Vista a la ca-
sa, de 2 p. m. en adelante. Teléfono 
1-̂ 953. . 14595 11 Jn 
Propio para industria, se alquilan dos 
amplias naves, con cinco mil metros 
de terreno, cerca de los muelles de 
A t a r é s . informan: Tal ler de Planiol . 
Monte, 361 . 
14143 11 jn 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista R a -
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante: y 
100 tarjetas visita. 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. . . . 
12380 14 
I B E O S E L 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 882 at In 12 » 
SEífORA F R A N C E S A , D E MUY A L T A educación, tiene un poco da tiempo desocupado para dar clases de francés, 
inglés y música en buena familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Colegio de Tejadillo. 2. Teléfo-
no A-1015. 
13045 22 Jn 
E X C E L E N T E P R O Y E C T O 
E l doctor John H . Brice, reputado 
pedagogo, se propone organizar en 
esta ciudad una A s o c i a c i ó n Internacio-
nal para el mejor. uso,.deI idioma in-
g lés , puro y correcto. Ce lebrará dos 
reuniones semanales en las cuales se 
tratarán de diversas materias instruc-
tivas, tales como literatura, g r a m á t i c a , 
retórica, etc., y se prac t i cará la lec-
tura y p r o n u n c i a c i ó n del ing l é s . L a 
forma que e m p l e a r á es eficaz y ame-
na. 
Como Mr. Brice no lleva por pro-
pós i to obtener beneficios e c o n ó m i c o s 
reducirá ia cuota social para lograr 
el fin e d u c á t i v o que le g u í a . A su vez 
se ofrece como profesor del idioma 
ing lés para n i ñ o s y adultos. 
L a s solicitudes de inscr ipc ión las 
recibirá Mr . Brice en su residencia 
en el hotel " E l L o u v r e , " Consulado 
y S a n R a f a e l , hasta el d í a quince del 
mes corriente. 
Dada la índo le de esta A s o c i a c i ó n 
el n ú m e r o de asociados será limitado. 
13980 o jn 
SE «OMPRAN E I B R O S D E TODAS cla-ses en Obispo, 86, librería. 
14399 9 Jn 
O P O R T U N I D A D 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos. gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes a saber: Efectos de escritorio, 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, 
etc., etf. The Novelty Store Co.. Box 50, 
Maceo, 76, Matanaas, Cuba. 
13749 20 Jn 
Se regala $3.00 a l que entregue dos 
libretas de apunte de un vendedor de 
ropa y las entregue a Santa C l a r a 
2 2 - B , casa de comercio. 
14673 11 Jn. 
SUXMJCO A I/A P E R S O N A QUE H A Y A encontrado documentos a nombre de 
Rafael Luis Navarro Moran, lo entregue 
en la. fábrica de espejos de Concha e 
Infanzón; se le gratificará. 
14538 10 Jn 
EE DIA 3 S E P E R D I O CN A E E I E E R , forma interrogación, con 12 brillantes, 
montado en platino, en Pocito y Soledad. 
E l que lo entregue a su dueño será gra-
tificado con 100 pesos. Benjamín Arrojo. 
14281 8 Jn 
C a s a s y P i s o s T 
¡•nn MTiiBanmintiMiaraiBiiiiai MIIMÎ  
H A B A N A 
Se alquila un hermoso local para ga-
raje o cualquier otra industria, en S a n 
J o s é esquina a Manrique, mide 2 3 me-
tros de largo por 6 de ancho. 
14583 13 Jn 
AC C E S O R I A : S E A L Q U I L A UNA, E N San Rafael esquina a Rayo, propia 
para taller de Barnizar, carpintería o 
cualquier industria en pequeña escala. 
11646 11 j n 
PARA F R U T A S FINAS, S E A L Q U I L A un local, con portal y en esquina, en 
calle do mucho tránsito, por módico al-
quiler. Informan: Compostela, 145, a to-
úas> horas. 
14545 , • 12 Jn 
PARA OFICINAS O CASA D E ClOMER-clo, se alquila el local más hermoso 
de la Habana. Calle de carritos, cerca 
de todos los Bancos. Contrato largo. I n -
formes : Compañía Nacional de Repre-
sentaciones, Cuba y O'Reilly. Teléfono 
M-1109, 14403 13 Jn 
UNA BUENA ESQUINNA. S E A L Q U I -la, San Lábaro, Blanco y Colón, §45, 
alquiler, 4 años contrato. Propia para ne-
gocio. $300 regalía. M. A. González. 
14149 11 jn 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calzada de San Lá-
zaro 99, esquina a la calle de Blanco y 
con entrada por la calle de Blanco, propio» 
para una industria que pueda elaborarse 
en planta alta, para oficinas importantes 
o para sociedades o clubs; muy frescos 
y muy ventilados. Informan en San Lá-
zaro 162, bodega, o en la Calzada del 
Cerro, número 604. TeL 1-2755. 
14172-73 11 jn. 
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA, POR EOS meses de verano, una casa, muy ven-
tilada, cerca de Prado y teatros, con 
sala, antesala, tres cuartos, comedor al 
fondo, gran baño con agna callente do-
ble servicio y teléfono. Informes: A'4220 
13993 9 jn 
X T L C E S I T O TOMAR E N A L Q U I L E R , 
.1.1 una hermosa casa o chalet, con vis-
ta a la Calzada de Jesús del Monte, o 
inmediata a la misma. No menos de 5 
habitaciones, con jardín y árboles fruta-
lea. Informes al señor Junquera, Mer-
caderes, 4. Teléfono A-5237. o A-9888. 
14548 10 Jn 
T E S U S D E L MONTE. C A L L E R E F O R -
f ma, alquilo y vendo casa para fami-
lia, sala, tres cuartos, dos patios, bue-
nos servicios. 20 pesos. Propietario: se-
ñor Calzada, Agnacate, 26, altos; de 1 a 
3. A-9788. 
1440.5 9 Jn 
A . SACO E N T R E PATROCINIO Y 
X X O'Farrill, Teléfono 1-1270. E n lo más 
altos de Loma del Mazo, alquilo o ven-
do bonito chalet, dos plantas; en los ba-
jos, portal, sala, gabinete, comedor, co-
cina, tres cuartos de criados, dobles 
servicios, jardín y patio y en cuatro 
cuartos, hall, baño completo y dos her-
mosas terrazasi, todo nuevo, $125 al mes. 
141117 9 Jn 
E i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d.c 8 a l i a . m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teljéfono A-5417. 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o , p u n -
to c é n t r i c o , e n c a l l e p r i n c i p a l , c a -
s a g r a n d i o s a . S e a c e p t a n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
s a l d e c a s a b i e n c o n o c i d a o se c e -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r e scr i to a 
0 . L . C , E l M u n d o . 
C 4397 15d-31 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E R I Z A S . S E venden dos muías y cifteo carros. I n -
forman: Ayuntamiento y Peñón, Cerro. 
13478 11 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CASA O COLGADIZO, para taller de carpintería. Avisen en 
Jovellar, 24. M. C, 
18709 13 Jn. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , T E R R E N O cercado, de media manzana, propio 
para una Industria. Informan en Ayun-
tamiento y Peñón. Cerro. 
13601 12 Jn. 
V E D A D O 
EN L I N E A , E N T R E J X K , VEDADO, se alquilan unos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, más dos cuartos y baño para crla-
dosi, cocina y pantry. Di sótano tiene 
tres cuartos y baño. Además existe un 
garaje para dos máquinas. Para más in-
formes: Teléfono F-2134. 
"C^N E L VEDADO, C A L L E 23. NUMERO 
SUJ 383, entre 2 y 4, se alquila casa am-
plia y modernoc Informes en la misma. 
14516 16 Jn 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , POR D E J A R -la sus dueños, una casa de esquina, 
de alto y bajo, con 8 habitaciones y de-
más comodidades; rodeada de jardín, con 
o sin muebles. 21 y B, chalet rosado. 
14525 14 jn 
LOMA D E L VEDADO. S E A L Q U I L A E N 23, esquina a A, espléndido chalet, pa-
ra familia de gusto y posición. Jardín 
y portal a dos calles, hall, gabinete, sala, 
couedor, cocina de gas, redostería, cuarto 
toilet y terraja interior en el bajo, cinco 
grandes habitaciones, hall, dos magníficos 
baños, terraza al frente y al fondo. Ga-
rage para dos máquinas y tres cuartos 
para criados con servicio Independiente. 
Informes: 23, esquina a Dos, señora viuda 
de López. 
14556 10 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N L A MEJOR CUADRA de la calle de Martí, en la ciudad de 
Pinar del Rio, el local donde estuvo 
Instalada durante cinco años la Sucursal 
de The Ro^al Bank of Canadá. Informan 
en esta ciudad. Obispo, 66. Teléfono 
A-3240, y Tulipán, 3. Teléfono A-3129; 
y en el propio edificio. 
14510 11 Jn 
SE A L Q U I L A P O R CINCO MESES L A casa N, 22, entre Línea y 17, amue-
blada con gusto. Para verla y tratar de 
9 a 5 del día. 
14464 9 Jn. 
VEDADO. DOS CASAS GRANDES, Mo-dernas, en la acera de la brisa, se 
alquilan. Informes y pueden verse a to-
das horas en 25. entre 2 y 4. 
14465 15 Jn. 
CASA P A R A E L VERANO. SE A L Q U I -la amueblada, para los meses de ve-
rano, la casa 2, número 174, entre 17 y 
19, Vedado. E n la misma informarán. 
14205 11 Jn. 
UN I V E R S I D A D , MUY PROXIMA A E S -ta, se alquila la espléndida planta 
baja de la casa calle M, 262. Informes: 
en la bodega de la esquina, 
14197 . 18 Jn. 
JESUS D E L MONTE, 339, A L T O S . S E alquila esta casa. L a llave en los ba-
jos. Informan: O'Rellly, número 11, es-
quina a Cuba, Departamento, número 204. 
13972 9 jn 
CERRO" 
AB R I E N D O UNA GRAN CASA E N L A calle Falgueras, propia para inquili-
nato o una gran industria; está recién 
reformada en Inmejorables condiciones. 
Informa José Chao en Neptuno, 221, en-
tre Oquendo y Soledad, de 11 a 1 y de 
5 a 7. 
14665 12 jn 
S u A N A B A C O A ^ R l G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa: se alquila la casa M. Gó-
mez, 57, acabada de fabricar, en el me-
jor punto del pueblo, con sala, saleta, 
cinco cuartos, pisos de mosaico, Insta-
lación sanitaria completa, se da en $27, 
la llave en la tienda de la esquina; otra 
en San Francisco, 4. propia para fami-
lia que tenga niños, por estar frente 
a los Escolapios, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, mosaico y demás servicios, 
se da en $18, la llave en la bodega de 
la esquina, 
14375 13 i n 
H O T E L L O U V R E 
San RafacJ y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para Tamiljas estables; precios de 
verano. Teléfono- A-45ljR 
AUQUILA UNA HABITACION, CON 
O vista a la calle, a un hombre solo o 
profesora americana, casa de moralidad, 
luz, limpieza y teléfono', en 22 pesos. In-
forman : A-4475. 
14540 14 Jn 
HOTEL MANHATTAS? 
de A . V 1 L L A N U E V A 
8. LAZARO X BELASCOAIN 
Todas las nabitaciones cou baño priva-
do, agua caliente ,ieléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-tíi<03. 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -
kJ ción a hombre solo, en casa de corta 
familia. Cárdenas, 157. antiguo, altos. 
14579 10 Jn. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edi£icio ha sido 
compleuimeu.e reiormudo. ilay en él de-
partamento» con üanos y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Soearrás, ofrece a las íaiuiliaB 
estables, ei hospedaje más seno, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-Ü26S, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 10L 
Ü N UNA CASA P A R T I C U L A R , S E A L -
J quilan dos hermosas habitaciones, pro-
pias para un matrimonio o señoras que 
observen estricta moralidad. Habana, 183, 
bajos, letra B, se puede ver a cualquier 
hora del día. 
14573 10 Jn. 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l a , p a -
r a o f i c i n a s , e n i a c a l l e d e C u b a , 
n ú m e r o 6 9 , a l tos . I n f o r m a n e n i a 
m i s m a . 
O H A L G U I L A UNA HABITACION, E N 
kJ Monte, 125, altos, entrada por Ange-
les. 14389 20 Jn 
XPN LOS ALTOS D E L A CASA Aguiar, 
JUi número 84, entre O'Reilly y ODispo, 
se alquilan departamentos para oficinas. 
Informan: Morales y Ca., en la misma 
casa. 14425 13 jn 
XTN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO 
hay niños ni otros inquilinos, se 
alquila un departamento de dos habi-
taciones, a caballero de respeto o ma-
trimonio solo. L a casa reúne las mejo-
res condiciones de higiene y buenos ser-
vicios. Virtudes, 66, altos. 
14430 9 jn 
T 7 N CUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E R E V 
JLli y Muralla, se alquila un caurto, en 
7 pesos, pava hombre solo y que sea 
formal, en Oficios, 17, un cuarto en la 
azotea, en 4 pesos, a hombre solo. 
14385 9 jn 
VARIOS 
S e alquila una quinta situada en la 
carretera de G ü i n e s a 25 millas de la 
H a b a n a y a 5 millas de la e s t a c i ó n de 
L o m a de T i e r r a con trenes cada una 
hora, muy p r ó x i m a a los b a ñ o s de 
Santa M a r í a del Rosario, con todas las 
comodidades, garage, casa de cr ia -
dos, j a r d í n , luz e léctr ica y completo 
servicio sanitario con agua caliente. 
Informan en la misma y en O b r a p ú a 
94, t e l é f o n o A-3628. 
14630 15 jn. 
E N A R R E N D A M I E N T O 
con opción a compra, se tomaría una fin-
ca, de 3 a 6 caballerías, que sirva para 
crianza y lechería. Informes sobre renta, 
situación y caminos. Dirigirse por correo 
a Luis Martínez, Apartado 182. Habana. 
13860-G4 8 Jn 
Q E A L Q U I L A , SAN LAZARO, 474, E S -
KJ quina a N, un departamento con saia, 
comedor, 3 habitaciones y baño, $70. i n -
forman en Obrapía, número 22, altos. 
14384 9 Jn 
17 N HABANA, 11, PROXIMO A L P A R -
i i que Luz Caballero, casa de familia 
moral, se alquila una amplia habitación. 
iNo se admiten niños. 
14441 9 Jn. 
s E AÍQÜILAN, E N v, O piso, ')''luul:,uieiUo Ĥ C'OV ^ 
nes amuebladas, con V d ? tregT í» 
referencias; y ¿n cuaÍíulor y > b i ¿ \ 
H O T E T B E Í ^ ^ ^ 
Media cuadra del 
B E L V E D E R E 
Todos los cuartos H 
lares, agua caliente (^", b^oa Vf5 
Se admiten abonados a Vci0 
"'lliitó'" 'XvUCono A-UTü0.a ^ 4 * % 
M A J E S l í c ¡ U ¡ r ^ < 
122 West U St. St. New v 
Ijura íamiliati. Rodeada ,i rli Cit, 
sias. colegio» parquea y 7.«*ttattua 
ció. m hoapedarse eu Jsf-o ^ ú., ' l&í 
slón es bentirse eu su * 
el restaurant se sirven evr ^ 
criollos, lucu t-oucliaitíma(f^ui«ito8^,t; 
del cUcate (Jada plato * ¡ ¡ H 
Todo esta combinado AZ Ulla- s L K 
esmero. Nuestro lntérprtt60' P r C t K 
cueiura siempre en los ¿ V ^ W , ^ 
al cliente > prestarle w "es a r 
requiera, iiacribuno» o cuhu861'̂  
ra reserva de cuartos. iy'> ^aüeu,, t 
Street. .New lork City P ,íV«Bt 
11816 
c ASA B I A K K I T Z : I M O ^ ^ r - - J k ^ quina a San Rafael DentíH^ lS> 
ra familias con agua borru^au'f-- 1 
do comedor con Jardín, E s > 
te. Se admiten abonud¿a 0umî  toS* 
$Ü0 al mes. a la m -̂ii. 
11797 83 i 
H O T E L P A L A O O t t S í 
rropletario: señor Manuel i> , ' 
Hoy Espléndidas hab i tac iones0^ , 
b adas, todas cou balcón ala611 ¡ 4 
eléctrica y timbres, baño / ^ ^UtT 
líente y fría Teléfono A-^m « f ^ 
ses, habitación $40 i>nr J< 8- tot 5 






TT'N BELASCOAIN 126 ( A t ^ T - J 
JLJ macén de Camejo y í ¿ E T Í " 
alquilan dos habitaciones: N i 
12043 611 la aisotea. ^ P í S 
10 ;Í 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila departamento altn „ , 
todo moderno, con baño v 'MiW 
pendiente, pueden cocinar con 5°'"i l 
sean; cuarto de criados con 9.Bl 
£0™%m 3 A 5 EN LÍN*A. 36, e S 1 ^ ' 
| > 0 " ^ 0 P O D E R ATENDERLAriT 
± do la más antigua casa de on̂ . 
de la Habana, la doy muy bara¿ : 
forman en la misma: Habana m.' ' 
drés, el cocinero * ^ «I 
14637 Hj. 
O E A L Q U I L A UNA COCINA A 
O de la comida, para una sola c^. 
Tos Í S 6 " telél'ono y algunos^:: 
145341 ft .1 
C L A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones amuebladas, todo nuevo, 
lavabo, agua corriente; casa especial, or-
den, higiene, venti lación; ver para creer. 
Reina, 77 y 79, altos, 
1447 13 Jn. 
T N D U S T R I A . 96, CASI ESQUINA A N E P -
.L tuno, habitaciones amuebladas para 
uno o dos hombres solos o matrimonios 
respetables, sin niños. Cómodos baños. 
Luz eléctrica a disposición toda la no-
che. Precios de verano. Se piden refe-
rencias. 
14235 12 Jn 
BL E Í A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
14289 3 Jl 
A MATRIMONIO D E MORALIDAD, SIN 
XA. niños, se alquilan dos frescas y am-
plias habitaciones, con o sin muebles, ca-
sa particular, buen punto. Se prefieren 
extranjeros. Informan: Amistad, 69. 
14282 8 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A personas de moralidad, en $15, con luz. 
Informa: Sunderland, en San Miguel, 
179-B, bajos. 
14279 8 Jn 
BUSCO UNA E R E S C A H A B I T A C I O N , amueblada, sin comida, en la casa de 
una familia, cerca del Prado. Escríbase a 
Hider, Obrapía, 27, altos. Se dan referen-
cias. 14315 8 jn 
/ G A B I N E T E AMUEBLADO. CON V I S T A 
xJT a la calle, se alquila a caballeros. 
Aguiar, SO, altos. Veinte pesos. 
14332 8 jn. 
SE A L Q U I L A , E N ACOSTA, NUMERO 19, altos, esquina a Damas, un es-
pléndido departamento, con dos habitacio-
nes, a personas de moralidad. 
14140 11 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
X J N MATRIMONIO, MUY CUIDADOSO, 
I J sin niños, desea alquilar un departa-
mento, primer piso, en el Malecón, o en 
ia entrada del Vedado, con vista sobre 
el mar, compuesto de dos o tres cuar-
tos, salón, comedor, cocina y confort mo-
derno. Dirigirse dando señas, María, Ho-
tel Sevilla, Habana. 
14086 11 Jn 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
índas tr ia , 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 
30, esquina a Teniente Rey. Telf. A-1628. 
14017 1 Jl. 
CJE ALQUIxvAN, E N COMPOSTEEA, 
KJ 112, esquina a Luz, hermosas y fres-
cas habitaciones, balcón a la calle, a fa-
milias y matrimonios de moralidad. Se 
piden referencias; no molestarse en bal-
de. 13838 10 jn 
R E S T A U R A N T D E L GRAN 
H O T E L 
" A M E R I C A ' 
Avisamos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en la cocina, co-
mo también en el Restaurant, 
servimos comidas a la carta a 
precios razonables; las listas 
m a r c a r á n los precios de cada 
plato. P a r a empleados tenemos 
tickets de treinta comidas po; 
diez y seis pesos; dos platos 
hechos, uno mandado a hacer, 
postre, pan y c a f é ; este ticket 
caduca a los treinta días de la 
fecha. 
B A R C E L O N A ESQUINA A 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : J O S E PRADO 
Hermosos salones para servir 
banquetes y comidas a reuniones, 
Precios e c o n ó m i c o s . 
OJO, FONDEROS. E N E L PüNÍpli comercial de la ílabariá se allBl 
el restaurantt de un gran café con Wi 
los utensilios. Su dueño: Vicente »/l 
nández. Obrapía, 14, altos. 
14044 I» H 
DE S E A S A B E R E L RABANERO José García Nava, de /erroEe»'91. 
turias, su hermana Isabel (rarcm. H 
ve en Paseo, número 28. jj 
14623 
SE D E S E A SABER E L mfra. ' 
Joven Celedonio Mede: J ^ 
16 años de edad, que bace 
falta de su casa. Se ruega a ^soli-
de él lo comunique a 8"„ en 
madre Agripina Cab^ra. ^ue bacoa. 
calle San Antonio. 10, GuanaiM ̂  p 
14522 
D~ E S E O SABER E L f AKADEBO ^t hermano Constantino B i v 6 ^ ¿a 
ce un año trabaja en el.cr correo;-; 
fia, Perico; los informes port ^ 
señor Jesfls Rivera, cafe ^ 
ro 46, Regla, ÜJñ 
14438 —-T^Tl* 
D 
E SALVADOR GAYA * ^ S ^ 
sean tener noticias TUI0| JLS sean leuer n î-̂ -*— „ recién llegados de Espafla 
parllla, 78, altos. 
14294 
T O S E BENIGNO GANGA dueD0 ; 
J saber el domicilio A GAD 
Apartado 1ÍI05, que solic' leg-
Ganganey. Dirigirse e vm* JJ, 
14284 T p E ^ « 
A NTONIO BUJIA v r E ^ r m a ^ . 
A ber el paradero de 811 tata ^ 
bo. Hace 14 6 15 afloa Habana. j0 




AL QUILO AGUACATE 80, A L T O S . E s -pléndida habitación en $15.02 para 
hombre de moralidad o matrimonio sin 
niño*. 
14681 11 jn. 
I> K F B I G E B A D O B C E N T R A L , OBRARIA b 08, alquilante departamentos con bal-
cones a la calle, habitaciones interiores. 
Precio: 25, 20 y 16 pesos, modernas, fres-
cas, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moralidad. Informan: Cruz y Sa-
laya. Teléfono A-362a 
14674 12 Jn. 
AGUACATE 52, A L T O S , CASI E S Q U I -na a O'Reilly. Se alquila una habi-
tación, con o sin muebles, tiene lavama-
nos, hay que comer de la casa, no hay 
niños. Se admiten abonados a la mesa. 
14066 11 ju. 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, tenemos habitaciones y departa-
mentos, todos con vista a la calle y ser-
vicio Inmejorable. Se cambian referen-
cias. Teléfono A-5004. 
14511 ^ j a 
F A M I L I A S D E M O R A L I D A D 
L a mejor casa para familias, Neptu-
no 2-A, teléfono A-7931. E l nuevo dueño 
de esta casa después de hacer varias re-
paraciones en la misma ofrece al público 
espléndidas habitaciones y de departa-
mento con todo el confort necesario. E s -
pecialidad en la cocina. Precios económi-
cos. Propieturio: Francisco García. 
14027 9 Jn. 
Q U N S H I N E HOUSE, E S P L E N D I D A CA-
kJ> sa para familias, con lindos departa-
mentos y habitaciones, agua caliente y 
fría, en bañadoras y duchas, y lavabos 
de agua corriente, comida, verdad, y es-
merado servicio, a cargo de una señora 
respetable. Se cambian referencias. Mu-
ralla, 12. moderno, esquina a Sau Igna-
cio. 13<-'.34 9 jn 
ZAGUAN I D E A L , CON R E J A H I E R R O , tijera, techo de cristal, se alquila pa-
ra guardar máquina cuña, dos o tres mo-
torecicletas, fotografía o exhibición de 
objetos. Monte. 2-A, esquina Zulueta. 
13837 • 10 jn 
EN SALUD, 2, S E A L Q U I L A N E S P E E N -didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agTia. Informan: Salud, 5. 13522 27 jn 
C R I A D A S D E 
Q E SOLICITA, l ' ^ p a ^ Ú 
O yolo, criada que buen 
algo de cocina, be V¿B ultos- VJZ 
rigirse a Kspada, o"- _̂ <^>-"1, 
1.1588 - ^ P | H 
Q E SOLICITA t̂ NA f ^ ^ t . 
O ' l a r , para o r l a d ^ ]d0 ^ 
buenas referencias. »^ 11^ 
mero 29. altos. anti0u . 
h que ch.erma en 1*^ p 
altos de San ^ ^ ¿ i n ^ & 
Industria. Sueldo. ^ ^ ^ P ^ ? 
146M r^nA^V. 
E S O L I C I T A B A ^ S  LIVIA ~- de cu-'-gj.sular, entienda & 
pesos. Calzada dei 
14000 
ARO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Jumo 8 de 19 PAGÍNA TRECE. 
C R I A D A , Q U E S E -
^ SOI'1011 , , 4 , corta famil ia , en c a s a 
C ^ J coc iné , P%r%í°o* y ro.pa l impia . 
P . ^a sueldo ^5 pet.os ^ j C a . 
S y ^ - ü S 1 ^ entre cal le 2 y c a -
H6 |"vedadc^ 11 j n 
] J ^ — r ^ 7 7 r " t T N A C R I A D A D E M A -
o E ^ 0 1 ' , t e n - a referencias, que sea 
S no, d i l u í a 18 pesos y ropa l i m p i a . 
^ t t ^ s . n Ú m e r 0 7' C e r r 0 , Ca81 
I ^ i - ^ T I V A C R I A D A D E M A N O , 
' ^ S O ^ I 1 - 1 * - ^ . , - , , , ! ^ con su o b l i g a c i ó n . 
S r \ S n ü m e r T ^ entre 13 y 15. V e -
11 J n 
da^i T T Í r T u X A E S F A 5 f O E A , P A R A 
r ^ g o L l C í 4 ' * _ de u n a c a s a chiqui ta g los auebacere8ge»ñora sola Soledad y 
^cocinar a. jedad alt0Sf a i 
íei4638 
lado 
11 j n 
l . ^ r r r ^ T \ V*A C R I A D A D E M A -
fi S ^ í j e > ú s cl«l Monte, 241, entre M u -
$ll?\oey í íodrí&uez 11 j n 
- r r T F T x - V U N A C R I A D A D E M A -
SE s0v,Trnca*de m e d i a n a edad, que sea n.0' 3̂ entienda algo de cos tura , con 
limPia í o o i n n e s de donde h a y a servido, ^cofflendaclones^a^^ ^ E s t r e n ^ 10Sí 
fe"der^ha. de 9 en a d e l a n t e ^ ^ 
- i ^ r T T r i T A U N A C R I A D A , r í Ñ A . 
C E & h i e n d a bien el servicio de mesa, 
>5 l'ie ^ a - a las habitaciones y. que se-
f o t r a ^ r D i r e c c i ó n : 21, e squ ina a 4, 
pa zurcir. ^ 1464n ^ 
vedado-
J~-~~Z717rF\ ü X A M A N E J A D O R A , Q U E 
8 . sus obligaclonea L a T o r r e . M a -
^-seP 240 E q u i n a a C a m p a n a r i o . 
14650 
11 j n 
'JTvTícÍTA U N A C R I A D A D E M A -
SE casa de un matr imonio , se pa -quea sueldo, s i no t iene referencias 
ea „Z <iñ presente. L a g u n a s , St, bajos , 
que no ss ^ 11 j n 
1461o r _ 
^ S f l C I T A U N A MANJKJAÜOKA, Q U E 
^ E ^ r , " a referencias y sepa cu idar n i ñ o s . 
^ ^Mnriano, 6, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2342. 
S a n e n " * " ' 11 j n 
Z ^ T ^ D O . M A N E J A D O R A B U E N A Y 
V Táct ica en su oficio, se so l ic i ta en 
. -.-Tiio J esquina a 17. Siendo buena lo 
^ ¿ n o española que de color, se nece-
6 i t í ^ r _ _ i 1 ^ ^ 
• r r r ^ i i C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
*>¿ m <• i1» años , b lanca o. de color, para 
^tretener a dos n i ñ o s . E n Kefugio 2 -B, 
aftos, informarán. 
14662 , 
r r r r ^ W C I T A U N A B U E Í Í A C R I A D A 
mano Buen sueldo, B e l s c o a í n 28 
íaltos) entre San R a f a e l y S a n Miguel . 
14690 11 j n -
r i E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
n bitacicaes, que sepa zurc ir y coser a l -
Buen sueldo. Be lascoa ln 28, altos, 
fntre San Rafael y San Miguel . 
14689 ^ ^n. ^ 
S" E S O U I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no para un matr imonio s i n n i ñ o s , pe-
nln=ul'ar Consulado, n ú m e r o 81. 
14499 10 
O E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
h cuartos y coser, que sepa bien a m -
bas obligaciones y presente buenas re-
ferencias. Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
pia, 17, n ú m e r o 57. 
14523 .:10_;,rL. 
ñ ¿ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
U no, peninsular, que sea joven y muy 
formal. Tiene que traer buenas referen-
cias de las casas en que h a y a servido. 
Compostela, 11-A, a l t o s ; de 1 de l a tarde 
tn adelante. 
14513 14 j n 
C E D E S E A U N A C R I A D A , P A R A U N 
U matrimonio solo, que sepa coc inar y 
para la l impieza, s i no sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n que no se presento. 
Sueldo ?20. i n f o r m e s : K o m a y , 44-A. 
1450T 10 j n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
U con referencias. Sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Zaragoza, 12, Cerro . 
1449S 10 j n 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
kj lar, para todos los quehaceres de una 
casa de un matrimonio solo, que sea t r a -
bajadora y de confianza, tiene que dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . Puede s a l i r todos 
los domingos por la tarde. Sueldo $15 y 
ropa limpia. C a r l o s I I I , 45, moderno, ba-
jos. , 14539 10 j n 
. 1^39 10 j n 
M A N E J A D O R A , D E MEDIANA EDAD, 
XIX se solicita una , en B r u n o Zayas , en-
tre Milagros y S a n t a C a t a l i n a , para n i -
Co de un mes. Sueldo 18 pesos. S i no es 
Practica en el oficio que no se presente. 
_ 14480-86 . 14 j n 
WÑ L I N E A Y J , NUMERO 157. VEDAI 
J-^ do, se solicita una manejadora con 
referencias. Buen sueldo. D e l a s S de l a 
mañana .en adelante. 
14542 10 j n 
A J E C E S I T O U N A I N T E L I G E N T E C R I A -
m da de mano, que sepa coser en m á -
quina, para corta tami i ia f ina , G a n a r á 20 
ÍIA08' J ? ? * ü m p i a , excelente mesa y 
trato delicado. Ca lzada de C r i s t i n a , 52, 
ai lado de L a B a l e a r , s e ñ o r J u n q u e r a . 
14541 10 j n 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S U -
S J í f ' J ^ CI;!acia de mano. Sueldo: 15 pesos y ropa l impia . E m p e d r a d o . 52, a l -
i4237 8 j n . 
SEnmnoIt;InTARU1NA B U E N A C R I A D A D E 
' en Bela8coaInJ 30, altos. 
8 j n 
" Y r i L L E t í A S . N U M E R O 91, S E S O L I C I -
V t a u n a buena cocinera, b l a n c a o de 
color, buen sueldo, se d a todo en l a 
I cusa. B a z a r del Cr i s to . K o p a , s e d e r í a , s a s -
1 trerla y c a m i s e r í a 
i 14269 8 j n 
SE S O L I C I T A C R Í A D A D E MANo". blanca, t raba jadora y foma.1 B n ¿ n 
™ t U l ^ . . P ^ c o í í t n . 42. aftos e s q u i n a a S a n J o s é . 
14234 
I C Í O L I C I T O M U C H A C H A , P A R A C O C I N A R 
liara, corta fami l ia , con buen sueldo. 
T i e n e que d o r m i r en la c a s a y presentar 
¡ buenos informes. Cerro . SS7^ . altos , es-
quina P r i m e l i e s . 
1432G 8 j n 
8 j n . 
S n n f 0 t ™ T \ Ví;A M A N E J A D O R A 
? M . K u g a - r f e i r e n c i a s - Zulueta , n ú m e -
r 0 - . 5 ó Q ? a b i t a c i ó n ' 5- Sue ldo : $20. 
8 j n , 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
¡O^ que sea blanca, en Barce lona , 10, ba -
" l 4 3 6 » / 8 j n . 
/ B O C I N E R A , B U E N A Y Q U E H A G A E O S 
\ J quehaceres de l a casa, p a r a un m a -
tr imonio , se sol icita en la f á b r i c a de 
ladr i l los "Rocafort," s i tuada en l a s afue-
ras del L u y a n ó . Sueldo $23. s i r e ú n e d i -
chas condiciones . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-2409. 14325 12 j n 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . 689 e s q u i n a a L a g u e r u e l a , se sol ic i ta una 
c r i a d a de m a n o que sepa cumpl ir . Sueldo, 
s e g ú n convenga. 
• 1435i> 8 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A corta f a m i l i a , que sea aseada; sueldo 
doce pesos; no hay p laza . Malo ja , n ú m e -
ro 99. 14255 S j n 
NECESITO DOS MUCHACHONAS 
p a r a c a m a r e r a s de habitaciones . Sue ldo: 
rí ^ a una' roPa l i m p i a y propinas, 
l a m b i é n un matrimonio p a r a criados. Sue l -
d o j ^ í . I n f o r m a r a n : H a b a n a , 114. 
8 j n . 
T k O S C R I A D A S . D E M E D I A N A E D A D , 
J L ^ p a r a Agu i la , 243. 
T ? ^ L U Y A N O , N U M E R O 128, E N T R E 
J _ i Cueto y Guasabacoa , se sol ic i ta u n a 
c r i a d a , peninsular , para un matr imonio , 
sueldo $20 y ropa, l i m p i a . 
9 j n 14170 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E tenga buenas referencias. C a l z a d a del 
Monte, 217, a l tos . 
13915 16 j n . 
CRIADOS Ú L MANO 
1 ? N P A S E O , 22, V E D A D O , S E S O L I C I T A 
A_Í un criado de mano , que lleve reco-
m e n d a c i ó n . 
14829 n j n 
/ C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N O 
en A g i i l a r 2, a l tes , qae tengo bue-
n a s referencias. 
14683 n j n . 
CJE S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O D E 
KJ mano, que tenga recomendaciones de 
las casas que ha servido. I n f o r m e s : S a -
lud, n ú m e r o 2, casa de modas. 
. 14405 Q j n 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O , C O N R E -
kJ» ferencias de las casas que h a y a t r a -
bajado. C a l z a d a del C e r r o . 575. e á q u l n a 
a C a r b a j a l . 
14434 9 j n 
C E S O L I C I T A P A R A L A C I U D A D D E 
KJ C á r d e n a s , un cr iado p a r a comedor. 
Sueldo: 30 pesos y u n a manejadora . 20 
pesos y ropa l i m p i a . V i a j e pago. I n d i s -
pensable referencias. I n f o r m a n e n 17 y H . 
14450 9 j u . 
C E S O L I C I T A , E N J E S U S D E L M O N T E . 
k J 424 , u n criado p a r a l a mesa, que 
sea alto y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . Pue-
de presentarse antes de las 8, o d e s p u é s 
de las 7. 
14270 12 j n 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O E N R E I N A , 
\J> 59, que sea entendido y s i n pereza; 
se prefiere peninsular . 
14343 8 j n . 
¡ INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $35; un 
portero, dos camareros, u n dependiente, un 
m a t r i m o n i o p a r a cr iados p a r a Sagua, $50; 
diea t rabajadores para a lmacenes y u u a 
cr iandera , $60. H a b a n a , 114. 
14365 8 j n . 
CR I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A , P A -r a e l t rabajo de segundo cr iado o 
un muchacho no menor de 14 a ñ o s , para 
a y u d a r en la l impieza de l a casa . C a r -
los 111, n ú m e r o 5. 
14161 7 j n 
C E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A -
KJ no, que tenga referencias. Pocas sa-
l i d a s . B o r n u Brothers . Mural la , 20. H a -
bana . 14136 7 j n 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O QUE EN-
KJJ t i e n d a de an imales y o r d e ñ e u n a v a -
ca. S i no tiene recomendaciones i n ú t i l 
que se presente. C a l l e Once, entre H y 
J , Vedado. 
13212 7 j n . 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N L A 
k_J cal le 2, entre L í n e a y 11, altos,- terce-
r a c a s a , corta f a m i l i a y buen sueldo. T e -
l é f o n o F-1775. 
14589 11 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Sueldo $15; en L u z . n ú m e r o IVa, Ví-
bora. 14598 11 j n 
mí C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
lüJ na* rt ,0 ' (1"e s S a JOTen y tra iga bue-
irfi 5?f, " ^ r e n c u i s . Ca l l e 27, n ú m e r o 307, V e -
6d. 7, 
H S V S 1 ^ U N A " C R I A D A DE' Í ÍX-
<!ordi¿ 2x ^ g a . buenas referencias . C o n -
14398' ' entre Gal iano y Agui la . 
9 j n 
C E S O L I C I T A P A R A ITS A. S E S O R A S O -
cin.^' KUna CPiada y que entienda de co-
l?r.k,buen ^ e i d o . I n f o r m a n de 12 a 4. 
i ers_everanciai 19( altos< 
10 j n . 
S ^ l » ? " 0 1 1 ^ VyA C R I A D A P E N I N -
29 H t h trabajadora , en Obispo, 
trker r^f» 1 ^Ao ^ l a bot ica; ha de 
fo™ iimpirncia3t Sueldo: 20 P*308 y 
' 10 j n . ^ 
Se solicita una criada formal. Pra-
io> 38, bajos. Ha de traer refe-
'"encias. 
4 d : 6. 
no i v } ^ 1 ^ .V:SA C R I A D A D E MA! 
nümero m i corta . í a m i l i a , en Manrique , 




9 j n 
' E n o S ^ Í T A C R I A D A D E MA*-
U?02 P nar ío ' 26' altos-
^ ¿ K S T A D . 34. A L T O S , S E S O L l í i -
pari fumni,> .OS cr iadas 0 eriados, que 
14423 phr con s u o b l i g a c i ó n . 
r ^ ~ r - - 13 j n 
m * C A l t ^ A C E I A D A D E M A l í B 
I4437 ^ o s t a , 64, altos. 
9 j n 
S l a % o m T 1 f i o E N I - A C A L Z I ^ T ^ S 
^ e d a d , n u t ' t i ? ' ' " i a d a . de med ia 
Í « l unqUm\ ^ i ? a referenc ias , para ser-^ a  rnní , - * i i , s er -
! \ & a l o s ^ v ^ S s 6 deSpuéS ú e la una-
9 
s 
' S ^ ; E p f e l G H Y }\V*A C R I A D A 
Ilu-Pil r e f e « n c l a s . Sueldo $20 y ropa 
9 j n . 
^ ^ S ^ , 1 7 ^ ^ C R ^ I > A DE MANO-. 
iot 14407 ' 8 de hoa Prec ios P i -EN ~ ^ r r ^ ~ - . o j n . m bu6na c r i a d l ' ^ S E S O L I C I T A UNX 
^ ^ ^ f o S . ^ m a n o que sepa ser-
^ ^ Í ^ ^ M ^ A D O R ^ -
Z ^ t ^ ^ o T t n Á ^ I A I > A I>E M A N O , 
12 ¿S . P^sos % roVS í f d a a servir- S u « l -
l ^ o s , derecha.P l ln iP la ' M a l e c ó n , 
9 j n 
S S ^ ^ c l ^ H 1L-ÍIA C R I A D A , P A R A 
ds g h a b ü a c i o n e s y que sepa 
la P¿r^S?CS-NA M U J E R , B L A N C A 
^ e í ^ b ^ ^ a . ^ 
O y s ^ U c r r T ~ ; g. Jn 
^ U * T L % s e r V i ^ A C « L V D A . B ^ A N C ^ 
^14274^ ^eptuAo, 122. a l tos^* l n f o r m a n 
S V ^ L I C I Í T ~ T : — 8 Jn 
^ b u i ^ * 4 ü s ^ r C ^ D * J ? í . _ C O -
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
kJ) color, que sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n . Ca l l e 4, n ú m e r o 28, entre 13 y 15, 
Vedado. 
14656 11 j n 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
para cocina, que sea de color, y otra 
p a r a c r i a d a de mano, peninsular , buen 
sueldo y buena casa, es indispensable re-
ferencias . C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
583^ 14648 11 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E a y u d e a los quehaceres de l a casa, 
p a r a corta fami l ia , en Monte, 337. V i d r i e -
r a de tabacos y c igarros . 
14613 11 j n 
SE N E C E S I T A U N A C O C N E R A Q U E S E -p a bien s u o b l i g a c i ó n , lo mismo espa-
ñ o l a que de color, formal y buena. J es-
q u i n a a 17. Vedado. 
14650 11 j n . 
NE C E S I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A cocinar y l impiar , en casa de f a m i -
l ia . Sueldo 25 pesos mensuales. V ir tudes 
n ú m e r o 130 (a l tos) . 
14696 11 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , peninsular , que tra iga referencias y 
que v a y a a p a s a r dos meses en u n a g r a n -
j a , en e l reparto "L.os Pinos ." Se da 
buen sueldo. Monte, 346, antiguo. 
14254 8 j n 
MUEREN TODOS ] 
LOS MOSQUITOS1 
T I N A C O C I N E R A , Q U E S E P A S U O E I -
* J c í o , e s p a ñ o l a , s i quiere d o r m i r en e l 
acomodo puede, no hace plaza. Sueldo $20. 
O b r a p í a . n ú m e r o 66. 
14249 8 j n 
C E O F R E C E N T R E I N T A P E S O S , R O P A 
¡O l i m p i a y v ia j e s pagos, s i no duerme 
en l a casa , a cocinera, con muy buenas 
referencias, para corta f a m i l i a , de buen 
gusto, en G e n e r a l L e e . 19. Marianao . T e -
l é f o n o 1-7163. 
14334 8 j n 
11N R E I N A , 55 ( A L T O S ) . S E S O L I C I T A J u n a cocinera, que sea l i m p i a y sepa 
c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n . S i no tiene 
buenas re ferenc ias que no se presente. 
14345 8 j n . 
EN L U Z , 12, B A J O S , S E S O L I C I T A U N A s e ñ o r a , de mediana edad, para cocl-
nar- « , 
14366 8 j n . 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 I n . 16 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -ño la , p a r a un m a t r i m o n i o s in n i ñ o s y 
a y u d a r a l a l impieza . Buen sueldo y trato 
inmejorab le . E s para Camagiiey, p a s a j e 
pago. I n f o r m e s : v i d r i e r a do dulces del 
Hote l Pasaje . 
14351 8 j n . 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A - U N - B U E N C O C I N E R O , blanco o de color, que sea muy l i m -
pio y t r a i g a referencias de las casas que 
h a y a t r a b a j a d o . Consulado, 130, altos. 
14578 10 j n . 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -c inera , de color, que sepa el oficio y 
t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . A n i m a s . 136, altos. 
9 j n 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -n a cr iandera con abundante leche pa-
r a un n i ñ o de seis meses ; buen sueldo. 
Cal le A n ú m e r o 20, entre C a l z a d a y L í -
nea. T e l é f o n o F-1232. 
14676 11 j n . 
VARIOS " 
C E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A . C O N 
KJ buenas referencias , para el H o t e l M a i -
son Royale . 17 y J , Vedado. 
14582 10 j n 
H Q 2 < E X T E R M I M A D O K 
^ ( ? A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E ANUNCIO 
Y PIDA E S T A MARCA 
DE V E N T A P O R : 
Sífri. Jobnson, Taquechel. Dr. Padrón, Galisno 89, Mu-
ralla 37, Neptuno 15, Monte311,yen sudBpfcito{ensral. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAFt 126, HABANA 
X T ^ ' 48 H O K A S S E G E S T I O N A N C A R -
XU tas de c i u d a d a n í a cubana, l icencias I 
para portar a r m a s , t í t u l o s de propiedad y I 
h i erros para m a r c a de ganado, pasapor-
tes para el extranjero , Ucencias par ins-
t a l a r o t r a s l a d a r motores e l é c t r i c o s , de 
gas o de esencias, marcas p a r a indus tr ia 
o comercio y toda clase de gestiones en 
e l A yuntami ento y diferentes J u z g a d o s 
y Regis tros . V e a o escriba a l doctor T i -
burcio Agu lrre . Mandatar io J u d i c i a l , calle 
de T a c O n , n ú m e r o 6-A. 
1429« 0 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
>0 de color, de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
cuartos , l í e s i d e cal le 15, esquina 18. V e -
dado. T e l é f o n o P-1821. 
14512 10 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E 
kJ cr iada de m a n o ; tiene referencias; sa -
be su o b l i g a c i ó n . C a l l e ^3. entre F y B a -
ñ o s , n ú m e r o 282. 
14528 10 j n 
Solicitamos un taquígrafo o taquí-
grafa, experto en español, para 
nuestra oficina Central en Cárde-
nas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Caldo y Co. Obrapía, 23, al-
tos. Habana. 
C 46&4 5d-5 ^ 
S' - ' E " S O L I C I T A U N H O M B R E , F O R M A L , de regu lar edad, p a r a u n a p laza de 
sereno, que tenga referencias. B u e n suel-
do. A n g e l Velo. F u n d i c i ó n . S a n J o a q u í n , 
20. T e l é f o n o A-4105. 
14329 8 j n 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
-í-> n insu lar , para c r i a d a de mano, en 
casa de mora l idad . Sueldo 20 pesos. I n -
forman en T r e c e entre C y ¡J, Quinta 
de Pozos Dulces . 
^ 14534 f 0 J , n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E ^ 
k_> n insu lar . de c r i a d a de m a n o ; en l a 
m i s m a u n a cocinera. I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, 251; cuarto, n ú m e r o 17. 
14549 10 j n 
/ p l O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A . D E S E A C O -
K J locarse en comercio o casa p a r t i c u l a r , 
es muy formal , tiene buenos i n f o r m e s , 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
S a n Miguel . 13, en los altos . 
14378 9 Jn 
B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
W locarse p a r a c o r t a f a m i l i a ; no sa le 
de la H a b a n a , duerme fuera de l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m e s : Sol 92. 
14455 9 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E 
mano, para m a t r i m o n i o solo, una 
muchacha de 15 a ñ o s . I n f o r m e s : calle 19 
y 20, Vedado. 
14509 10 j n 
AG E N T E S . N E C E S I T O V A R I O S A G E N -tes en provincias para vender l a a fa -
mada m á q u i n a protecto r a de cheques 
'•Dimunette". B u e n a c o m i s i ó n . E s c r i b i r a 
Adalberto T u r r ó . Apartado 2483. H a b a n a . 
14350 8 j n . 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas en un co-
, mercio m u y lucrat ivo; no se necesita c a -
I pital n i exper ienc ia . G a r a n t i z a m o s $150 
a l mes ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y K O B E R T -
S O N , 3337 Natehez Avenue , Chicago, E E . 
U U . C 4631 30d-4 
40 centavos cada preparación. 
Buen descuento a las farmacias 
CESAREO GONZALEZ 
C E D A R A C O L O C A C I O N A U U J O V E N 
IO» de mora l idad , que conozca bien l a 
j M e c a n o g r a f í a y e l i n g l é s y algo de cuen-
tas. D i r i g i r s e con referencias de conducta 
y aptitudes a l apartado 2525. Ciudad. 
8 j n . 
Aguiar, 126. ana. 
F a r m a c i a . S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e 
d e f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r y r e ú -
n a l a s c o n d i c i o n e s q u e se le i n d i c a -
r á n . F a r m a c i a N o g u e r o l , 2 3 e s q u i n a 
a G , V e d a d o . 
14460 9 j n . 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S de j o y e r í a y medios operarios. Y ope-
r a r l e s de compostura, Obrapía , 47. 
14390 9 j n 
NEGOCIO 
Solicito socio con 700 pesos para u n ne-
gocio que trabajando deja 10 p é s o s d i a -
r i o s ; yo soy conocedor del negocio y ten-
go i g u a l capital , para hacerle frente solo 
necesito socio honrado y t r a b a j a d o r . I n -
formes : Sol , 112, bodega, por la m a ñ a n a . 
14570 10 j n . 
Se solicita un mecanógrafo, que 
escriba inglés correctamente. Lcm-
bard á: Co. 0'Reilly, 9. 
C 4757 i n 6 j n 
¡¡UNA GRAN COLOCACION! 
Necesito dos buenos chauffeurs de casa 
part icular . Sueldo se a j u s t a r á , s e g ú n apt i -
tudes. T a m b i é n necesito un buen portero, 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sue ldo: $30 y 
ropa l i m p i a . H a b a n a , 114. 
14471 9 j n . 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , P A R A c a m i s a s , camise tas y calzonci l los , des-
pachos los v iernes . I n f o r m e s : B e r n a z a , 
n ú m e r o 64. 
14603 11 j n 
ASUNTOS CONSULARES 
G e s t i ó n r á p i d a de pasaportes, c i u d a d a n í a s , 
indultos y demá.si. J . Mart ines . C o l ó n , 1. 
de 1 a 21 y de 6 a 7 ^ p. m. 
14621 12 j n 
SE N E C E S I T A U N M A E S T R O L A V A N -dero, un lavandero a u x i l i a r y a y u d a n -
tes p a r a los carros . Monte, 363. S a n t a 
C l a r a . 14624 11 j n 
ACTIVO AGENTE VENDEDOR 
de a r t í c u l o s para casa ó p t i c a s con p r á c t i c a 
y buenas referencias, se neces i ta para 
importante casa . Se paga sueldo y comi-
s i ó n . Ofertas deta l ladas a H . B . A p a r -
tado 1733. 
14463 9 j n . 
SE S O L I C I T A U N A E M P L E A D A , E N Campanar io , n ú m e r o 13-A, por L a g u -
nas ; de 2 a 5 in forman . 
14327 8 j n 
BU B I C : N E C E S I T A U N A J O V E N , Q U E i t enga y a a lguna n o c i ó n en el ramo ¡ 
de p e l u q u e r í a . Que no pregunte por te- l 
l é f o n o . que se presente l a interesada . D u - ' 
b i c : neces i ta un buen barbero, que sea j 
agremiado o no le sea. D u b i c : Necesita ! 
un operar io p a r a el s a l ó n de n i ñ o s , es- ' 
pec ia l i s ta en este ramo. Presentarse de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
14625 11 j n 
C o s t u r e r a s : c o m p e t e n t e s p a r a t r a b a j a r 
e n s a c o s . B u e n j o r n a l . M o n t e , n ú m e r o 
2 - D , s a s t r e r í a . 
1^18 11 j n 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S V A P R E N -dizas de costura, no se da comida. 
B e r n a z a , 64, altos. 
14641 11 j n 
VE N D E D O R . E X P E R T O E N E L G I R O de qu inca l la , se solicita, para c a s a de 
comis ionis ta . Teniente K e y 55. 
14378 n j n . 
BRILLANTE OPORTUNIDAD 
Para un trabajo lucrativo y 
digno se solicitan personas 
que se hallen en la plenitud de 
su actividad, reúnan cualida-
des de educación y tengan re-
des de educación y tengan as-
piraciones. Dirigirse por co-
rreo al señor J . M. A., Apar-
tado 800, Habana. 
S e s o l i c i t a u n b u e n d e p e n d i e n t e p a r a 
l a f a r m a c i a " S a n J u a n " d e l d o c t o r N o r -
b e r t o A l f o n s o . C a l z a d a y E s t r a d a P a l -
m a , V í b o r a . 
8 j n . 
P r á c t i c o s d e f a r m a c i a p a r a D i s p e n s a -
r io : S e s o l i c i t a n c o n b u e n a p r á c t i c a y 
r e f e r e n c i a s . S a l i d a s t r e s v e c e s a l a s e -
m a n a d e s p u é s d e l a s 5 p . m . y u n d o -
m i n g o s í y o tro n o y u n a t a r d e e x t r a 
a l a s e m a n a . D o c t o r M á r q u e z . D r o g u e -
r í a " S a r r á . " 
14019 9 j n . 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA, PARA HACER SUS 
BALANCES 
DE LUXE ADDER 
S u m a , resta y m u l t i p l i c a hasta $909.999.99. 
E s la m á s chiquita , con estuche de cuero 
para el bols i l lo . G a r a n t í a un a ñ o . $12 
franco de porte. E n t r e g a Inmediata. 
D e venta p o r : 
J . R. ASCENCI0 
Apartado, n ú m . 2512. 
13965 
H a b a n a . 
16 j n 
SE SOLICITA UN JOVEN 
de 12 a 15 a ñ o s , p a r a u n a oficina, se 
prefiere s i escribe en m á q u i n a . O ' B e i -
l ly , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 j n 
F I J E S E B I E N E L P R E C I O 
P O R $5.00 L A 
M A Q U I N A D E S U M A R 
B A S S E T A U T O M A T I C A 
No pague m á s . 
« i 
D i r í j a s e a : 
M A N U E L T . C A N O S S A . 
C a m p a n a r i o , 13-A, por L a g u n a s . 
Apartado 281. H a b a n a . 
C 4495 15d-lo. 
\ T 7 A N T E D G I R L E N G L I S H S T E N O -
TT grapher to w o r k only three h o a r s 
per day. A d d r e s s R a e . Box , 1657. H a b a n a . 
14113 8 j n 
MU C H A C H O . D E 13 A 16 A í f O S , P A R A atender a l a l impieza de oficina, etc., 
se so l i c i ta en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 55. 
14677 n j n . 
DE S E O U N S O C I O I N D U S T R I A L C O N $12.000, persona ser ia y t rabajadora . 
. Se trota de un c a f é que tiene mucho t r a -
bajo, no permito corredores. J . F r e i j o . 
S a n Ignac io 50, de 2 a 4. 
14672 n j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -p a su o b l i g a c i ó n en 17 n ú m e r o 342, 
entre P a s e o y A. 
14663 11 j n . 
B u e n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e s e p a 
d u l c e r í a y r e p o s t e r í a , p a r a c a s a c a m -
p o se d e s e a , t r e i n t a p e s o s y p a s a j e s . 
E s c r i b i r a R o g e l i o D í a z , S u m i d e r o , P i -
n a r d e l R í o . 
C-4812 4d. 7. 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a p a r a c o c i n a r 
y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n m a -
t r i m o n i o . S u e l d o 2 0 p e s o s y r o p a l i m -
p i a ; q u e d u e r m a e n l a c a s a . T e n i e n t e 
R e y , 9 0 , t e r c e r p i s o . 
CO C I N E R A . P A R A U N M A T R I M O N I O solo, se sol ic i ta una . en San Miguel, 
274, ant iguo. Prefer ible s i a y u d a a los 
quehaceres^ 
14&Í3 ÍO j n 
O E S O L I C I T A U N P O R T E R O D E M E -
O d i a n a edad que tra iga recomendacio-
nes y t a m b i é n u n a cr iada de mano, pe-
n insu lares , en Sol n ú m e r o 79. 
14671 n j n . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
corta f a m i l i a . D i r í j a n s e calle D. n ú -
mero 207. entre 21 y 23. Vedado. 
14477 10 j n 
CO C I N E R A , B U E N A 5 A S E A D A , S E D E -sea en Amis tad . 79. Sueldo: 20 pesos . 
No duerme en la c o l o c a c i ó n . 
145«2 10 j n . 
UN A C O C I N E R A , P A R A C O R T A P ^ -m i h a , que ayude a l a l impieza y duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n , se desea en B e n i -
to L a g u e r u e l a , 1. S u e l d o : veinte y cinco 
pesos y ropa l i m p i a 
, "426 *" 9 j n 
q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
k J c i n a r y a y u d a r algo, en c a s a de cor-
ta f a m i l i a . Sol , n ú m e r o 9, altos. 
! • • 4d-6 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra , en C a l z a d a esquina a D , Vedado 
c a s a de Montalvo. 
1^13 9 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S I N pretensiones, que cocine a tres per-
sonas y a y u d e a l impieza del comedor; 
que sea l i m p i a ; puede dormir o no eti 
Ha c o l o c a c i ó n - oficios, 16, por L a m p a r i -
9 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y u n a cr iada p a r a un ingenio a hora 
y media de es ta capital . Se da buen suel-
do. I n f o r m a n en P r a d o . 37. 
14450 9 j n . 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada de mano, que duerma en e l 
acomodo. C a l l e 17, n ú m e r o 275, entro D 
y E , Vedado. 
14310 8 j n 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A coc inera y una c r i a d a de mano, p a r a 
lugar cerca de la H a b a n a . I n f o r m e s : S a n 
Miguel, 162. entre Gervas io y E s c o b a r . 
14313 8 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P O R -m a l . no tiene que comprar. Sueldo $17. 
I n f o r m a n : Composte la y P a u l a , bodega. 
14312 o l a 
T > U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A S E G U N -
JL> dos dependientes de f a r m a c i a con a l -
guna p r á c t i c a para aux i l i ares en D i s p e n -
sario. $45.00, casa y comida. S a l i d a s : me-
dio d í a a l a s e m a n a y una noche sí y otra 
no, a d e m á s un domingo s i y otro no 
Drotrner ía " S a r r á . " 
_ 14688 15 Jn. 
T > A R A L I M P I E Z A D E O F I C I N A ^ S E S O -
i licita, u n a c r i a d a con re ferenc ias -
Sueldo $30.00. S e ñ o r D o m í n g u e z A g u i l a 
161. de 77 a 11 y de 1 a 5. 
C 4839 3 fl.g. 
CHAUFFEUR 
P a r a c a m i ó n de reparto se solicita uno 
con p r á c t i c a y buenas referencias S i 
cumpe bien g a n a r á $75. D r o g u e r í a Sa -
rrá. 14157 lo j n 
EN S O L . 79, S E S O L I C I T A U N C H A U -ffeur m e c á n i c o , que sea p e n i n s u l a r y 
haya manejado m á q u i n a s europeas. 
14346 8 j n . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Usted pierde mucho tiempo ha-
ciendo su balance mentalmente 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, r e s t a y mul t ip l i ca has ta $999.999.99 
y le deja a usted tiempo p a r a atender 
los detalles de su negocio m á s impor-
tantes . §6.00 franco de porte. E n t r e g a 
inmediata . 
D e venta por 
J . R. ÁSCENC10 
Apartado 2512. 
14322 
H a b a n a . 
14 j n 
C E S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E Z A -
p a t e r í a , que sepa coser con m á q u i n a 
" L a n d i s " y hacer toda clase de r e p a r a -
ciones de calzado. E s para I r a Cienfue-
gos a un t a l l e r que se dedica a esos t r a - ' 
bajos. I n f o r m a n : E l Potro Anda luz T e -
niente R e y . n ú m e r o 42. e squina a' H a -
bana. 14527 l o j n 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C H A U P P E U R , 
KJ h a de t i a e r referencias de casas par -
t iculares. B u e n sueldo. Paseo, 224, entre 
21 y 23, Vedado. 
14417 9 j n 
X f E C E S I T O 100 H O M B R E S , A $3 DIAI 
- L l rio. para el campo, todo pago, em-
barcar e l lunes d í a 10, a las 12 del d ía 
E n E g i d o , 21. Agenc ia de colocaciones 
L a H a b a n e r a . T e l é f o n o A-1673. Sosa y 
Rico . 14535 io j n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E conozca a lgo de bodega, se le da buen 
sueldo y se le trata b i e n ; se pref iere 
que lleve poco tiempo en el p a í s . E n 
V i s t a H e r m o s a y S a n Pedro, Cerro d a n 
informes^. 
14526 10 j n 
UN D E P E N D I E N T E C A M I S E R O Y otro de ropa en general . Se sol icitan pa-
r a u n a de nues tras Agencias . Se exigen 
referencias y recomendaciones sat isfacto-
r ias . I n f o r m a n en L a Sociedad, Obispo 
65; de 6 a 6y2 p. m. V ' 
C 4809 8d.7 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -bajos en a lmacenes de acero, buen 
jorna l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel C o m -
pany of Cuba , Hacendados . 
14546 10 Jn 
SO C I O : D E S E O P A R A M O N T A R U N cine, tengo aparato nuevo P a t h é , p a r a 
m á s detalles d i r ig i r se a L . S á n c h e z . Mon-
te, 347, al tos . Departamento 6, H a b a n a 
10 j n . \ 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A la l impieza, que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T iene que tener recomenda-
ciones. Ca l l e J , n ú m e r o 128, e squina 15, 
Vedado. 14248 8 j n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSí 
No malgasto su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismn a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O mas barato y r á p i d o s in moleatia 
ninguna y coa toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
SE S O L I C I T A J O V E N . Q U E S E P A E s -c r i b i r en m á q u i n a R e m i n g t o n , con a l - I 
guna p r á c t i c a en N o t a r í a y pocas preten-
s iones . P o r correo a l s e ñ o r Rula . A g u a -
cate, 44, altos. 
, _14571 10_J n. 
MU C H A C H O P A R A A Y U D A N T E O F I C I -n a y mandados , se sol icita en Mo-
rro 5. Debe tener referencias . Presentarse 
de 7 a/ 9 de l a m a ñ a n a . 
14575 10 Jn. 
SE S O L I C I T A V N M U C H A C H O , l ' A K A oficina, no mayor , dp diez y ocho a ü o s 
D i r i g i r s e personalmente a E m p a d r a d o , 
i 17. 14428 9 j a 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C . K e l ' / , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista d i cuantos nos v i s i tón y quierau 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P U C T O I L Ü S T R A ü O G R A T I S . 
Ctvrtilla d» examea, 10 ct-otfvroo. 
Auto Pr&ctioo: 10 eent&vos. 
SAN LAZARO; 249. 
f R E N T E A L P A R Q U E D E i lACÍSO 
TortMS los t r a n v í a s del Vedado paa&n i»or 
la puerta de esta grao escuel*. 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S : se so l ic i ta , ha de tener p r á c t i c a en 
giro de v í v e r e s , que sepa redactar c a r t a s 
y escr ib ir en m á q u i n a , buena le tra y co-
nocimientos' de contabi l idad. Se prefiere 
persona joven y act iva. D i r í j a s e s o l a m e n -
te por escrito a Tenedor de L i b r o s , A p a r -
tado 2.175, dando referencias. edad y 
p r á c t i c a . 
14128 8 j n 
^ S í M M ^ £ R ¡ m A M B 2 T o -
L0CACÍ0NES 
AGENCIA BEERS 
0'Reüiy, SVz, aIto«. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de persona l que us -
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado hasta e l m á s elevado, tanto pa-
l a el trabajo de criados como de gover-
nes. inet i tutr ices . m e c á n i c o s , ingenieros, 
of ic inistas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas part iculares , i n -
genios. Bancos , y a l comercio en general , 
tanto de l a C i u d a d como e l del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O'Re i l ly , 9%, altos, o en e l edificio 
E l a t i r o n , departamento 401, cal le 23 es-
quina a B r o a d w a y , N e w Y o r k , 
C 3620 3 1 d - l a 
"PfcESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JL̂ s b lanca y del p a í s , p a r a todos los 
quehaceres. Se pref iere una s e ñ o r a sola. 
Sa lud , 137, a l lado de l a c a r b o n e r í a ; de 
uua a cinco de l a tarde. 
14530 10 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JL/ mano, con corta f a m i l i a ; tiene reco-
mendaciones . I n f o r m a n : Suspiro, 16, cuar-
to 4. 
14451 » 9 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JL> n insu lar , de cr iada de mano r e c i é n 
l l egada; no quiere s a l i r de la m i s m a H a -
bana. I n f o r m a n en Compostela, 179, altos. 
1444 9 j n . 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLS lar , de m a n e j a d o r a o para hab i ta -
ciones. L l e v a tiempo en el p a í s , y de-
sea c a s a de mora l idad y no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. G a n a §20. 
Suárez , 47. 
14263 8 j n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n insu lar , de cr iada de m a n o ; no v a 
fuera de l a H a b a n a n i le gustan loa n i -
ñ o s . I n f o r m a n : E g i d o , 15. 
14261 8 j n 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
JO c r i a d a de mano o de habitaciones, 
sueldo $20 y ropa l i m p i a ; tiene buenas 
referencias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27, a l -
tos ; cuarto, n ú m e r o 1. 
14331 8 j n 
T T^'A S E S O R A , B L A N C A , D E S E A C O -
"LJ locarse, en casa de moral idad, de co-
c i n e r a o de l a v a n d e r a . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : H a b a n a , 38. 
14231 8 j n 
I V / f A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N , S I N 
i-í-l- hijos, desea colocarse en una m i s m a 
casa eu l a H a b a n a ; sus barr ios ex tremos 
o c iudad del interior. E l l a es coc inera-
repostera en genera l ; é l cr iado de mano 
o cualquier quehacer de l a c a s a ; t a m -
b i é n sabe m a n e j a r F o r d . B u e n a s refe-
rencias. I n f o r m a n : Dragones , 7, hab i ta -
c i ó n n ú m e r o 1. 
_ 1 4 4 ü 8 9_ j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k j l ar , de coc inera , duerme en l a coloca-
c ión , sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a ; no 
se admiten postales; v i a j e s pagos. S a n 
L á z a r o , 1195. 
14288 8 Jn 
C E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -
k j sular , de m e d i a n a edad, a c l i m a t a d a a l 
p a í s , sabe coc inar a la cr io l l a y e s p a ñ o -
l a , no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n en Angeles , 40, en l a bodega e squ i -
n a a Sit ios. 
14286 8 j n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E SABE 
guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa mora l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : R e v i -
llagigedo, 7. 
14154 8 j n 
COCINEROS 
• una i i rttfinyáUÉÍiaiMi 
T T I * C O C I N E R O , B U E N O , D E C O L O R , S E 
ofrece p a r a ex campo o l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : ttitíos, 15, entre Ange les y S a n 
N i c o l á s . 
145'jO 11 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
KJ mediana edad, para un matr imonio 
solo, sabe coc inar; tiene re ferenc ias ; es 
peninsu lar . S a n L á z a r o , 269. 
14330 8 j n 
" T k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J U ' formal , en c a s a de buena f a m i l i a ; en-
tiende u n poco de costura. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a , 58. 
14321 8 j n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
J - > c r i a d a de mano , con u n matr imonio 
solo, o de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : A r a i n -
buro, n ú m e r o 5. 
14252 8 j n 
Q E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
O carse , p a r a cr iada de mano o coci-
nera , de c o r t a fami l i a . I n f o r m e s : E s p e -
r a n z a , 111. H a b a n a . 
14337 8 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n insu lar , de cr iada de mano, o de cuar-
tos. L a d i r e c c i ó n : Neptuno, n ú m e r o 
251-C. e squ ina Hosp i ta l . 
14335 8 j n 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JL/ mano. Joven, tiene quien responda por 
e l la . I n f o r m a n en Revi l lag igedo , 7. 
14242 8 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O de catorce a ñ o s , en c a s a de m o r a l i d a d ; 
para a y u d a r a los quehaceres de l a casa . 
P a r a in formes: Gervas io , 29, altos. 
14241 8 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
jLS n insu lar , de c r i a d a de mano, en ca-
s a de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a recomiende; 
no v a a l Vedado. S a n I g n a c i o , 39, esquina 
a Sol. 
14238 8 Jn. 
UN N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a u n a s horas en e l d í a ; 
t iene un n i ñ o de cinco meses . I n f o r m a n : 
Inqui s idor , 27. 
14341 8 j n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse de c r i a d a 
de m a n o ; tiene buenos informes . D i r -
girse a Pocito, 36. H a b i t a c i ó n 3. 
14344 • 8 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsu lar , de c r i a d a de mano. T iene 
buenas referencias. I n f o r m a n : cal le E s -
p e r a n z a 117, altos. 
14356 8 j n . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
S / n insu lar , p a r a l i m p i a r habitaciones 
o c r i a d a de mano y entiende de cocina. 
I n f o r m a n : Progreso , 26, bajos . 
14594 11 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
<J p a r a un punto üe i campo, p a r a ho-
te l o fonda, ü e l a . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
R e y y B e r n a z a , fonda. 
14529 10 j n 
T T - N C O C I N E R O , E S P A S f O L , Q U E P O -
\ J see el ar te efectivo, desea una c a s a 
p a r t i c u l a r o establecimiento, t a m b i é n co-
noce e l g iro de casa de h u é s p e d e s t Co-
noce la cocina a m e r i c a n a . T e l é f o n o A-Stí lS. 
14544 10 j n 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , 
\ y m u y lunpio y p r á c t i c o en francesa,, 
a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a , p a r a l a c iudad o 
e l campo. I n f o r m a n : Suspiro , 16, eutre 
A g u i l a y Monte. 
145S0 10 j n . 
/ B O C I N E R O , D E C O M E R C I O . S E O P - R E -
\ - J ce para cociuar en c a s a de comercio, 
de toda honradez y confianza. J e s ú s de l 
Monte, en Santo S u á r e z , 32. 
14401 9 j n 
Q E O F R E C E S U P E R I O R C O C I N E R O - R E -
postero, fino, competente, p a r a fami,-
l i a que pueda estar serv ida como desee; 
esmero y l i m p i e z a , av i sos d e s p u é s de l a s 
doce a l t e l é f o n o A-1386. 
14470 9 j n . 
/ B O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E , EN" 
\ y a l m a c é n , c a f é o part i cu lar . T a m b i é n 
se hace cargo de c a s a de comidas , a l a 
mi tad o en a r r i e n d o ; s i le pagan e l p a -
saje va a l in ter ior , p a r a fonda o c a s a 
batey. Cárce l , 5 y 7, T e l é f o n o A-6949. 
^ 14245 8 j n 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O F R E -
\_y ce para casa p a r t i c u l a r o comercio, 
coc ina e s p a ñ o l a y f rancesa y a m e r i c a n a ; 
es repostero y hace pan. Muy l impio en 
s u cocina. In forman por Zulueta , bodega 
L o s Maragatos . T e l é f o n o A-5163. 
14360 8 j n . 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
K-J r a , p e n i n s u l a r , leche buena, de sie-
te meses p a r i d a . I n f o r m a n : Vives , nu-
mero 109. , 
14481 10 j n 
G i A U f F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
W carse en casa par t i cu lar o de comer-
c io ; tiene buenas re ferenc ias : no tieno 
pretens iones n i inconveniente en i r a i 
campo. I n f o r m a n e n el t e l é f o n o A-390ó. 
1Í453 9 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nin sular, de c r i a d a de ¿cuartos o de 
m a n e j a d o r a . Agui la , 115. altea. 
14532 10 j n 
UN A S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A colocarse p a r a l i m p i a r dos o tres ha-
bi tac iones y coser a mano y m á q u i n a , 
no sabe cortar, no recibe posta les ; t iene 
referencias . S e ñ a s : A g u i a r . 42. 
14531 10 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
k J pañol , de ayudante de chauffeur, en 
casa p a r t i c u l a r ; no t iene pretensiones. P a -
r a informes l l ame a l T e l é f o n o A-442S. 
14266 i 8 j n 
Í r > i C A U F F E U R D E S E A E N C O N T R A R C A -
K J sa de moral idad , part icu lar o d é co-
m e r c i o ; no se acloca menos de 80 pesos; 
entiende bien e l mecanismo del auto-
m ó v i l . Vedado, calle 4, entre 7a. y5a. L l a -
me a l t e l é f o n o ^F-1538. 
14363 8 j n . 
wimrniiffrn 
1LM00RES DE LIBROS 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de cuartos, de 
mano, m u y t r a b a j a d o r a , decente, sabe 
zurc ir , casa m o r a l , ha de ganar 20 pe-
sos. I n f o r m a r á n : ca l le 15. 109, entre M y 
L . Solo p a r a Vedado. 
14436 9 j n 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a c l ó n p a r a los cuartos o c r i a d a de 
mano y en casa de cor ta fami l ia , no se 
coloca m e n o s de $20, sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e Vedado. I n f o r m a n : 
Aguacate , 32; cuarto, n ú m e r o 4. 
14323 8 j n 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A S E S O R A , de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de 
cuartos y repasar , So l , 63, altos. 
14096 8 j n 
CRÍADOSMMAKÓ 
y O V E N , E S P A S O L , D E B U E N A S B E F E -
tJ rencias , desea t rabajo de camarero o 
cosa a n á l o g a . B e r n a z a , 44, fonda. 
14409 9 _ j n 
DOS C R I A D O S , D E M E D I A N A E D A D , desean colocarse en casa de comercio 
par t i cu lar o" h u é s p e d e s ; s a b e n cumpl ir 
con su deber. I n f o r m a n : t e l é f o n o F-1800. 
14473 0 j n . 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, dapen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referenciaB. Se mandan a te-
dos los pueblos d«' la is la y trabajadores 
para el campo. 
" f O V E N . E S P A S O L , D E 20 A S O S D E 
tJ edad, desea colocarse en casa p a r t i -
cular , para servic io y l impieza de come-
dor, es p r á c t i c o e n e l servic io y t iene 
referencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7968. 
Ten iente R e y y B e r n a z a , bodega. 
14271 8 j n 
r p E N E D O R DE L I B R O S : S E O F R E C E 
JL a l comercio y l a i n d u s t r i a , p a r a l l evar 
l ibros por horas . T a m b i é n se hace car-
go, de l ibros atrasados, balances, l iqu ida-
ciones y toda clase de t r a b a j o s de con-
tab i l idad . H a b l a i n g l é s , t iene buenas re -
ferencias . J . M é n d e z . C a l l e Cuarte le s , n ú -
mero 30, bajos, C iudad . 
14491 15 j n 
T O V E N , C O N C O N O C I M I E N T O D E T E -
t> n e d u r í a de l ibros, t a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a e i n g l é s y empleado durante la 
m a ñ a n a , so l ic i ta trabajo de oficina du-
rante l a tarde. D i r í j a s e a J , Montalvo, 
Monte, 15. „ . 
14412 9 Jn 
r í V E N E D O R D E L I B R O S , C O N V A R I O S 
_I_ a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece a l comer-
cio, habiendo sido t a m b i é n corresponsal , 
puede presentar cualquier r e c o m e n d a c i ó n 
que se le p i d a . D i r i g i r s e a J u l i o P e r e l r a . 
Apartado 715. 
14450 _» Jn-
•ni » I I i ii IIIIIÉIIMIWIIII " « " " " a 
VARIOS 
mmmmm 
T T N J O V E N , R U S O , G R A D U A D O D E 
KJ escuela superior y que h a b l a todos 
los id iomas eslavos y e l i n g l é s , desea 
un destino c ler ica l u otro cua lquiera , 
apropiado con un sueldo muy liberado. 
D i r í j a n s e a Mershou, P r a d o , 101. cuarto, 
n ú m e r o 8. . . . . . 
14608 11 Jn 
Q E O F R E C E U N C R I A D O F I N O P A R A 
cana, p a r t i c u l a r ; es m u y p r á c t i c o e n I 
e l servic io de comedor y tiene recomen-
daciones de muy buenas casas . No t iene ' 
inconveniente en i r a los U. S. D i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o F-2123. 
14358 8 Jn. 
COCINERAS 
™«™iMF-TTr"i"ni"T~~~~'~—~°"M 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JW lar , de cocinera y repostera, desea 
colocarse en e l V e d a d o , t iene referencias, 
no duerme en el acomodo. I n f o r m e s : bo-
dega " L a M a m b i s a . " Do lores y A r m a s , 
V í b o r a . 
14647 11 j n 
AG E N C I A L A U N I O N , DE M A B C E L I -no M e n é n d e z . E s t a acreditada casa 
fac i l i ta con buenas re ferenc ias t^da clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a - | 
na . nOmero 118. 
14475 10 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
k J p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
a la cr iol la . I n f o r m a n : S o l 117. 
14669 11 j n . 
T T ^ O Q U E N O Q U I E R E G A N A R S U E L -
KJ do: Un joven, pen insu lar , desea en-
contrar u n a casa para t r a b a j a r has ta lar. 
S a. m., no le importa levantarse a las 
5 o m á s temprano , y de 11 a. m. a 1 p. m . 
y los s á b a d o s todo el d í a ; e l domingo 
hasta las 12 a m., no quiere g a n a r n a a a 
m á s que casa y comida. I n f o r m a en R e i -
n a , 12S, cua lquier hora , en e l c a f é esqui-
n a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o M-1698. 
14623 ; í i . J 1 ! — 
T T N A J J O V E N Q U E E N T I E N D E T O D A 
O clase de comercio desea encontrar 
u n a buena c o l o c a c i ó n , o p a r a a m a de 
l laves t a m b i é n desea e m b a r c a r con a lgu-
n a f a m i l i a r de c r i a d a p a r a Nueva l o r i i . 
D a r á n r a z ó n en O b r a p í a u'mero 06, A u -
re l ia Poel lo o para u n a oficina, pues s a -
be bien de contabi l idades o p a r a encarga-
da de casa de inqui l inato. 
14682 11 Jn-_ 
SVKÑ E S P A S O L , E D U C A D O , C O N 
Inmejorab le s referencias , buen meca-
n ó c r a f o , sabe contabi l idad, f r a n c é s y tie-
ne p r á c t i c a comercial . Se ofrece p a r a to-
do trabajo de oficina o ayudante de car-
peta en casa de comercio. O f e r t a s : a J . 
p . Apartado 2582. H a b a n a . 
14693 11 ln- -
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ E S E ^ C T L O C ' A R S K !•> A .TOVEN PE-
X S n i n s u l a r en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
un poco de cocina y no le importa i r a l 
campo. I n f o r m a n : E s p e r a n z a 3. 
14695 11 Jn. • 
UN A J O V E N , P B N D Í S U I i A J S , I J E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
•criada de mano. Tiene referencias . Sue l -
do $20. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 25. R a -
fael N ú ñ e z . . ^ 
¿ 14013 ^ J n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L / l a r de m e d i a n a edad de cocinera. S a -
be b ien su o b l i g a c i ó n y tiene re ferenc ias . 
Sueldo: 25 pesos. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 29. 
14691 11 j n . 
T J N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , R E C I E N 
<U l legada, desea colocarse de cocinera, 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . G a n a 
buen sueldo. I n f o r m e s : Agu iar , 56. 
14505 10 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cocinera o p a r a la l impie-
za de habitaciones, no duerme en la co-
l o c a c i ó n ; sus pretens iones . 20 pesos. I n -
f o r m a n : Revi l lag igedo , n ú m e r o - 4 7 , altos. 
14479 10 j n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en c a s a de mora l idad y cor-
ta f a m i l i a , de coc inera o c r i a d a de cuar-
tos ; prefiere la H a b a n a . Sue ldo : 20 pe-
sos, ropa limpia.. I n f o r m a n : E g i d o . 10. 
L a s T r e s Coronas . ^ ' 
145Ó7 10 J " -
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , que no t e n g a que hacer plaza. G a -que 
l lano, 127, 
143S8 9 j n 
AV I S O U N J A R D I N E R O SE DESEA colocar y un buen sereno para u n a 
f á b r i c a . T i e n e n g a r a n t í a s I n f o r m a n : ca-
l le 17 y 20, Vedado, t e l é f o n o í -10°J- . 
14667 11 jn - -
UN MATRIMONIO 
Joven con u n a n i ñ a de dos a ñ o s , desean 
¿olocar.-e en casa p a r t i c u l a r en capital o 
en el campo, buenas re ferenc ias . Infor-
m a n : L í n e a y 2, Vedado, bodega. T e l é -
llono F-1331. , 
14554 . 11 ln-
Q u í m i c o e s p a ñ o l , p r á c t i c o e n l a f a -
b r k a c i ó n y a n á l i s i s d e j a b o n e s y l e -
j í á s , y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s s e o f r e -
c e . D i r i g i r s e a E . O . F a r m a c i a S a n * 
to T o m á s , G ü i n e s . 
C4SÍ0 4d- 7-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
U l a r do mediana edad, con referen-
cias, p a r a cuidar u n enfermo o de co-
chero; preguntar por Anton io . Ca l l e l a , 
n ú m e r o 4, Vedado. 
14500 10 Jn _ 
SE O F R E C E U N A S E S O R I T A , E D U C A -da, sabe m e c a n o g r a f í a , t iene nociones 
de i n g l é s y contabi l idad, p a r a casa da 
moral idad. D i r í j a n s e a J . P , A p a r t a d a 
1643. 14501 ; 11 j n 
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AMARGURA 86 
Decano de l o i de ta ialtá. Sacuxta i : 
M o n t e . 240. i e i é t e n o A-4854 . 3erv> 
u o a toda» horas en el entablo y re-
har to a ao imci l io ^ vy^c* al d í a en 
j a t o ü í o v i i . h'ara c n a i a lo» n».áo« sa-
roa y tuertes, asi como para comba-
Uf toda ciase de aleccionen intestiua-
tes w ins t i tu i r sin pe l igro (a iactancia 
materna, io ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i lan y venden burras 
pandas. 
O E DESEA COIX)CAR T'N JOVKX, PE-
O ninsular. pura freg-ar dos o tres mil -
q.»lnns ele lujo o ile ayudante, orlado de 
mauo; tiene muy buenas referencias de 
los casas en que ha estado y buenas re-
comendaciones por su honrader.. Informan 
en Han Nicolás y Dragones. Lechería . 
Pregunten por Kogello. 
l-lotiO 10 Jn 
CONSTKUCTOR Y ¡OIHUJANTE: CON gran práct ica en coustrucclones de 
cemento armado, y obras en general. D i -
ploma de aptitud. Ingen ie r ía ; arquitectu-
ra; planos y presupuestos. Ofrece sus 
Bervicios para la Capital y sus ensan-
ches, a Ingenieros, arquitectos, y prefe-
rible Compañías constructoras. Puede 
presentar los edificios que ha construido 
en las distintas regiones de la Isla, y 
como garan t í a , no devengará sueldo has-
ta demostrar prác t icamente sus conoci-
mientos y actividad. Se reciben órdenes 
en Neptuno, 61. 
13410 11 Jn 
TT'N LOS BARRIOS I>E SALUD O MON-
Ü / serrate, se compra una casa, planta 
baja, moderna, que no exceda de nueve 
mil pesos, nada de corredor, en Estrella, 
número IOS. bajos, derecha. M. González 
y García. 11 . 
14644 11 ÍQ 
22-
H I P O T E C A D 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Remito precios de fábrica, re-
plaza y activo su deshrdluetaou 
viso mercancías pedidas a esta 
plaza y activo su despacho. Faci-
lito informes y nuevas relaciones 
comerciales, identifico - créditos, 
notifico los medios que mayores 
ventajas ofrecen al comprador. 
Practxo gestiones y despacho to-
dos bo asuntos de urgencia el 
mismo día. 
Si usted está interesado sírvase 
escribirme y le mandaré amplias 
referencias y detalles sobre este 
asunto. 
Mi intervención no altera en lo 
más mínimo los precios directos y 
por el contrario, demuestro que mi 
gestión personal influye saludable-
mente en la eliminación de gastos 
extra y demoras. Fernando L. Ma-
tamoros. Apartado 2357. Habana. 
COMI'RAS DE (ASAS: ¡¡ilS.OOO, MAS O menos, se desean invert ir en la com-pra de una casa en la parte alta del 
Vedado, p r e f i r l í n d o s e eaitre las calles 15 
a 23 desde L a 10. Dil-ljanse ofertas al 
sefior U. Arteta. apartado 732, Indicando 
el precio y dirección de la casa pa,ra 
verla exterlo-rmente antes de tratar. No 
se trata de especuladores. 
14504 10 Jn . 
URGE COMPRAR, TRATO DIRECTO, con el dueño, se compra una casita i que no pase de «5,000. Informes: Salud, 
'OI, tabaquer ía . Hipól i to Mart ínez 
,14306 , 11 3n . 
C O M P R A EN E L PUEBLO DE M A R I A -
K j nao. una casa grande, qne esté en l i -
nea de t ranvías . Figuras, 78. Telófono 
A-(i021. De 10 a 3. Manuel Llenln. 
14365 14 J"' 
TOARA HIPOTECA, SE DAN ^20.000, A L 
X 7 por 100, por 2 años , 4 6 seis. Mon-
te, 43. F. del lUo. Teléfono A-2245. Se 
pasa a domlcilioi. 
15(531 11 3n 
SE TOMAN EN PRIMEARA HIPOTECA $8.000 al 8 por 100 sobre 1.800 varas 
de terreno en segunda casa de mampos-
tería y tres de madera y otras más en el 
Cerro, Sa Cristóbal y KecreO'. en la mis-
ma informa. Su dueño de 8 a 12 y de 5 a 7. 
14694 11 Ja-
Y f I I , DOSCIENTOS PESOS, SE TOMAN 
JJX. sobre solar de esquina, con algo 
fabricado, 10 por 100 interés. Manuel A. 
Llano. Delicias, F. Teléfono I-1S28. 
14194 ^1.0_Jíl_ 
X¡ 6.Q00 A 5.500 PESOS. SE TOMAN 
para ampliar una fabricación. Hay 
buena g a r a n t í a . Manuel A. Llano. Deli-
cias, F. Teléfono 1-1828. 
14405 '^J1! 
ARA HIPOTECA, stiO.OOO A L 7 POR 
100, por 2 años, 4, o seis. Orden: Mon-
te, 43. Kío. 
13754 11 j n 
DINERO EN HIPOTECA 
¡o facilito eu tudas cantidades en esta 
ijiudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare, el campo y sobre alquileres. Interés 
ol mñs bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A.-271L 
Se compran utensilios y aparatos 
para la fabricación de fideos. Di-
rigirse a ligarte. Apartado 831, 
Habana. 
8d-B 
SE COMPRA UN FOGON NUEVO O DE uso de cuatro o m á s horm"0*. B o -
naza 36. E l portero o teléfono A-134». 
14348 8 3n- ..-
COLONIAS DE CAÑA 
Se compran y venden en todas las pro-
vincias Deseo comprar una finca pe-
queña sobre carretera, con buena casa 
de vivienda y próxima a esta Capital. 
J. Martínez y Co. O'I le i l ly , 58; de 9 a 12 
v de 2 a 5. 
13968 6 Jn 
\ / emi te 
0-4(577 4d. 5. 
C E OFRECE, COMO ADMINISTRADOR 
k̂ » de campo o cargo ani'üugo, en cual-
qülei; ingenio de ia isla, un joven, con 
bastante experiencia, estando en la ac-
t andad en Central de gran importancia 
y del que tiene las mejores recomenda-
(.loiies. Tarri l la , 21 y B, Vedado. 
14524 14_ j n _ 
"¡yrODlSTA, DESEA ENCONTRAR UNA 
líJL casa part cular donde coser por días, 
liaue toda clase de costuras, fuera de la 
l iabuna, viaje pago. San José, 56, bajos. 
Nota : No se admiten postales. 
145520 10 j n 
Ti TOl>ISTA : SE OFRECE PARA CASA 
J.VJL particular, confecciona ropa de se-
i ora y n i ñ a s ; hace equipos de novias a 
mano Informan: Figuras, 94. 
14476 • 10_ Jn 
QESORITA, EDUCADA, ACOSTUMBRA-
^ da al gobierno de una gran casa, so-
licita cargo de confianza, como encar-
g'ada de hotel, dama de compañía o edu-
car niños. También sabe coser, dará re-
ferencias. Hotel Ohío, habi tación 26. 
14577 10 Ja.. 
DESEA COLOCARSE UNA SFSORA, Es-pañola, persona fina, para coser y 
bordar, hace labores finas; no le impor-
ta limpiar un cuarto o dos. Lucena, 25, 
Ha hana^ 
1455S 10 j n . 
TENEDOR DE LIBROS Y COBRES-ponsal, español e Inglés, solicita em-
pleo para horas disponibles. Puede dar 
referencias. Apartado 653. 
14256 8 j n 
UNA SESORA, DESEA ENCONTRAR casa particular para coser por días. 
In forman: Cuarteles, nümero 7. 
14320 8 j n 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta ?200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
tí tulos : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a, 3. 
13723 28 j n . 
Mil III III MU 11 I l l III 
/ ^ R A N PORVENIR PARA COMEBCIAIí-
VT te giro víveres, en Quemados Ma-
rianao. Por asunto familia, vendo 5 c&a&s, 
mampos te r í a , modernas, l lentan 120 pe-
sos mensuales, dan 10 por ciento interés, 
con urna bodega en la esquina, 2.000 pe-
sos existencias, 75 a 80 .pesos venta dia-
ritL Precio 16.300 pesos. También vendo 
la bodega sola, en 3.000 pesos, solo paga 
20 pesos alquiler. Urge cerrar negocio an-
tes del 21. Sin corredores. Novo Curbelo. 
Prensa, 18, Cerro. Teléfono 1-1018. 
14602 12 j n 
HIPOTECAS 
EN .55.000 ESQUINA PARA ESTABLE-cimiento, con casita anexa, alquilada 
barata, produce m á s del 8 por ciento l i -
bre, construcción sólida y moderna, a 
tres cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monto y una del t r anv ía de San Fran-
cisco. Sin corredores. Informes: Amargu-
ra. 86; de 9 a 11 a,, m. 
11 Jn 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 ai mes y más gana, un buen 
ciiauvíeur. Empiece a aprender hoy 
misino. Pida un folleto de Ins-
nucc ión gratis. Mande dos sellos 
ue a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
.u, 249, Habana. 
rpAQUIGRAFO EN ESPASOL E I N -
JL giés, de primera; joven, americano, 
busca un destino que requiera muchas 
aptitudes; sueldo $175. Dirigirse a " E f i -
ciente," Apartado 2105, Ciudad. 
14398 9 j n 
CJE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
KJ nio, sin hijos; él es jardinero y hor-
telano; y ella buena cocinera y repos-
tera ; so colocan juntos o separados. Tra-
tar : Apodaca, 17. 
14410 9 Jn 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol , recién llegado del Norte, como 
ayudante de carpeta, ya sea en inglés o 
en e s p a ñ o l ; en el comercio o en cual-
quier ciase de oficina. M. N . Hidalgo. 
Amistad, 94, altos. 
14302 8 Jn 
Se dan las siguientes cantidades sobre 
propiedades urbanas en la Habana y sus 
barrios: 
? 3.000 al 9 por 100 
35.000 al 7 por 100 
9.000 al 8 por 100 
2.600 al 8 por 100 
4.000. al 8 por 100 
2.000 a l 8 por 100 
2.000 a l 8 por 100 
3.000 al 7 por 100 
S.000. . . . . . . . . al 7 por 100 
8.000 al 8 por 100 
JULIO E. LOPEZ 
Cuba, 62. A-2621; de, 9.30 a 11.30 a. m. 
y de 2.30 a 5 p. m. 
14198 10 j n . 
VERDADERA GANGA 
En $7.500 una rasa, de mampos te r ía , de 
10x80 o sean 800 metros cuadrados y un 
poiar' de 10x40, frente a Palatino. O'Rei-
I l ly , 56. J. Mart ínez y Co. De 9 a 12; de 
12 a 5. 
I 14620 12_ j n _ 
VEDADO: VENDO, E N 12.000 PESOS, ú l t imo precio, una bonita y sólida ca-
sa, completamente a la brisa, mide su 
terreno 11x22.66, tiene portal, sala. 3 
cuartos, hall , dos baños , cocina y cuar-
to de criada; situada de A a la calle Pa-
seo, cerca de la calle 23, es casa para fa-
milia corta y quiera v iv i r l a . Informa: el 
señor Mañas, Lagunas, 2. Teléfono A-7754; 
de 12 a 2. 
14635 11 Jn 
4 POR 100 
De mteréf, anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Be garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Troc»><3ero. De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 cíe l« noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 13 s 
DAMOS DINERO, PARA TODA CLASE de negocios, con interés módico, se-
gún cantidad y ga ran t í a . Sobre hipote-
cas, pagarés , contratos solares, y de 
arrendamiento de casas. También com-
pramos y vendemos casas, establecimien-
tos, solares y fincas de campo. Dirí-
janse a R. Rodr íguez y Co. Oficina: 
Aguíar, 109, esquina a Sol. 
137964 14 Jn 
ESQUINA. A 2 CUADRAS DE L A P L A -za Vapor, con comercio de altos, losa 
por tabla, 10x25. Rentando $220. $30.000, 
y en Concordia, casa con sala, saleta, 3 
cuartos, modérna , de altos, con iguales 
departamentos, en $100)00.. Cueto. Glo-
ria. 18. 14654 " 11 Jn 
J . VILAS, VENDE FINCAS Y SOLA-res a plazos y al contado, con muy 
buenas proposiciones, en el Reparto A l -
mendares. Buena Vista, Vedado, Santos 
Suárez y Tamarindo. Vende una casa 
muy hermosa, en J e s ú s del Monte, Santo 
Suárez y Dureje, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, departamentos de 
servidumbre, demás servicios sanitarios; 
t ambién se venden dos solares, en la 
misma calle. Se vende t ambién una 
manzana en el mejor punto del Reparto 
¡ B u e n a Vis ta : t ambién vendo tres esqui-
1 ñas y dos solares de centro, en el mismo 
I Rr-iarto, a precios sumamente baratos. 
I I n fo rman : de 11 a. m a 2 p. m. J. V i -
llas. 5a. n ü m e r o 66, Vedado. Teléfono 
F-2518. ' 14651 15 j n 
T ^ E S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, peninsulares, de mediana edad; 
él de portero o de criado de mano; y 
ella de criada de mano o para ayudar a 
otros quehaceres de la casa; los dos son 
Pmplos y aseados; tienen buenas refe-
rencias; lo mismo los da servir en la Ha-
bana que salir al inter ior ; no se admi-
ten postales. Dirigirse a Teniente Rey, 
número 81. 
14379 9 j n 
PARA PORTERO O CRIADO DE MA-110, se ofrece un peninsular, tiene re-
comendación y plancha ropa de caballe-
ro. In fo rman: Aguila, 116, zapa ter ía . Te-
léfono A-6S12. 
14387 9 j n 
SE DBSiBA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, para fregar m á q u i n a s ; o 
salir con el raballero; trabajo en taller, 
pero no estoy práctico en el manejo. 
Telefono A-8S40. 
__1*-'6S t ¿ j n 
TTiENTISTAS: JOVEN, GRADUADO E N 
JLy el extranjero, desear ía encontrar ga-
binete donde trabajar como sustituto. D i -
r lg i rse : Apartado 2528. Doctor Morán. 
C ÜH?'Í 8 j n 
1 > A R A CUALQUIER CLASE DE TRA-
J. bajo, se ofrece persona de 31 años, 
q-e nació en España, y conoce varios 
Kltomas, Ha estado una zafra en Cuba 
<• i calidad de practicante electricista. D i -
i f.1,' T>T;1 Ts; f ? . Adminis t rac ión del D I A -
u l í ) DE LA MARINA 
" 8 Jn 
T^MPRESARIOS DE CINES, UN OPE-
J-/ rador, muy práctico, ofrece sus ser-
vicios, no tiene pretensiones y sí mu-
chas referencias. Informes: J. l i s o . Apar-
1a' o " ú m e r o 835. Habana. ^ par 
14 Jn 
S O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L 
' ^ d i e n t e , acaba de llegar deí 
r i r ^ Vha,>la 1-?8léa- Para informes dírl-
f ^ H i b a n ^ " 1 1 0 8 GarcIa- E s ^ a r . 
14:i24 8 j n 
PRIMERA HIPOTECA 
Se desea tomar $80.000 al 
6-1 ¡2 por 100. Sin corredor. 
17, número 3. 
iTXCnO M I L QUINIENTOS PESOS. CA-
\ J sa de cinco cuartos-, doble servicio y 
comedor al fondo. Milagros entre Octava 
y Novena, pasillos laterales, n ú m e r o 
Í09. Valdés, dueño, en Novena número 
29 Lawton. Tiene traspatio. 
14665 11 Jn. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA, 3 pisos, en San Lázaro , con frente y 
I fondo a dos calles. Alquiler . $255. Infor-
'man en Salud, 2-B, Dentista. Directo dueño, 
l 14553 10 Jn. 
L1839 9 j n 
r p o M O DIRECTO CANTIDADES DE 
X $300.00 a $1.000.00 del 1 al 3 por 100 
mensual. De $1.500 a $3.000.00, del 10 al 
12 por 100 anual. $6.000.00, $8.000.00, 
$10.000.00 y $12.000.00 del 8 al 12 por 100 
anual. Hipotecas y g a i a n t í a s sólidas. Voy 
a domicilio. Señor Gola o Reineri. Zan-
ja, 44. M-1306, entre Campanario y Leal-
tad. 1384Ü 8 j n 
DINERO PARA HIPOTECAS, PAGA-rés, alquileres, desde Ü por 100 anual. 
Invertiremos $500.000.00 en propiedades. 
Zanja, 44, entre Campanario y Lealtad, 
Fábr ica de Cajas. M-1366. Compramos ca-
sas en todas parles. 
13843 8 Jn 
T T N BUEN NEGOCIO PARA GANAR 
dinero, por la mi tad de su valor, se 
vende una propiedad, que vale $80.000, 
produce $5.000 anuales, en el mejor cen-
tro, hoy, de la ciudad. Calzada de Je-
sús del Monte, p róx imo al puente de 
Agua Dulce, con 2.000 metros y. m á s de 
la mitad fabricado, por enfermedad de 
su dueño, antes del 20 tiene que em-
barcar. In forman: Habana, 65%. Santa-
m a r í a , entre Obispo y O'Reilly. 
13821-23 8 j n 
PRESTAMOS A 
EMPLEADOS 
Este Banco concierta 
préstamos con emplea-
dos del Estado o parti-
culares al módico inte-
rés del 1 por 100 men-
sual, reembolsables en 
plazos cómodos sema-
nales o mensuales. 
Los préstamos se 
conciertan 24 horas des-
pués de presentada la 
solicitud. 
Horas de oficina: de 






SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula. 44, esquina Habana. I n -
forman en la misma. 
13692 10 j n _ 
O B V EX DE O SE A L Q U I L A CASA ACA-
kJ bada de construir, todavía sin estre-
nar, en lo más alto de San Rafael, de 
8x-'5 m. fabricación do lujo, grandes ba-
ños, cocina de gas, servicio para criados, 
dos saletas, gran sala, 3 cuartos y de-
más comodidades, en $18.500, sin corre-
dor. Informes: Carlos I I I , 219, altos. 
A-7106, es ganga. 
14490 10 Jn 
TTSQütNA F R A I L E , SE VENDE, FA-
bricaclón de Ira. clase, dando buen 
interés, en $10.000, a una cuadra de Be-
lascoaín. luforman en ia misma. Tiene 
garaje. Sin corredor. 1-2850. 
14488 10 Jn 
/ "1ALLE A, VEDADO, ESQUINA DE 450 
\ J metros, se vende, en $5 500, o par-
cela grande, de 1262 metros, a $10. Tie-
ne fabricación y produce el 11 por 100. 
Informa: Suárez, Habana, 89; de 3 a 4. 
4d-7 
SE VENDE CASA CIELO RASO, CALLE San Indalecio, cerca Correa, trato con 
su dueño ; portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
comedor corrido, servicio familia y cria-
do, 1 cuarto, pasillo ambos lados, $6.000. 
San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
14168 8 Jn 
C?E VENDE UN CHALET, RECIEN conS-
truído, en la calle 27, entre A y B, 
donde Informarán en la misma. 
14208 10 3» _ 
T T I S A QUINTA EN i i . LAGUERUELA, 
\ J con precioso j a r d í n a l frente y un cos-
tado, a la brisa; portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor, traspatio con fru-
tales en producción, 12-1|2 metros de 
frente por 40 de fondo, toda de azotea y 
se puede hacer garage por tener espacio 
para la entrada. Precio ún ico : $12.500, 
pref i r iéndose so reconozca la media hi -
poteca al 7 por 100. Miguel F. Márquez ; 
Cuba, 32; de 3 a B. 
f^ABA EN E L VEDADO, CON J A R D I N , 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio, doble servicio, mide 12-50 de frente 
por 22-50 de fondo, en $9.500. Miguel F . 
Márquez ; Cuba, 32; de 3 a 5. 
CERCA D E L PARQUE SANTOS 8UA-rez, casa bien fabricad.a, con techos de concreto, portal, sala, comedor, cua-
t r o cuartos, etc. En $8.000. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
SOLAR EN SAN LEONARDO. 0.07 V A -ras de (rente, por 47-16 de fondo, a 
$6 vara. Miguel t'. Márquez. Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
ENEL VEDAD0 
,50!ODECONTADo 
C E VENDEN 8 O L , C ^ 
O tintos puntos- a* s 
centro, a escoge',-. ^ ' n i 
por loo de contado , 
varios años. l n f 0 r m J ^ 
CUBA, «i , ALTos 
Teléfonos A-4005 y f, 
L 
SE VENDE, ESQUINA, UNA CUADRA I Calzada, cielo raso, entre dos líneas, I 
en $8.000, $6.000, $4.500. solicito socio con i 
$1.500 para depósi to materiales, se ga- I 
rantlza $12 ó $15 diarios uti l idad. San I 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
14168 8 Jn 
SE VENDE, PARA INDUSTRIA, 6.600 varas. Buenos aires, con acceso a tres 
calles, con derecho a agua de Vento, 
sin costo, casa Tamarindo, a plazo. San 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
14168 8 Jn 
C 3426 90d-28 ab 
SE VENDEN DOS CASAS, CON VARIAS accesorias modernas, en la Calzada de 
Luyanó , p r ó x i m a a la fábr ica de Hen-
ry Clay 1.100 metros fabricados, $25.000, 
renta $260 mensuales. I n f o r m a r á n : Mon-
te, número 2, letra D. Modesto Mart ín . 
13986 9 Jn . 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON B o -dega, 10 por 40 metros, a una cuadra 
de Concha, rentan $93, $10.000. se venden 
dos casas, cerca de la Calzada de Luya-
nó, renta $22, $2.500, la otra renta $20, 
$2.000. I n f o r m a r á n : Monte número 2. le-
tra D, sin corredor. Modesto Martín. De 
8 a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 1 
13987 9 Jn 
/ÑANGAS Y NEGOCIOS: PRECIOSA CA-
\ j r sa, moderna, cielo raso, p róx imo a 
Galiano, produce 8 por 100 libre. $11.500. 
Otra p róx ima , Virtudes. $10.500. Otra, 
misma calle, dos plantas, moderna, co-
modidades. $14.500. Esquina con comer-
cio, rentando $600 al año, $5.750. Havana 
Business, Zanja, 44. M-1366. 
13844 8 Jn 
E-1N OQUENDO, UNA ESQUINA Y TRES j casas contiguas, todo nuevo, en 
16.500 pesos. In fo rma: J o a q u í n Pedroso. 
Cuba, 33; de 2 a 4. 
14419 9 j n 
T OMA D E L MAZO. DOMINANDO L A 
JL-i Habana, solar en Patrocinio, a $15 me-
tro. Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
13 Jn. 
SOLARES YERMOS 
.««««•••MlII»Mtf̂ llMliaiimiriMIIIK,...n̂  
TT'N E L MEJOR PUNTO D E L REPAR-
m j to Lawton, 9 y Dolores, se vende un 
solar. Para m á s informes dir í jase a su 
d u e ñ o : Luz, número IV., Víbora. 
14597 11 Jn 
/ O P O R T U N I D A D : SE CEDE, VENDE O 
\ J traspasa la acción de un terreno, en 
el Reparto Lawton, calle 9, entre San 
Francisco y Concepción, 880 metros, fren-
te al tranvía^ i n f o r m a n : A-3837; de 12 
a 2 y de 7 a 8 p. m, 
14607 13 j n 
X?EPARTO ALMENDARES, MARIANA©! 
j L f Agramonte y Lanuza, se vende una 
esquina, cercada, con muchas matas; 
buen negocio, informes: Neptuno, 127. 
14636 22 Jn 
EN E L MALECON, UNA CASA, CON 153 metros de superficie, en $22.000. 
Informa: Joaqu ín Pedroso. Cuba, 33; de 
2 a 4. 
14418 9 Jn 
Frente a l nuevo pa lac io Presidencial , 
vendo l a g r a n esquina de Vi l legas y 
T e j a d i l l o , n ú m e r o 5 9 , mide 24 .90x 
21 .80 , o sean 547 metras . N o acepto 
corredores. Su d u e ñ o : Vi l legas , n ú -
mero 8 8 , bajos. S e ñ o r Granda . Te-
l é f o n o A - 2 0 6 0 . 
14407-08 9 Jn 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-teria, azotea, a dos cuadras de la 
Calzada, calle asfaltada, en $2.200, sin 
corredores. Daoiz, 38, esquina a Prime-
lles, Cerro. 
14094 9 Jn 
SE VENDE UNA CASA. DE MAMPOS-tería , con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, sus servicios, patio, traspatio, en-
trada independiente, sin corredor, en 
$3.700. Daoiz. 38, esquina, Primelles, Ce-
rro ; no compren sin antes ver ésta. 
14093 9 Jn 
VENDO CASA, AZOTEA. $2.000; OTRA, en $2.500, tienen sala, saleta y dos 
cuartos cada una. Reparto Lawton, cer-
ca tranvía. Víbora . Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín . 
1388S io jn 
REPARTO BUENA VISTA 
Se vende en condiciones fá-
ciles una hermosa casa de es-
quina compuesta de 8 cuar-
tos, cuarto de criados, doble 
tervicio sanitario, cocina, por-
tal y un hermoso jardín en 
la Avenida 5 y calle 2. Bue-
na Vista. Informes en la mis-
ma o en J . E . Barlow, Ber-
naza 3. Tel. A-3734. 
8d. 7 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy d i -
nero a prés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Pronti tud y re-
serva. 
13813 29 Jn. 
TENEMOS QUE EMPLEAR $500.000.00 en casas, en la Ciudad y sus ba-
rrios, nuevas o antiguas. Vamos a do-
micilio. No perdemos tiempo. Compra-
mos fincas rús t i cas . Havana Business, 
Zanja, 44. M-1366. 
13845 8 Jn 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE l a i 
; Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. „ . . PEREZ 
¿Q^ién vende solares?, . . . . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quiéu toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Lo» nearocios de este cas» son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
T \ E S E A COLOCARSE EN CASA DE MO-
ral dad una señori ta , mecanócrr-rfa 
cop t í tulo de sobresaliente tiene nocís 
i v e t e n . í o n e s . Marqués de la Torre1 
MlOde o. J e sús del Monte. ' 
13,52 8 j u 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE planta baja. 2 ventanas, zaguán, en 
la Habana, do $10.000 a $12.000. Infor-
ma: señor Carrasco, Cuba, 48, al tos; de 
3 a 5 p. m. Trato directo. 
14642 11 Jn 
SE DESEA COMPRAR M A T E R I A L PA-ra Laboratorio Clínico. Informan: Te-
léfono 1-1770. 
14251 8 Jn 
/^lERRO. REPARTO D E LAS CASAS. SE 
\ J vende una casa moderna, en Santa Te-
resa, a tres cuadras de "los Carros, sala, 
comedor, tres cuartos, patio y sus servi-
cios, en $2.400. Trato con el propietario. 
In forman: San Miguel 76. altos, de 5 a 7 
p. m., J. Díaz. 
14029 9 Jn. 
EN EL VEDADO 
C¡E VENDE UN LUJOSO CHALET, ES-
O quina de altos, con todos los adelan-
tos y aparatos modernos, se deja parte 
en hipoteca. In forma: G. Mauriz. Obispo, 
04 Teléfonos A-3166 1-7231. 
/ ^ l A L L E L I N E A , CHALET, ESQUINA 
W fraile, altos, ocho habitaciones, ga-
raje $30.000. In forma: G. Mauriz. Obispo, 
64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
TJROXIMA A 17, PRECIOSA CASA, CAN-
JL tería , $28.000; otra bonita casa, $20.000. 
préx lma a Línea. I n f o r m a : G. Mauriz, 
Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
BONITO CHALET ,MODERNO, DE A L -tos seis habitaciones, dos baños , dos 
cuartos", criados, garaje, mucho terreno, 
$25 000. Informa: G. Mauriz, Obispo, 64. 
Teléfonos A-3160. 1-7231. 
URGE LA VENTA DE UNA GRAN CA-sa quinta, en Mnrianao, mucho terre-
no mucha arboleda, pisos de mármol . I n -
forma • G Mauriz, Obispo. 64. Teléfonos 
A-SISO 1-7231. ' 
14503 l * Jn 
DOS NEGOCIOS: VENDO UNA CASA, en 1.700 pesos, y otra en 3.000 pesos, 
nuevas, modernas, ladr i l lo , y azotea, en 
la Víbora. Informes: Majiuel A. Llano. 
Delicias, F. Teléfono 1-1828. 
14492 io j n 
SANTIAGO PALACIO 
CORREDOR 
Solares y casas en todas 
las calles del VEDADO 
Oportunidades de inversión 
en barrios comerciales de la 
Capital. 
SE VENDE UNA CASA, CALZADA DE Concha, letra C, de mampos t e r í a y 
azotea , 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
$3.500. Informan en la misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
14414 13 Jn 
¡OJO, OJO, OJO! 
Lea este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares m á s 
baratos que al precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Con-
tó. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? Llame a M. 
Couto. ¿ Usted quiere dinero en p r i -
mera hipoteca? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado ? Llame 
a M. Couto. ¿Usted quiere ven-
der solares en Columbla o Buena 
Vista, Almendares o La Playa? 
Llame a M. Contó. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno? 
Llame a Couto. Más informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de la m a ñ a n a a 10 
de la noche. Mlramar y Buena Vis-
ta, Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
14374 25 Jn 
A VISO: POR TENER PRECISION DE 
X X embarcarse, se vende, muy barata, casa de Antón Recio, 
Neptuno, 178, bajos. 
14377 
la 
I n f o r m a r á n : 
9 Jn 
©5.600 E N L A VIBORA. A DOS CUA-
ílP dras de la Calzada, se vende una nue-
va y ventilada casa, acera de la brisa, 
compuesta de sala, saleta corrida con 
lavabo y columnas modernistas, tres 
cuartos, magnífico baño, con agua fría 
y caliente y lavabo, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios y patio. I n f o r m a n : San 
Ignacio, 106, bajos; de 2 a 5 p. m. 
14458 9 Jn. 
X ^ E N D O E N $1.600 SOLAR ESQUINA, 
V 770 varas con dos casas de madera, 
calle Mazarredo, Reparto Aldecoa, es ba-
ra t í s imo. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 
10 a 3. Manuel Llenín. 
14354 14 Jn. 
Buen negoc io : vendo , en lo m e j o r de 
la V í b o r a , cal le San Franc isco , n ú m e -
ro 70 , entre San L á z a r o y San Anas-
tasio, una casa de reciente construc-
c i ó n , c o n p o r t a l , sala, saleta, cua t ro 
cuartos, servicio de criados, regio cuar-
to de b a ñ o , pa t io y t raspa t io c o n j a r -
d í n . Puede verse todos los d í a s , de 2 
a 4 p . m . Tra tos directamente con e l 
vendedor , en Eg ido , 4 y 6. Pregun-
ta r po r A n t o n i o . 
14259 12 Jn 
EL P I D I O BLANCO: SE VENDE, E N $18.000 y reconocer un censo de 
$1.000. Una casa de 3 plantas, en la calle 
de Compostela, entre Teniente Rey y 
Amargura. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
142(>0 14 Jn 
CASA, E N E L REPARTO SANTOS SUA-rez, J e s ú s del Monte, cerca del nuevo 
t ranvía , con techos de cielo raso, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
buen cuarto de baño. Es muy bonita y 
renta $35. Se vende en $4.500 Informa: 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos. 
Víbora ; de 1 a 3. Teléfono L1608. 
14258 8 Jn 
MILAGROS, CASA D E LUJO. V A L E $10.000. Se da en $8.500. Gana $60-
el dueño en 9a.. 29. V í b o r a ; de 8 a 9 
o 12 y media a 2. 
14196 13 Jn. 




Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 
I^ N $20.000 VENDO CUATRO CASAS CON - i frente de canter ía y de esquina. 9a 
y Dolores. Renta $156 y superficie 572 me-
tros. 0a. y Dolores. Duefío. 
14105 13 j n . 
CON VISTA A L MORRO. 2.700 M . ESQUI, na a 2.25. Vedado, Lawton y Cerro 
cinco casas con sala, saleta, tres cuartos' 
de 2.600, 3.000 y 3.500. En Salud, sala' 
saleta, tres cuartos, 6.500. Cueto. Gloria, 
ndmero 18. 
14458 n Jn. 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. F iguras , 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 , 
M a n u e l L l e n í n . 
AVISO 
A LAS PERNONAS~~nJ! XJ^ quieran vivir enuf GTjS* 
campo a l mismo tiemnÍd ,U l lC 
que deseen emplear t / ^ i a?8 
le,s v«ind« iir> . uiüri un cuarto ri,., 1 su d¡* no, en las afuerus^a^^^azaaa*^ 
Benito Lagueruela L i .Habaüa ^ 
Reuarto E? KnM „ • ?s1"ina a 
les vende 
con aceras. c é s i W ?T„1UeJ0'- de L S o 
to, luz 
JS alto y fresco, a i 
nivel de la calle V H^NA 
tllr.mA 
vara — lci v-ttlie y tipno 
nea, aguacates, ciruela* u^tasT" 
nábauus, Kuayibas tankw lr,lmo^ 
líos y mangos en nT.^aiinilo, nf̂ E 
to para un e t e g a ^ t e ^ c f c 1 ^ S 
t ru i r varias casas ¿sfá 0 Pa>: 
Estación de los tr invínl P^iftia '-
linea Havana Centra^ al 
yecto; a la Sociedad Lnn í . a r^ i5 
y al espléndido chalet ^a 
del señor Joaqu ín BarceVp Co4i 
tratar de su precio en ei 
de una a cinco n. m misai 
14164 ^ m-
VIBORA. REPARTO^RÜ-TT . vende el mejor s o f a ^ 1 ^ ^ 
quina de fraile,J a medk ^ ^ 
Calzada, calle Primera es n,t,?Uadrî  
nardo; mide 38 por 40 v"r=a a 
ble para un buen chalet T ^ ; , 1 ^ 
ta, 10. Tel. A-2ir4. J- Villa. | 
En el Reparto Almendares se vende un 
solar que mide 11 por 40, con una fabrica-
ción de madra que tiene portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina de mampos te r í a 
y su servicio sanitario y entrada para 
garage. Lo doy en 2.550 pesos. Informes 
en Línea 129-112. Botica J o s é Pifión, de 
7 a 11 y de 3 a 7. 
14666 16 Jn. 
GANGA 
Se vendo en i a calle 4, entre 9 y Terce-
ra, en el Vedado, acera de brisa, un so-
lar que mide 13-60 por 50, fabricado, que 
renta 1.010 pesos mensuales. Lo doy a 
18 pesos metros. Informes en Línea , 
129-112, botica. Tel. F-1500. J o s é P i ñ ó n ; 
de 7 a 11 y 3 a 7. 
14567 10 j n . 
GANGA: SE VENDE E N E L REPARTO Carmen Alfonso antiguo de Barlou, 
un terreno de esquina, en lo mejor del 
reparto, en frente al parque, mide 14 por 
45 metros, fué comprado a plazos de 
siete años y está liquidado. Se da en 
lo que costó, con sus intereses y t a m b i é n 
un selar de centro que tiene fabricadt 
dos cuartos de 4 por 4, de maniposter ía , 
sus servicios sanitarios, cocina, inodoro 
y ducha y bastante agua. Informan: San 
Láza ro y Milagros, Víbora. 
14559 21 Jn. 
T I E N D O Y T R A s " ? I i r ^ T r ¿ 
/ res en los repartos s .Irr108 
Mendoza, Víbora ; estAn « Uos « 
magnífica situación, sitio idiibtis«l 
bncar; los doy baratos ñor t Pa* 
embarcarme. No corredores U611" 
Sa^Mig^uel, 175, altos, ^ a ^ 
13200 
X>EPAE,TO LAWTON, v S ^ T ^ 
XV paso el contrato de un S 
quina fraile, por embarcarme '?! f' 
precio de costo, $2.85 vara ^ 
tado, el resto si quiere a ' ^ 3,5 
Informa: R. López. Dureje J m ¡ül 

















GANGA: SE VENDE E N L A C A L L E 4, entre 23 y 27, Vedado, un solar de 
brisa, con 7 cuartos de mampos t e r í a a l 
fondo. Lo doy en 15 pesos el metro. I n -
formes: José Piñón. Linea 129-1|2. Te-
léfono F-1500. De 7 a 11 y 3 a 7. 
14588 -10 Jn. 
Q O L A R E S : EN L A VIBORA, LOS ME-
O jor situados de aquella barriada, a 
plazos muy cómodos, solamente cincuen-
ta pesos de contado, resto diez al mes. 
Aproveche esto. Informes: Empedrado, 20. 
14533 10 Jn 
SO L A R : CHICO, E N GANGA. E N LO mejor de la Víbora, solamente $200 a l 
contado y pagar $22 a l año de Interés. 
Trato con el propietario. Rodr íguez , Em-
pedrado, n ú m e r o 20. 
14533 10 Jn 
BUEN NEGOCIO: VENDO UN SOLAR, con alcantarillado, agua y luz, en 600 
pesos. Manuel A. Llano. Delicias, F, Ví-
bora Teléfono 1-1828. 
14493 10 Jn 
SO L A R : ESQUINA DE F R A I L E , CA-lle San Francisco-, reparto Lawton, 
Víbora, 18x30 metros, muy barato, fácil 
pago, poco contado, resto plazos o cen-
so; trato directo; propietario: Rodr íguez . 
Empedrado, 20. 
14533 10 Jn 
T7SQUINA D E 1016 METROS, E N LO 
XLi m á s alto de San Rafael, y de fraile, 
donde se domina toda la urbe y alrede-
dores, propio para construir gran chalet, 
como los que ya es tán construidos; se 
vende a $35 metro, dando facilidades pa-
ra el pago. Trato directo. Carlos I I I , 219, 
altos,. A-7106. 
14489 10 Jn 
BUEN NEGOCIO, 5 M . POR 25, E N L A calle Octava, en el Reparto Lawton, 
l ibre de gravamen. San José, 48-B. Juan 
Menean 14497 16 Jn 
SOLARES: A CENSO, PLAZOS, CONTA-do, en laa calles de San Rafael, San 
Miguel, San José , todas medidas, todos 
precios, baratos, fácil pago. Empedrado, 
20. Rodríguez. 
14533 10 Jn 
SE VENDE UN SOLAR, ESQUINA D E fraile, mide 535 metros cuadrados, l i -
bre de todo gravamen, en lo m á s alto 
del Reparto de Buena Vista, a 5 cua-
dras del paradero de Columbia. Soliño 
y Suárez, Riela. 59. 
14404 13 Jn 
Q O L A R : NEPTUNO E I N F A N T A , A L 
kl> lado de la esquina, con todos los 
arr imos para dos pisos. Fabr icac ión ba-
rata, acera brisa, poco contado, resto 
censo. Propietario: Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
14533 10 Jn 
GRAN NEGOCIO: A M I T A D DE VA-lor, por viaje próximo, vendo 2.922 
varas, espléndido solar, loma elevada, 
Avenida Acosta, Víbora, especial para 
construcciones de gusto. Calzada, Agua-
cate, 26, altos. A-9788; de 1 a 3. 
14416 9 Jn 
VENDO SOLAR. 525 VARAS, A $3 V A -ra. Reparto Buena Vista, gran pun-
to, pegado a la Calzada L a Sierra. Pue^ 
den deber $600. Figuras, 78. Teléfono 
A-e021; de 11 a 3. Manuel Llenln. 
| 14386 15 Jn 
ENDO UN TERRENO DE ESQUINA, 
Figuras, cerca Belascoaln, 51 de fren-
te por 23 fondo, lo doy barato. J. Fre i -
jo . San Ignacio, 50; de 2 a 4; no corre-
dores. 
14452 9 Jn. 
SE VENDE, E N L A CALLE 14, A UNA cuadra de la casa del Secretarlo de 
Gobernación, una esquina, con un centro 
430. Informan en la calle 9, entre 10 y 12, 
n ú m e r o 55. J o s é Cudeiro. Reparto Almen-
dares ; de 7 a 12 a. m. ' 
14243 10 Jn 
SE VENDE UN SOLAR DE 15 METROS de frente por 30 de fondo, en el re-
parto Lawton, calle de Santa Catalina, 
casi esquina a Porvenir, l ibre de todo 
gravamen, a $4.50 metro. Informan en 
Estrella, 20. No se trata con corredores. 
14239 10 Jn. 
VEDADO. VENDO UNA ESQUINA DE 1816 metros y otra de 594 metros, to-
do de la brisa y en lo mejor del Vedado. 
Informa su dueño : 23 y 10. V i l l a Lupe. 
Tel. F-4227. 
14208 8 Jn 
13889 
SE VENDEN LAS CASAS ALAMBIQUE, 74 y 76, con once habitaciones de 
man ipos te r í a , 300 metros, con frente a dos 
carrileras, que pasan por los Almacenes de 
San José en el l i to ra l . Precio $8.000 las 
dos. Francisco Seiglie, Cerro, 609. Telé-
fono A-4967. 
13825 10 Jn 
PROLONGACION D E L VEDADO. C A L L E 2 y39, se venden tres casas, una de 
esquina, j a rd ín , portal y azotea, a $3.500 
_ y $4.500 cada una; puede dejarse parte 
i en hipoteca. In fo rman : Habana. 51 Te-
! léfono A-5657. 
14207 8 Jn 
SE VENDEN TERRENOS, CALLE CAB-men, entre Cortinas y Destrompes con 
calle, agua y acera, primera cuadra* del 
Parque Mendoza y a 1 y media del t ran-
vía, a $5 vara, pudiendo convenir forma 
pago. Informan: Habana, 61. A-6657. 
14206 s Jn 
Oficina del Reparto 
Venta de solares a plazos y c, 
longaclón del Vedado. No desSV 
oportunidades. Pase por este 
le daremos cuantos informes um?? 
cesite. Manuel Reyes, calle 12 T í 
parto Almendares, Marianao ! 
13042 22 ¿ 
PAJRA INDUSTRIA O PINCAIT" creo, se vende un hermoso lotcV 
rreno, a siete kilómetros de la V-
con fáciles comunicaciones, intl' 
Aguacate número 124. 4 
11213 J 
GANGAG: EN $2.500, POR JÍECÍSÍ? el dinero, se vende inmediato ¡ 
Avenida de Estrada Palma un sois' 
esquina, de 800 metros, 20 por 40 terr 
alto y llano. Urge. Informes; ielft) 
















• I 'de ;ti 
íormi 
?Ai 
Vendemos una, en el término d« Caití A v -
iaria, con 318 caballerías, a $40 3 V v 
lleria. Otra en el de San Cristóbal, L <!A A 
116 cabal ler ías , en $40000. J. Manbs P"te 
Co. O'Reilly, 56; de 9 a 12 y de 2i ™< * 
14620 12; Lizon 
—•• i i y ^^itó 
VENDEMOS Y COMPRAMOS' TJKt 
Vendo, poróximo a Cienfuegos, iinad 
nia, de 26 caballerías, y otra de 5i 
bal ler ías , de ellas semjbradas 23, i 
1.3001000 arrobas. Para más iníoc 
O'Reilly, 56: de 9 a 12 y de 2 a i 
Mar t ínez y Co. 
14620 12 ,• 
FINCAS RUSTICAS 
FI N QUITA DE RECREO: SE el úl t imo lote de las finquites 
recreo "La Ursula," en la carretera 
Guanajay, a la salida de Arroyp Ais 
entre los k i lómet ros 16 y 17. Arbola 
cañada, propia para cultivos menore 
cría de aves, en pequeña escala, astee 
para lugar de recreo, descanso o r! 
gio en cualquier eventualidad. Se ? 
a plazos hasta seis años. Informes s 
bufete del doctor Mario Díaz Irlzar, 
cadero, 55. Teléfono A-3538. 
14613 
GRANJA: VENDO ACCIOX GRA? avícola, con 400 gallinas, í ü 
bueyes., cultivos menores y aperos 
cultura y de agricultura. Carretera; 
Guanabacoa a Santa María, kilómetro.' 
Finca Vil la-María. J. Díaz mmMfi 
14429 
FINCAS 
espléndidas, de todos lámanos, a 
zada, cerca de la Habana, Pr0P" tf> 
repartos, para recreo y para cmn^ 
Córdova 
5 p. m. 
C-3862 
San Ignacio y 
ESTABLECIMiENTOS W 
IJERMOSA GANGA. SE JL vidriera de cigarros que <.'enu 
sos diarios en 800 pesos. 1 
de alquiler, con comida Iniorin 
cisco Carracedo, Teniente 
trerfa. 
14684 13 •'' 
O E VENDE UNA BODEGA M ^ J 
)3 tinera, bien surtida, sola en uf, 
no paga alquiler. l,*fc1?- * c i v i ^ ' 
tad a l contado. En Monte } > 
forma Domínguez, en el caw. ^ 
14670 ——————— vEN'l̂  
EN BUENAS CONDICIONES ^ café, por tener que ausen^ m 
país , 
tos. 
Para informes en Neptuno.^ 
14120721 .— 
Una ganga bodegueras, can? 
Vendo una bodega P ^ ^ T c o n t a d O ; , ^ 
en 3.500 pesos, con ^ / ^ o ^ 
en esquina, muy ^ ^ ' i f ^ * 7 
In fo rman : vidriera del cate 
Vázquez. ^ r j í lona. 
14576 
"TTENDO, POR A U S E ^ ^ 
V chería con ^ n t a de ^ delDostr* ^ 
r íos. Se da a prueba para barjlt8 
es negocio positivo. La a^forman. 
necesito e m b á r c a m e , tlca. , 
coaIn,_ esquina a Lealtad, 
14561 
( jT fé. fonda y billar. 1 diC1oDe3 <p 
casa está en ^ f ^ o d ^ l M ^ 
nidad; se da C f o r m a n e11 ü 
quieren corredores Inío de J0 ^ . 
y Sol, puesto de rrm» ^ ^ > & 
14496 - ^ r V A T ^ V l * 
Vedado, calle ^ J ^ f ^ ^ 
de la bodega, que e 
y en Obispo, 34, ^ 
14391 T T ^ ^ 1 ^ ' 5 B 
BARBERIA ñ a s condiciones^ 
CIE VENDE sGy blllet^^' £ 3 
fe tabacos, cigarro9 V R s^s r - i r ' e l d a b l e . ^ p ^ Informes: Sol, l10^ por la * 
el dueño. De 8 o l " i ' 
14340 
V rio a prueba -0 P ^ ei 
calle comercial o , ^5, I» 
pesos. Informes . ho 
ño, por la mañana. 
14340 t 
Gi 
A i a " C A J A P E R R O S 
9 9 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s dep s< ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e ^ f l -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e 




ASO LXXXV1 DIARIO OE I .A mAKfWA Jimio g de 1918. PAGINA QUINCE. 
I i v i e j o r e s 
O p t i c o s 
C u b a 
**** alarmarse porque haya llega-
I , 0 1 d ^ en que no vea bien y ne-
cesite ayudar sus ojos con cristales apro-
f^ / 'o los B© cansan porque trabajan y 
Su^ ¿ato ocurre ea indispensable aya-
^vo'conslenta que sus ojos se cansen 
^ (ô A v deje que uno de mis Op-
d.eII1aaSf mida su vista y le elija clen-
'tíficamen^ los cristales que le hacen 
^v-8' tcneo vendedores fuera de mi ga-
h ^ Alindo mi método para reconocer 
Ifvista (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISFAD 
TELEFONO A-2250 
GRAN OPORTUNIDAD 
£n buenas condiciones, se 
vende un café, billares, vi-
driera de tabacos y fonda, 
no paga renta de casa, se 
vende por ausentarse su due-
ño. Informan en la vidriera 
de tabacos de Egido y Mer-
ced. 
SE VENDK UN PIANO D E CAOBA. P R O -• pió para estudlu. Se da bamto. Puede 
verse en Salud, 19, altos, a todas horas. 
• • • 4_d_-4 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO marca Klchard. Se puede ver en la 
calle G, número 129, entre 13 y 15. Ve-
dado. 14.?47 8 Jn 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS. T R E S pedales, nuevo, ge vende; un juego 
de cuarto, moderno, y im nutopiano, 83 
notas, do« meses de uso, por embarcar 
con urgencia. Concordia y San Nicolás, 
bodega. 14420 15 jn 
i í p A R A L A S 
D Á M A i 
1 
Suprema elegancia, novedad, distinción, 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y tfe-
ias a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34 , 
C 4783 8d.-6 
14262 14 j n 
OPORTUNIDAD PARA COMPRAR PRE-ciosos cubre-corsés y ropa inter ior de 
señora a precios baratos; pasen a verlos 
de doa en adelante. Reina, 77 y 79, altos. 
14446 13 jn . 
i iKAN Oi 'Ol iXCNIDAD: SE VENDE, j 
\ J muy barata, la gran agencia de mu- ' 
danzas El Progreso de la Víbora, situa-
da en Sin Anastasio, 30, Víbora, por te-
ner que embarcarse para E s p a ñ a su due-
fio: esta casa tiene el Teléfono de la 
Princesa Victoria, y se garantiza buen 
negocio, urge venta. Teléfonos 1-1290. 
1-1594. 14372 20 j n 
VEXDO UN C A F E Y FONDA Y HOTBU con 22 habitaciones, en muy buenas 
condiciones o también se admite socio; es 
buen negocio. Informes: Sol, 115, fonda, 
pregunten por el dueño, de 8 a 10, por la 
manana. 
14340 8 j n . 
QE VENDE UN PUESTO D E F R U T A S 
P y viandas, por no poder atenderlo, 
aunque la venta es en sociedad. Se ven-
de todo o una parte; es negocio. I n -
formes: Zulueta, 20, vidriera. 
M-dD . 8 j n 
OCASION: TREN DE EAVADO, SE vende por retirarse del negocio, se 
da a prueba y puede quedar a deber 
parte. Es negocio bueno. Razón : Berna-
za, 47, altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. S. 
Llzomlo. 
14270 12 j n 
URGENTE: SE VENDE V I D R I E R A DE tabacos, cigarros y quincalla, por te-
ner otro negocio; y una pequeña tienda 
de quincalla. Razón : Bernaza, 47, altos; 
d e , L a 9 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
. li2"> 12 j n 
QE VENDE. BARATO, FONDA, CAFE 
O y billar, en punto céntrico y rodeado 
ae-gmnues^ industrias. Informes: Vicen-
te Pérez, 23 y G, Vedado. Teléfono F-1510. 
larabién se vende una bodega, propia pa-
ra un principiante. 
. J I U ! 9 jn 
PILAR A. DE ALONSO 
Sombrerera. Surtido de som-
breros elegantes y baratos. 
Acosta 68, bajos. Particular. 
14006 9 Jn. 
JUVENTUD Y BELLEZA 
Para quitar los barros, manchas, pecas y 
despellejamientoa del cutis, lo mejor es 
crema "María Antonieta." Cold-Cream 
"Maria Antonieta" es el m á s preferido 
para suavizar y refrescar la cara. Con el 
Depilatorio "María Antonieta" se extir-
pan por completo los vellos sin que i r r i te 
ni manche la piel. Para tener un cabello 
sedoso y abundante y evitar su calda, el 
Caspinol "María Antonieta" es la loción 
más preferida; no mancha n i t iñe y exter-
mina por completo la caspa. De venta en 
todas partes,. Derós l to s generales: Dro-
guer ías Sarrá, Johnson, Taquechel, San 
J o s é y "La Americana." 
_14448 20 j n . 
pOR TENER QUE EMBARCAR, VENDO 
A un puesto de frutas y viandas, en 
ICO pesos, paga 20 pesos de alquiler tie-
ne habitación para familia, aprovechen 
nerifpga&ga- Informes en ^ misma, Te-
13959 • 0 3n 
OE ^ENDE EN EO MAS CENTRICO DE 
m!,riLoaplta1' ,con venta (le $150 1 $200 
S n * ' Un establecimiento de café. í e s -
C t í e S?8^^^116 blien contrato. 
Salmi *5tn<11ar8®; I n fo rma : Jenaro Gil , 
13300 11 j n 
(c, RIG0LETT0 
HUSO _ DE LÚCA 
(Se . LUCIA 
,l5exteto) Chi mi frena in tal mo-
GALr T rT-«^ mentó. 
H l - S o f EGENER - C 
* L^CA — JOURNET 
. ^ BADA 
acia áe Lammermour 
BAHRIENTOS 







TBACASA E L VIEJO. 
VENCE E L JOVEN. 
En esta picara vida el que parece vie-
jo está de antemano vencido. Hay que 
reirse del mundo y tomarlo como es, 
siendo preciso ocultar las canas prema-
turas y estar siempre joven. La Tintura 
Marsrot, diferente a las demás, da los me-
jores resultados. Devuelve ál cabello su 
verdadero color; solo queremos que us-
ted haga, una prueba y la compare con 
las otras t in turas! 
De venta en droguer ías , farmacias, per-
fumerías y peluquer ías . 
A l por mayor, en su depósito, en la 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Salud, 47. 
Frente a la Iglesia de la Caridad. 
Este acreditado salón para familias, 
cuenta con excelentes peluqueros, hábil 
peinadora y experta manicure. Precios 
siempre módicos. 
C 4755 4d-6 
CASTANÍNÁ 
es vegetal. No daña n i abofa la pie l ; no 
se pierde nunca; es .solo un pomo color 
ca s t año ; no necesita lavarse; puede pei-
narse acabado de dar. Hay color claro, os-
curo y para personas rubias. P ída lo en 
sus Depós i tos : Avenida de I ta l ia , 73, Loa 
Re -̂es Magos; y E l Pierrot, en el 17; 
y en las boticas, a $1 pomo y a 80 cen-
tavos; hay 2 t amaños . 
13204 o jn 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casav 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cianac las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemcu las hor-
queíillas del pelo, sistema Gusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, ¡5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otro» gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. leí . Ar5039. 
IENTRE 
NICOLAS) 
^ U A C A T E , 53. Te!. A-9228 a 1 ' 3' T€!' A-9228 
g i , d7108' ^ $10 al me». An-
«¿^s de «i meÍores fabricante». 
EL í e ^ Q T ? de lbaenas n * * ™ -^üog, y afinan pianos y auto-
Para ustedes, damas y señoritas.. 
preparo la magníf ica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e i m -
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar Puntos de venta: 
Obrapía , 2; Keptuno, 3; Neptuno, 19 (mo-
das) ; Amistad, 61 (modas) ; botica ame-
ricana; tienda la "Isla de Cuba" y Pala-
cio de Cristal, Belascoain y San Rafael. 
Ln_ el depósito, Obrapía , 2 se solicitan 
s e ñ o r a s y señor i t as agentes. 
12615 16 Jn. 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, la? re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
16954 16 Jn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de l<t 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como Jo» anticuados de cuero y 
yeso, y pucac usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO I 
o caído es lo más ridículo y origina ' 
graves males: con nuestra faja orto-l 
pédica se eliminan íaa grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE A L U M I -
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
14116 ' 2 Jl 
MESA DE B I L L A R , URGE VENTA, completa, grande, se puede probar, 
barata. Canarios, varias parejas, belgas 
y holandeses con su pajarera, nuevos; 
una pareja de perdices de España , acl i -
matadas ; caoba y cedro seco, de 24" a 
26" de ancho, por 2" y 1' de grueso, de 
la. , varios bancos con suis prensas de 
ca rp in t e r í a ; una m á q u i n a de escoplo de 
mano y varias herramientas más . Car-
bailo, 5. Teléfono A-3059. 
14652 11 Jn 
SE V E X D E UNA MESA B I L L A R , DE carambola, con bolas y tacos, en muy 
buen estado. Dir ig i rse : Marina, 12, Ca-
sa Blanca. 
14478 10 Jn 
SUBMARINOS, SE ACABAN DE R E C I -bir, vehículos, autos, triciclos, cigüe-
íias y mucha jugueter ía . L a Sin Rival . 
Belascoain, 56. 
14308 8 j n 
TVTUEBLES: INMENSO T VARIADO sur-
i M . tido de camas, escaparates, espejos, 
relojes, neveras, f i l t ros y la renombrada 
vajilla Guernsy. La Sin Rival. Belascoain, 
56. 14309 8 j n 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN varios mantones de Manila, en Agui -
la, n ú m e r o 27, altos. 
14273 8 jn 
Q E VENDE UN ESCAPARATE Y VARIOS 
O baúles en Amargura, 11. Oficina de 
M . Balestra y Co. 
14339 8 Jn. 
SE VENDEN DOS HERMOSOS JUEGOS tapizados con espejos, un espejo de 
mimbre, columnas mayólicas, un juego de 
sala modernista, sillas y sillones de mim-
bre. La Sociedad. Suárez, 34. Tel. A-7589. 
14349 10 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRÍNCESA" 
San Rafael, 111. Tel. Á-6926 . 
Al comprar sns muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
,])£>'SE B I E N : E L 11L 
' M f U E E L E S Y 
" D O R $12, L E D O Y UNA CAMA CAME-
JL ra, de madera, con su bastidor; una 
máquina de coser Nw. Cuba y una barra 
de catre, todo en flamante estado; y por 
$1 se los pongo en su casa. Cuarteles, 
número 8, altos, esquina a Aguiar. 
14622 11 jn 
" L A P E R L A " 
Animas, húmero 84, 
casi esquina a Galíano-
Ssta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas jrmgas en Juegos de 
cuarto, de sala y dfe comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y va-
hos desde $12; camas de hierre, desde 
3;10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se <a dinero sobre «ilhajaR a módico ín-
teres y se realiza o bartloimns tuda cia-
se de joyas. 
GANGA. EN A G L I L A , NUMERO 189, SE venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, vmo esmaltado color marfi l , muy 
fino, y varias piezas sueltas más . 
13665 13 jn 
BILLARES 
Se venden nusvos. con todos ana acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesoríos frau-ieHes para los mismos. Viu-
da e Hijos ds .1. FortesM. Ama^sura, 43. 
Teléfono A-5030. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui -
nas de coser a un peso mensual y se 
venden muy baratas; también las arre-
glamos de jándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y a l contado. Sol, 
101. Tel. M-ltí03. Menéndez y Fernández . 
13498 11 j n . 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase «"« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ctacueata 
por ciento más que lnn de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a Ifc misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a sattsfaccií 'n. Teléfono A.-IOOS. 
"DALOMAS MENSAJERAS: gE VENDEN 
JL palomas mensajeras, de buenas ra-
zas y garantizadas. Es t án anilladas por 
la Sociedad. Informa: B. Aguirre. Suá-
rez y Diarla. Habana. 
14614 17 jn 
M. ROBAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vives. 151. Habana. 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
E l día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de. Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanes y 
bien domados, do $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raxa. L . 
Blum. Vives, 149. 
GANGA: SE VENDE UN MULO DE 7 cuartas con sus arreos. In forman: I n -
fanta y Santo Tomás , solar de Eduardo 
Bello, a todas horas. 
13422 11 Jn 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Para toda clase de animólê  
; seco, tfn mie|. 
/ Análisis garantizado ep cada saco. • 
ITOAtf MVEST3A9 
Cobáii Amerícaa Commercial Co. 
Qfcr&pía, 92 Box «12;—Tlf. 4-4074 
C 38SÍ 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda cíase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
30d-l C 4638 
«5 
ÁÜIOMOVÍLES 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
Automóviles , vendemos 1 Oldsmovile, en 
$'i1O0; un Overland, en $800; 1 Hudson, en 
$íi?<0. J. Mart ínez y Co. O'Reilly, 56: de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
14620 12 Jn 
ZULUETA, 73, SE CEDE ESTE LOCAL, preparado para la venta de accesorios 
de automóviles; tanque y goma de ga-
solina, instalado en el portal,, listo para 
comenzar el negocio. Informes en los 
alto», Bolafio. 
14619 11 Jn 
SE VENDE UX FOKD, D E L 17, magníf icas condiciones. Puede 





A T E N C I O X : S E V E N D E UN E O K D , 
JCJL. del 15, con dos gomas de a t r á s sin 
estrenar y las otras buenas, se da bara-
to. In fo rman: Jesús del Monte, 26, bodega 
14640 11 Jn 
Para la verbena de la Cruz Reja. Te-i ' ' ^ ^ ^ ^ f Z " t J Z V ? * ? , San xNicolá., 98. Tel. A-397S y A-47.06 ne: os el mejor m a n t í n de Manila, pa , 
, . itn't »» r> , <• ¥ e Estas dos Agencias, propiedad cío JOB'- ¿la-
SC y VealO. r i l a r . r e l u q u e n a . íadus- I ría LOpez. ofrece ai público en general 
! un servicio uo mejorado por ning-um <rtc« 
casa aiiiiilar, para lo cual dispone de p c -
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
k j Ford del 1915, en buenas condicionesv. 
Se puede ver todos los días en Santa 
Clara 22. de 8 a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
14675 11 Jn. 
T T K G B L A VENTA DE UN CAMIONCI-
\ J to Ford, con su carrocería cerrada 
nueva, su motor extra, en San Ignacio 
130. Informan Luz e Inquisidor, tien-
da de tejidos. 
14601 11 Jn. 
tria, 119. Teléfono A-7034. 
14257 f Jn ' soiiul idímoo y material Inmejorable. 
SE VKNDE VN AUTOMOVIL PACKARU, 4 cilindros, motor en muy buen esta-do, puede verse a todns horas, en J. nrt-
mero 12S, esquina 15, Vedado. Se da 
barato. 14382 9 j n 
Un Willys-Knight se vende a 
precio barato. Tiene una ca-
rrocería especia! forma bote, 
ruedas de alambre con dos de 
repuesto y seis gomas de 
cuerda completamente nue-
vas. Véalo hoy mismo en Ma-
rina, 1 2 , garage. 
? ! PAIGE 
SB VENDE UNO, DE 7 PASAJEROS 
ACABADO DE P I N T A l i , COLOK VEllDíü 
OSCURO. T IENE VESTIDURAS Y GO-
MAS NUEVAS Y ESTA EN PERFECTA 
CONDICION POR TODOS CONCEPTOS. 
SE GARANTIZA CONTRA DEFECTO. 
INFORMES: J¿. W. MILES, PRADO, 7, 
HABANA. 
13643 8 Jn 
ME R C E D E S , D E 18 H . P., C A K R O C E -ríá europea, siete personas, garanti-
zado en magníf icas condiciones. Be vende 
a un precio reducidís imo. Puede verse y 
probar; Industria, 120. 
14277 14 Jn 
14439 10 j n . 
SE VENDE UN AUTOBIOVIL DODGE 1917. cinco pasajeros^ arranque y l u -
ces eléctrico, en estado perfecto, hay ne-
cesidad venderlo, una ganga. Un Ford, 
Touring, del 1915, en buen estado, $395. 
Chas E. Shepherd, San Lázaro, 99, esqui-
na a Blanco. 
14517 10 Jn 
C A M I O N E S : SE VENDE UN CAMION 
Kel ly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, eu magnífico estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
C 4073 in IB m 
SE VENDE BARATO. UN MERCER DE siete pasajeros en muy buej» «estado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloría y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
14432 13 Jn 
T T N MERCER, E N MAGNIEICO ESTA-
i *J do, se vende, muy barato. Informa, 
i eu dueño, J. Quintana, Fer re te r ía , Belas-
i coaín y Monte. 
( _ C 3392 in 27 ab 
i ALENDO UN MERCED DE SIETE PA-
V sajieros, en perfecto estado. Lo doy 
bara t í s imo , J. Anaya, Cienfuegoa 9. Ha-
uaná. 
C 3302 in 27 ab 
AUTOMOVILES 
Se venden 2 "Stutz," úl t imo modelo, de 
16 válvulas, 4 d ías de uso, por tener que 
ausentarse su dueño. I n f o r m a r á n : Re-
fugio, 30. Habana. 
11480 5 Jl 
SE VENDK: UN MERCER. ULTIMO MO-delo. siete pasajeros^ sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadill^o. Ma-
r ina 64. 
C 33S2 in 27 ab 
XTL 'PMOBILE, SE VENDE EN $800, EN 
X X ese precio es regalado; ruedas de 
alambre, magneto Bosch, carburador Ze-
nit , cinco gomas nuevas, con muy poco 
uso y en muy buen estado todo, urge 
su venta por embarcarse su dueño. Es 
una ganga. San Rafael, frente al Par-
que de Tr i l lo , garaje. 
14515 11 Jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "ABBOTT "Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico, gomas 
nuevas, marca "Silves Town Cord." Be 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 1S070 22 jn 
SE VENDE UNA CUSA MARMON, DE 35 H . P., cuatro cilindros, magneto 
Bosch, carburador Zenith. Dan informes 
en G, 230, Vedado. Teléfono F-4339. 
14514 10 j n 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL DE 7 PA-
O sajoros, es bonito y económico, pnes 
tiene poco gasto de gasolina. Se da bara-
to. Paula. 72. 
13184 15 jn . 
V A R I O S 
CJE VENDE UN FORD, D E L 15, EN 
magníf icas corsliclones. Puede verse 
en Marqués González, letra D, entre Nep-
tuno y Concordia; de 8 a 10 a. m. 
14521 10 j n ^ 
SE VENDE UNA LIMOSINA P A N H A R D Lebassour, sin válvulas . Probable-
mente la m á s elegante de la Habana. 
Precio $2.500. Informa el portero de Mon-
to, nfimero 1, Habana. 
14636 10 Jn 
" D A R A MOTOCICLETA " H A R L E Y DA-
X vidson," vendo un coche, completa-
mente nuevo, tiene fuelle y cortina, sin 
estrenar, y es de 1017; su precio es de 
$165, lo doy en $80. J o s é Presas. Com-
postela, 50. 
14484 10 Jn 
SE VENDEN UN DOG BROTHERS, DE 6 meses de uso y un E. M. F., en 
buenas condiciones. Cristina y Vigía, de 
8 a 10 a. m. Teléfono A-6339. 
14393 13 Jn 
SE VENDE UN CHEVROLET, ULTIMO modelo, propio para familia, con fue-
lle, vestidura y pintura, completamente 
nuevo, arranque y alumbrado eléctrico, 
se garantiza su buen estado. Puede ver-
se : Blanco, 8 y 10. 
14402 11 Jn 
Vendemos por cuenta su dueño 
un carro marca Stoddart-Day-
ton, de 5 asientos. Tiene fuelle 
Victoria, ruedas de alambre in-
glesas, ruedas de repuesto con l 
gomas, todas nuevas. Se garan- 5 
tiza el carro completamente. Ma-
rina, 12, garage. 
14342 9 Jn. 
Q E VENDE UN FORD. D E L QUINCE, 
O en Zulueta, 28. 
14376 9 Jn 
CAMION FIAT 
Se vende un chassis de tonelada y media 
de capacidad, con gomas macizas nuevas, 
motor garantizado. También un Regnault, 
en magnífico estado, chassis en $523. Una 
cufia Colé, t ipo carrera, espléndido esta-
do en $425. Garage Maceo. San Lázaro 
número S.O. 
C-4664 lOd. 5 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL MBTZ, E N 
kJ magníf ico estado. Precio: $423. Véase 
en calle 19, número 177. Vedado. Teléfo-
no F-1S06. 
14240 9 Jn. 
Q E VENDE UN "HUPMOBILE," E N 
kJ perfecto estado, carburador Zenitli y 
magneto Bosch. buenas gomas, una sin 
estrenar. In fo rman : E. Guiral, número 
86, Guanabacoa, a todas horas. 
14303-04 16 Jn 
PARA UN CAMION. VENDO UN MAG-nífico automóvil , de 00 caballos de 
fuerza. Carrocer ía nueva. Excelente motor. 
Mercaderes, 23. Teléfono A-6516. 
14292 14 Jn 
]\/rOOU, CUSA, CARROCERIA, VESTI-
ÍLL dura y pintura nuevas, chassis de 
poco uso. Se da ba ra t í s imo . Puede verse 
y probar: Industria, 129. 
14278 14 Jn 
SE V E N D E : CAMION " K E L L E Y - F O R D , " con carrocería plataforma y caseta de 
Ford cuña, parabrisa, etc., en muy buen 
estado. Internacional Motor Co., San Lá-
zaro, 99. 14316 8 j n 
SE V E N D E : CAMION "MODERNO," de uso; de dos toneladas. Motor Con-
tinental , magneto Bosch. Se lo da ba-
rato. San Lázaro y Blanco. 
14317 8 Jn 
APROVECHEN ESTA GANGA: EN SAN Lázaro y Colón, taller, a la prime-
ra oferta razonable vendo dos a u t o m ó -
viles, uno Paige, de 7 pasajeros y otro 
de 5, con las gomas y cámaras nuevas 
y en perfectas condiciones, acabados de 
ajustar y pintar. Se garantizan. 
14148 • 11 j n 
LOCOMOVIL, CON MAGNIFICO MO-tor, 7 asientos, poco uso, perfecto es-
tado de conservación, se vende sumamen-
te barato por tener que embarcar su 
dueño. Mercaüores . número 23. Teléfono 
A-6516. 14086 13 Jn 
X í A R A T O ! SE VENDE UN TRACTOR DE 
X > 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
Camiones: han llegado los camiones 
"Denme," equipado especialmente con 
carrocería de estacas, con encerrado, 
caseta, parabrisa, etc.; arranque y lu-
ces eléctricas. Un verdadero camión 
listo para dos toneladas y media de 
carga. Se vende el primero barato. 
Chas E. Shepherd, San Lázaro, 99, 
esquina a Blanco. 
14318 8 Jn 
CAMION, DE 1 TONELADA, SE VENDE uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31. In forma: Vicente Gó-
mez. Galiano, número 32. 
13653 28 j n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA Buick, de siete pasajeros y de muy 
poco uso. Informan en Aramburo, 23. Ur-
ge su venta por tener que embarcar su 
dueño. 13838 8 j n 
Q E VENDE, MUY BARATO, 1 FAETON, 
kJ vuelta entera, herraje francés, zun-
chos de goma, 2 m u í a s de 6̂ 2 a 7 cuar-
tas y 2 carros de agencia. Dir í jase a 
San Anastasio, 30, Víbora. Teléfonos 
1-1290. 1-1594. 
14373 20 j n 
URGE L A VENTA DE UNA C A K R E T I -ila mano, una pesa mostrador, una 
vidriera y varias tablas, por lo que den 
en Campanario, 52. 
14466 • 9 j n . 
(PIRAN LIQUIDACION DE CARROS DE 
XJT uso, de los que empleaban varias fá-
bricas de cigarros para su despacho, a 
un precio casi regalado. No pierden tie-
po en dirigirse a su dueño : en Galiano 
número 9, altos, esquina a Trocadero o 
al teléfono M-2381. al señor Almansa. 
14040 11 Jn. 
U CRIOLLA 
BUEN COCHE M I L O R D . CASI NUEVO, lo doy barato, porque no se usa, se 
puede ver en Galiano, 75, antiguo, foto-
grafía . 
13815 9 j n . 
FARA PONER AUTOMOVILES, SE V B N -den seis duquesas, tres milores y 9 
caballos de a lqui ler ; t ambién un buen 
caballo de monta. Neptuno. 205, los ca-
rros Da san por la puerta. 
13844 9 Jn. 
CARRILES R E L A Y E R S 
Quedan en existencia unas 50 toneladas, 
25 libras por yarda. Precio barato. 
MERCADERES, NUMERO 27 
JULIAN AGUILERA & CO. 
14301 15 Jn 
^ T E N D O O ALQUILO UN MOTOR DE 
V 34 HI>., 220 vol . trifásico italiano. 
Para verlo y tratar pasen por el hotel 
Florida, preguntando por el mecánico. 
14G84 11 Jn. 
Q E VENDEN 12 CALDERAS VAPOR, 
k> nueve multitubulares de 180 caballos 
cada una y tres Steriing, de SO. Todas en 
magnífico estado. I n f o r m a r á : Maximino 
Rodríguez, en "La Reguladora," Amistad, 
124, y en la fábr ica de hielo de Regla. 
14G32 ' 22 Jn 
SE VENDE UNA CALDERA DE V E I N -ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de pe t ró leo crudo, de 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Calzada del Cerro, 679. 
1450 12 Jn 
Trapiche. Dos rolos de 4-l|2". Un rolo 
de 4". Entre apoyos 6 pies 2". Transfor-
mable, a mano o por poleas. Cuatro en-
granajes. 
Ventiladores. Dos del n ú m e r o 4. "Cham-
pion." Tubo de salida 7". Polea 4" diá-
metro ; correa 3". 
Máquina horizontal de tornear. Una nú-
mero 15. Diámet ro plato 42". Torno 10 
pies banco. 
Sierra en frío. Una capacidad 4". 
Y toda otra clase de maquinaria buen 
estado, poco uso, barato. Apartado 2077. 
14369 8 in . 
PULIDORA BELGA, PARA VIDRIO, madera o mármol . Un torno de made-
ra. Se vende. E. Lange. Bernaza, 19. 
14427 9 Jn 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a 2 p. m. Allí mismo informarán. 
14433 13 j n 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 K. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
COSECHEROS DE ARROZ: 
Se vende, muy barato, una t r i l ladora y 
limpiadora de arroz, completamente nue-
va. Capacidad: 1.100 libras por hora. 
Transportable. También se vende semilla 
de arroz "Honduras." Dir ig i rse : O. D. 
Habana, Cuba. Apartado n ú m e r o 2125. 
14250 12 Jn 
Y V T I N C H E E L E C T R I C O : S E COMPRA 
VV un winche eléctrico, de 10 caballos, 
para corriente de 220, trifásica, y de 60 
ciclos. Arellano y Mendoza. Amargura, 
número 23. Teléfono A-1030. 
14291 12 Jn 
Se vende, al detalle, toda la 
maquinaria del ingenio "Lote-
ría" compuesta de pailas, des-
menuzadora, molinos, conducto-
res, grúa, defecadoras, maricha-
les, plata formas, triple efectos, 
tachos, bombas, filtros, centrí-
fugas, tanques, tuberías, etc. Por 
Francisco Seiglie, Cerro 609, 
Habana. 
i l Jn 
QnÁ2* ESTABLO VK BURRAS DE LKCH3 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelasooAln y Poelto. Tel. A-4S19. 
Burras criwlias, toda» del psus, coa ser-
vicio a domicilio * ea el establo, a todas 
horas del, día de m noche, pues tengo 
ua servicio especial de meofiajeros ea b̂ cA-
cieta pura despachar las drdeues «u ea-
guida <¿ue se reciban. 
Tenso eucursalea ea Jesús del MonU, 
en el Cerro; eu el Vedado. Calle A j 17, 
teléfono E-1»S2; y en Guanabacoa, caiie 
Máximo Gómez, número 10i>, y eu todos 
los toureiot de ia Habana, arpeando ai t v 
léféüo A-4S1U, «us serán servidod lamedta-* 
lamente. 
Los que vengan qce comprar burras pa-
ridas o alanUar barias de leche, dirijan-
pe a su aueuo, que esta a todas horas en 
Belascoain y recito, teléfono A-4810 .Que 
se las da más baratas Q.ea uadta. 
Note: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta cafa, den eu» que* 
Jas al dueQo. avisando «1 teléfono A-4S10. 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos d e Y z a. Z S 
caballos. 
Motores de petróleo erado has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 50 
caballos. 
Motores de gasolina de 1% a 
15 caballos 
Wicches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. J 
S. en C . 
Habana, 94. ^ Habana. 
13200 24 Jn 
CJE VENDE UN COMPRESOR PARA RE-
k j fr igeraeión, completo, capacidad %, 
tonelada. Informan en Obispo, n ú m e r o 
3L 14272 8 Jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma i 
cén, para entrega inmediata, de roma. 
ñ a s para pesar caña y de todas clase*, 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
13606 31 m 19 
\ AtQÜÍTSCTOS K I N G E N I E R O S : T E -
^t\. uemos railes r'a estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevoa, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377- Habana. 
C 4S44 ín 19 Ja 
BARRO " M A C 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J. Glynn. 
Apartado n ú m e r o 152, Habana. 
1305Í 22 Jn 
SÓSm 
I S C E 
Vendo Cuba diferentes 
70 por $1.00, 80, 
$1.10. 90. $1.25 y 
100. $1.50. En libretas 
elegir desde 1 centavo" Compos-
tela, 49. Compro toda clase sellos. 
14230 9 jn 
i r ' N GANGA, SE VENDE UNA COCINA 
JLii de gas, de 6 hornillas, dos hornos y 
asador. Puede verse de 1 a 6, en la calle 
9, nfimero 12^, Vedado. 
1^639 13 Jn 
Chimenea: Se compra una de tres y 
medio pies de diámetro por ochenta 
de altura, que sea atornillada y esté 
en muy buenas condiciones. Pedro y 
Compañía. O'Reill, 16. 
14353 8 Jn. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 
¡ ñ m 
ALAMBRES ESTAÑADOS 
MARCA WILSON 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Coba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
13834 SO Jn 
UN REMOLCADOR CON MAQUINA nueva, de 50 caballos, de Kerosena, 
marca "Wolverine". Se vende barato al 
contado. Informes: Apartado 2543. i l a -
bana. 
13910 | 8 jn . 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono 1-1554 e 1-1775. 
13046 27 Jn 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-S695. Habana. 
14 Jn 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribir* 
en módico precio. E n perfecto esta A 
de funcionamiento. Neptuno u<. Librería^ 
También una cuja coutadora " J í a t i o n ^ i * 
I2M8 . l a J i - ' 
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P A R A L A S 
S E Ñ O R A S r R Á N T I L L A S 
P A S T I L L A S 
T O N I C O - U T E R I N A S 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L A S M A N O S 
Dice Castillejos, en las "Obras de 
Amores" que 
ha de ser largo de manos 
quien quisiere ser amado. 
Y aquí tienen ustedes para lo que 
sirven las manos que son cosas inú-
tiles para muchas personas y en di-
versos instantes. 
Me van a decir, al momento, que las 
manos son los auxiliares más pode-
rosos del hombre; el símbolo de su 
grandeza y la salvación de los manicu-
res. Claro está que toda causa tiene 
defensa y que si no pudiera explicarse 
la sin razón de la razón no existirían 
los abogados, y por consiguiente la ad-
ministración de justicia lo que si sería, 
verdaderamente, lamentable. 
Las manos tienen, no lo niego, su 
ocupación. Y , a veces imporantísima, 
como por ejemplo: sacarle brillo a 
las uñas. En esto se euxilian podero-
samente y la izquierda es tan amable 
como la derecha. En otras ocasiones se 
utilizan para eso que ha dicho Cas-
tillejos y que he apuntado más arriba 
sin saber a qué se refiere; y por úl-
timo se emplean las manos en meter-
las en "un plato" según reza un re-
frán viejo y concienzudo. 
Pero sigo sosteniendo que la mayor 
parte de las veces no sirven de nada. 
Un pintor, por ejemplo, no sabe qué 
hacer con las manos de su cliente a 
quien retrata, y un fotógrafo se vuelve 
loco para colocar los brazos de la 
persona. Por eso el señor Santa Colo-
ma saca con preferencia a los mancos 
y a los que están comiendo en ban-
quete público. 
En tiempo del romanticismo oratorio 
(que arranca de los primeros pasos del 
partido autonomista) las ideas no di-
go que se sacaban, pero sí que se 
apoyaban con los brazos que se mo-
vían a la altura del pecho, como si lan-
zaran proyectiles. Los ingleses ha-
blan, según dicen, sin mover las ma-
nos, pero eso no puedo afirmarlo por-
que nunca he estado en el Parlamen-
to; pero sí recuerdo que aquí tenía-
mos un jugador de baseball que le 
llamaban: "el inglés" y ese movía la 
lengua como los brazos, y conste que 
éstos parecían aspas de molino. 
He visto muchos actores y algunos 
aficionados de los que salen a recitar 
poesías más o menos largas, que les 
harían un verdadero favor cortándoles 
el brazo izquierdo, porque teniendo 
ocupado el derecho no saben qué ha-
cer con el otro y se meten la mano 
i en el bolsillo del pantalón, "pour se 
faire une contenance". He ahí, tam-
bién, para lo que se han hecho los 
bolsillos de los pantalones, porque to-
do en la vida tiene su razón de ser. 
El no saber en qué emplear las 
manos es cosa muy común. Si no 
existieran las barajas habría que dic-
tar una ley de "manos" como hay una 
ley "de vagos". E l besa-manos na-
ció de la necesidad de dar ocupación 
decorosa a los dignatarios y funciona-
rios del Estado. En nuestra Repú-
blica, imitando a la de América, he-
mos traducido eso por el "Shakc 
hands", o apretón de manos, que es 
más democrático y en el que tienen, 
todos, derecho a estrujar. 
Esto no obsta para que subsista 
aquel refrán que dice: "manos besas 
que quisieras ver cortadas", muy 
usual en la política. 
Pero como todo tiene su pro y su 
contra, a veces se necesita " L a ma-
no del muerto" para leer la continua-
ción de " E l Conde de Montecristo"; y 
a un conductor del tranvía le fué muy 
necesario, una vez, una tercer mano,! 
a un rabo, porque ocupada la dere-, 
cha en el llamador del timbre y la iz-
quierda en el cambio que debía ren-
dir, tuvo que sugetar con los dientes 
la moneda que le dió un pasajero. 
L a materia es copiosa, para larga 
disertación y de toda ella puede sacar-
se en resumen este buen consejo: 
"No dés la mano al que no es digno 
de ello, pero si te la extiende estré-
chasela porque le haces una limosna 
de honra. 
^ ^ ^ 
AA^OMOIO D E: 
A O O I A R l io / ¡ I I I 
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C R O N I C A D E L P U E R T O 
I / D E G O E l i " A l i F O N S O X H " 
A l medio d í a de a y e r e n t r ó en puerto 
el v a p o r correo e s p a ñ o l "Alfonso X I I " en 
u n r l a j e extraordinario , procedente de 
Santander , G l j ó n , Corufla y Vigo, v í a 
S a n t a C r u z de Tenerife . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a no tuvo novedad 
a l g u n a . 
E l to ta l de pasajeros que tra jo asc ien-
de a 1.175, de ellos 72 de p r i m e r a , 69 de 
segunda , 48 de tercera preferente y 986 
de tercera o r d i n a r i a que son cas i todos 
i n m i g r a n t e s . 
A d e m á s , t ra jo unas 500 toneladas de 
c a r g a genera l y g r a n cant idad de bultos 
de correspondencia. 
E L C O N S U X , D E CtTBA E N P A R I S 
E n t r e l o s ' pasajeros de c á m a r a de l 
"Alfonso X I I " h a l legado e l C ó n s u l de 
C u b a en P a r í s s e ñ o r F r a n c i s c o ClausÓ. 
T a m b i é n l l e g ó el agregado de l a L e g a -
c i ó n cubana en l a m i s m a capital f rancesa 
s e ñ o r M a n u e l Calvo. 
L A C O M P A Í Í I A D E C E T A S 
Como se esperaba , l l e g ó t a m b i é n en 
el "Alfonso X I I " e l popular a r t i s t a s e ñ o r 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . , I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
[ E P Q S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
i m a s 
M e r t a a l a s l o s r í ñ o n e s 
Señoras y s eñores : Los ríñones, de-
bido a su construcción delicada y a su 
labor constante de filtrar la sangre y 
librarla de toda clase de impurezas, 
es tán mfts propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maravilloso 
organismo humano. L o s s íntomas de 
indisposic ión de los r íñones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo del 
suelo; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor en el conducto, al orinar; 
asiento • sedimento en los orines, unas 
veces blanco como almidón y otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empanamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que levantarse durante la 
noche a orinar; frialdad de pies y 
manos; hinchazón de pies y pantorn-
l las; cansancio al levantarse por las 
m a ñ a n a s ; leucorrea o flujo blanco en 
las señoras y señor i tas ; pérdida da 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
brimiento de las Pastillas _del D r . 
Becker para los ríñones y vejiga, hace 
algunos años , muchas son las personas 
victimas de los ríñones que las han 
usado con. resultados altamente satis-
factorios. 
L A S P A S T I L L A S D E L D R . 
B E C K E R para los r íñones y vejiga 8Q 
venden en las droguerías y boticas. 
C a s i m i r o Orta-s y la corapaf i ía que trae p a -
r a a c t u a r en e l teatro " N a c i o n a l . " 
E l conjunto de l a c o m p a ñ í a lo f o r m a n 
43 art istas , s iendo l a s pr inc ipa le s partea 
la» t iples A c a c i a G u e r r a , I n é s G a r c í a , T e -
resa Montes, C a r m e n Sobejano, C a r m e n 
Malaber, E l v i r a M o y a , M a n o l i t a E s t e r a , 
P a l m i r a G u e r r a , C a r m e n F a n o , C a r m e n 
R o d r í g u e z y l a c a r a c t e r í s t i c a Consuelo E s -
plugas. L o a ac tores C a s i m i r o Ortas y 
E n r i q u e L a c a s a , tenor J o s é Sanch i s , b a -
r í t o n o M a t í a a P e r r e r , b a j o Salvador R o l -
d á n , tenor c ó m i c o L e o n c i o M a r t í n , ac-
tores Antonio Sor lano , E m i l i o E s t r e n , 
P e d r o Pa i sano , R i c a r d o U r r u t i a y R a -
fae l L ó p e z . 
E l maes tro composi tor J o s é P e r e r a , 
m a e s t r o de bailes R i c a r d o E s t e v a n e r a , 
b a i l a r í n M a n u e l P a g a n , apomtador R a -
fael A s p l a z u y e s c e n ó g r a f o J o s é V i d a l . 
E l s e ñ o r O r t a s , padre , no vino con la 
c o m p a ñ í a por h a b e r quedado enfermo en 
Madr id . 
DOS» E N F E R M O S 
Dos pasa jeros del "Alfonso" l l e g a r o n 
enfermos, por lo que fueron remit idos a l 
hosp i ta l " L a s A n i m a s . " 
Se n o m b r a n R a f a e l S a m p ó n , que t l é -
ne var i ce la s y L u i s V á z q u e z , que padece 
de gas tr i t i s . 
D O S P A S A J E R O S D E T E N T O O S 
A l d e s e m b a r c a r de l correo e s p a ñ o l loa 
pasajeros M a n u e l B a r e r a s y J u l i á n S a -
r a b l a fueron detenidos por funcionarlos 
del Servic io Secreto contra e l espionaje, 
por presentar pasapor te s que parecen s e r 
fa lsos y en los que ambos indiv iduos f i -
guran como mej icanos . 
D i c h o s pasaportes e s t á n expedidos por 
el Consulado de M é j i c o en Santander . 
L o s detenidos fueron recluidos en e l 
Cast i l lo de la fuerza mientras se Inves -
t igan debidamente l o s hechosi. 
E L D E S E M B A R C O D E L P A S A J E 
A c a u s a de l excesivo n ú m e r o de pasa -
jeros que l l egaron en e l "Alfonso X I I " y 
a las medidas especiales de I n s p e c c i ó n to-
m a d a s con los mismos , e l desembarco du-
r ó toda l a pasada noche. 
U n numeroso grupo de pasajeros f u é 
remit ido a T l s c o m l a por l a I m n í g r a -
c l ó n has ta que se garant ice s u desem-
barco. 
L A F A R O L A D E L M O R R O 
P a r a conocimiento g e n e r a l se anunc ia 
que desde anoche b a s t a nueva orden, l a 
f a r o l a del Morro de l a H a b a n a no s e r á 
encedlda durante l a noche. 
E L " P A R I S M U Í A " 
D e Bocas del T o r o ( P a n a m á ) l l e g ó 
a y e r tarde s in novedad el vapor a m e r i c a -
no " P a r l s m l n a " con t res pasajeros j a -
C A . R I = t O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALfREDO FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ ZANJA 79 Y 81. 
T E L E . A. 4348. TELE A 4 7 0 9 . 
m a i q u l n o s p a r a l a H a b a n a y otros 24 y 
c a r g a de t r á n s i t o . 
E L " P A R R O T " 
D e C a y o H u e s o lleg<5 ayer tarde con 
26 vagones de carga , e l f erry -boat " J o -
seph P a r r o t t " 
U N A G O L E T A 
A ú l t i m a hora l l e g ó l a goleta a m e r i c a -
n a "George A m e s " con u n cargamento 
de m a d e r a , 
C O M I S I O N A D O I N G L E S 
E n e l vapor " P a r l s m l n a " , l legado 
ayer , v i a j a e l comis ionado del gobier-
no i n g l é s , Mr. G. S m l t h , a l c u a l f u é a sa-
ludar a bordo del Pres idente del C o m i t é 
E x p o r t a d o r de a z ú c a r de C u b a , y P r e s i -
dente de l a C á m a r a de Comercio , doctor 
C a r l o s Zaldo . 
L o s I n c e n d i o s p o r l o K e g u l a f C o m i e n z a n ! e n e l I n t e r i o r 
VT A S ' ^ a d f e t í c a s d e m t i e s ^ 75% d e l o s i h c é ñ á i ó s i 
11—^ c o m i e n z a n e n e l i n t e r i o r . $ Y c o n f r e c u e n c i a e m -
p i e z a n p o r l a s p a r e d e s . ^ L-^a c a u s a d e u n g r a n i n c e n d i o 
jes ^ m u c h a s j f c y e c e s ^ a l g ú n ^ . h o r n o ^ o ^ t u b o . r e c a l e n t a d o » ! 
E l L i é t i z c d e l M e t a l E x t e i t d i d Q 
¿ 
es a' prueba de füegd^i Por lo ̂ consiguiente^es" segurorB^Loáf 
ilienzos de.madera propagan el fuego. Esto es un peligro 
constante. M Si ^usted a,desea i la seguridad, usará j^recomendaráj 
^3 Pero K ñ o - B a r ñ es más que un fésguáfdden contra del' fuejsS^ 
es durable y económico. K n o - B a r n es apoyado con entusiasmo 
por donde quiera por los más reputados arquitectos y cons-! 
tructores. í ¿ Por qué no enviárnosle! cupón hoy para que lo) 
enviemos nuestro libreto gratis ?̂  ~ ~ " ~~ 
N o r t h W e s t e r n E x p a t t d é d ~ M e t a l ~ € b m p a M y 
Fabricantes Je Metal Extendido para todos propósitos • ~ 
Departamento de Exportación, Chicago. Illinois, E . V . A.' 
Dirección Cablegrárica 'Knobarn* 4, 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n 
H i j o s de M o m á n 
L A MATINBB D E MACANA 
L a Directiva de esta entidad ha te-
nido nn^ nuevo acierto—y completo 
n a l ol qufi uáa—por el qae se rego-
ci an hoy lo* componenteg do la so 
c edad de Insfmoción " F Í ^ J B de Mu-
irán" al preirarase para la brillunte 
matinée bailable que se celebrará en 
los Jardines i1-) Palatino maüana, día 
9, y para la í u e reina ' \a m'.uslasmo 
verdaderamente extraordinario. 
Como merece el soberbio prog/ama 
combinado, que es el siguiente: 
PRIMERA P A R T E 
'1.—Danzón "A la cola," 
2. —Danzó i "Lu cuchara.' 
3. —Vals "Bl buen gusto." 
4. —Danzón "La cotorra." 
5. —Danzón "Qué rico es el Iron-
beef." 
6 — Pasodoble "Noble España." 
7 — Danzón "Qué buenas son las 
mujeres." 
8.—Danzón "Ojos hermosos." 
SEGUNDA P A R T S 
1. —Vals "Viva el Presidente." 
2. —Danzón "Tunas se quemó." 
3. —One step "Over There." 
4. —Danzón "Flor de The." 
5. —Danzón "Casi guagua." 
6 — Pasodobie " E l terror." 
7 — Danzón "Los dog amigos." 
8.—Danzón "Flor de Cuba." 
Orquesta de Pablo Valenzuela. 
L a comisión se reservo el derecho 
de retirar del salón al que no guarde 
el orden debido. 
D e l a D i r e c c i ó n d e S u b -
s i s t e n c i a s 
I í O S P E R I O D I C O S Y E l i C O N S U M O D E 
P A P E L 
E n r e l a c i ó n con e l deseo de l gobierno 
a m e r i c a n o de 'conocer l a s cant idades 
exactas de papel de p e r i ó d i c o s que con-
s u m e n los d é esta R e p ú b l i c a , l a D i r e c c i ó n 
de Subs i s tenc ias e n v i a r á hoy u n a c i r c u -
l a r a los d i s t in tos Gobernadores de P r o -
v inc ia sol ic i tando que remitan cuanto a n -
tes a l a c i tada D i r e c c i ó n , u n Informe 
completo sobre -el n ú m e r o de p e r i ó d i c o 
inscr iptos en cada Gobierno y consumo 
que cada cua l hace de pape l . E n cuanto 
a l o s p e r i ó d i c o s de la capital , dichos da-
tos los p e d i r á directamente a s u s respec-
t ivos adminis tradores , e l D irec tor do Sub-
s i s tenc ias , s e ñ o r A n d r é , <yulen s o l i c i t a r á 
t a m b i é n de l a A d u a n a de este puerto, 
in formes a c e r c a de l pape l que m e n s u a l -
mente recibe cada p e r i ó d i c o . 
E L C O M P U T O G E N E K A X D E V I V E R E S 
P a r a mediados de l a semana p r ó x i m a 
es probable que e s t é t e r m i n a d o el e s cru -
t in io de todas l a s p l a n i l l a s « n v i a d a s por 
los comerc iantes desde l a s d i s t in tas lo-
cal idades de l a R e p ú b l i c a , para hacer el 
c ó m p u t o genera l de a r t í c u l o s a l iment i -
c ios en e l territorio nac iona l . E s t á ya 
terminado dicho escrut in io con respecto 
a l a s prov inc ia s de H a b a n a y P i n a r del 
R í o , salvo dos o tres t é r m i n o s m u n i c i p a -
l e s , cuyos a lca ldes no h a n enviado a ú n 
l a s p l a n i l l a s l l enadas por los comerclan-
tes^ r a z ó n por la cual les f u é pasado ayer 
un t e l egrama r e c o r d á n d o l e s l a neces idad 
existente de que los e n v í e n a l a mayot 
brevedad para no obs trucc ionar e l traba-
j o de referencia. 
Nunca Envejecen 
Las damas y caballeros entrados en 
afios que usan Aceite Kabul, renova-
dor del cabello, vigorizante de su raiz 
que lo conserva siempre negro, flexi-
ble y brilanto, como cabello Jpven. 
Aceite Kabul so vende en las boticas 
y sederías. Se unta con las manos y 
no las mancha, porque no es pintu-
ra. E s un renovador del cabello, que 
lo ennegrece. 
C. 4690 alt. 8d,-5. 
Nueva F a b r i c a 
de Hielo, S. A. 
propietaria de las fábricas de cer-
veza "LA TROPICAL" y "TIVOLT 
SECRETARIA 
Distribuidores: 
CARLOS E. SEIJO 
HABANA. 
N . W . E x . M e t a l Co. — S írvanse mandar, 
sin compromiso alguno para mi, su libreto eobre 
el Lienzo de Metal Extendido Kno-Burn. y - — 
Nombre 3 - . 
Dirección. . . . . . 
DIVIDENDO ACTIVO CUADRAGE-
SIMO OCTAVO 
De orden del señor Presidente 
y para conocimiento de los seño-
res accionistas se hace público por 
este medio que la Junta Directiva, 
de acuerdo con el artículo 11 de 
los Estatutos modificados de la 
Compañía, ha acordado en su se-
sión ordinaria de 23 del actual, el 
reparto del DIVIDENDO ACTIVO 
CUADRAGESIMO OCTAVO corres-
pondiente a utilidades del primer 
semestre del presente año, al res-
pecto del CINCO POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas que 
lo fueren en la expresada fecha, 23 
de mayo corriente; y que asimis-
mo se ha acordado que el pago de 
dicho dividendo comience el día 
TRECE DE JUNIO PROXIMO VE-
NIDERO, y continúe todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m., en las 
Oficinas de la Administración Ge-
neral, Cervecería Tívoli, Calzada 
de Palatino, Cerro. 
Habana, 25 de Mayo de 1918. 
— E l Secretario, Cristóbal Bidega-
[AS FAENAS 
Existen infinidad de amas rtf 
que se encuentran de dia en ^ ^ 
capacitadas para atender a - ^ 
haceres, logrando sólo realizarlo , 
lo que le pasa. BienTufreTn'silS'' 
se lamenta de su malestar, perol 
modo u otro prevalece en ella k r 
que todo eso es inevitable en la vü! 
una ama de casa. ^ i 
Las Pildoras de Foster naia i 
rifiones han hecho la vida mas 1 W 
y feliz a miles de mujeres achaco* 
quienes han tenido que reconocer p 
este remedio cualidades inmejoraVí 
para el alivio y curación del doí 
dorsal, desórdenes de la orina, alr 
miento, melancolía, abrumantes'dolor 
d© la cintura y caderas, jaque-.-
desvanecimientos, hinchazón de pié̂ , 
pantiorrillas y tantos otros acham; 
originarios de debilidad de los riious 
PILDOEAS D E FOSTER PARA 10 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. % 
viaremos muestra grátis, franco pori 
a quien la solicite. 
. x rOSTER-McCLELLAN 00, 
(2) BUFFALO, N. Y.. E. U. de Ij 
fuerza de voluntad y tenacidad 7 
muchos casos la pobre víctima 
A s o c i a c i ó n de Depenl 
tes del Comercio 
E n cumplimiento de acuerdo de! 
Junta Directiva, una comisión im 
da. por los señores Angel Zuloap 
Anacleto Ruiz y José Rueda, se 
sonó en la morada del señor Frana-
co Martínez, primer vicepresidec 
que se halla enfermo con motiToi 
un lamentable accidente que le oe 
rrió en días pasados, para cnap; 
mentarle y hacerle presente el KI: 
miento de la Junta de Gobierno e 
tan penosas circunstancias y teíí 
moniarle el alto aprecdo que dlsft 
en dicha coletctividad por su cww 
clón y caballerosidad. 
Hacemos votos por el completos 
tablecimiento del apreciable enferc 
P a r a e n g r u e s a r 
L a v i d a desgasta , l a agitación áe 
sociedad ani<Duila, y las muchacbas i 
ba i lan y se divierten, pierden oar» 
se hacen p á l i d a s y siempre están o]» 
sas . Todas , deben tomar las Píldons. 
doctor Vernezobre , que se vende en. 
deposito Neptuno 91 y en todas las s 
t icas . Pronto h a r á n carnes, o consem 
r á n l a s que tengan. ^ 
A l i v i o 
P a r a 
L o s 
D o l o r e s 
.UlTESE Ud. el dolor lo n j ^ Q que miUares de personas] han hecho, aplicándose el 1̂  
mentó de Minard, que es una P 
cripción vieja y segura. No ^ 
otra medicina que obre con ^ ^ 
rapidez ni con tanta f f í j r d e 
pura y antiséptica, calma el dow^ 
t ü n modo maravilloso, sienf0.^ 
* medio más eficaz para los ¿0 ° 
reumáticos, sufrimiento en'a e ^ 
da, adolorimiento y 
coyunturas y.los m ú s c u l ^ g , 
manos adoloridas y ^ 0 ^ Z ^ 
los pies cansados y ^ o l ^ ' l i i 
el dolor del pecho y * 
y paralas terceduras ^ « j a de c f 
« ouede estar sm él. Nunca ^ u 
y no es capaz de dañar « «Xt ic í o ^ 
No sufra Ud Compre en ^0>lin3iA 
da general unfrasco dellm"11^ 
Minaras Limment Mf*^ 
S i ? 
RECAUDACIO)! DE ^ 
J U N I O 
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